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j f y j R ^ g y c t f f l t y , 
f t e AoBiw to wagk m tint «nik|ttt east to w9 aiaA 
liMii I ^cwfOViA llssi ae^w r^ Nm oo f«r ett«ipte6 to viito 
m noooont of tbo Boforao afBUm of Koiteir, • Mijooi lAdek 
I eosiiitofwl aot MOar of <n»t latxiiiolo ii^oxwit tat 
weeweat iilr««i liio poiat of f^imr of tbo I 
oooiftl, ooQ«i«le «Bd odMUdotxoiiiw oot of rortwiT o 
mm^t of iwMyondoai fMm Ittditft. fko ftz«t yoMOR liw 
attii^toft mxk m otn^ im Mr. k, mxm^* Bte «xoto»U« 
»«pdrt in tJ» Ttar tat to wm not aUoiioA to tata 
tho ^mMxm of oaaosaM&t tad aottloMst «f load , iriOoh 
pfollalaaiy toQ^laitoa sooai iiliiiA tta iaat Bovtvio aijratoM 
of a ooantxar <fo«»« l^itor i t wm s i r laiiMaoi idM» <mm 
itticft aa SottlaawBl CKl^nUmp a»i (Mudiiotti tlw aaaaaaaasi aai 
8ottl«Hmt aliKiot tho nHxtim of Hm aaA moto wum 
nam m 4oani imMmtrnm^ RilKorli* I t to tsMfoitwata kmmnat 
timt 'tiWQi^  to vaft to»t Qtttlifiii iozaoft to tato ^ tto 
atiMoot of Sotanaa %«t«i i s tto Stato to px«f«n«A iaataaA 
to «rita Ilia ^aUigr of laatoir* la of a •Mwral 
4aaort9ti«» ^ ^ attft i« for tto lar tmimr aad dfoa iwt 
* 
at al l t rmt tto miH^ot aa noolft Imcvo %om o^aetoA of klji 
i s irl«v of Mb tmUm ««at«)tad aoat of SottlaMit 
^ovatiaM m tto itsto* Btoir attoo ^ t m oto ^tonglit of 
tddac Ito aid»Joot aaft S folt oaoonnMPNl to txooA thia /c 
ii!0«aA ftp^ aitft UTtor tov&ag m:^ Gaft for aoro ttoa 
• 4aoaia i» tto liavaftMmt Mm i«>iei I ooUaotoA 
iOi fciiito of lafiinHatlctt fron offlotoi tUm aai oortoapoatawo 
mA aSao ft«a jtmtmml M^oriaaea i t took aa a fa* joaro 
4Ml3«ttt tto aaoaaaaty aati^lal to i ^ s o atari. I|r olOof 
V ^ oowrooa of iaforaatioa. wro tto roe<afda in tto CNnraznanit 
EottorA EoOiyKaidBiir iriwro IIM^ aociaa to a l l fiovoxmaat 
roooria iakd filao aiMi wqr vaXuabl* iafoiwatlaa «aa eoUaotoA 
freai ttoro* Saviag got o o3aa txm tto ttotmewfc BMori Botoi 
ttot aoaa of tto mtmAaX itotOd aozMOSy tova toaa Im 
^ QOfOXOMMat R^orA Bo»a iSjiiriMUr toA bMa tKkatt to SoXU 
S tod to so to £o3M f&r « foo araitto aad ncoie la tit* 
iKtleaa arnym* frm tim M a l o a vimr Htm 
l—WMMWit £«p«rtB lAHidSi nm Isid <m» m Inttini ««« 
mnar w e ^ ^mwum «» f ty t te aed«ni i t a t t 
t a ^ to eeoessaid ito «lioI* of tb» is tmwid lor 
ASftMPNot B^psfts vltli Sir lsii«*wi*e 
ipiprefts* 
B|]at««ei|i(r mmm mA •!««• • fttU 
ism or ^ aasemeiil t s i (Wtfliatnl nptrto a i i «2m 
t^tttHMBt tmmSm meA f t t e t IIKMI imrn hmm «f 1m2» A 
i» tbifi txm letter I«amo»*« ^YOlar 
SMSWUP' siwtiiw Ittstoxjr' ftt gg 
fHItt t tm lato tim* seaims, Urn mxii 
fo3iM» deals v i ^ w ^ liicteis' «f fiuMr. 
lmmtm*B Mh^^iis ^otft AIIMI.MIIIB • mmxti. rt^ati mA 
morn m tmA of <» ^  eandltisM c i^telaSmi la 
SttfiA igsimatneiil. mumtm ^ Mwtmg of Vim 
«aF»t«i i» «» init i to ^ Mst^gr «f tiM vMpi* of 
t lat imeitMl. 3% Tliir tfe* (^afiMmS lii»tez]r nt KudNdr 
«Mt «jRsoeoiMttoi «f foraien iailfftoMii jnOim, if t te 
xwfvim Uek it» mo^ is mm ptriM, i t wm 
in tlt» pmem of MUEt tvOmt, fSai thkt if 
«Mi i» I M tcriiiwt tiMM m m axHtmar 
iM^f fitteik »Mov««r *t 9«fioda la Had* tUM imm 
«i Ui^ma uA mSArn mam Umi mm% 
nmmp^iAtl^ 0aA ^suttl^ in tlMir «atl«rtifliu HMC* wm 
ItKrdlsr war ^Pitw of awwoiioity i s iSimht ttei* MMdr aloo 
oj^ posloaBtA llw mnioa of golipmlwitftiliiU 
ftUio on 9«riod i» tho tlM «f A«iiift 
iMWii^iai of Siateir*ft ciMQaMreA smmn* iOpvtM i t ««• aot 
vBtil 1900 iSiat • sofoawi i g m ^ i& mm tern atAo • 
^Qgtwrtng t&o lot of tlM acrieiatittiot imtm to 
•ttfH3i«o» U tl« saoi oorly £«•» povioA tte iwww 
«M ftsws oipaUr tgr tlsi ivpnOMUMit of Hm otoaAiBg on^. 
ViiWftt*** fi^pnrt f^ JhMNMl Igr !«wmK<i*ii SottUmoat 
in 1888 xMtoy«& tto fixot tia* fai-tt ia tfao 
l u d a ^ ^ t tio waiA aot ojottted fxoi l&o Uad ie 
JofiS ito sft&a tlw isiBl sovosao. ISta^ mix VaU^ IwA ao 
reUablo Atatlstiet tNit eauM uay iMm tbm eoBditiea 
tf th* c e m ^ pmicHit to tlw 2i«ll i'i'hmiii 
••«t2«m»t of ^ t t e l l aoti«» in ^ foUontaf 
f m 1869 m ^jmrntm «ia idio rnmuim 
tarn is^if iaodftt tetmm& to fl«lift**la»S for f i n t 
%!»» • flM tmmm tgittm iiMi ^MMapfM 
m '^fotnsfi Itt tli^iislt t% nas Iftottox* i m v r l ^ iqr 
imxmm • ruSsea z^ Mcmoi* Xt in» xyt^wti tb« wmoe 
^ JMMWl soiSMMA la m t * 3«)ii« f t e 
ITRBlaiH' AMwiA &»M 3«Bd oa tyoiMosi norstoi l«l te wrffwA 
f ^ m 6iaaMLlltl«8 m i m&m^ 9»afi% ¥«Mfit. 
^ Atwiiii • Iimfia land* At m m r mn^ 
ooespisi tfi» «ft itfaid ^ Itt oarlitr ycrioii «» 
itiiiiri m^iOm ^ ^ ituA a f)M Sikii9> 
HniMi ^ not ytoemiM 
of li» i t in» twageteoA la tlto fi^Uagt 
•21 tibfto* pofiods Isor ^ iriiaiic^tiMBMlvift* I t «•» 
am. of ^^jyatiooiuritr titii Mia faol la tlMi M9W$am 
iitftoxy of a iii23aei b^sx^ B^ a l l HbMO pozlod* iHlftt aowlr 
$900 HM ^  fUK^ I«aft «mi oiwiaaEt 
iftiiwfn Visa fov ma. 41 lAmi iSm iff««t» «f lammiiMi** 
fliawrny o m i m m of aad 3«?2«lfla «f 1900 
logia to Iw f«St «Eii «ft«r «Ep«astoaittlie a f•» Swu* f«tr 
v««fKai0 jnfaHrtotrntlm timtt trmtlatn tnlttn^tvw h m m 
tim& ^ U* lud* A fair oasonam* vaa f M aSM vltli a 
irtMr to tanMnmt aata algvatloft* flmm tasttltn imr» acdtiUnwl 
la immemam at the f i n t vtpOMit Mttl«Miifc «f i te yortaty 
tatUm tor iSr* Miagala aal eoaplotoa ^ Sic laOttr humam, 
wad a]MM» a« a of the c«vlaio& 1bt««a la 19M 
DaxNx' «is tiE* sora^rlatoir of 2nd ia tb* TalJajr anft 
«fttltaiaA to talf of ilia atata toelc «f eroaa 
yxo t^oea. f l» State coaM ateo tilea a |«rt of tlia taiaaiaa ia 
Wad. H* psaaaat p^ uMMaaft aaitliax' proprlatoiy »ar oeffigqptfuqr 
tWit tern m awrUaat tiaa, Araa tiia tiaa of Mtdusada 
I*xata3» &iaglb ia tba paaassol «tpra steuri^ of taaasa 
wd a fixad cami asaaaasest aai tha Stata of 
fiiad at IK) ^ of ^ srtKia pti^om. 
the jwUttol wonrnm ift 1991 i ^ * gnwtw 
m f MtewtA ptasaatir* ^ m»mmi V tfeM 
iwl %mem m ftiU oimtr of tt» teXAlat, but tht oaqfiltoiy 
pmamwMil of foodsviiai ewKHnta • wmmAim simii»%m 
t w tile ttfljeiiltarlvt ift ^ f « a of aa^miM* 
^ntittiw of f«»t«i rolo, 
•ooMKlo ivstoat l i^ OMMloi ft p9«liol«isr 1» a Rwdwlri iMok 
Mgr ^  ioooiMk M ti4oitrHflilo%to> Za viMt of ttdo ko 
«Bd weiimoA him ludiiriiaolitr » 
for ^ oootin^ tl»% our os^oTi^ iftMilooA* i» koaui ^ 
look fovoKXi to ft f t m ttOm aad lioi ooidiivt for mA im3A 
floKl «««it ^ f^rofotat t«o ongsofttioM oaMigo, 
fSaesiasF idMniia oottlSiwo* ^aeo iooo jpoiatt ft 
faU asscMsalea, SsCrto* i t mqt Vmt tm rin tit ilw fooA 
<Mrt«it« food | t» to Do Mdo cffftUaaOft for tto i o t a fi^ p«3«tifl)i» 
fltlo 010 l»o 40110 oi^or iqr sittido Hio 8t««»t 
Ii909rl» fnoft ijaemmitm tlte food yrotoetioa %sr 
«efeooftloii of ictliftllott. f i U tneigftHM io otilwitea, owl oo 
3mt fts Iftsporta wna oivoroo txoAo and mddag m t ooanowy 
ftU ^ aeni • ooMMntM^ oooMar, MiMmuHi (im*im*0Kt) Ho 
mm mttmt mit^M hvm Ho A fooA Cu»oj!<ftam o«ft 
t u m m iptgcarooo* inio wtemi ooopitlOR that 
offom itooir im titat ao ool t lwi* Imo takM plaoo im tha 
Stftto olftoo tHo laot wUvrnm l» 1904 fim ooommrt 
W ooaslagr lUM «idOf0c«M» Mjor eiuavem iaria§ tkU ftrot baJif 
of tiw tMBttotli onitQir oaA oaotfanr ^ ttlMMit io iaa* Ssxt^r 
tlio laot 9«fieim «)o 2«Hi vonoM fisoi ftt 90^ ottOa i s 
iPosijliit i t m* SS^  of tlw emM i«oiiMO* mm ioooaaiwt 
ft otuOo iflli vitaaoo taoyoaaa daa to a gnwt tioo i» iiriooo 
•taeo 
QEOGRAfBT Chapter I 
Phsrsleal features} 
fhe State of Seam & y«ahmtr eonprises -tiie 
terrltoriee of Smm. & EeuslUBir Frortncee and iadaklt 
aad Gilgit, Etttering the State at^  Jasm the reat of 
the State liee southwards, boxderiag on JheluB, Gu^rat 
and SiaBcot distriete of Vest PnnJab. A fringe of level 
land alnog the Punjab frontier borders the countzr 
iri^eb is koxmk as Kandi* AM we proceed (mvarda ve 
reach a ranee of induntatns 8000 feet high. The cUaate 
in tMs rc t^ion is tei^erate irith forests of oak & 
rhododendron sod M^ser vp of Aeodtct and pim. fhis is 
the region knonn as fttuiBdarmh and Kishtvar and is 
dzained by the deop goz^e of the Cheoab River. Pizpanjal 
of the Biaalayan range oazto the next stage. On this 
r ^ t s the ezg^site valleor of Kashair drained bgr the 
Jheluo river. Beyond the steeper f l i n t s of HisalayaB 
we pass to Astore and BaXtistan on the North and to 
lii^ lald^  on l^e ewt a tract drained hy the river Indus. 
feis mess to tto north vest lies Gilgit, west and north 
of the Indue, the idbole area shadowed by a wall of 
giant ttountains iMeh lead to the Paairs and the 
1 ' catieese dosdnions and to Korakarea range. Westward of 
the northern angle above Htwsa Bsgar, the state passes 
a l i t t le sooth east along the Hindu Xush range bcncderiag 
Chitral, and on into boundaries of the Afg^unlstan. 
t . TSvew " Territories of JamB» St Kaahmlr PP 1-5. 
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At the Korekmm PmB (18317 tmt} tb« vaU 
Bigeegs, cM to tto nort^k-east of tbe State is a 
(Koner bastion «f ssoioBtats aM platos at an e}«mtio& 
of ovedr 17000 f««t vitti salt lalcea aott«a about* 
She southern Irotmaary repeats the ease features 
exBOd ooontaina ramlag to peatm of Cfvar 20»000 faat 
fasl^ hev lAiare tha vaU dips dom more rapldlj 
to aootli,, t to ol0vatio& ia i ^ i e r , mtd m com to 
Biiadaniah (54?? feet) ana to t te s t i l l easier hei^hta 
of SeaoU (2117 fe©t) on tlio Eowl rirar, Froe Xadhopor* 
the iwaiwoxica of tiia Bsri Oaaal, the rimar B«vi 
to he t l» bottodazy, and a line ciroeaine tba 
U^ h liiver and tb© vatejrehed of the low Dogra hilla 
runo fairly etraieht to S&mu A eiailar line, aaztM 
liijr a double soar of ^itwttg runs vm% frm Ssmm to ttm 
Jlialn ztvffir* fxtm tl» eooltiHwmt ccnmer eS the taxritoriaa 
the Jhelua xiirar foaraa an alatoet atmii^t 'booBdaxj'm 
tte west as far aa ita junotion «ith the Kuohar river, 
14 Hiiro aortli Eodsnlaa &t that po>iMt wmivm h&au&axf 
laavea tM sliper and oliz^a to the aonatalita, ittrwlng 
in a fairly line to tha ^rmai anew iwalc of 
Hanga ^erbat {26182 feet), Shenca i t mta alaost doe 
north to the oit»aiag of Urn txSm at Haaie^t under 
aatto-Mi^^ then m>rth ana^ e^ piiie in l^mial, 7«diitt, 
Ohiisar and Koh lirtrlng ths Hindu Kuah and Kustai^ rangea 
ifhicth look north to Chineae territozy and eoutta to 
Sossa iSsgRr and 6i3elt« 
- I ; 1 -
give a eemml idea of a eossAxf »o aivwelfieA 
as Jfmm Ci KniihwAr ia co easgr a a t ^ * f o uBderstasd 
better ve vUl folio* eom of the typical routea «hich 
Icaa tato. tl» capital. Wxm the nsilssor terainae at 
a^aem aa tlie eouth bank of the Tevl (1200 feat) the 
m d Jrleee geatlar to Caaaal (1840 faat) paaaimg throng 
a etoror couatjcy of lov hilla covered with ti» acn^ias, 
than over eteaper hlUa of grey and etcne idnere 
vci^tattoa iB fmjf emxtm, wnar JLaxo^laxe pmm 
(8200 feet), lAere the Checab rtTer la croaaed. f tes oaa 
coea steadily op to the Baziihal paaa ^9230 feet an a 
t«]«ir i M ^ Uea Itta vai :^ of Snioilr. lilm om patmm 
trm the eceoBzy of outer hiliU idUUdt are f la t 
mizxtercstlng VBllejre, onrelleted ly foreata iato the 
gmsa fextila inOlier ffif Eaateir the eaeraM a«t 
to iM!8i»la tha a l ^ t ia mmUinUa t^m Aa aaoiwst 
Iceswf repreaented Kashmir as a TOat laln^ called 
•Satlearea* (the lato of L'atl Consort of Glra}* Kaafamlr 
«BS early or parUallar a lidKa* flret 
EttPopean wtoee attention vaa dzwm to thie fact vaa 
8«mior, itho visited gfiwhair la 1664. On aaeine 
the r<a)8«ltal»la of 6az«amlla, -risicii ia tlw only 
exit fttr draloaga of the country he vroto, m 
certainly not disposed to deqy that thia region vaa 
on&a covered with mtar, \mt t cannot aaally pecsaada 
ttsyeeM tliat tba opsalaQ is ^watioa vaa tha work of 
molt for the isoimtain is imsf ex i^makm and vary lofty. 
a. EejBdar - S r^avela* PP* 394-S95. 
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X mtli^s' Sisftgiae l ^ t th» »)«iitaiits muSt into mm» 
sxbterrtsmotw sea «hlch ne, disologed ijy a violent 
eartb-q^oa^, oot Qncoaaon. la tliiM« eoontriiJ^* 
^Mn coo^eotund eteteeeiit fwe mwivea tte 
8Cl«itlfio explanation frc« two fil>l« GQologl»t-«u»> 
Bannol wtS Iredntdc Ssrvv* Kajoz-
liennel writea "eo far an 2 fron 4o«tbtS8g tbs tradition 
ftMtj^ti^ tha exteteKse of the lalea that ooorartaA 
Kafltartr that appearancea elcme voxHd eeM to conrlnca 
wiHuml alllier ^ t na i t im or hlatox^ Sr. Btm^ 
iritto vcdfl Q critical stu^T of tto Qaographical featuraa 
of Ecslssa^ y vvltea treditlcna of tba mtl'ves » 
tzttflltlAiis that om be biBtori<»lly terayeed «a haYinc 
esletod for ages - tenfl to the earn direoticm - that 
tho "^ ale ^ In lat« Oeologj^ aX tlaea emjplata]^ 
occupied Igr a lake - anft these taaoally tusve bean 
eoQsiaftred to eoxnolKimte <bnnai Iqr th« 
observed jdscuoaeBa. Agroaing ets X do, vlth ttm conclttalon 
t caomt cam% the as pereifi^ilftly 
1%; X l i t t le dtralbt ttiat ttesr tlwasalvM (olciitKled 
in the aas^ evldenc© l ^ t later tnfvlXmrs bif« 
axfisii&si". I t beoiBM«,tlier<^ox«, dnrioua that tba lesand 
tffis orleinated fxm fiiamioiU evidenca* fha •alley of 
Kaidaiir oc»ag>xi8es the laval plain foaad Iqr tha J^wlna 
esa i ts tributaries, mi the upland Earavaa art al l 
fleadeed ol^ty nosocttaiii xmipttrta. I t ie ettOitad 
Stain Cote « Zia^  X • $1? 
Caastis i!ap(^ of Haelttir - 1601. 14t 
4* Banadlt I^ eitoir of the Hap of OLndoatan p.107 
Sxe«» Jmbmwo P* ^ 
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between 35.50® and 54.40® Itortli ma& 70,30® 
6 
Bast tatitaaSe. fmlScm fmim in tS27 inreti *<Bmi kiogdon 
is oxxe of the pSeaMsitMil and tbe amst 
becatifta e^ tUUMSi to found Is tbe i ^ t e tl» 
Seaia, m tasf etBf in tbe 
Sr« limdl^ (1664) and pxttfaomr Fcnstetert m fipnutt 
ZmaoSo^st, W9m i^ foaUy atznek vitli the "^aspr mxma «f 
i te Qsrvtad bxtKi^ aM tba *^ lMiia4yiir of tta aaoicr aountala 
€ 
tops", 
'wajOigr eamnni&e& tor Motttoin tddLdn 
rlco to a beieht of 10000 faet on th« Sortb-East, and mtU 
«nS of Iteisr a^sitismi to Vtm baglaimr «f ftw Ootoba:p 
there la a coationms ring of exunr around the oval plain. 
Froa Baoii!aa one daeoez^s to f^rti^ns^ (6000 fi»«t)» idMm « 
coblfi ep3das of dw^ bloa wtttar juMnmi. Tfala apring m j ba 
r^axdad aa tlia vonoea of l»aBiiElr*8 «re«t fivar aapd vatamgrt 
Bowfflnliy Itnowi as tha .lhalxn, the Irds^paa of tha andanta, 
the ?ttastft in eanakrlt and api^ lae of by tba Eedeltle an 
tb» Vcth, fifteen ailaa f»>rtb the rinor baooaas wnrlf^la. 
travsUesr leoldnff *t » of Kiwhair aaea a white 
footiprlst: » t in a mas of blatik acraati^* fbia s» tba 
eelsbea^ tmOlor* mK»i«lar tba Biaalajna 
at ssn anroraga bei«^t ^ 60(M3 feet aboiNi tha aea laval. 
I t ie cgpimxitinKNily 84 a t J ^ in langth and ^ to ^ adlaa 
in breadth, Rortb, mat and neat, noaga noige of 
i»3imtaiQa guard the viaiigr fMii outer vorld. In the 
sooth i t i s «at off t tm iSm Pan4ab Igr vstkj baman , 
§0 to tailiea la vtdtb, fha aomtain aaoRe feed t)M» 
river and the etteiats, and i t Ie caXcolated l ^ t the 
6. Bates - Qasatteap - P. 1. 
7. Akbax and Jeaeoite • (fzens. Pajrna) P. T8. 
8. Snmiev « fnmela* 40CM01 
Balftt • &.S, Pai^ita F. (ZKl). 
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3b»lm in ita eoont* tisoroa^ ^  YaUty hm « c«.t< l^a«it 
area of nearay 4000 sqiiare sdXsa. 
^ mamXaim of Stedaftr ii«vi tttflniiaeoa th« 
himttftf of m e w m ^ to « creator «ct«iit 
aaagr n&tiana fMitore** Sooatiitai idiloh wKnend 
Kwtfiffilr nvo i^iiiiteJsr in fosm and «tole«cr. fo 
tl» lamffili Mm ft iNurititble.flioa of aoontiliiB bndna late 
iMto orwsiM wHvea, iiasteeylae aiKsr iAMM eeBfofttn to 
«» pTC&6i»tos7 of &sBga fiixtA»% (26182 foot). 
fo the east et«ite Ifejwokh (t69Q5 f t . ) ^ seia aoortaia 
iMt^ ectuxi^  the Valliey of UimS3u Sonth lo Kahmdm, 
vejy 8K»«d to tljo Hindus, «hi<jh aom» aliaost to look 
doim iqpoa i^ nbiageiry to ^ nmth «f« the SoUgr m c * 
of Ghashbrl f t ,)^ mA the iioiA; of iiasna^ 
(17521 tha aoantain of tha pilgtlMi and mty be«stif\a 
l is^ seen in the evenlns atssb Ca ^ wMt i« ^ Paiwial 
Baaee peeips of 15000 f%«, over i^iS^ tlw old S ^ r t a i 
road of ^ Soi^ taile passeir} tad la tlxo mat ewmt 
1 need ^ f t ,> tho I m of the 
i»siitel»s etnuraateed to tl» imospla SMnai^ fMai 
foareiiai iatvnrwtimf mam tiw» m ecacilaeaat ^ t ia tiw 
vorda of leJItaaat coimtiy aear coaqoered iqr foxoa 
of apl«ILti»4 aanit, Inil sot tyr ^ foxo» of soldian. 
I^b^iteat* are efn&id of tja» WorXi Wgroal". flM 
defensive oliarecter c^ tissfis mmiaSm wtm astloaA tar 
Eiea Seine (651-655) and On Koe£ (759-763). 
1* BoigjbnSa oaae Into Kaahatr via aimp«9r«a ovnr the 
r i r i|a»4al esd did not cross am at Sa&iltal -
tha i^ rcaeixt lead lialc bctaei bidatfr and dinm • 
jr^ tiaQgijr vm^ thio mute idiea be vlaitad ffaiHwrtr. 
Bajtaxtoigai - Stein (l)« 
2-e. e^ in Botes on On Kcxae aoeooat of EaMii«ix>. P. 22 
- i l l ' ' 
iHmb eeognvtap, Al^ -I^ sadi (94t-90) wcittm mdrn 
twrrltcaar i» tstasgysoaeciuibXtt «3DSi9tUa« fMn ownito se 
^ be imemim ^ Slae of Keafcelr) em tim 
i ^ l e «f ]bi9 doilittaft em ffste, tot is msnmUA 
ffiooslaiaK eu^x i H ^ t s th&t nBiithex ata sor 
cwiwalft ells^ > tb» m t a n l fortifloatioa 
of e c m ^ le tmll ianom la m m a m otlwr 
Slid is of th» ao»t iraiAeym tfrtngw of the 
«Qxtl*« <t@t5-l02t) vrltM Um oi • 
plate^i enfrouaaod tjr w»8it«ias« (iaaljalxi) 
{^rtioolaarajr mxSeas t te mttuxai «tx«iglli of t£t«lr 
oomlxsr therefcjr® ta!a» aanAjr* aocth to fesct » 
e^xtms aBfl eotsvacM iMdIsg iaio i t .* 
gftnlffldr WMWim ttirae oaia migess Yt«t 
Hxpiajia. x»a89t ^ Statam VaUflor niig» th* 
Xt al&m f m i Bsnihal la tl» eout^ «att, a&d 
T^lendlBiE ISlm a ei^'-olTQae euuiappoam la tte anth imt 
ttt a polat «l3tere ^ ^ k c a r lwr etit«x« ^ BensmUe 
lamo toxm ihe satusal 1>oiaidflge3r of tlMi 
VaUi^ to tbfi ecmtb eaa vei^* AU liQ>ort«nt old 
rotitea i&lQJi Jptogab &b& lESe^ wlr out aonxHi 
this xmm* rootes ecoss th» fSoUoilaff paMitMit 
tfoeaaiaaoltoa (BSimtioa lOSOO f t ) , flila 
x««it«, 6ti^*wglcal3y sea poUticailar ti^oxtflat, laa 
tiso easiest euc^  &af«»t Trnfttwilf ezvd Itm^ali. 
3* A3. (^xcagwr) Vol* 1. P« 382 
4* Ub&eml . Xadia. 1. P, 806 
> I 8 I * 
a^Mud of Olwmft tulm (lOlMOSi) « t« r 
Keiteir iSmgii tiim taA fioUa. 
Hy 11400 H^h ^ ^ 
m m KiMmrtr difwtlar with C«ntrU FCB^. It tl>» 
tootw eoEOMetliif Kwahirtr villi Itai^di. 
. 14120 emmof iMtelr 
^nin^ ead staSk^t immI Is Ite itanrlMilt mi t t to Samm, 
(4) IlKQt^ J W CbImt. f.SOO f t ) . aUff HbB 
mtMuikmrn <rf S^ps M2* ID Hawrtadr in 1846 this C0«t» 
iMoiiM m M r popolttr f«r ^wwailsag M i m b ywrtwir mA 
#innni ani Stelisil* 
t» MWT' ^ ^ ttstm cf a&HBlftSiHi 
«npriwM» «NIM MKI^ taBWdiSav flff Itei K r 
f ia |«i sod «ii0 fiijimi fwoftt. ^Mgr start dovaMsids txm 
tto SvrnolJA tad <»iitiBaw sloeg namm «f t te 
^ t a i f«r al^lar aiJiMi lagpto i^atfliiMOt «r ^UmIm 
«nft fItfwHitgma «iv«ir» at IR Wtww tlia tm tmm^ 
flM lAiwr T a i ^ tea eot oooAttid* f t la wrtntatlw 
«itli daagaxQW dafiXia* m,im Him only « a U aUmlal 
plant at tbe am or liaa «ba Grt fM«» ilHUfe iui» 
I M aalla4 Ite of ITaahlf*. nmtap m 
toiMrta tl» mfsm apmato ^ aoiiaasmiar ^lUfetftal 
m m m feataattt imsm and BazamUa* SaflU |i9il«al 
fMtttna nmtor t t o ^ dUflimlt of (MiimtintlMii. 
^ taatlaw WbaMm (fiiaiaaa aafi Wmlbm of ««r 
lAo lidHdi^ titoS HMMBa aifiSBA nffiea a poaiti«a daag«r* 
Hmt aada 9<»ioaieali aaUlaa agaiaat tHa tnlwIStwta 
of tlia 1MXU9 n u aa lata aa ie4M8 «lila «mta 
1« fi«aa • 8.B. (da»t> 
t . CeaaliwhaB* ias* Qiog* imrn HaJat. 1* 517 
and fir* Stala'a Xs^* 
KhaWiaa aad ara i te alia liduMt ^ 
t«o alitea of ^ rifwr 3imim featvam lili QM Bmsm 
aad fitt^lP^iuH^azated. IOmt aam lad If Sultaat of 
OaiM. ])itpatta aad fiitliai aad vara antaa]^ Iwatila alao. 
- » 9 I • 
eoaaeet«A l^mX ffaithtrtr aM awit fk««MBl«d 
lar tti» SnBmni Bwmta fitiaal, Ob-8^ 
§ • 
19 ^Mb timU, Sm» pinmmA IOm ianmimt 
mm^ md tmUr {%m) fwtormd ^ tidt vwt*. 
SlMli «gma«n MU aia6aai) alae «Bttx«A t r tin* 
«BuS XiBlaR lA ^ vowliy* (A ^ iMtosflm cf 
this n m iiiRpknp la ^ foUoiilag tibi^terK 
Il^y^ Baaitam Wsatma* flii« ^abliieA xtiig» «f 
mmMm enolo«l»g ifiitlBily ttm tb* mvth «aA Mttli* 
Mst e«paratod tti* r^allagr »tlmt«»lly «ttltantl2ar 
i tm tb» ^ £«&aiii9 iRlttiiltt mil SurtilstMi, 
ndslfiii can bo v*mt txm t l» SiortU INhw 
EoJUafttJ. I 
mML^sM i%mm) xt Bwtedr vltii 
Astox*, m U a s iffift tm^t mA fammM tiw «t«l«» 
of aus^t, 0Mt»l sM ffttUlt IMintaii m ^ iwigioiit 
mOAfA w ^ (OMto Vttxw «& oJKMttot ef 
finrds). lisc^^^sse to ir»1lMma ttaiar wm «& iasmcm 
teesom of ^ XY^ pealnd ivtiips tliigr s«i» on til* 
iabiMtai^ ia m frntl/S* 
(iiiK)0 ma» iPtmt* tMgm nmimr 
vitb umBtmt tmt mi ttw ^ t m MUn 
9im» imeiimt tism, it ia» gsMtlgr tar^wnoaA folitlimi 
hlatwty «f m » cosofecsr, Blaoh«a»,tlie f i f s t ]iail«i 
3. SlFttt^Si (BteX) 1. f 48^ .4 ) l0t« oa 
4« ^ EOB6*« «8ea«tt of X a M r I?. 22*5) Ail»«niil - IMU 
illtaxwMOeNrwriit*) t i t , f* fm^fh rnmm 
Mf«fidi0 t i t , m* 
6, AJOnWi <8mrt4c») HZ. 8?9 
?• Y. 3%Z 
BelM » Qtmt^mf W* %,rtp 80, 69» 
• I 10 s -
of KiMtetr «iia SImimmiA*^ tnm^t idio mnvaA Wm^-
of m i l a i lar tM« fhi» 
xtnsl* m l^ptotaut ruMmi'iilili Mgteav wltli 
m«%9m f i tot froB idunv idwvlHnol, ftic taU, , 
flUitS Qte* IRHM i^BQMXFtoda 
m ttafcrtt* teelE 
CittKt «Mr« of liw paaMHW. ^ iSttate Elag» mtotelaoa 
•tvlot vtgllMBico nmt tiMou file 8u«tti«w ddt IteM 
$e88es tti&eif Mosllas wm esUad Hidilai. tteinr tt» 
smrn (tet9^ld46) tli» oa aU smtoo ««9Mwottai 
gufdMlr oml P im^ sestorede flM? »Uoim4 moUbi 
to cosfciDie* fi»Klr Je^iisa mm ttgplaooi ly oMh gwato. 
of t H ^ lABit NOito %i«iia eoUoettec •Bmow-
Bd^dorl* fiatfvg A 21017 m «U tenAwi for 
Mfo oAoduot fteoaijb ^  9omh« oseA wmM aawtl«m Oftn 
eomtifiaaKni Ibst iiiqpl^ of all tb» Aansnm 
vhieh «i8i MYCtaato muSitmt^ ttMgr • Aurlac foa»la 
mt& acoKTiiBC to Banm Sneai tbiKbr pvloM mm 
eacffiiMLtaai i t la ao »lth the ooaiag of the 
Sogxia (1846) a» a part fas IMtatiUMi, t i» iaetlttttUn 
of tbo tiifc\tiifi> dlaaDBeastAa 
^ Saahetir t emto i r maf De givaSaallar 
i&to two ayaaa* ^ amrtii aa»t«m, dtaiaNi tgr the 
ZaOaa vitii. m t«ilRil«?iia{ and tbe aoaitt «Mtem 
iaolreiiiig the oouatxy teaiAid Igr t l* <31telOB Md dts 
t«fl»ztarleay tlie jBltiie^m** and tar the ftm 
m m m Um or «1»raha& la ttaamA tsr the gxect eaatnl 
amataia naip iMoli naia txm for aaM«t 
to. ^ HJl^ kW u^  (t^ i' Wl- uiAffW 
11, Bwal * Knahatr I f . P. 1t1. 
- t t -
240 ttllM t m i t m i m U a i t t ^ * 
Sovtb M«tM8i toUiew « MMSOlattx* 
Mgr te gwpn^tfmlly dtviiM into tloM mo^iami 
til* ftgljon «r ^ milffir ^ vtMl* Mosliiim, taft 
tli» Setiietir vaUiv* Mal s r f ^ Pittijift t l i*, 
«t tiie toot eT the MU* but 
« •Isijp ef tb» ytotiBi fto* «l»Scfl 
Ma?i»Ait BfirigiEafs i fiw fwimsMttia a s t e a 
of %lMi St«t« «x« •iit> iauiilaiWCTit Md ewlHMwtatiw* 
tzMt, <nxl«r iolU, tli» aiMlm VnUiar «iii t te IMut 
tmi m^ wmm» «f tiw plala* «i t te 
nd tut Mgm mam of f<wiUUs. «sii 4«vitftmi 
fvlttil* SBtlmi mtA immimA of 
IDO KKfim dtetnot, t te «1S01* of tuo tmrn «aA 
ftiitlla of M k « r «aa Kizsnr &lst«i«l* fH* Ohbu* 
Mt th* JQmIm both fXiMi tteeai^ tUlo 
aortbont jprte of AtftalMi eoanisto dHofSr «t 
footblUo ICBovtt loeallar «• "TtoM® • taoUbt of 
2000 fiMt* Ik tl» Sisdi ottltlVBtiflB im wmgn oai 
tin oxt^o d^ponOiflt laaenoly —woiwi1% 
•ttd tlM3gr stlm* 
Hw es^msiAUB eoatiwt* 
of t te loMT M m K m l ^ to ^ sovth ^ tixsiailBl. 
flio i*n«r DopixaftMi taw tvo a ^ pratiaoM of t te Stat*, 
JloMn «iii fftiohafy i tm o^tor* Iittqpi purt of tbiM 
•xa* It** ^t^mm aa altitaa* of 2.000 «aA 4,000 f ^ . / 
f i * foUovlite ateSalAtnitivo wit* «»* aitaatai to tida 
aatoxsl dlTisioni 
- I s * 
fim aa@0bll musil of tl» g«tliu« tn* 
KotU of mxiiar kismet* 
of Be«0i m& tX&sapap asA 
^bijsf Ti^ &T dt tMfi Mvitfioi is dmai)^ la lo«nr •>•« 
of this M v I a ^ sad «ar» moetif caMnoa* 8i«tM3F 
% (Bsdlett is tlt« chljaf crop tba et^^fai f«)di« araa 
elsfatifflos of i^ bom to 8 0 6 0 c m w t a l B allots 
oagRii^ oiffiatr pfm end doodar iRsamita^  
f^ojtienlerljr ^ f E e s ^ t a a , Eisinnnur and JStotonMii 
et isitB Wb& p^tm Bifitrlol* Eheaemib is oftcct callH 
vfltdlotsrs Wm Iraasi Jto IcBcnai to Imi 
Tlfifa 123 l^ti^ 68 ?et «3D0 filttOat tttttOOBiMd* 
&aiBir»U U p l a m m • m blsbiiei ia t te 8U«« • ^Mlai 
to ^ v t ^ , tsiisHmft Htiade i^ U^tbt i f t i ^ «i«tB0l 
the Pirpan^al «ad doposit XtmUt oa tlui 
a«noi)Mtiig eoamtity* l^ ioso tvo aataral aivlsSoes • t te 
mib<>mmAeSafam tsacrt end tho outoar^iilll * %ob»IImw 
oofistitttto ^ ^mvUs&Sf IttflimHug Swaieh 
Mud Ownstol* 
Sh&lm V«31e9r Vi^iBim coggeapottto to tho 
ttdidtilstmti-fo DSntriot oC istaastui^ * SamBBulU cad 
liQaudnfssa^, ie to saar, the Sseliato Fvovtaoo* 
S«fe& of ttio ffiiifiilfit of tifo f m m S . distxlet -
Srisassr, iusaatnas, Baigaa, ^veasa, BaacaeeU*, 
Stl m e^smi&ilp'&A " iJih^i^l is 
ittraallar knmoi jfafthair VtCti^* fb* xUm 
at «t the scuti^ ffim of the Kiiii>«ty ^soviaeo 
iDBd nmas silddle of tho ISaalirt^  T«ll«r« 
Xf «M»f5nM$ tbo of saaramra tsrimiajctaa ea totii 
1« aot « dl^lwiot mem «ad la • 9«rk of 
d^y&et. Fooi»& aad <lh«ftMit a«a so laagar 
Jacixa and ara adeialatazed lilea attar af tha 
State not* Potmm^ is a a^ paststw diatrSet and OMiiaai 
la l o l ; ^ to gflhtwgpy f ^ i l * 
fitaaa ooaatitBla tba ]?«aaant Sada diatxlat* 
«. J t5 t 
i f teidcs iKfox* i t eiet«M «eol«3r «at of tAiflfe 
i t Ham m the gmg* «t Brnmai** Zts i^ jUtf 
MS tlia U^ter t te Slal, bo«ti on it« 
x i ^ boil* f l i^ at «0CBet pan tiMw^ s^iiaflelmt 
wnmtsln iMch liss to Imi mmw t9 
lo «ords edeqcetft dMovilw th« hma^ (oA cntear 
of t te I^ jdaior ei^ SltiAh fa l l i j* . fb^ SUtrnamm 
ibavisg i ts m the uaathiast AICQMHI «f tht Mpwitrtiw 
in tbe nftii^ ldMmrbood of the BuneU SBA Imri 
^ i m m m ito n^sk teak at Daatl im ^ 
ltajsa£flt£al»84 Vistitm^ thft tallif KIwlMwuwiia 
itome of tto kaom m tkt Jtetai 
^eXSJUf^ m l<e£t tmSt tb^ Tom^ Ular imit, 
ssaaU ^^nutmm tim teto lt« Wwt ^ mmi% ftaet 
m». l i t t le mmm ttm s ^ t t t i n tonpMit** fht wwatgf 
to tbe and i ^ t of tbe Fir anni x«l» 
thm ishs S^ ah&iZ' o ^ of the iwitxatMid* iwwifHtiB 
eusfTOuadiiie alKml 12,000 f t ) 
mias tho iteais 14*000 f t . M tto MwllMra oad 
t ^ 4i|> to etNmt 9000 ft» i d m tho Bsailiftl 
S>e»e sived ea eadt to ^ iT a^m flw Mia lurttrtr 
VtOlt^  evex^ftee abc&t f t . idth SviBacw <9»S00 
ita ceatare. a m s uofier c<BXtiv»ti(^ia 
uatuft' sad V e l l ^ eiseeod f t . fh* n j o r ptxt 
of tb0 X>i0t7iot aM the IH^MT •ivfatiom 
of tht 4ii&«iaB8£ ^  Bftraawim Mstriot «s« too oiA 
«oattfe«i&0U8 for oaUiVAtion. i'ho loi»» «Bd flcitor «>••» 
t M I -
jpvoias* tlcJi imxfmtB 9t «&e« aai «liiMl and ^iirkar* 
411 kiaA» of jfirait i v m «»« fift tioiit 9t ^ 
foe<l0Nktii MispUw of tills timm im l» 
eoMiiBlar lOKMia «» tte SulnSr falliir* Th» iart* of liti* 
dlTlfion is 6SS9 B t^ asfi ^ 
^ iisit^ fftUior fi:b«t8ii laft •Md^-tikstM t iM^ 
eooslsts is&iBly of yeadbia af t to M w utetiit 
mMim tmm %ibM Waammcmmf IKto In txmmnm ti)* 
diatrlota of ^ st«t» ftm mntli ««»« te «t«t 
88 fitr se a point ^ s««k Hemik <24870 f t , } . Vith ^ 
rnmOamm to coetb ««i»t* tbo Ittadu anii to tlio mtam wot, 
ttm v&e&t of tho Hteolasro tiio oovttit tbto 
Slvligto ooQsloto ]»fiB8ttG«Ur «itirol3P of «bo» oogfoi 
Kffiimtalttiy l i i^ plcteuzxt zwrtBM and otoato* flto mmt 
eaatoiso Ute ctoat Itt* Oo^ Ma £u6tl» (iSSSS^ fl*) MA 
(26,660 ft)« fills otntooyonte to ^ 
oiBliilBtxstivo tis&to, liiflitMi Slo^riot, Aotovo t ^ o U mH 
Gil^it AO tto itiai iodHoftteo ^  3Mbao to Hm 
dnwr Bivor. ^ ox<M of t i ^ <livloi(ai io 6S9i4 ailM 
tbB p^palatioa 3»1l»478« 
fHo lAioao comtsf is somiteiiiooa isoitt t w t omU 
«»oo tte otto (aUjr MOT • owtaiB 
s m Is aegasitolaoas oaothwr mr HmkI tto 
tsotmtaiixB ftfo ia. em ^Hximsm ita owttor* 
* I 1JJ t • 
m m a tlM limte of «ael}, w f oo&alA«r«b2y. 
2b tiw lQd»a fatUQ^ Blvlsioa aXU i^dMi nor f^oft tawttl 
9(K» n * U Mt iA invtSa f t . BMsfall vaariM 
ffeOA pmotftotUar xdLI %9 * f f a n p a z s t B r M 
xwQce twm meat 120 in tilstito la x o ^ eorg»» Hm 
Itttto la mmm to tielo? la aaar of ^ po9al«t«i 
of tiui feii^ alti^wi** m •t»llay 
Tatt&tim «aS ^nMyitiaia mm tim& ia Urn othwr 
to a fflnallT Ssfprno* 
^ mil A&d fto «M!9» of ti» onteai 
jpatfta or tbe faUigr pmiAi Uvlag eoadltSfles, 
9X9 q^resofl cfii9«rise& with tb«»e ototslaiac ia tljt 
xoimtalooufi s a a ^ of a piTl of ^ mm Alvisioiu 
etaa la aswas eo^tloae naew with otaqr viaa 
of a t9m femdrtsa in altltefia* la the «e^puBti«a2jr 
filwst dlwtiwca of atlM ficMft ilie t m ^ of iba ffiwtfMiT' 
trains la a oir MasteirJ^  dixaatioa «» xiM ia 
alUtada tsom !i<30& to f t . at BTixvmx to 10000 ft* 
fnm the aispoo «r tha eisrftnraSiai »<»ntalaa« anlar 
billa dtrlaios eoalaliM eoa» amtM vita rixA aoU aai 
a^vBdaat o r ^ otijere •am saaj^, atour aovatalaom 
vtateat e^ ^Ma a toapviatart to t i ^ l aa l aa6 
fltlMn irtMHw I t ia a taot az^io* la the sxtbHUOotala 
Mttolaa Uvlae ooafiitioaa eUabtlar laaa vaiiatioB. 
Ba^ma dlviaicaa ^seforo hem tn«a e m ^ on m 
imtcaxy ^ i a * aa^otal e '^wisim of ttia ooantjpf la 
- I I -
satit ^taik m pxwo%ic»l sqImbb of mtaamk divisioB ie 
pm«il»3» iMxik would i^ritBe i&to ftaeS^ om so 
mfiv «U purls ^ fK^pfoJatiflit llviag tmOmr t!)« 
e«a» ccmiaitloiBB* B i s t <31visio« f o r px-stotlcal 
TOuXd to aaopt the «aBialiitx«iii»» toaAte on a proricclel 
iNMiiA coBBi«Ui% of ti» J!jnin» SiMteii* P*wi£sct« 
and tl» l^ rastdUnp MtftariolM* 
f . ee&siffl of lesl^ 1941 
« t 17 t 
C^ljr Stotexsr. 
f t o ^ ItwolTed la o^aeoifttlMg «aar3ar 
blatour KwUMfr has t m pnmacmii la tht evliitoitia 
faxattgi^ ** t r th» ]>o«% SRlHiaft, i t Sa tte 
fmm %%m Bt f^wm «<sommiim amoast of 
t te Mstwey of tlai 9iilli8r liAdl ^ w a 
tiwtwojftig fcciafft f m tha ic^feta ctf ^ g^oialaiy 
oiiMnds* aotema'a moxic iiaa QogsHand ^ ^oa«Ea$i» aiw 
eenma liitttc»Qr ^ t n^ l s f t tnwa «r tlit 
!«»% <3yno»ti«» asd f i m SohMatAaa^ttmNi to 
i te tsa* of tiso en t^ 
titaPoae la 1430 3«aiteit chroaialar, 8H«ua 
aaeeias oa fha QMscatifi to the toi?»»itoa af la 
a a f t , ^ of m iMeammtt ^ Sti^jattita, 
lariiWi ViB xaccoi doim ta f§e£ i t e tli» cMatsy aw 
GQsigpmaMI Ggr mSmmwm 
ffaiftaly aa ^ lairaA talatoa, ma 
oaea tiia wgtmm a lafct* Qgdfltw HxnH 
iwt3aA la atlcaaraza boal ia tbla l i ^ «eiA af t t r Iwv ^ 
l i te «(»» t9 Cillaft M or of «ia 
Vlartuma maasP* ^Oltooy Hi* draoa, ImiMmd tte eraatxafaliaa* 
SMtimpa, t te liXWBattfi limaa, caa» to ^ f i c w Irat 
WQlilUtom tett MA itMH nida» tl» int«r. VUteo ttea 
laitamaid aaS u^mm tbm wemia$m at Saxwalla aitli hi» 
tslisat mA aitMm of ^ liika oallmt dMaa took 
attCHgi ta laie 3lini eetsmfli amor ^ftiMfiur «at twff2ajl inrralt* 
^ I t e r ^ t i easft aaoonltttB MI mmm&m a—twgod tti* 
vixdaRd l i O ^ * ^ ffoiaitalA la Kiiiomi Sn^i^siftat fMa 
aaolaat tliw» naSm ha& hmi. aos^Hsv^A on vldfta* 
- I to ? • 
%tmi th» tana baft bttn vemtoO, mm tb* l^Ubcgr ia 
tt>& ramrt and ^ olteate b«MB» «ild»r thtar MaOttBd 
tbsm for tl» idiil«r* MbBeSoef ^ pims qp Ite 
iOiiiff 9mm tbmmixm, ^^ 
s m a t tlwfe a Mamr w to ml* t te «eaBtxar« 
^inflft liieat.iiaM Baj f m i c s l cyiw ms 
siflvlam liii^ of f^ MlaJur, tloqi^ MttSng §m kaam «f tk* 
fomfltar ^ i^Bttifgr* iSto KiPMiin BOS^ iimt 
iMft lae l iM ywtfwtir Mc iclii— of amllgisw 
pwsxpmaa* BniHm $» mim iiMa** tow Stjbutficr idth 
i«9 aaeii of hemm wmsgataam n^Vi m M u But ^mm 
^ IIOM SbiiUGi, l^isto 8iaKI6», ^ M m i 
of Bdrtlieia £3ilft at tlw ^«tKliBitm of tl» (aorivUui 
AM* la tlnf* 4asft yw^ iwiii^ f iMi in 'Qw itnwtMlwt t te 
Baifliafti mtvA «pa maartiilfWil <b3:I Oia %o 
IWft «ici«l«a aite ^ ^ ^ IsMv 
mMtt iBiaaf fow^ ^ ttttiat of ^ pMi^ la Btaftn t3i* 
mmmtmeim f«v« S^nra ia isood ttaMa to W l i m ISmM tlw 
auflBteia israi ^ eairli«? Satam* 
ibimit SS^ ttmnrtala ^ lOm "eraa m 
nOaa €fwx !C*G3Mt]r« SR nw l^adar «f nm ndHtrn 
nm t m n ^ ^ m potato oa tto f t e Bttijia nagSf 
StfUiPan, l i m tiM Idtwr tmmtA MaMlf and 100 a l a ^ t a 
fiwtr tka faeiiaSplai, «a|«srlaK ^tolr agn^r* Pitwraraaaa ««S«iai 
imHiA^ mi^im ^ fstaaa^ «i9&lal «t 
I t a iEBcnoi as IWmrnpieBBe the Sa ItiMa to ftoeda* 
Ml&ttt Satya idso stOaft ia of tHa etii oaawiy 
limtr ^onau 
fia^t 1. im 
f . of Seiia - P. 11* 
>t 
tttedivea an ia,tMitItag» t h e m & e x m o f CMaa» f i l l s 
Hiwitigfy mUbemA of Xn&la 
«lli iKfSASft CcalzKl 
iJli»v I t yeses of ows^a^ttl etmmi&am rvturmA 
U WatSmSbtt vLUk i ^ c ^ aafi I9 aartSsiaas tsm 
coiait3!lett ana to^t a flMgomoioit oitary 
t o giire t M » imr t o r n to t ^ x n t ^ o m ff tm^pff iM* 
i t toalit t t o f^Ieaf l ld e f ^ j p t i e S * 
SsStia o f <kf m ^ i m tioesaa adadxntifla 
Gtt «oi»»]i£l <r tiiftlr «i^tcotii!!«:i dealga asd ^aoneative. 
a 
B^xe lasting fdar tisrtim cmgumta la G s s M 
tvm trtilch to a s m votttecKBdit the Ejbmr Ms 
99m «bbs31«»I 9&9imt Se vaxmd Wm against Intazaal ffois, 
etsd said tliat tf ttis f^ octfta are I p ^ ia an^i^ qbA proriatoMd 
fSMft i i ^ DO foa* lii ft «c»2Bl3r Bfiat la ty eouataiae* tiw 
enaol^liaa a&Bt te ^stsfe, and tha cuitl^atora » s t fiot ^ 
lieft gesM ftcoe l^ baa eatftfii^at Stm s fMr*8 fs^ BObwamt* 
Oalttvatom ebam. sot %e alloawl to tmm mm ptam^m or 
eatitl0 tliam fs« tmmmgf, at iimsr vlU ttaapaas 
on t l a ^ flaISs* tSifftM ba wymssat aaa 
H i ^ Cif IJlf:feS8 wist jkOMMf tHifi; t ^ of tbm ^tgp 
or ^ loltsr idLU mttmm '^ matt seals i^ p^ Ban aoaa 
t sa ]^ fttmSj^ jfaasii aso fcsnt aatvasp bam fos^ttM) aaA 
rolara of irairlona vaeas ana tellgloas kna la fisitelir!»«» 
foUosad IsUta Sat&a'e poUagr ma stanOy siito«lBsta« tlis 
ef ths cBi3.^ ««toar to tto eosfort of tte^popilalioiu 
?«R»m ma latottaar oad i t 
ta atataa liiiit ttRwii^  ITaKlwilr hs& fSftUsa la popalaitiaB i t 
was to laad oat as eoaqr of 9>00y@00 foot, 300 alaglaats 
&& IKKSOO hmmam, lb Wmmmto la vs&fse to xstas 
U BiiSat I f , 
CwimtneftflU'a OeSer o f 1848 
Wm 250 . 
e t a i n ^ o Siito • S a l a t . m * 192 
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^ tmsB aS M& om m"^ k^sitt m Patton* 
Zfist of ^ mxmc i^js^ ses Oseis tM&tt 
(sao»l003)« ^ t e foiloiea yi^SBt'^fmB^* me mm 
miSs. «WEile&l rnfiiiaii^m ^  o^ Um ma Svsm s^rii* 
(1$20)l end in Mo xfiim tbo l^rter Sbistielitias, t m ^ Earielr 
esdi ^ to Bx^omat* ^ e m of Fa1l>«n (t101«150l) wbm 
2 
t^ i a t x i ^ mSk tiiteamaflis© viocfaw* 
M t ^ the e^sElb of S i i ^ WultaH» mmiaaA 
A BieOn St6ta aHwut 4 ( m t a ^ a likir. Siaes 
{M^ifid iSsa tioRHS^  of l^ fffltmlr (tolas thii) piodd* ^^ tuor 
ead aM Hlmticm t«f ottSea pe^tieal 
ioad (h&em* Ml this SM to tto c^ the Slato 
KTiflmt^ ainjha pswi^ t^mA la the passes ea liia vetntat i t m 
BaalMtoe Basobaod, Coacmaei^ lcMStiief of t ^ SNOislir sxaert 
lE^ B&Bibims» of mXtmiisf in ^ I'itti Barannairt 
tsio o f fos '^s ia , B l i x ^ f»Qa f i t e t una 
etsk mesa fxm ^ M e e l t a a t l i a i tm^tim 
man B i f i c t e o f ^ oppoxt^iil;?* m a i i t e a m t ^ <smanU»& 
lOMi fetsaohsiBS m ^ l A i ^ iSim a s s i e t e a e o o f I t e ritftrif^ilo 
ttBd teUea Mae* Bd msta t ^ d i n H i t ^ o f Pnnchwifl 
find m^tmiBiam l o l m h e m a o tiie maii im r a i t r o f 
md D n a t m s ^mim mmsmSms 
Be o f M w ^ liSB^t ^ ^ x o l e n n i fOr 
fSf%e@a vmxo^ fm b i o g k t e assus^d sohs? ood l « t e r 
o o a ^ t t e f i e a i o i d e satbsar I t e tteaaey ^ ^ s t s new dso2az«d 
l i l a s e l f g l t ^ ^ o f aaStidgpt f i s a X l y t o i a i o d 
of SimSu iofi^ ^oodeiifie in rrBlwtiy tm tStuSi mx 
%m EaSst 
3» ^toaa Efija - B a t t • W * 
4. f 
• I St t * 
m ths mwvgsm of Eantetr* Se Immm entoa? of tb« 
s e o ^ aod pxeteetiA ^ liaxsiSMia sniilaiylS* !& iySQ 0fe«li Mir 
«gta1»UalH^ taaifipentat Coltaziats of ^oMtr, ami 
OuHaft^ifM^ i i ' m ^ t m ) miQamr oil ft f^sail of 
cm^mm^ oiitaia» ^ Bs peacol'al «33wwica 
of In ^ ctmSsy* Mi AH 
amSaltis p^nloi-l^ taoom «rofci«ia aeot 
tefltiTO* m tM ceMgtdi of KatiaHre Bis 
in mito "^mls^ kd& jpOitleal 
Mi Hisali^i ma& HnSa '^laJyfei^  tpnrv 
ccft tea^mt^ Ic S^i^sftsm ^ ^IttUmi^ mwil ^ 
^bsm t&^^imnMm tsU) iM^h B i i^ eoi^ Uitr laA fi^ Qfln* 
ti:^ ^ ^ lu t r t f g n SlaSa fitUgtou ftex* i» ao 
^ &m of isibi iHartag* of tk« 
"IfiliSieS*** Geqr oQ^bacis ea t^tgr of Ood wtS hamm 
1irate*<xf3 xtnras^ ei^ mi iapp^MnS S»Untio 
peiax^if^^ n&tisRi^  ^^mAt vm "t^t eba txxfo^ HHKhat 
end ilmllm ^ omi les^ i^ saadUdi aisp-Qd-lsSii, 
cijst loved cMogg tils of Hindu 
Eaoite lasity H s n ^ astib^e-aieaeB joreicM 
tSGd^  of e&fi i^t^f^ion of tdslotossr. %ii» ImmI* tka 
TStUsHoi. of a l ^ of lioXitoqr, «bA 
^ Cs^ * ii3 ^MMsd** pss&MS. jfxafMm of togft tliSo 
1 
cmo^r sisiseritsr t!w pnotioo of 
eM dt tho cizfi£t« « i3e«ct xeftnaev 
^ vm taaiaoaascfepsly th® srouad 
fCO' df to mees^iitSi iditeai teift taooMi tlw 
maaemm (S3) ? 
7» m& - iT^se, 
- I • 
Xa mtsai&Bse hmm fot Mb tUsm aral as 
«]»cti>aMiceiQ* or iomexOmti iOsBS of K«alBS#» Bb mm m 
eloam taxistUt m/i ttmeeisf oil ilw ganenft taUdlai^ 
aM tes^Ios of Ms Hlnda « Zt i s ttUasfft 
to ^ i ^ i e off^ne^ ^ iHi e» osapetsslcai w tsUci* ISner 
mm to Isifoty mm letUftft, tmA 
tfaai feilamdey tamt Bemm gaMOfci gg 
-mm, lor ^ annSaved Bsilaaas* I t Is eald t te t 
fov BEot^ tbs ftosaf^ssim ills visits' « i m a m 
m IJeli^ta^ taoliil^ i^ aepajsill^ }*. ^ «aA of lits 
al l jbrdiQbita&ts ^ ^aUeir, cxaqpt tb« 
Bstteam feM ttSs^tei m m * Sf If Ss tmlbiawdi 
fsimiT plsm^ iA^ ixmssm mA deai«M ^ tb* 
3d2tan iiHifiDlsablo ptesieate, M t»a ixflPoXvea la aa vaiiffm 
^s^xtmmu f to ms" bia ^ fU^ ms to coUeot 
^ fmm ts^siant l ^ l e o * leaer m tmam tMrn^ 
ita rs$m tideSi ssc ^etent, catexvd to Urn gmd of 
mccTOSialctiiJ HSadn in H^ir fiaaaiBl«3l teien(bl«i» 
mmm&t, iisfi tmm ^ i)^ BtaSroi wm Imii^ tir 
Ms iHustiltoas Beomd eon Shsh «asn teo«a es SoXtcn 
ZACt-ai-'AtsMilii 1420), *£olfytssit to fh» BxaMiae, t» 
mm ttrtnomi eojil <alse« lo f ^ 3?oar t«x on Hii^us 
ttsi egCOIULt^ psd Bstdsstes to f^ p^ftilPVft SCKft 
of thfi» Mnaii t e s ^ ^ asid His^ ImmtiUMs* E» oEiemastaa 
tho of Stoffes'to ISfil? faith idio 
IttKl Idlj^. Kq x^totm^ tim jnlleial. 
Wo ^tMcitH ecaM te eivMk orally* 
' ^ s f txvs^et t^ reeccr^^ cm btrch IxgAc tbo8» of 
^Sxem^ ill® cotaatff* MeseM as * aigirfflolMit 
U Fiiiabta (Lack) i l B-MI 
Eo^rs • 
Inflia Ul 
lownt^a lt»m n is^asfgr 
^ Vexm ilsxt) SS* IfS^IB* aad Sxitan 
Ssi^Esit cinxHuioisra of SultMiu 
4. Jcaara^a (Bat) t? , 68,89, end L'riwa. (fiat; P-156. 
- I © t • 
tJuUder of toiao ottd palaods Hama eftex* bs.9 tmmm 
svi «ritflo **aeti«t8 possesMft of ItaHei in 
«pt eeoe fi^iaet dSstaal oobUxImi ISkt ^ Tata «as 
a^diMilmfii^ iaic f^l ooBteecHrorar* AH^ati fma Btddura sal 
l^emia tmm «1rtt»pt®a t^ r ^ pe^taum of orofts and arte. 
Hi» court ««B fttozMKl t^ eai&ta end scholar*. f l»l!di 
Sdoxna^ HSlii teaSA «ad Cm^ Beikah «sx» 
aaaaig ^  gx&A aaJirts of bla ttea* pearioS mm tim 
£63ySaii ag)6 ^ Eieetelr* toMMdNawa a& ho daflaltaly 
atania tmf tStxm mag mpfvaAm ralad omt lus i r* Somrto 
tite taSa setea tb© eia»r« into adsohieiroQa 
pwjwtiiaBciw* 
SsiMkl-i^ &eiaia asofta tisejs of fha Vel2«y, bat 
In ttm l^im &£ Ms tsmm&mm^ tfaear satismftd az^ afanttiallar 
emim^ Germrora* of Bfes&utr. Cbaks aase not f i t for 
afiaiatatcalto* lu^St Shno, last of the line, offered « 
atlsjiiboni jroa&atHMa to a t e ana «ltb tto ha^ »f BDKBAS and 
KSAKBAfl wjutea t&d »ci#«ila m Me ftost atteiipt ai^isat tiia 
(tS02)t bat later, est ni^ioat MfrteaX^ and xevemaa, 
^^iMir «8a flBallr comixtarea, 1S82. Alto-ol-FaraX tells as that 
ABmv mea fimm to lOta Kaahalrla f*os the foke of tfaatr 
to «Mtl»ta Sailaa 
M t ^ ita asoaaatisa lir BSm^ momix witmamA the 
iwipiaat fasSod loHiia to lilstozr ittav tba wim of 
Es visits^ tJao VaU«r tlaaa Savrasa atelslatxmtiaB of 
Ooltan asd l ^ ^ j g l l be diimiaaad in tha 
xelafnwt ch;^ ptar« St built « atmig f w t oa tha alapei of 
^a i^ t , vaeBB aM diapeaatas »lth fozvaA 
Siie iwUsloas totoratiaaii iNiiat i^ rig«ax1ila^ ,aoaa not 
5- CUvaoEG (Bat) swist 
m p-m 
» t n i * 
•SaUt or aw elabocmte ^ismutm* itoar tfa» 
• \ 
0Spraa8£f» C99t«ai of tegsr li^9ar)t%iit U in» 
vet&fed Is 19 Ztigpaal IE&ta,(lo««tior of lOwtWr, 
IMS aieaHuwa tgr ^Ahaa ^ ^tignr liboliilirt ^ « 
Royal SMtti* la 1644, « Iteta* Ssateir* 
^ fM^M ettptMd Iwiay iH»atlJB»»i» tatx^aSl vMch 
awftwiiwd tbe Oii^ of iMdi i s iat» tttpl* 
food til laidMy* Wm Mnreitr food fcEraod 30,000 
to idtaro* audi ^^bwi 4Uipit«4 i t e with 
om «D& faftlf lao of ciQieos to ^ateit ^ orlsio* 
JUtoogtr me gmetSy sttac^wfl to Sudaair* St laid 
OEBi Knwly aaRnoia tha Xjtiw il»z» 
gavdiiwi ^ eUMt a x«v«bei» of one huk xuj/tm torn xttm 
s 
i OA iMlNBitliqt* issaaamn^ triaitdd ^ ftiXlM^r mSg mm* fhm 
foUoaed iilm mrnssBm aeoiQr» mi& In i B t tbn af 
iriti8ly lMea» p m i i i s g ^ tgOi^ maMA of SOIM* If ter thle 
Karthali* aaspaEteoetil thss emal of £fj|jtaM sala^ a 
iCboirt lot Gfll, j^ BTdU^  of teOBtatiae S^RM KrikaX lafli 
i ^ i a t a d (kmrmta of rimlwlr ^ ploMUrsd and es^ axBasA 
t!» people rathlsesljr, bat liwiv voaml fflpwitlaa vara lafUeted 
on tbe BeeMw, Sitaa and &ad»aa of jRialsaa faUtagr* Do ^ 
i^^ita if Msoisloiie dai^pemtlea poopla of t te Yall^ 
l 0 ( M to ^ sialag o^wor of Saajit Slagli d l^ diavo 
i t vxMiled fsoai ^ tu kla i s 1819. fxm that 
%fU i t ftmalaed lador the auto , igr ^ elddl* of 
Ha onaftazsr Ba^ Saalit Btv ma tb* xolmr of i^nmu 
Baoltt Dev«a deatli» i& t?SO to ^ Dogra ooantsr 
^ dStaan li»(»sae irHwitoiy to tiia SU^ pvmw* (l^lab Slm^, 
IMaa esiii^ and So^at BtmS!^  lam ^ eeaat graAdeooa of 
1. Eahoori Is&didi Saaa (Bib* Had) toX* 11 W* 
- » s » • 
Umwk mx)^ ti» fooagsr bsiTtlier et • ftMgr 
BOQ&it e m i e t «t eomrt of Bi»ijit s t a ^ «t latex** 
f i ^ r^j^lar ^^tottiigiiiiM inA (^ adUib Slai^ fer 
Mfi e a r n e r Ift t t e of Bajoasi who flflitlae 
^ Bmm, mm tbo B«|» at Itmm la Id20* Slagb 
otttdyavft PooTsoh^ iMim yc«if«g Banttpor* ^ftior 
ten s^gxB of lOicBBtA Ga]al» «bA hla teotlua* bMot 
of nearly tetwwi iwhrtr voA Ha 
tsaasai paasea Into ^ hiwnflfi of OoUb aiai^ ift«ap 
OSagSi'o om&aAmi^ a ^ i c a l t toritoxy* A f w 
iBler ie40 BeEesnaor Bia^i isnSsa BftltSattD ind 
ea^lta^ tt» ^casda bad aitea l«a«yiiiji mA 
iwtnfiirft ma coantey* the niiilsr 1845 «t:r tedet oat 
iMttra Bi^ ttflik em the Bjr tMe GtOiA mm^ 
toS ttEsedtetOt^ f^ Bii'hiiif' Igr or Iqt paUey 
Slngli^  ctta^Mnii*^ to ranitt tJuxat t i l l He Inttl* at 
Be^ smm i&aei ti» es^^egx^ as * nwftti BMMmt of 
Sto tteoor lianx«BB»* ^nwte^ vnni ggnpttrihtd* Kr th» 
sauooa tapoaV ^ BetlMUib mSe im» to Oiai^ for fe 
B al l tJje Idiagr or iioiffftaiiiooa «04mlq aitastad to 
ta» «ist ef HSm faioB m& WHit of th» Bm1« WiBflhatr did not 
&m I s ^ tbo p^Ktroja's haoda vitboot tUS^ias* tlwwi wl-'^ip, 
tfce silti ^kmmoatt (^ x3ail> t i M ^ HtlUwg Wuix 
u&SspvA* f^ sdsm^ ^ omsmt, to ^ MdiicllcdEi of Otr Bnqr 
tmm-^tiiM dJMittefl Dratt oppoeltiQa wA f?)iiia«rt,ir fwnwdi into 
tfaa liBsas c^ mv fQ}«r* GiOab Qbs^ 6iaA ia 1657 «otd «aa 
mmcasdsd nmMse SlogH* i&o eaptuyed 6l]«it Is ia6o. 
U tm-79 m m» V9im i t e m a«Mdlta ftein* natUA In^teir. 
1605 w emm&B& tgr Batissa^ wmAt^  sineJiu 
1* tsettliaa Mtt^lMa 
• I 26 t -
mBi^imiMcmtu^mi, 
caaiBtitute 76 ^  of total segmUtlia 
e&fi waaim ^drlswfr hm* Owe (XK) 
Wn i& tte> ffwahmlff vtmlum^ tfmt in tiis Stam 
ftotmm aistfietft ItoM last vms tm lass and 
tkcmmrn (2,70»€0d)« eoat of tha geoal^ 
of ^ ^aaea mviaca aca oloaaiy connaetad vitibi tba tribaa 
of tl® Faa^ah, ^ limuag Is the eoutlMaxi part of 
ttia KMtlBffily Psovtaea see odf tba ssoa atiMit ttia Sidelrt 
l?asdit 0b& mm (maUjr m ISuMr f!i»2l«a« 
amdHtmtSim& Matrftot contains EMSmSst and Gn^ vr tribaa* 
fHa Kusllcs of tl:0 laflaitt} District « a aoatly Swngoliait Isr saea 
teii In ^ aHarSoo f^iaU asiqr a*© of tha XliB»ftl0 arigUu Xo 
Oilgit ei^ a^cQr cM i^Ft(n*a i^ teiy «e« i»atlj' CarOa. la ZatSernkt 
l^ ovDaoa tto igmim pcgialatAoB for al l i^nnetieal jgwiwiaa 
about 1525 AJ>m Sii© Iqpaist dT XSMM atactaA wit^ 
tha laauffiHmsfia isanaOxm of Wwtlwlr V ftkOaMMl of OkMSi 
(KnMOitf* Z a l a , ^ i t tc^taaa, nomriiM fa latar Italf 
of t£» f(Kzartaastti viwd m& 
T^mam in Inr sew* «Ba a Ssaladfi & liar tendatlasa 
offiahoot of tha slgbtsr TnQlan Eefoaaation aonoMBil* Qba taui^ 
tual can aalr »eaUa»d Iqr •sUllw Uvlas, lor oxaaitlaK 
an atwfffljplHwa of o^paUt^ r and fraadoa ftm 
Qnr tUMiB a^ i&BS^  iko^b^W is Hw HNtt^ootatattlliv 
festora of t m wtaaionnry isnl* 
-
1* Ca&ma of fiiflia m i ^aga 8 
Idia I'nSctt^ lirtligiHa etodlaa 1998 fol^ie 
506 
3» lala tba i;a?09pliatai»»** Ortayaan Stexaatt • latroduetioB 
4. Zt>id. S* 21»IA« §2* 
- » » -
mimgma» hem £8ti«i«t3r t e m M . tbat iHm ttamlrjow of 
Kis£iaOr tltttfltoB ftt Itrart. In ma^ppOTt oS thla tta^ nor 
t tet ti» KaaUa fdtetsea are cai tfea iStK^Nw idmra Urn 
Qi& motai «too4« tm& t^mm mtmim m t^ta^im wMfth 
i s not iR»8iluisf^ te ^ echolasttes csa th» RuUae. fbla n y 
not l» d^i^tf t l^ conwsity Imt for a prqp«r ii^ i^ maliitJUa of 
p(mi%im & i^Bmaailon «f tJs® ftcrlons eetiewtei tba% ttm 
<amAw}/ vLtuass^ A « m hmm to be t i ^ flksw acnrcMnts 
axe Soot Btidastils Sl&id^  •otwwnt and tt» fUahl Orter. 
li&amt mir m BaadaH tipreesed paople 
Itie iMzsoiag £Qil {^ iBt^  ma conrertad l«yg» waAers to 
leilMi coB(li»idd to tpraiA t i U mr ShMW^^-aitt Inqi 
sa?K*weii fVOK eoBjESBsaii azw ocwwbooo to pxiNU» wM voasiai ox 
the eeoft, i s ^ foHnfter of tho Htor I W ^ I o Crter. 
Sto fsBAtie MUbmiqsid ^ Soni and Ghla Moto* IMb 
f w s b b bom holf-^ttrlid «ii dlscoatostad 
fbess' d^w wttwstteuy Btadns, ttmy boU«v*d In IoIm, 
tmt lived fisd s a n ^ oe Hlcdiai. ox« 2ii»«MMim 
i^^OJ^ tbat tha nqawrowal finRugr of his ipeo&MMUOZ* «a» 
«ad eamcsmigtd coarertB to to twtimi 
to the t!ell«lon laf tStair faith, ^ i o «a» tba iatrodwstioti of 
t&e riwitfl CTone tho Sliito* 
oisileii moMj^^is EieM of Shm^lpSliasir fooadad the 
fastottd Uiehi fo qpota ^aiF^ t^-SteS ^my mm th* Sratwrtng 
of ZeiiL 
£}eotio& 6« Ottffit^ 0* U€SJ»it iSBdia^  
S. Refesr ^ Uas^istea (II S f 83& & S) 
9* AaSa ^ •> Jacat ^ ^ n P»t4@ 
- I 28 f • 
I^bx^  do ix)4 lowwaB tlje of oltwiny ogalfist 
thoM oot of t l ^ uxt ig^ oslilAS of 
m m tocik position of tlie t^xsSgm iiafl tl» faMds 
cT M CI tmaUt both S t i ^ I^jsUas htU ia 
swvw^usii e<|BBl3^  sner ^SoiaaB Sa <wafwwi» ^ veetOt «a» a 
dMv sqspcttdtamt %«t»a«ii tho p^^Omi. t^ arlzie of trwllotrt 
ibi^ awe tte O b ^ BeEaSan esa to Q^i&s Sey tbs ^wras asc^  th* 
e&t - ^fxm ia i^ bwei^  SUerat asfi 
tbo ipaz^ts 8it ootstae to otivt limtat mnm^ to Kail 
to tbe f^tHig is t^aee does boI pe»i t m 
eairoettVB tatiiilMiimi of theso tibartbwie a i^ kv tn^p^rtsst 
caws mor bo atamoaeft to pasolfig* IBio S^vple ef fVovernasa 
4 tt»» ^tomt ef of f u t v t 
5 
boon* tho a^ liiswt* of KriiaKtocai arafi tteore cxt atqr nmi* 
St t{isn ttost tibmsmm vmm^xA ^ t Baawnawnn of 
fffffltertr axe J^ aOm nt lM»rt« Sf Ut absolotly true 
tsot i t oaa mfaly te ^iA tlsat tto BSalos itaOHn to Eez^ edar 
minss tto of Xodla fevssl et^ mj/imim tod tsdty* 
EaslaBl*! ia ttaetoncott^  inc i te odT splsnflM 
tite bnrt&l MS^ kaa aM tb» tsdUyiae siia».iBmew» earn tM veat 
but them «sii no «ieb m ^ iwvt of Hit ^assteixio to Usiw 
tlifttr liQBM* So the gwntwrlilB Um iitm$» ooactite4« olxwr 
ocmuevfttlSiw* 
So fevttnr iRaed» eta tu»ed mft om osbbm* tely QBotlng 
t$m tmmm»% iSstSmlxi ia tov of oeiit»ASotleM« 8i i» 
tteid y»t iMoei^rtjag dusmdM gwt l»t*U»otaal» SuiHiiP is a 
mrisf o34 <»i»tcar «nd i t s p k ^ mm oia faiftioMiny^ wtgy ai 
4* Bajct III • BO esa et«la*» Soto* 
SH » MIIII Br* Stftla'B Hyt« 
- t .29 t • 
hKd tMo^ eaS4 ibofot t!»i mseMia^ tan as* to tim 
t&Bt ^ t tSm offiolal liiteztzBtem of ittenot«» tmm 
baffik oftaa ett& a^ Kmgptt ftXmg^ aaaono^titaftlA. 
Bstltsai Saxdiisis, Sttdi and iJo^cft Oonxver* bxuated 
mucrnim of ^ i^Ktalstrsttoity moA iOl tmwww 
«aiEc«t;toaB erowtiag mw^s^ with tb» cowsie that 
1it@ Bealaiadto djifitaa««t» ms& •Bain S s^cwt* — 
Urn garatat s w ^ ^ m of Ketixalapi i« to to Uffc aloM - to 
t u a Ma field ffisd '^ saem hie liooUoa oIjo^ fita alio 
cf Eastetoie Is yefnOed Ito I s la pwwimwo of tlw 
^ liao lifea vm&aa to liata i^ hmi mi Ma eiOy 
m q ^ agaSiact le ^eei t* l i ^ alAa Is aaca iliaii h« 
la la Me field cr vitb Istia fecHy la ^ itoii8a» or la lala 
c i^yg l^fitts & irliaage fbo VAD idatre tha 
mSg' v&oeaeQ la a le^or iocs iwt ^ ffqitfartrl 
j^ esBsatst are iiMsmset* a IGssftesivl Ilea idws tm la 
oosfsonted la Mis t^ Me f^dlc^ irll2ai«e»f faa lAU 
iomei/iaMls' lis i^hm tm o&eoattfciwB m offlMat* 
Is no to etst l^ bst cuocaculfo 4faai>tlaa 
of foseica zi22ez@« I t f t eo In^iresa on tl» aatlcaaUl oharaotar 
E>«opX© tisve & t»m m^Uvst ers£i tills jolaad to ^iHr 
Btmisr &nep»im to o&eaga esaieea texgr iniidDlaota f4r 
f^SssiBistm^ix^ "A ^ laa opoa ftniiKaTOil 
I t o "Of coutb® tJto Folic® Kmogfm ana Z a^ewHNa that 
laHe S@ t3ta for iMc^ tliqr «ap2<gNU fimm la ao 
oadBOfla t l^ cawts^f md poU<» eoat hmm eoaa^yuag to do". 
it^ trUlego £^ 390^  sg^iaat tim ataoi^ag 
u crop oa a i^xteil tetle* 
tcwsCTca • • ff^ -
- t ^ I • 
msm m 
nM^aiB mtm m (Bsmi^i^) 
^Im pieSxsAj^ mxeat of tmmm ot Puntwrtr ciaM tbe 
tlitA wsB Qimm txm isiiil sM iam hmm vxriooB 
ifttteas mSsm imxdi iMo ttfrnm mm ooI3«etea« Sb tte 
mitftn tm rntnim elaime «f i to of 
vcom ot *Atim of tto B^imav 
fbttt inst ii«ni faaor tfaiel^ p^paHt^m 
w» mssiiM^ voe^i^ ti>» did i»% s^smA 
All tissis mo^lii m ^ ImS mm tlimti^ ^ ^ 
irill«i» U aUaflad to in aoso tten eoe fMttig» 
of litldi also Saiow of m tntrlsate iar»tiB of 
Mf^ ^ mgr islirQ<lfaa»a frhwngw teft idllai* 
i9tflQ«»i liow c>wt«ia}jr laseim loaoe lwf<an» Hareigi 
filM^Udai^  la BSaftQ pttciM* fie mpmlMa 
tlis taa liiip«otid nwO*, l^tvwri 
ImnA Cxmmi Miries* Bi mm ft for S3Bt«cc$aEet4as 
^ v*13«8» Bmm» amaiaw eia gSdo to notie*d 
daslnff ^itfi eixtr parieiy Smm^ ta i t fy tonj vex* tm 
ptm$sifim ce^^riLd^ li&e d i s t x t ^ lying to iim fidarth osd 
a 
eottf^ of wsm me^^^riOM lotto a l i o ^ weeaSbnt 
of mftH dftfltrioto loMnn a» m&er iSiitai* Snxlag 
tba l«i% i«3rs of tim BiaSii i^sttod ttie xvfKBM i^stai aSao 
fe l l oot of oiiiag to eenK e^al eitaos. 
Sat if ift t j ^ tdMu 0bah H r aaea agiiit f tnA tha 
fvftaaa of tlw Btala l/6th at ^ gtoia ptodaeS. I t via la 
1« tiemmm • ViOaior of rfffflwrtir * 196 
e« ataiii mm Oattge^ l^asa® 
Clndi) 12 f» ^ 
• « 31 t -
t4Sa i t e i Sc^tm itito-ul^iiaiSlii ttm 
^slalstismtlaay t» tsmSi t l^ ptaambeg tipweartalieS, popalelSflo 
.^nrwRli iQT M&ttgsr of th© ti^ii:^ ywum tiia Vfiftt 
i^ raM ot iaaSt lajoatliited* St»ae t&llta ^ soil i m 
SKNBidns iiaAer I^tfcrei ««i «»t«e»MI to litem 
m Hoiaiar et^ Me M m u t f to 
«3rea of & IioMi»g vas aol feg' listeil m^mxmtm 
IQT ^ eaoaait of eteft ve^ jialVQa f ^ eafll* fo «iia to 
fo^jgnff gttwtlatfeaiy o^ p^ tteiitfidft WHO ^ aa i tn Mt 
Mwtritf vil^ dii^ BtitoststoB to te^wm this state of vittdXB* 6» 
d i f t i ^ ^ caoaalay l * ^ Wm&mtaB^  mgM o taps i s^ » soAer of 
VUUTTGIAI* I^BOSEKKI^ » «I I IL«SEI» FTLM^Y 
cslistoft ism mamA ttamt idmit the saltuB ^ mm to 
t ^ afidli^ sav cnm* vUOaBMi fortibar 
Ittio ^aatnee «m him$m « » o w n n a I r « 
II xeeosd of oU tx>iaiii8» flIMBff 
olas^UKIcait^ offil ileo i»Siil«IM» b^MM 
JPOCOlBiB KPJlttflttl on jhltepB^  iMit WOXVI lB®<9ftro6l <il1i>B 
wem tamofO^ oa ^latfta of ooipiwr* jjiA t^gwtta Itt 
t ^ c«atml etfieo vidoh nes for tl» 
I^ iiziposo *t &qpo£»# l i ^ W^MBfl on tmfl «a» f S n t t / ^ 
of Hts i^ njasc^f ^ in ^ wmisf mcUSmi Waxgrnab of £tiMil» 
i t flaa^ at 1 / 7 ^ 
j&a vliav dnm t!» ciMnsmtikHW in maeiam 
iMUnmt iMBesaBMoit x«3?cxrl« scrtetooliBrlar la 
a •.„.„„ , -I ,.,, 
f • ^alii C^onet) U S Q Q 
m»ia*& S9t» Oft Bei|«t t* Ummm Vallflsr* 
8. Belat 1ft 
9* ^ ^ (Dott) 6t. 89, XIHLA ^ 96 
4. Bmm Vol. M, 4S3.94. Wmem^ S^* 
^ 40 WTO aMtA % ^ Sul^ai* 
fabnjfft m * aalii V^im 
6. ^Nm m s r t V«e» <0att> ^ 195, 
Bac^ fitetteur, P* 3mm 1M?0* stosn ISD Sms* 
0, m \r«»a (Satt) 
- £ SS I • 
x«|so3rt ma in liinir«te»% ^allasr Katiadi!" 
4fO) iim^ Hm Bfmrncrn took «m iialf aT ^ fxoaaM tm 
^ fOaxKd cf tlie Btttto in iidt cat Igr fit* ptzgaaaiv 
of Eom^iv rnm^xiistm ^  Uexmm tzost Is eltuietva in 
Sanaot;} HetiMWi Veil^ hSm the laf t ot flumi ti'mst 
Umol Deffi^ to ^iis ^Xieot ts&etma m « 
se^ aoltttt Ms t& iMifi* tor i t t 
mm TotiWs^ in kfioi* sMOiMtto* of land 
xmrnm in tetsi c i fmfl to offiolals fmr 
smletSo*. ^ effii^Ala tltm* llwg trith iStm 
lemmem^ cS mA <»adU»ttea of tmmm wkbb ta^iiMd to 
t»aeit$ m^ ixaaSmt tlielaf Uwtaeat of ^ pimm^* 
y^bm 6 fmlm viaiteS ^ cmais^^ he thin 
Cm cai^ m m ia IdHi&i aoafi ifeaaeea ^ lanft ifgwiw 
Is «freolea avetts to 1 / 4 ^ f o r t i ^ «U istads e^ simi ime^ 
to ^ poor Jrt^ tli» period of 
r e s t e , mm caaesUel* fxm t te xevmi 
Ijoiat of vie^ tisB ethi^^ tueca amisDsnSsea ter leuni^  of 
Ee^osl • ^ of aiO-tm ssSiMtiHiMto VRZJT 
ea&alfi emBAam^ tl» MMtt that vSxm 
msi 0sxm iSmBsiD^* misoxmm to Smseex^ dl^  the ]itc» ero^ Sa 
tl}d x^el^ ^ m U m t ^ cte cgf Sluunnni l imtm m&sat 
iSS^ i t ^ BiiSm coUy 
EOtCX>»QOD (tli^Qfr IftCSif* 
S!ieM the sftasOe food aS tlie eouBtacy fonsd • 
ttaOlim of bes^ tear, mm fftid aostSar la auOi, 
c!b4 Gin^tsxft, aax^ E&tsUio oolxw «ni« mumSMaesf in 
1. m , Vam (Butt) 1S6 
2* aaltt (ot«i4 ^ ^ t2 ? msn (si>i&) P. ^ 
m& m* 
m ^ ^ S t i i i ^ <lMd> 
4. ( 1 ^ ) JMlfi 
§• UU F* 449* fiaiij«»i. iem* F. Sale 
tti P-lf a 
% I 1S6 I P V. 1(^112 
6« ifamS^ ^-a?* minoni (Butt) 13&-I40 
9» MO Uamti^) IS 
» I i « 
^^miimmtmSi, mih ^m&miem mm I& yrolwlT 
mm •4.B* metrn mm tm^ltmem W 
m lisiltisit ta^^Smt^ m mi^m ^ ^aOm dcaHzol* 
Idit Ma ig^sohsm m ^ mmm sflatiiSstm^ee ^ I d J i ^ * 
8 m f t i emmst tan « v i ^ t9 lidi ^tsMi^ 
wmM ^ masim m ^ 
mrnm^ Bsdnii i l t Etis*i jMSi Wkm WBi^mBm& UteffiirtTt 
iipsiiil^lir aifeflir to ^ ^MiftS iSiil* 
Bu Sbii^ Ikiiwp ^ S^igli ii«rft mmt to 
lawilm - te wmm mtt mm i/m GS 
Wbmii mm 93 sltii^ of ^ 
iB f i l 3 J ^ «is m ^ of tite 
^ i^ifili, teoa ^ wm iMMWuMy pa^ n& c^ni^  loagr t M ^ luefuitt-
eKiiil* ^ immm m Wim. C a p ^ ) mmrn 
te of atut* for ttttBli Bittl» l«ia usa 
i l tei^ wewasMwet of 
i s w>« I r i t s rnmmaxmt ^ ^ msmH tiS 
(KKE^  plotr i^ e^ i^ iiiKi^  Itoi fk QaePtssflP Imft coipxIjMta • 
«f lait^ fide W^asmm Ca^atesr) et liiieii 
Is i^jsa. to 4 IMSjm mm^l 
w i^fym^ i s iftio I^aots 
of mm is m mmh % ^ as w i t f ^ M «f i^g^mx 
sfioosting td ^ tmm ^ mit ^ s e ^ m s s 
Qd iaOf pBfetiBS aaft s l i l ^ m^ m mm 
u m 0m} WB^ m,m 
Mm f^^immm. XIX* 
Ifelii 
4« Immm V^Um* PmM^ 
S T . NLBAT««MM> 4 M I I ! 
Siselmi ^sate ecaa^te^ s Biweiaap. 
• t Jl^  t -
^ «ma«l immm <s£ tlse proviBse «» «iritcO* tmi 
i»g«ogpfl fit fumAstm of KlionnEnit ttiS* •••••••••» 
1RI& ftot aelst^ ta^te, In ttm ma6a «f 
fif inetil* tallQURi MA cwmtlliri ^ 
^ ^ tli» Oovtxaer «f SMIii^ 
troi^ itismM not ^ mmofi&t 1m& 
la ^aa iHa tmScp^ el^l^sf^^^ Md ^ 
tN^ iMsi^ mWissArn^ l^ nOer Qiesd ees^ Ji^ jUaaMi iNmst Warn 
to ir^tUe^ lao iQuiSwirai turtefta of 22 }«oi Htermm 
«ftlii&a aa ^tm msSi l&attiid of ^m m UmbA in i te 
a wists^ss!^. C^ i«jU)n»iar« ttnA i3» mm iKt^ apgaraiHcislKtai the 
f 
mmsmrn m^ ^tmis^ tus mm^^ fifir ptrawt* tt^ «« 
m»6m XiSmsf to Mtt t r oMi Bn« f t iafttrtsM 
Stesft ms& im t o r l i M Bm, bat iimA&t ipMgti to MOiSft 
jas««aBl«d Mtco* tli© «• • iwajpllwit for 
i ce t l ^ . m» mbaat iwiit ^sP^Oinh «a5 ^ ^ 
t o M i i i i r inplco tslo laaftor oiift to sw^ert o i ^ 
mmi3» of t2» £itte» mem Mat 8waoS» »«f eiMftii Vmn 
to Ik^ ( M ooiflBcti^  i«to 41 fniattA** 
Sb oa^oesod ^msm oase^  to otali oo toll m lm IdgA mA 
ocim^ B of looal cdlltiihr ^ ^ eeatlsor n i lafMtaqr of 
jSanrtat^ ft^ i^rtffff nafnffflinfff ^ffi^j 
o2so aim vmai^tim of laaSo laolA %sr ^ 
fioMliSSr OBA mprnm to eete to ^ m liwto»S i s ^ i i * Ifwudit 
ataos lEtitco ^ I M qasl Alt, svfo aotiiiaff to mgmm aear 
lEieBoSf * Bist Ihs> coBwtaa « luem ^owtitr of 
^ M ^ ttsVsSm otlie»r« Id tho m m w of Est^ Mix' at 
Ehotme ana olovsii treiS* Eodi Eftaxvor oao 
jBesforlQgo) HI t - ^ S C ^ 
% ^Itftociii^ iBo ian^) m 
8* iMa. f m 
% rn&iismi i^miem) Ut F $37* lUd -^STT lia^a SIX 
to. m g F 944« Jin 
I f . Ate (^r/mat) IS s^m- 'mi 
ta . (satt) F^te 
i^ aXKot) fZ f m * m WM^ & 411 
- • B t -
^ daGt»* Sefcz* tfxopes^ wtm po^ 
T. 
into lE^QOt, 
SanG^ lCftX to ibe oqcSgtoil scheme of AM* & 
14 
jgeif Elisii^  (^jwom^ «f larihiBtii*, Htaflw cf stfsuttii* 
to 38 iiid fixpa ^ ssmoift !9iasmi» im^Btiw 
of ^ cmtieB rns&^mSM^ S^Oxh mrnvM to €7»284 
Hisnwxd esii 0 
tfuftifity 8*6 wffitetKlbixIsdi ths 
Usbsb or m/Smte^ msm m mrnSi EiamU, f ^ w i a sou 
^Uffete end Smsm Hfttnibm ilie ^ttvitioft sefUm «b& hxmtiae U 
•muMmm^ atatt ^ t te did s i t 
^ a8Emwse«iS to b© ««fii» osd t^osimd 
ItflBll^ UMttS 4tZld |KRMS|NI9^ tsr Of S^bft ifllillt ^pJKOtllg 
9«im9d mi* m mmsk*, 
^lax^ tli» ^ ^ m m m to litiCMrt «nd 
d tmlw msAniHim to g n l (si^ew m t t m %Bxm 
tl^sr^rtso i^saisa&d ftl^ fmSsna wb& iwmlytw • 
ilboil^ad ^ igstea of teesr Isit i t m 
In Igr t l t #d smai, Settelr, 
difloitt^ tsET tnaiv tar * f ^ ^ 
InzeolS msmrn t m m^ i^ aOm iMd f i n d ^ 0t«t« d m of 
trnmant tStcts c^nxlNem of ^ of tb» 2«id* ^ i a i« 
not 1»oxxt» W t^wts l e aboim litom* ^^ hem l» 
tesl^MHr ^ t in msat'B t m ^ Stats ^ucm wm fl3Q»d «ft 
W s ess t ^ iHm tiiMt of ^ l«it Hogtaii lESags 
fStni Isold ca} im^ IMMBQMI wflu 
%lm 'UB3& t» tiiOi* d«f« «8i8 fiKpnvstly • • tti* 
iilMMSsttt i^ei^pttvtf oit ma& mwesr ywat •UotMRCto 
ms&B to ti^ coatSiwtose* Ciwiae to l a ^ tias« «» fisd the' f4* W (BiadkaiaO PP 4f9«41S f Ami^ ttstts igntelio of 
Ma 0IO«3esi8B) -
MM ^ m m t ) U m 
13* imamtm • ^ulSif f • 40} 
- I 96 t • 
CtostisQ? poaetaifclJytNl tntMg l^ upincBf WUCB isoA-uffuAm 
of ^ n i ^ vmr lax^ fioawm* It wm^ INH^^b* 
j^oA^ to lii^ l^iqi^ mmaM of &aii& tm ^ 0tctii 
( f t e e 4e S)Bf<ittgtl6» ^ ^ tbe Stvt* mtf tax 
tmmm D99m f w th® «O«m 
for ^ o O t l w l ^ ^ IHe tlim wdt calt&nellfltt IRMI 
m s m m i S a t i i t i w U K t e a a a t i t * «a& i n t t a m 9 m » 
ie fiiA mm «Xl0ttta f<w ««»Mi of isxicKtod laiaA (mO. 
isfigadbiim S& SeaMjr ipioeg' iliM^ tOui 
vom c£ mesi esaeto ivMk IM «sla8i£f» of Ixticiiilifift 
tNil tsdtei^ la tittNr « elw te aaefc iin«t:l3r 
of wesftOiMm idtaMsid itt mevfr fis* 
or Itelt milt* eoia8l»%Ai of «tMs isid tiis «ir* 
givm two tmm ef ixiNiptti^ ^ or fOirtcs* 
taoit mts « ttsiMtoy «iid xwwttwl omi • laPif mmm 
of ilfter t)» l^oftfat ti«& «ad» III* 
Man of lima ^ villige ftaeia iato ttm luaOi df • fez««i fiawvn 
£ts Olittiaacr* m m ^ n O s i m ' t t o ^ Kiiawii' iaui^Kr tee eoM to 
SMant otm jitbo m^x^Ctim miteli ^sos ^ ^tefSsr^e dttl^ 
noi to ait tti ^ i r i l l ^ ^ ecopft* ^ iDiaqitr 
8 IlistMKra of BtuOi tem QUibt m& toole 
p«3»|alfi&t«fi «f lil Eltfonmni firoii tite ^ t ao 18 
ti&m tern Him «9 a tits ftSliiMn» iixiSSas 
htiimm im m eSm to iMiot^ 
ttm m tMs ^^ iaiitS.% ««» ^Ueetoi* M la «U o^kp 
BBttiZ9 tl£» atmgiar la tlie it^Nigfi liXit ItMw ««lliet«ai tHis 
gmx^W f t m tlt@ netSt ottea* ^ SttidtiSsrs w ca official 
anoMt ^Qmm^^^ uSh^  tm ia tiw jnMer 
wBammm 
• I 3? t -
^bm me hssmek ttse & M^diwst kaam as "SlauMtt 
2 
i>ftltea3P co88i0l£Qg of 7*4^ isiEa «•» teoDfl to tlis 
^ oliits* Xta eeB^Miltlfia mi woSm 
pagsBffis^ 1mm ^m^ i» etstais Hii* "Pultia" 
i t s ^ ea ^ leoal vUSsge eo^iiaatice. m e 
uss aSoipi If fsem ^ menOtat «»gr« 
Ctftts ^ ssisOf lOaSfttt iM ImMmt end of 
Qilsctas, tHe ^Ktfe Omm takan nas 
W e ^ t m l^lea t i U iilam ^ Stst* tsdaeei i t s ehiix« 
to & u n u o«9r omxliaaf « tmt m a IS^mlitsr «a» aox» ^sm 
^ic&nsMti^ tS^ thB w^OQctmn!^  i^iflsi lis&eli MUM eligy^ toft S 
tlie coUsotion i^ema** Jiflsr Ifi^ SM cot tw* 
veor to aikSas Uxm pxofite liea tiMsa ma h&U 
iMd ifStstiM «3f t l o m ^ cast gco^ps i/UiMem to 
OtaMa^rs nonftinnifi t m 10B i t e an ati«Btt>t mm to 
iutsctes e r'SVS^  Oettlssisal* fi2d Qj^ rtan 
oir eol2<«3tiozi ma pgmt^im^ i» iM TOllay i^rto ^ 
tiaa of tto eoMsxr SattlMml* 
Caflsr the oaiis m9 Btu^ ixxSum Half of ^ 
Ibaslf ia afiditim 4 B3j«?«Kr «na oa 
of tiM taS»S«it>zinr (vegetable plot) 
^ 0e3r oimt plie« p ^ cdtatd to t t s totaU 
Sai^MUKT i^U^ nzo tx^ Igr tl» mam 
oHosniifid exi^s^m^ ^ }» ttm of m&^am^* fstmoel ai^ 
QBimBi^  e^t tialf a taevic gltcmar telMMai 
teaasa t ^ the tota^ tmmm at 
Efti^a^ «8S EliamX9 imm ismm tiam 
ths f&lise & Eimsiwr irat0 tnoa^ timet c » iisan^amim 
2* UMHu&i l^ OmiX iQr gratwnlian l o ^ Snat 
At CjMjtsy' K-^ 'Xjr luw te^ c^ vv^  "T-
4* &ta£3 IwoBSA «ti iMIinl^aal proprietor la otsm 
of lauaa IsbM ^naad Igr tba viiiisai naaBt t iat t l» 
&tat» ito Q&8V0 of ^ aetuai produco ot m 
ibr a fmMt ismmi, oooault ^ fol2oitlag 
l^iliBliuasr tfpozt of Settl«sest OperatloaB la ^ ty 
HW 008X9 a f ^U^Uto • 000 t X ^ 16 C^OlSS — 1 fhKP&tSP* 
* i ^ t m 
In ^ 41a ms^axi m t^ffoOB swtes of oaame^Um «tid «f«B 
ta ^ ttttal, ti» teromiB <fli»nw»Kl» Fear paomns ef cas^wrlsoa 
leveeue of tiawi «» w mmm that ^ 
ataisul of Kinffarty fflrftlnfllug tl» ^tar of ^risagnr 
Ksa & m ^ %0ta t m n t UtmA gs 
I t is tt^ flopefieae estoetoblag txm t«xiMeal«r 
Metcarfcm ttticl tba nmoKHi of Kurtwlr mtt «8tla&tMI «t 60 
of m tto ttaft dt ^ rnimm* Xtt t l« SIfek tSmm t% im 
tisat vemm deaaiui vna 23 laes* I t nqr te t tot t ^ 
lA Sa Hia tliMi of ttai S l l ^ tbii 
Hagitlattdb. xi^tt of @ m m * wrvt* Sa "at ti» 
tlia» of visit tba « » p i ^ W ^ fkXMr tms ^ laai 
nQMtA .^ 6* yiJUmi AdiSft ft nettt to tl» 
that itt 183& setzoBlar mnam ooaia te imStsO. 2b $89$, 
liam ^eaasiaed, liat aBGositjiiis to Bwrea i t ms 
not to n i l j i ^ ie$7 i t vm etated tiuit Bcalit m a ^ 
teCxmSii t te to t8 l^ ttes «vtB could not W ntiMils 
Petty' t i U a e e ^ v m i l a iicf«» e iv ta i« teAftO. of 
tmaa thfi twum of vllliuaKP's Bgredbawe ffiwgfwiifi Co7 CslMwes) 
im Imi^ t<m tiaas & (•boot 2 0 t n 
iwstSaeB Eaaar^s fodUiar «t9*)« ran ^Osdeu 
villjie»» iiMi clao tmA ttm miclms of gmlim 
eallM mmrnrn* mxx tlw Biii wft SIMti i s addition 
to ^ Ntlf j^ bore S txidES per giiagnwr wgm t«ltm taadidr tlui 
csm estxft OMMMu ^ ^laiti crop* (£lna Issl catllo ^mm 
J U ^ Kioil as ttgsSast ^afti l a ^ ) aspttr to ko tlioso tliat 
iiafo eltemnii luiS a aea^ 
lalM asd afo nSsogloe (an^a^l^, 
Saxitoft (i*tiit|ai]bi -auiiatr of ^ilgogloo), fObaoao, Cottea» 
l4mo«a, saffkoa an& lito* diatfaotiea ia aaid to 'losxtJoco • Tailiaor of Kaslatlx' • £> 
a* Husrszsaa or SaJaaeoa sua. ?sa(boi eidb a tax wem 
ftgp tbo vol«r*0 fiMttaar* f o i ^ l aignifiaa anzlaift tax* 
s^anaooa iias a tsaiboi of tb» of tisa ntlor* 
^tldi cuR^ t^ a* 
- t » -
tteffi^  to ihe t tm of i^idsr BbI end for tlo«o 
cce^ i^ iqiBiced, O^baeMMHaararii ealenlatcd 
la mme^ divi0l<» of tbe feaAas* th» isodoM bolag 
smlssai^ to iSa&tlinitor* otiieap esofs vfaaf^nr KlMrlf op 
DeM tli» coUectlon me la kSM est th® mjla iw urn* lRaxM4 
offil* lif* ^tagftte cgoM fSM m teaai at crop mtes* ^ i t e t eU, 
I M t ttoa tiOBM^  liatvo «3«o akmm ^atn t«»d* «ta 
lef t to t ^ ooltitiitor Kcs actoalS^ ^Mil flte 
df dmits, iaxt» tfiil traexios inest gfislag «»& foamKt 
pmSmm m/SttlaA ^ calti^tore to Mm* Bat mmaumuA co 
}ifW«sr «s m e «U tatezwts of tiio cultlimtar i s Iwd 
uasd KH&tnaS Iscft lotSoolftmi soft tise pcggreletloB vt&otuA 
^ ^ conditjUaw t^ aamtss et tilU* fo IsmsI^  the IssA in 
mH^uMm VBoS^ sash OMdSttonae Mo^ltfttodi 
f^ esseiBRi b i ^ «u»ol8fta* Br* laeaiiaHi ^ f o tn 
(sstSitioii iivfo tiis onll^iRittMg jattatwiM^ ft flso xmo* 
iHMiR l^tttt 1 t o l d th« «i»} t ^ nwt 
tros^^ otfftelftis la avSmgnp ^wt ^ Eeeladaei e«Biio% te 
teostod wold Oct tJio «la>ls of i t 
m3i ^ t l»s not plong i^ taOess wtebaSMay etms Idtt 
^ oiiKss bdUa m s ^ etnS lOdUi ttu^MHae 
fsspb o£ tho Sow&SQsittat fee tfonld lioecmi trutti 
^Nit las 1mm paamA ism to ^ <»aaBi&itiiQtt of « 
oootlia eo}t««»tlsg at iB^»iatiiK» BOaamim tho Stato 
psopeatsr« B^taftrta aaco odlaft ocHna^ Or I^ Mgr 
13890 l i ^ ttio s i ^ ^ iMloagliig to mti psmax^ wMtmimm 
ma t m ^ ^ isiteit to ^siwrn l£l» t^MMp Iwfoani & • o im* 
Bat i t IS vmUas to to^aet tl»t a miaHl pt^elatle* fosMUie 
cn ieolAted State that loctea amy to i t s hillw for protootioA 
cooM powxfU^ Ule& kS^maa or S i : ^ , 
• t ^ t 
iss m dislaa^ ta^ HtsMMKUII* m pravtoes* «o«ia ao% 
mitl^to^;^ ^^mass. m&er Wm iioi^ ltgft mmemaOm «r 
htm mMeA ^tefaseSvss la tld0 faUigr* 
SB mtxitm tM bw^imMmt ^ Ma epivit Is 
^ixmM «M ^ i s ^oeastii^ of food iSm eliraite 
B i t e tm^msm ^ i^ Aii^  6 cd^ evt^ eti^ KteA policy? «auiiiera 
S3xittcam0 e M ceasmsma^isr to i s iMsS^g a i f f a ^ s c a m ^ «t«Qr 
"^E^eta^ pMtemtxar would • ^swftt 
Ilk «nai«i!& ia»l la pgtm"^*^ <md If ftedbr e2aia to 
toaesl6mEUeB iMd£> Z m mm i^ Nnaelaig is set t te tasusp ftefa 
Eelc-ciaMjaMSa Ms J^lae atOBg it coBtwixtad p«op}4» 
t» egj^ted* i]^  ttist elidji i s «!i» Si^te viU^Mnft 
b&VD m im^ lott to Iflitelttte f<ar ai^ Iwvt to Im^ f*^ 
I ts immm fieon I ts j^nncnt iasmm temmm 
a me^ 8oa& wwinia>ll» 
^tt^r are lerlJBSixis vp cor otIiieiSirliBe ^yttiag the 
2«Ba and to a l i t t i* z w t ^ ^ caXtiv«t(»rs 
ove to tilto I^ltof tNMaft su££iciently 
lllf iQS^ltia 
1. csagit© n 
• I 41 I • 
&mm m mszm 
<£ Covtt. ot Hm <SR9 
1& 
lUeoeij^ £i»» Sepastoisis 
& CfWta 
O f ^ l ^ of BiaSto 
dm Ssfff tS^ 
FtfsxteB 
CoasFfes fiif Justico 
ClHiwa 
mitm 
Rhutiwttflb 
fieoA Mi ^ ^ 
ClB l^iKm 
fotal 
or tssimiall mispmm 
(MmB 
5,t6,<K!0 
1,§6,000 
18,2© 
AOttm 
5.708 
41,79,152 
Wt SB «t tU 2i6l}]0 t0 m tme^aUt mcmt of UOSx^ot 
^am^im la ^ f ^ mS (iRffteeei* 
ESEE 
I^tban 
um 
1S71 ^ iae i te 
mtxml 
actual 
lesB aotuRl 
fe 
QolaioiA 
& 15,00,000 
& 27,75,090 
IMiasitt 
• t 42 t • 
Uxuior the siHss ttie i:emim aystea vss salfioi«at2y 
fcartih «Jii<di tc e8tdt>lisliaa ti/ tb» oars fact tlmt th« coltivmtozs 
«cm found rcatSSy to idJole fUlagM for no otliar e^piiimlcDt 
tisaa tlis jpN>t8ttiicai ^ a {^obob iAo vloliaft Iwfliwtfmii vith 
t l^ ai^toxi^* WsiK^mm or lani&9f of viUiMSMi sie^td inner 
f 6ftac«0l3F tbfigr i& Ijuod tisey snr 
t ! ^ chUdrea l i ^ Itetas Gululk !2i«s^*s role 
1846} to SIMi ptoetdixm ma eolSomay toot som 
gM^ woQ Mftd la fsvmir of Una assly caXtiya%9&t 
tor lew* ftcetts l^ riAS Hi® Hi^ mwis «Ki f<aia of 
toE^ «ad « soaigr ef ^sxm wkm not to b® 
camimtod* m m Bmmx OlateH (1857-1885), elrolM 
of ^>iUa£i8 liaw ooMOsr fftmsd oat to cc«tractcr6, eanea 
tto ^maxm^rn Alsottfe 1865 (0*1922) ths esitxm t f i ^ per Ete. vxm 
I 
tteSxamS. for aU paadit© «Bd f lmSas for a ttm to o&3y on* trak. 
Vtca 1869 (S-1926) piaoUce of oostraBlIxt with tb* 
m&g^tm or «lth ^ lasSaSars er«£baUljr eBtafeUabfld i twlf 
oi tfae ^ Bdiisiii^  cttly 2 «ztea tMtes eiav to te 
tovioa Umta&a of four* tk tm^tA (Q. 1930-51)» tbo viXUtg^ 
ecntettOts war® diTtfiisa vp Into "Assaslvar Kheimts" or cttltltattar's 
oillt^ proctnce or oash «qb talooi flroB e«oh esa* 
la 1675 (t'.1932) the tartest ims a bad ose, and th& state took 
2 sliares of tjje prcatuso and left coly ose for tba cultivators, 
next yaar csssf^tiota imii snterai issto either with 
Etx i^aes or li^ tso t n t o per lO^* a ^ ^ adt'ed, 
to tha iMB d^ss t ta a tgn^te tss df & 9/12/-> per cent 
if paid to casli or 9 Hhroj and 12 trkai per Imndx^ d Klirs, if paid 
\ 
ta Iditd* la 1877 fe. 1§94) ^ to th» dreadfol faidse the 
ecarcity beean aod tJ» new contracts broke doim aM so the State 
collected ia kind oEOar end this precticalSy ooatiaaod t i l l 1880 2 
tiieo a near fCbewot" «a8 vaOa^ biBMa^ v^ poa 
isi«ii(»» f ier 'a coHaetiima as ^mwitol ia oseib bat piqri^la 
a* Sress reserve for g^rovlog gmsa* 
" % 43 * * 
^iihssff psc^ttm or omih m wm i^l** 
ms&M mm^f^ ^Idlngii ^an imOlar 
m smm&smrn m vtSteges mm w^ imem m ^ ^SmmUme* 
StaBts" tito tnwLs fins M s t a m ^ mm emm^A te ham 
^mm m m m of ^ of fxvtiorai 
I t a mis^ i& mm» l i 
Se^ia^lHyte U % Isnr c^ ^ tt»> mmmaimt 
Im mmM m mm mai h&m mm WbA* flil» mmmasmrn 
or i s jstrnmrnsm ^ turn fimi^i tcmmsm loam 
fiir* l^iM^ tatmusft liojl to eat iSm ^U t t ^an i «IH»MI 
i m a es^&m i s of v«gixiS»& les 
iMEvltis e l a t o i s tSmt t t e a o 
10m lef t m fMiH) at^ i i ^ veHiziisd* & 1880 ^ 
ipsit of ftss^s^atts^ ms 6tm la «l»tef anfi ts^ peaitlMHi inaaiii^ * 
4 Ito ^ h M f ^ t to tto fiurlMi ia EatiiAr 
^ ^ amMSiat ^ tatei ^ 
Hi) Bi!^ to ifiQjQdIte isto 
of iMsgim i^m m m r n m n m ima u i m ^ ^ ^toiagvR. fiMi 
^^mm pmi$xm mmm mUmrnm mm ^ msa^ to tMd m 
l^rg^tage mms t ^ ISam SO mm eSM m o x ^ 
^ SBSA ^  SIsI© mtimi, msOt of m a 
^ Itesso ma» c m to 
tm& iom mmrnae^ ^sfoxe @9t 
iMd ms out mmm of 
^ixmm, tm& s»t misej^i^ laea i t la laiossi ^oA 
asewssiii^ ts^ncwr m^ mm l iat t t fm 
tmmmm ^ ^ t i a i ^ i ^ m to oibtalti etK^ti«3 of 
There w«m otftm* m m m m m m cswe^ iaem^Om^tym 
si^ i^ gsSiie o f f f c ^ mtmU mm ®it ^ UMm totMc® 
liaa jateOwi lu w l dUwv-
- t » • 
f-gm tUG yUI i^ t» ^ amUiw asfi ««itwr iiiUagMi. 
m fameX soocedure i t castdi to aai^  eaeh 
i t toe^pted ^ a»v m aet* aeciq^ttd 
tiBl! imcMi teift^fta vKxe i^ xaa tsRRS^ to their mwmni 
lOiimt VIM wltli 1a W» mmX to mamm 
m m>od mmm for ^ dtut^ la tnuKirtSitstnKNBi tlai wmiSxim 
vmiM mt&tiw nf tsUiag tlw vlUastxs ^ s t 
tiw m pmm <mly en^ wtmM l>e ooUsoted* iRrv^mitl^ ^ 
tbesr toM the t&at at aiNwt ttalf of ^ au tna i s t mold 
lbs IMU^  la tii0 fcaoi of Int Q^IMm 
^sipMas tiw laaijMi^ f^SJOUnsKm mm x«3»el«iik to 
•oc^t mamasam^ of- ( 3 * ^ Sir) tMomm mmsOBtA 
^ t&fi ScstniTi Insg^ttt of tDjeot ttmiimxm is « w r «b«tlMt« 
cM pcsCKiai and ttt cwftas i t o n l»i ooBiSifttmi t te 
asaesiawst vcs too b i ^ to haa tttttU^^ aaelltnft to pio^  t i» 
laimvffift idio l«d p&smmH tnicnili<lg» «f mcwi neotianwS 
that so^fct^ dSKje^ai tattegtsfl tw^ BMP ttMiMMRKaat 
1C80 ta liar Mttsne into wtio* tveefixjr procMsea of 
m M m mtn0 eto», trat t te toUmim y w ^ tfeeaw 
lUsS igse coatitwtoni iusa to otfaer irill«ges mrft 
f i i r ly or^ i t o t msmamoA «•» w l f w a tmmr 
mmsltf w vero n^iEp^ g^nS ma Mtcaetam I9 « 9rS«il«fnl pcnilt. 
^ ^Rloffini m t mm wMme^  to dlstaribwte 
a "t^ UtlcGd accordioe to ttolAia^ end tlsde aost 
alia (iimeQ3$ mm ws 2«ft te tiw m r n f i mi& ^ 
itt^torOiirt vlth Hm mtmH xt^ait thst ^mqt UttI* of tto 
f m lOi* toidtae^ of tiw WeHmaeiB t^ oBnee^ tBsm tu& 
mm on tto iioMta@E» of ttwir immSMit ^ (UR«»r)e«iiils 
isms) tor dfiasmetoem* vex* ourzled OKt vith l i t t le coaepidexfttica 
f m tbo or t«ie ^ pgt^i^Aif of ttio ocaatxy* 
i?m smm^smxt ne^mei W I'ixm^ id 
J^mmxmi ^ 
- » t • 
9o tiiX^ ^ e of i t is 
neoesasasfy to tSBO? tenr ^ villags oaeh et«ta»Bt 
ee^ iM^ESA of f ^  f ^ pir^ opioredU coUootioa m MM «f 
tm fBtam a* f ^ ^ o. wm aM m vrannge 
eteis^ tha to arecord tlit pKssa pitiAim] tate 
fyuM t s m al^ ax^g e M t ^ *SIIHIS o:? 
foos' eeitim t r e ^ l^ uai^ sar eM ismmsst t6 tsa^ 
Siilo tS tscilm Uttsiair for s l i crops, for Sbamr 
ttae^ ,^  aM mronaiy is a l l enps nmpt th» 
esQps. ^ fWQot in easnmos ^ c^ttlaeS i^SBB coawrted 
at et^oaasrd s^oni* Sws ce? mem eamm iprieas 
mern 1923 te i m & ^er 15 Slimar 
t0 ( Otoli a (SalA to hsffv brai m 
{ E^m fiaaft fxteas mt 
aftccQBis jSBSMzallsr 
dittw & Khr* of 
1$ tZllBi). 
S* 1957 to 1948 C e^ali & 
i V* pcsr IS ^eka Elir. 
h IQA* x ^ 16 taf9» HIkr* 
8. 1S30 to nm to 14A 
t* C&e a of a t s i ^ & tyak i s of e nacBHl. 
^ ^ Oitito xvQ^ ooa «tt@ «|iial to As,-/13/- of the Xoaiiia 
- « J • 
& village ttSsm oi moBm A« iiAU !»nr 
<tm3 s^ ri^ tofla Aa 
t6 tz t BIwwsM aMIag fXBki la 
IS tsc^ Bbtthttrs 
Coirtt* f^ assre CTfclfflTlatiiff la 
ifitiUOst CVQMWS life lltHldM'lrf • 
llaa m* 9s* HKI & • » Stai^tcra sicicNt 
SfiTAOOB 0 0 0 % 0 1 8 0 
# 
es e 0 0 
filgoglo 4 13 0 2 $ s 21 11 6 9 0 6 
S 0 1 6 21 S 3 14 0 0 
mM Cte 1438 0 0 m t 0 i m 2 0 2 0 0 
1 $ a n 6 1 9 7 14 0 
d f o t a 1844 10 6 
KlittXKife 
a 
Sa&tiet cf estxm 
castas for paadita cto 
ASil c iwi t s ^ S t a ^ 
ca ^ura* 
MS for memo-' 
nitA iato 13 tsSia Eiitrtii^ '* 
cm 
Wbmrmem 
119-0-0 
0? oiummm 
"Sttn^lA fdgeinafllt 
i t* 9», 
l^escsi^^m 10 6 
fKim 188 8 0 
Ftsi^ tex Oft WiliPrt a a 4 7 0 
OffiSl OB & > 2 10 0 
wm 
jHkiH, 
BvBositi ^olEkmi 
ome&rifkx 
Mai ^ n w 
Bim^ (Saw 
fotal tsxes 
€0 8 0 
2 12 0 
5 0 
JA SL 
.s n 
detect ijummm^ 10 9 
• ; t ^ 
eixm wiM, vemtA. timt tins awwawumfc mB 
oi^ l^jir ^ pksmi pitj&ic* ma t«lsMi,eaa 4 tm&m 
tami «died ^ S^^emt for foodgmias. Bntidet, vjurtUfiM taaoni, 
J^y froit , oil. eto«» «!ie» fSm olaias or iKtUago ewnwntt 
ca^ offioiiOs ««ti3sfied froot «ttaniKt«d iMOttM, 
the csimm^ litesailjr fioldilas* 0* to 0« 1940 
Eb&aftt eftton^eara tqp* £t ia slaplj 
td d oob^ op4s@» t!k» of tlis 
e w m e a ^ m& ei^ier tise prntcam Hhimt or tl» 
dteasaS m^  tlid ftotctal caUi^Sxm **Zt a t i ^ 
thsoilrti l ^ t eolle^tio&ft cooia oo^p«z«a with tto 
iTt^ xOLts ef tlie tat ^ axBtok c^ ag^plyiag wttitanoqr 
pz?tona ^ tlbe ^rrtissi ^ lam xtmmm ooHscfUtA l» Ictnl, and 
idiich fMns a of vSaoXe and th» unit of 
coxtsJaty eitiaasr as to the proi>ortioa coileotad ia O^aik o* aa to 
Wis alisise of ora^ vbicb ie t&icea to eaacs 19 ^ t trroportloB, 
tfill. cfffictis^U;^ prcreat'•i^y coRpaxisca ew t^liliig 
'Jie iitid^ or «ie so olliiwi casb settleeect, far from imiag • 
t>om to Ilia useS sa a wbotw to e«t rid of the 
rostriotlona ts^ iOBea ty tha divisioa of prodaea «aft ««a •QoaUy 
fioteatefl t ^ tb© vilOtapaa* ^ hew i t «as «a>tcaa* M oider 
tma iasissfi osnsHy Ckob Bviimgissp far the eoUaotion of a eartais 
QuaJEitit^ i ^ § ef smarmera of the fi«naad liaSag 
tms^ Htm paamml <Msigitio» dc the> rl^pudng crop and pl tdM 
20 to 0 «l)ov» of ^lat ttera vas a li^lihooSi of eattlsg. ^oli 
i^ iaa li^ fioined of tto azsoant ha was aiQaotad to 
coa»ril»)ta to this total* 8a fooaa thla mount eosfartad at 8? 
<MaidL (i^  t|r Is^pexiel) per Sliamar eaaa to say 10 asaaa ta tha 
vapsii tiOd t o ^ wtfmm* Wb> »BBQrflltig3y ea^ iaatxwtiim to 
collect 80 tsxm Jjteret from aach -flllaea, tli© total coUeotioaa 
ocpBtns ^  ^ tt^ ^loifflft aasad i m i bNi^ dksaertara, or probi^lsr 
rather saexe, but •ai^rtng fron 16 azmaa to nothia^ toordla^j 
i^HSs&ite P, m 
- I ^ I • 
U Urn aasmit of OtftU im ^Hm&A mm te tmmma igm mr I 
purlioidw? ftlliigtt* lew w l«gwt Hmf tad 
paor IliiSr m a t ^ t m ^^ 2 «MMi la Avttw^ 
tag ina 4 wrtMHi in taiipKlidbis «ad l^tctir tagni 
iiill«g» i f « i a r l y iwU t9 te «nit eMfttaOlar Meiirvi 
iOMi^ ^ UM i^ott^anft if « 9o«r Iwft to iMk f o M t i 
to MM oHwr Mwmi ef «»a*B aKt • lif«2ltaoi i to ^ 
imi Ift M siUagw w m m fHaei^ 
ed i t i^ «a» ttctyvt i t s »»i||3»«nr «•• IMSMA* 
flfwlitt ef l i s i i c m • 
«|tli rniimm of wawMWiit Uht 
imm pmmmArn S iMt ditSMton jpw* mA I^ M I^U 
aur ta Qj^twKatft^ l«l ^Smm mm iStevI it* "Sta 
tngtat» ft^ flf • KMiii wttlfaMit liwi iMtt to SMi* DM 
cailtliiglfflr o s M m ^ vm M» tttfr*. ' m aaAit«iflgt3y 
aawwtiawit «%« Itao^«« fk^qpmtlgr 19 to 
i o ^ m m ^ m m v m m to imv tM mm w t a u a i 
owr ^pffUtar of oiflii a» Mitoft i t «t fiamft loctiwi* ^ 
to UtaMt iM^ talo* ibftt i t vobIA ift any ftaom lioo to. cai 
^ otKtr lum&t <^ ««ttcnt aoK ooMoitttiMi uno 
— A — , A . ••• .Ji.-j^ '— j a u A . ^ ^ d l i l I^li iilr Jfc —. .. J t M l ^ - ^ ^ M ^ . . . - . - . . . . M.. — * * 
WAMWTLLTLW IN smoMI O W M F WESWIWML 99R IMMBTH 
tmMMmu fbii eoMoqiMmeo «•» ttiot • fefastiiar ooo]A • 
v i l l a s Igr tiiii«r tm ^ ia mm la <diM»39r yrtooA omelo 
W » m m ^ m m Ote* mA ooaU fals t ta «iitat«itia iz»titii«» 
of W l e p o m^ to 9isr fo» oneli Umimtr tor tokiae Um of 
tits ofHOiiHoat o laygiBr ^oontitsr of eottcMk* MBS onS OISMS^  
&S#3ar sarioiA «vtie]M> m itfii^h ^ lewt. 
u m ottitiratot iM^ to p«r leo^* m m » i t 
iiioaKwo 4ltlliaM»o iMlMHr $0 KiwnMSt of sfltnli fiKro tikMi 
OK OBLJJR ^ ISTENNEIIISI W I ^ FOOT I » OETTOA* IBR I » <m MOO 
2. lifiesto f . m, mu im umar 4otod 
^ tf8& ma Sam to Som mat liHi oaolooli« 
M3n«^ Stm tbo iflfB5pooo4 |grcpi[«otlaBi of oot t temt report 
gal ttmUmMm of ewnrnao ia tto Stoto. 
• I 40 t -
^ miASmi^ tuA to mtX ULs vti^l* fooA Mem 
ttottnaBB^ iKd M e xie* ov Ami 8t«l» 
oa tR ^ l«it«ir mm 
^ ina ^ fsaeSslM l»lf eatnto 
mm^^t timu^uw^mskktmtmmmmisim 
^ iscoOA isagr til* teMtf ii ^toUnrlr D* 
m ^ iatSf asMMMBt h t / W - diiaieS. 
Si 3M m m * mmnowt m nxst m a t 
^ y M t iMi t t i t s tar «wagr umamf tmeexAUm 
aaenai;! of ^iittl m tinHiini^ ^ ^ ]gPGv«vti«i if t te 
oaiib la •m te ptM In tiiili or msm to 
iapttima tb* ftHiiliter of ^ t r aait <tiiMip»M» yew^* Da* 
cet ctA ^ jatoU^im tfi^eMi W m 4iii«Ua 
etmt pito^m Iks filitilAier t» ttow iawi Oi 
iM^netoiar Yiaiif* «» eia«£f«lcw imtwUy t i gtoiinrs ip&tii 
•eemaifal m fiattf^Mt tM% liuoss wmi tetuMi of titii 'I^ bmuum^mu 
Hi* ifiXlaf^ «•» M m r ^ ^ f«lleiria« yMr» l» lAdMI eaM 
l a f U M I ^ fMiSI^  J^lffOm if tt «nS«a M l M IMit* 
iMgt&f twadaed iSm wm mam «» eaaM tiM mA 
low mi$mm «t ^ Iweew yBinniflt * wMTovtaib}* 
iWHigtrtiy* I i Mb findy M i ti» awfceSaH «•» 
fttl! nScHi #Nii wBipgfijh. tft Miftt lludt te iditHitd so tmiAswit 
mmx^wm^ 
wmBxmt WKUO^ mglmui t m Im Igr 
f4d»iiaar td «tiia» «tiil;tt«gll«b nmwm vftAm wm tmk 
tbttt i d w t e ifcaM mm or I|t%3« lis i m l«fl nil^ 
ulcfwy %l3Ji fisit teifiuit* 
liStai • mMim tm absli f «v « 9««it*tte 
ena" Wm^ mmedme^ ** fiw SbOi ^ 
if ^ t» «lM to i t s VPO^ nt 
t* CollMttSxm ipiipcrR to i»wwui» ta 
riwiTiitT ^mim S* fU« io* 
Sm t9m ffe^J^w^ StMsr i««l»taiit to »iMlmr wa 
iMdUittsg to 19mi 'Wt/nsBtt^ fitfiUiliitgiititai ^t lijo 
• } 50 t -
p6lRSd to jrt^td to ttieir tmaads* fli» etatititor 
hm i£3t Bggm» i t o h® ea& ofng^ st^ iMtlUs* Oc th» other 
tolft I s f l m t i a l Ids, fe? d^ Mip br«Kd 
to tm olntala^ «« ^ «08t of tto eoltSmtcs^ is • litsafit 
cisnot te ^nesti^afta. ^ eo^v&tor 
{iiS!psi£s ^  a ISisllit la ^ig^BKd to eim amii, la mu^ 
yeass past wiHi I t iMloir ^ ^ r c ^ icaxtot ao tint 
tlia Qitr me^ ^ ecatrnt. £? tls© larfwt isantfieielaiit fior 
t!i» o l ^ sBit te faa nsd ^ psodns* taikwa f ^ ti» 
t^ fexm i&Qsm m ni^kmit fooft* ^Qat is 
*a@lMsMeQ of H^ e mise^ tl^t flltiodl tbo ^OStor 
^ Sm mmi&^r^ to gam tWniB 
ml^ i^ ^ l i s lessia nor to l}|s osq^* Pvodlt eaft ttn 
popolstSoa lesiir ft v i ^ te te veil. lAtither tlses® Is tftHB^ ae 
03? ot % S/* tSdlSel ^ Mitmr* ^ a s ^Ineato poist«d 
cat to tt:^ ^if^mgii i^lco of ghal,t watt xlso vlib t]» 
(St Imf&st fsBd iBist te od^ tm hlelMH' tittoa t«o 
cMM mi^ms, ^laeft^ mge voaia tlso tfSHaiMim, 
Dio onifi, "yoa noaM dsxv -to C H I M ia^ pxteo, 
eo g j ^ t VB9S& ^ (mtoa^* 1 ma. <saJsr mv that ft c&m^ 
emmt go m fy&Him esa&'MIs bast 6t tbaft omt yeim 
wmt be a l o s ^ ^ oaltiipfttoss iam eisidi, 
o m ^ i n l ^ e ^ to ii^ acv tlie lofid is 
Ctsti^* 
(Mtaik sisoviilni « glaxiBS «sms)3m of lev loot «B» 
^lifted fkom dOtiffttoir to ^ C^ttoft «w tikm 
aew i t o «t fouxtMi cMlM t^ mxwtst while 
tsm psim cS iq^ostea oottoa itts loiiir* i^siOt of tM» 
poliiar vsij tisait St osff t ^ lai^ i^ iiazs mm Wm 1m 
Qmsmmak Mamom ^ eoU ^ itato oottett mt codaeoa xii t t 
i t mommsr to veea^t tto ^ •a£rt»»r' aot 
ISlB^ to ogveo tl^ of ^ awfumtMiwnt idilcai vraila 
rollG9 tb© ««&ifltioii of sao m» to Iw aaiao v^ 
« » 5t • ^ 
mmssSagsm vnA mis pomlMm mmmiam nm Urn iStoli 
ittii msA* m a tmsM m mm &ixmt9& to trite 
i$i& HtfwtiCTB of ta ms* lOi^ jp«ie»ft ooMnditlm* 
O^ntH i^ientlir, ism ct ttot «BS m i m s «8l of 
i»3 tmSmA xottca oottoa ^ wmf t out 
to t!i6 tor Hitt aiasr oSetfa^* tfa^ snrodiuMd 
so^iltie thisr f 9 « r Wmsnm iiiMi 
l a lamt «t er a m . mm tto 'Stxtav* veioi to i t 
i t ^ tfee eoSI^ Nw^ Mm to pi^ ««sh fMr tfoHoti, 
oil oM peoMtot vt^ ibli tto Ststo o<mM not gtt rid cf 
FT T A M U I I S * CN I T O D I^^HTEW* £EI WDTLSE ^ IFTNMTS 
ti» taxoitijr t^ Oaeeod tli» Iom la rvmm m SaOi It? 
gifSie t ^ other ^tOiiwIom telaoMi 
a m iiitetMg tiM f^ iiaUAffir to 
eottcfli «(te«f and Igp IE&Ias a« to tar tlui 
GCMBOd&tsM^  iliiii iSudf <mi irH^yipi ilil iMyt pro<bww HMM* 
ISiiii ^ f ^ i t e * fosnS Hiat m |ax«» ftvt «r tbid^ xwiisaa 
«H9 fiiimtioai «Bl tliat tb® godioiBa IttU of awalaii^]* 
tie offtolala m^M t t ^ aotSiias ^tm to aite 
^ cQl,ti«glox» double ikT Iimni oa tba i^Mli and 
l«»s oa cottoB v^^j/'m «aU* igstaii aat 
fQ) ^to (NinwHSBKitoi liiezv vtMxB fawMua WM fintJltlflni^aiiS 
aim* i«r to 4air iaallaee tA otrsoAal jraiitlaa ^tuaia Vim 
QcmmmM tto «8itl;islQr wm f a l a a , ^ cultivator m t 
tliat mtsa«i tHa ^oai^tetloii «r a l l itaHmtii Swtww 
aaa ^ mnmamm eaiXammM of tlia efftotala ms& t l» 
HoUtiosa eiaxBOt^ of aadeica leatloa tdWi a«eb 
to oarlala txaita ta tl^ iaainixte t ^ did aot 
tminally teloag to Hm* & mU Ma vOIaga f^lk 
MlfiQe lies* I t «is ^ stcto f^atiiB ^ t saooMStatod faXal^ 
fleatSxm of aoeooato* mm teasta aagmdavad Iqr ^ imy «yBt«ai» 
of ^ i l i d i v a e tlio i^ai^, tlitft affloialL wmld not 
lodi bSjBM^ f v t ^ o m i» atsooa^ tlw 
» # ^ s 
tmemirn tt OmamaHSr MSifMit 
^ysten 2afl tmlMwIar vapxotttoX^A* Eta 
belpltoioesa eltaig te his ft g tma t «f «lim» mA him 
«aiar to ««% esot^ to i>» ftiitA ^ 
cam lyesl^ M^  liSsself to « mralt a ps** 
poBteBffit eiatiiwtoxs u s sooh teft «iXtivat«a 
loaSt | i»t a m^ liiso&itiaar ocici^ piatt «n» satttmUy 
f«i« Mtoiv tft ^ooKtiftti, ill m ««liam«S«t$r fkvtil* 
DftUjegr ^ s l t u u l oeaattjUai of ti» ffti^aRtar x««««iitd Urn diptii» 
to ifttein t ^ iKslIf^ fhlB ecMtlMRi Mteralt fty 
«3Eselld9f iMdi ^ fismr femdHt to two -tiUaeil 
fivdt oEKdi leaA vmuX^ t t o m ott of o t M ^ ' 
tiOD* M t^aftSar tt» to 
tanolme fe^Kiiiil «8gr twflnfflttlal Bn»* Sbo «ffS«i«aBir ^ 
€«BfgEfi»l IwgMiL to mA iStmm wm m 
tnoiifttr of lai^ tpes m ealtivitstig to ^ 
o»»tnitaiiii e l iom tiie laadloti intnsfiwS itaolf tetuMsi i te 
etOtsmlcsr isul m Stslo* & 8.19t9 lim m mt^ im 
im ftraaa fit^ioty i t «kb to mm^ wHMsm^p e«U«« 
iM MW ttivB qa^ff gnanffji #HB "Stotisitil** CSnst 
of •'ciantlaai O i d i ^ i i « t » t a s a i i t « » M A R u s s i a 
eiai^tiatt mm nast* M l e flbtaOi tiUafli 
iQp m^ia^iMm pm^Jc nHs o l m ^ oaitliiitoso m \gt cttzwsttnB 
<»iltl«Rtcn» ffew ^  ^ a a ^ auft tbat tb» «iat>B«wfflt iSssatft 
tm Wm fOlottoa to n»<4»mwtlas 
iiafSBantSnt wm ism £mm in Mm of « aild foovlgr 
- » t • 
fm tem^ 9s m {)er 19 
f m n 
lissa 
m „ • • • ti B 4 
m „ if # # f* 
€tli „ »t 
f l b a • 
10 s if 
m» doiiaaM tsr f^ Kiiv Faoaiei so ^ t f i s r fe.20 igmt 
Mamm ^ Sssr ItfiA t t m keen l«is«ft« l^isiaB ^ f t a r 6* t92i 
0. 1867 fiialwr«» fsteota to flcmit to 
sUU. «as» fwmanMto aUetiBetsto aaft Swujl* warn IKMNU 
tiiaee HiBcammta i t ii» ^ em^ tarn aalt ««l 
j^KVOBV to ^ QommmtOi 
'wem aot fxeCtf iRisto Ind «i» to 
b6 mai IS^iet veBmSnA ffftfff^ft aiA tfwifflM aipowfc 
mmiiem mOmm elaft* m MamnKt tasmaiis tern ffswt to 
toBiai f w r t&M te 8 to & IV- Mft l» f to 819 in 
{ottgvsBaftdft I3se o£ mA iiBf laacUi »iig^eeUw3»e 
8* C&4}* tS79> Osiki^ 
tetoBdaaw^ a SPWI^  i^ i^ itil | t f* Mi IMI^ * ^tt* 
& ii ps3f Hhafimy 
tmp m € VXS' tm^ 3 
m „ „ M „ M I 
Wmm a. OMfe^ i«x* also 
<lt«ls t« & ^/s^tihmMm ttmM ImOti noniA ta fsotoA 
vi^in « tliae« H dmeri^iim of toiMi «§ 
'^ lafiacn.*^ 09 ddsvlasy isoa^ iftMt land centoa ia liat^of 
mm^t flsa tes^ mm* msxmt aaKI to ^ito t*m 
•^'^tonwri siattga** or giwto Aa 
gate 8*1980 ^ emmmrn ia al l ^ 
t* o^ mete on eoacMaSaBal toaaw to filaSBB* 
^ I S4 I -
nss mt mOimmxiSjt e3MN»»t» tot iifttareSl^ m am 
p m m to itam* "Sluit VmM^ M M «a» 
a loom of iMA iaa olitsiniA, tiugr luw 
^ tl* f t e f M ^ of ijk^Amhvm m 
t&ir iipai Isafts tMvcmllar falUm aaft 
oaHiVKtom tgmt t to foanS flunlwiii 
QSKittd* ^  fltristv ^ i t t t t iiMiii^ ter ^ Sotlvv 
fcoailli^ mm viiii, minr Hm gmumiSi. 
Miftffffi os^  wnflft gjpufrti w6nr ttm^ 
i ^ i m m ^ isliE^ci^ la ^mm gmiK^ ^SmanS^, i% w» 
m t to Itt tto latootlflii itf Saxter «ez» 
vssqr i^slelSr ^sSnpeid* isati^mm wm tw Ia ttito 
ooimettUQaw 
S^tti M ^ ge t» gwart of iieiit<i(l ttiwuiiiiiil 
^ - — a m J K i i - f c i A A - .h. A M • • l i fclM B M B ^ ^ h I II # ^ f I I • a . 
n twiwm SmU iwiwi ins srenwtt* oi WMiiny mamuiK^f lo w 
Msmwmt t ^ * wwwi 
tMflb H* iatlaiid ^ lUs t lot bi^ ite ^ 
PQ^tSiai ^ te ^^fsmear ^ tSM Jit ao« lidWfc i* 
twffitatiy to «i& ^ laMKg to «MMMHMKt« flwl Hofffwr 
wm ^mmmtmtrnlmm f ^ f l x v t to l i t t f to tel mmat 
miArnrni^hW^miAmmmu^^mMm^tmt^mm 
t» iiiji itMtt«r*ii m* SMo WB mm luaOy m 
m» m mdistr ia iooowitti ISbiB mmi9 tei iae* 
^ imS mmmm^- wm^ aoiaraar S2 MVM, 
gEwSaOIr coMWtt'Uft ttiwSf ^ liQpo of t iat tM^ m 
Id $nm m AMOiiBft lor tmA 6s imoote* fiswl 
to oast sut i t f t olA wattra^toxs as to U t ^ m wm y m t 
(tf ^ Intft M s s o a t l « M Mitszoft 190s it» 
sal sooosid lae^  sstooft Itis ewroald^ onor sfoxf Mt of load 
Ift tits sot^^iiboiidM lio oeold l«sr Dsns* oiu 
id 13)0 ^ msQfflr of fsifwln ^mmemf steoa f«r 
3, 6 lasd gss:^ i s him f9— tf Sir 
t2Mi Iflaa mmmm is not p^nMs* 
« §5 I • 
m Smrnm n m s»as»«t» pmtrnm* a ftimmsm 
Mb «f» cipQft * fsm fSiaasi nittSa Ms eSxiw ^ 
aiiSHism iHQPtt «!» m mmo. i^tmam StXIm m& msto, 
iMcii ssffip}^ * 9x«tixft tm iifiSiMiit ^ m& 
^amim ^ tmmm W w^WtB ^ ^ OiiwAtfMA 
StiBssaroee itl SeiSafBirteee •iMI tbe SMMIU M M liSa 
tim^l^mmim Urn mml wtiUm oi 
m W'^ for asd & € fSBor ^ Mt, m ^ tdwSHsr M 
«S39» it mmUA Ifaftt ttU liasa «•» 4xar« 
«O8M gtm ia£HMi«iai w toy 
"tiM 'Qhhmi 9«saaai sti&t ^Nr ^ Mt s^r 
t t a i ^ ^ m l^^tma OSftstt&t to Hid 
mM l> ^ mm m paneel dIA 
not mtm& h iicr MMM^  s ^ mm «aeli taeifilat ^ 
mmmrnAm^^Bl^mwimgtimUKAetiMimm^ 
V\ 
mk mm mttrn mrnmx tt^ ^ Svtte m tSmM tef* 
m / ^ Sam at ^ ^ s m t t m t^SmM M s 
Hbm ta^l ^ ^tn^SAm spttdilar feteeea 
t t e to tar ^ietir 
eai ^ vmais l»a to fieo imm mimmmm 
M l |oa to ««tttt»toe» l^iMi^potstvt m& m H^r 
'ttiNdiS' f^ AxSidif fidM to Hit dilte* 
IstOF &o ttt»Mft t te e^ 
Mo 0U& ^ai^t^itani ^jftufi^fm^ ligisi^ oa^ niwi tfHdm kooiwi 
to m m ^ m i m wm m m m u * 
i0Bmmmt» taSm. tiKm ^nxugtm ^ t t l» lUlnfo 
taft Um %otii ^ dH mrti a fMnUt* 
SoaoHwo * HtUo w M a s t ^ t i t lo m m * f 
£o i m ^ or — laotloaiMi 
«•» oioidoa* ^ e^t^OM maw ^ 
f 
a. ^tapdo w 30 
9* ISi^ito St. 
4* ixsit Ift ^ l i l l i io . 
f • A i s r t ^ doftooft to f«iso 13io Md wmm tiocoai^ oastioB. 
VUIMBS MBBI irnnttfiiii nf t ISio tilrrTioit MMMP «M( 
2«ft f m iaift 8«iis$o4 to XMliM ooeb MKMMl 
- I se I « 
@£rieia30 wnt to nxitm &3mUa» mA patA tanM 
iniBlti to ims^ Um f^^isUs, seceiQMtft lor • w * e r «f pwlils* 
8WM £10% i^stM «fnol«lf> 
«& strtttg ei»iuipi foir Mtiimm ^ ^ 
aMS^ titam be astt^naa* am liw )Mit i l«t 
iNi wfwoji of ^ tiUasifi «•>» iittt tn fomd idMs t ia t 
fot iTigwBt OMBi* i t IM» tflvSew t» ^ • e w A fslalli«l 
ttiiai ^ cii«li«tt ttoOft iwvnr oa« 
m wtt^^fM mim^m^ t te t afHitiv «m « f M l y 
tli® gMBB tMHPa nigMJBtoS li§ fUtUM SWRHIUi t^eMtSA 
illS«g!M» M w c ^ E ^ « « aafi* ta twl i i* 
mi& t ietitiow mfwmw diMBft f»«r tar aPMar* 
j^lggglgj^anfl^ ^ ^ loaoiig tAcw IQ^  casfelBat 
mjNWBt Ik tSut^ gk tiMMlii^lSfiS Mte WHIMlliMaft Ift 'tSIM? 
ma eewraletlas «m cltwaft «aft tQUtegani 
JMimiA t / V - wian mft SSwIi « « • «lloiia« 11 
<9(MBHIT<IHFIFT XATLA 1 9 WWMMIT ANL 1 7 4MMW 
SIMM • la«i» 6f ^ tenew nas tilBMi la letad, 
4 
iMii to tlia "VillaeMw* ^um wem imor fw nUlifM ^ itfrtrih 
H i ^ mn a»t * i k m i or JHMI ef t^ti^ o^iaa It^  
viJUiSBsa «BA tlitft i tM iia* M • 
emitoSs to aliev ^ n w i w lorvti* 
1»et«M» «aa to mfmrnm^ £«araM» 
t o ^ «n m m m ^HXUm* Xt9 ca«nn» la am iniwaft 
m tt» teals iDa a«at« taei: «f t l» ^ea^iaa 
<sf atttMH and of €te t^seUm oxopa. «K» 
vimai Una oitatiiS aa aaftitioa aaa aaOa* 9m yaaca lataa 
^ ^llagi pai to aaottoa, asA la taw mow yaar ttia 
ccaautettoa Ito «««nBit ia IctaA 2«aani fina 80 %a 16 
aaoaa* ^  aovaa^ daaaad la «aa 2000, tgr 
1« B t^ttottiai $M ooMBtiA&oa jpcica* 
of Knii^r - aasaB^wat Resort of Uanmm • 4XB 
H* Dis^^ufcs^ itm of mwmmrn 
s Si f « 
i t wm vtiwed m m s l aat m ImSMtr 
•mm D«tiM rnmntKB bm ^ m» 
4|fttad£ail»d 0m ^ esU^ist^mf^ talk tta^ atte 
»laa t l» tMtsaMail m» too lisgii igr B O^OA «»t 
S«i3p ifUHte&t « OTtml ffiffiwM ii 2,939 «at 
«fw«Qp jmtf 8s vex* i^teiMd «0 «*»•«•. itr tii* wgw^ 
m&m ^ttS^ tJto jmse W am amiaA rnmm ta 
oM to bo tiiteit ^ msM te gi««tlr aodlfivd 
SUA waSgROstea* «f Manallar • t t tUnt ^ teMSi 
i s I d ^ iM la 109 laaflnm M Sii^ NMi* 
St tit» %9eft • ssssw of mmsmm ptsiiM t« 
i^ Cs t^olttlii, Sam te ^ Sticte, «& «dMagr aBft 
fa^fO** f t mw tiw^ewtett to to 
vi22a«i ft ttsiai of for M«i« f ^ t m i f t t 
kmm m $aite BwiaL ^ gstSa wvtr tw9h<a t l» eid.'a««t«e» 
Imt 1018 MKIAI& tM^M omi^iftSs, tb« irUlagv M t a ani 
t l» F<itiMii ttm YKloft ^ ^ getSa ma ismlar «iit«i«i m 
m mmmt a ^ i t e t ^ HMUm* ^m* Hk «fri«l«2s e&eoeted 
tlw of Ift^giifatt mi Bm^ fNorlMft «i f te t l l* 
aonrat of l» ^ n m s (M^m) mA w t m ^ 
oawiwinfl. i t l a psmmf ^ fttfwIMar to 
yMt Iqr f««r m i l of zsmaw tend ^raM fftait 
«m» m m lOSMr* f t wn «a oMteawtisoa t^las t i»t la mtf ^ HmUX 
^ f t tSa vtSltteti A£I»1A vtsmtpi w «fii to l^or 
zvvtaM ••tilt taiwUdir «aA afftyTlllffctt t© 
tto Mat ^ftX&MOi-ltel) t i p f lms tM fll lWM. ime i M a 
H^itaa itf a w a m i a m M m n t t t e Iwafiwaef ti>a 
iriiiogt ma » m m a to u s 8t«t». fim m m u m 
mmm stetum* i!i» mmlM W itMa iddtib l a IwHia (wili 
1* axala fop sted vas aatanGti to tHo oultlwtfixs itfUoii 
to W eeallsii fbfan i M t to amp ms Iwm»ti4* 
• I 50 t -
wnm iam iMoa <!tBWift«i<l f t m ^ ^fOlacestt* l«al nm 
tmk tamwuwl tasm im piS^iiM pupqmmt or 
«atl»r for tli0 p j i^ te of ^ ofttAtaSs* %«« i» 
ctiiiaiw «B8 MMitttd oi Htld «f w w w to 
i e e^Jbse^ la lelBd inav wmiSa te Seftlsaiatie 
services iAmmf mmm^^ tlie vUlatm, «b& tte «M«Rt« 
fealiVK^Igr mnt dmA «f«qr SW «i n emep 
m s i9ict«ft sussed ^ fiBtiie* Mai w»» •saOly 
coSi • iniwta* of cMmg t^laB (^Niste* ia lieaMt 
t u u s . » « > » « > . » < » . a . . i« 
• BtoBi€$ittomi6 iHtixsM msSmmme tft i t» 
t«i»n» llifcllittoB m^ lOM ^ msf i l t t to «mmmam(k Hw 
^ ieisls* As poiiiftaa out Uttom I t SU^ 
lEpftett t^tn^oS iOaitar iJi cosfiaet «aa tiO* gxadaiSlar 
t& bo attarfibsted m mUtimttl tistit of t te Esstelvimi* IMer 
tbe o«a» SwfiitMgr w f voolA I w 
iaaeli <ii)ifiaM en Aoecnn^  of VRBMSS^  wbA pwiam 1& 
t ^ «i(tit«r of ror i M i ^nan fiott t lai i mOA 
worn &m fa2«e@« ««MH<fi 
e^Blm >msB» ateUdst»«6^ 010 meinw any irUSaei 
a 
i^qiiM 1i«ib arMBimi In tte of se xneli oersn^ i^UM*'. 
«»m)» Ibiw mr mmm tma& it» mcr istse ^ 
iwo^ta cwBplSoiteril iBi»t • v n l faUiiie 
dOr £11 m m m mxM te mss^ USiuai mojf ^ I M s r %sr ^nm 
4i^ tf3»aMt» vvocMam irliidi olotM tmH 
CK»»li«r»a ^ tmmm gMflwttr joriar 
t9 ^ settliaMEily «e eteU saw ea to o t i ^ AMitaHi 
Imliidikl la tHo SUto of $»am & ^mm Ai-vlalMi 
^ & d l t f e ^ t oa o^Kmift of tlioir lilstiay sad 
titaamt Si^ tiMam ax« J'aau,I«ftalli St Baauit&tMm 
f« ^ a^pj^uad a piygjoa oa aoocioatt tf ISta txxoaxvi* 
a. S^ somico 
- I I • 
£11 m Smm oistiietB ^mti&miUm of eowtsar 
m^maimimSk iMefc lutf twwltia to mme •••lanwutt twawpH^ia 
I r • mnKtoft Qdr t te »t|iiit» «r la ^iMtt liw 
iROlagM ill 
«l3» svfttltxs* Ifttwi m i Ba^psts, a»iteiai» 
IMM^* WsfSsfff ^ osiKr fim I t « » 
cwlaai te ^i lnot ^ mmm (or anl Sntat 
Cov «r fbe s^Kto tiddsg kftlf fM» oiiaKm* 
I f ^ en&^tvslexs ceei^mt in t i » m l iwm 
Ulemeim ^ iMlUi^* M t im IdJi 
eepasiBte M to • Mrtela w^ta^ ItSMOf • 
Of smagr of IMHI 
apaa eon» ius^Jkm ««r Mrttlad 
txdsm^ttgom^ m UjOb ^ em mm ts^ mmm tem tt* hm» 
«3k> nmmiae^ ixt meA «nd wa& h i U t i l l t w n m l HM ownr idim 
t ! ^ to ^ t ^ f||» 9£t)fl!iVtO» Iffiiitd ft 
« f t m e l l immiatese , aMWlis i to t w topss 
or tse^aar l/^Otb tf eeiai • • t t l awt uaritti 
t i ^ to ^ e»aals eaa iMtia i t t eoUM«tas fira* law 
in i M m pj^toaa^ , f m ^ l t s «lso iwlfl In 
M a t ^ mamx t«»K» nui, ttmftoe, irUlait 
«&tli iKMit^ r l&tart mmm^ M «r iMawftitagr OBl^tiwIani 
Si^ twim S# 1917 i»ifl B. (a«I»« 1660 t».1«?a)» 
m^kyiie eadb nea^ SKSV* ths fixvt Iv 
M t ^ i M d i e l w r t J y afttmsNbi xvtMft lor fi^t 
iolloireft laaft wmaemam^ tm tlw ian!pan»tl«tt of ftittliMtit 
l^ iC^ fiXB* 1& war tlM» titwuBUHt iwfli^y MiMMi 
imi caaexs eed eaitivatovs wft ^ t t i t— S. t994 
ieTr*?8) f<a2smd «Ba ^ t t e 41s«siel«*tt<B, to 
^ miftca^od ft Omona 
MBS laaas ilwiap'4-^wmt, m iemmt mm iba moM tiaraaar 
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• « I » 
iifitfi^ n^oM mm ia fawrawlcd Isr ^ iBifA IIIDM 
stila iim^ltMm • flonvlalilas «tllaii| wteotft i U 
l ^ i t ba t t i ^ to t | liUw «t *«*•* er W 
tuO^* waat^mm alggtted fiMjiib, mA emamlwpe 
in stlUsKS, t i fSiOds mHwiw I m ^ t ^ M i l w M 
to^Sfti^dUmy la iswea im TPsSm^  fn «immsfear 
aiseaiiiM»t«a QmaaiX tmt Simp's nvitlMS 
la isiat iai* i t fM or a m s tem 
4 
Ms^trnm fmt^ fvietft fpciM^vxil^t ^ «Hiailtft td ttila* 
^ to c^ cmt «aft itea ^ ^iMgyMzvi 
ismi msamti iMdi so ^i^ooftttft ^ agrSMlitittttl M M i i ^ 
i t i»«eaai <i t ^ etaMt «tffioiil^ nwtiaw e M f t A m 
ia t3»» a^ yajHiaaftii «aft igiooiiidLtl mme oHMar* ai «Hit • tint 
of ploai^ iriLaiftgOt not msmmX^ teat f«r ^^ mm vUlatia 
l^ Xfib QSmi WlQEt est iMtW M^MRff^ Nl I)!? llMVdU^  Ift ttfCIMDNI^ MlA 
aitttoa ^ iam oSa gitaatoaBO innp la ii»isiitad 
fi l laats aM at t«iS»» ilaaaoiiw a l^oafl^  ia iriUtcm 
fKifStoit 86iliecpis86a to aiidUrttag jn^ MiMsaiflB* t l w aot oaly 
ofiataa is^r mmm t la t Mara a«ft, Imt i f lta> feiaA a ouXtivatoz' 
ifitb ^ ttm affil aawaliy ^mmemm Im tMti «MV 
iSm «tta!a tan #i»aoi«» ata& aUottad «haa to aoaiMr 
mmmai^ ia i^Ua0»a «ai ii f jliiiaiiiin aai 
la iSxf^at&fOtQ^IP^ pim^it tnt ^axa a^ftltlwwl t i n a 
tlNIa lia Ite i wialiilni laaA 
fiMi iaft »«r«asl» ef State i a Hail «f a^v 
oaUeft i t Vsxt* m Maft etm aartfjipeaaa af aai aU aatta 
etar2«d nag Ssmat m^ mitemA i t aa ^t^mg^ to ^ Stata, 
mA ms mS^ msjas^  eaumm^ ia m» Stata laaft «aa to ta 
at t>t0 oM IMttt^  xetia* eaSedp t i^ axisweaiMatsr asratea tha 
tiaBzxi^ lad teceaa vas^ loasf^ aa* 7a aeaa tillacaa tl» 
o»i€ii»il. wKMwa aQ& tHair aalialiOBa t» f ^ ovltltatesf aaxo 
imloacis»A <B& iSim ia aaittev last 4«B laaft* la attata* 
4* ilapita S** 4t 
- I ei t -
no etmm isKm tbsm ms • doaao* umm^ Him 
oaltiVKt^ h t i m omsF ids l U m x i or p i e a ^ )MSS 
of Iii0l»<*<iii i s ^ o v t x i ^ t 
tSB& P f f i m ^ I I R T T ^ M MFI for MW^MTI ^ w i ^ 
• U tio w 6 m Ireea e^el ly S w to W s m e e i S ^ Xkt 
lim tmmm ^bm mm tfUn IJMm 
OBtmrnShly mm Urn m M a i loft i m m l U m ^ , Mt 
nm mmn mm m mmmtem m memm ^ 
lummMS* t^Um aimm m eal^^vv^^tt ovtzplas w t o «f«r to 
^ m m ^ too Sit«l«, I3ii tcltigr 
Sl^ StSf^ to ^ felBBt to c€ MKtl OVRQ^ Mli* itA 
^mmmW it wast ^ miA iMt mam ^ ommm mdt*m fht 
wetxmimi ^ mtaf xicM psf^rttter ^vm mm 
iSm Qsm^t^em ha& mu^ P^im t t e tdmOP* 
ma Isa t a m ^ la ^tivKtefi ^ i t ««B wem$ i» lesi* 
aot tw te r «EF»ellfi» eaitMdtott «AA ISM 
plm Of fWSMKBKSMIg Warn mci OTtllfMltWU IRre I^ PfiMaMo IWni 
of tl:^ i m l«i»S» ]R9t as iii itm of Yillaffo omMt 
osd «s i t not lMloiiBe& agiiMt wmtm 
t»al«Be» eflsin^ ^ viai«e»« laato vivo Impt 
oot of «itlttf»ttfi& ^ e m m « smu dia iiol »tm<u» to ptomli liaAo 
ftSoi^ «t ^ & fia» lAileli ]» wM Mr ^ fWhrtMir 
msemem mnwllar vbtcb sooqao of tiao tsaiaMr • anv TAaHMtat 
IPSGdlCl INI §!tSS9 W I1I8S fOOOViUNNl f M i lllft OtttT IwHIt 
Sfeo pesitidi i»r *tm Bmsast* UaA ma ^oito tamtiofiMtozar* 
ILSUMUIGCRCA ms9 titer PLWWNIWI tbe S^gSmH LOT WHO m 
0!mB& iA ma Tn otsoog mSoeio t l» fii»ildidr 
pgvOtmiy iftotolnea a o S i l ^ Dot S o t e i laid* 
l^aaHiq;!)!^!^! Sewt not oe^ tioio oot !iolf tlui 
os^ ldL^ tttOEm caA did liis %08t to Iwi* aotffirirt fyt 
m i m m mu:^ mZmo rntmm f k m iim^ wwmSati iff 
» t ^ i « 
tbe fent* Ms t^assB ii^ ClMrtMiISsr juritwuitad 
9X1$ EstoMsSe* of cttlti-vstoiB lwaroB# Itf M0 sn^eterotil 
lafcazte)»iie«« ^ &m of Bgiilm ifttn^ tii vta • 
ITMEI^ a is t te i i^ 3«<l ^  * }a«lg» «H«KI dt Ind M i t 
aaA Sal^ t ^ fuMootitar Ittfi 89 gfmt that •orlgieiB 
eotiM aot te iii^umt pammUm cf 
viiJUi^ tft ^ mm at«fe». mOm^ ^m mutbU to 
pagr sM i^m to awit ^ « m a i » , ^tlun^ loNsiM 
Qmm*s vU^ t ^ mm ^ S t i ^ f tecic i t oa meekgam 
i ^ t e M «»» ommos OMMft to i t 
OMWEHy iHMi tel tSiiii? ydL t^^  wsrtsgigiii to IQN^  Skcto^ otiwm 
iMdi s t a^ tiielx iriinSbit* ^ e ^ f a t ^ ma^ slAidt 
Vrai Ism 018B8B* IKPWlglBB POVr EBiMipg ^ KOTPPB 
•aoiaat sselai ^ Ststo li«S Isoit mml^ • of 
tmeMm Gw XUpim Ox OIBMW liVWUtUO mm SWS 'gBrnWrnfmOM Ov 
itotfiMfMjr vouM ^tlifsfet* Xn aaatitoi eoiomHBt loot 
i t s tuBeo Daft in j^ lMso of focv' Mnft sSntrasti 
fUaea tho ^oivti of ^ f o t ^ * ^ w ojt poor aoos aot 
sliiasiio Itowt «t3e», lot i t f«i2a to 
doDtjraotioft to usmmma^ tiiat m^ooto it* 
Bom m pwo to t l» ^lisft dS;fiia«i t* leSaiB St 
JSoJltSatoii. I te Matacf of laSiai^ is o1ii«iX»» ^ 
SSbst* 4t ttsi Iwi^ WBiing tlio Oiutiiiy i t vkp 
tgr t2»o BoZti t m a Skaxdo* Slwn i t teoont 
iiiitffspuflwit witm m ^^ya:^ tm ohiof of i t s ow* &t tlio oat 
of ttlfljtowirtii eftot>»yy i t oas atlafliatd tto Utef^ ni ti'ilMi 
^ iamiM^ mm i^UiMI ult^ tfe« idd of ilw 
&mmm m Mo t i r , mA torn tiaa t i U im^ 
"it n a III ff Jihii — -- - • - — Jlu,^ 'ttt 11 • Ml ^ •• - - J I ^ ^ j I I . d e — A i i m ^ T L .m fc m BtMa — IMwiiwI OOflBBI w ItiVO SNROn 9m wMOBIpwamaft wSJgaSm^ Ox IsMBEtihi 
Mtistaa aa«a to have booa iaftetpcoimt a t e ^ Ba^ of 
akinrS^ t i l l 1640* in ad^tioiit to tlw om* aot osa^ciaad ia 
^ HMmtam a ^ttJaiaat B o i ^ Waim mm ^ 
•» I t <• 
iaM^ mrnOt ^^^ Msb nft mtsmt mam 
isr tiKi frestal I toe^ f i ^ ^ 
GS W^bst m temau ^ ^ [ j t s i i i a «lile InaiwA lAe 
11104 tatiaatiw %ms» Is mi^ lAieik ip«e» eMmfyA 
tA ttie of iPOSoem tal toi t&e itifiiwiii v w f t d i 
ift wissftSxi^m Smi&s tills €80 loaS Hmnf* (loHdi aad imMHi) 
t i ^ ttm well ^liijia n g Utttieoft im gm1tti<l txm tmo 
fmaeid* Sgm l A m wm dftw tidltt mi 
iasqrttai ornmima* s i» Jik& litt «r ««lt l» 
«Dia grii^iiyi tKf m talaOi mm out «r t m M i i 
mms9l of egbitebatoB eicto 
in mm MU m (lese $$ i ^ o U M 
%ar c^ ^ m a m u m m r m ^trnm of 
JSjSj^ f^c Jpfi^ ^^ i^ tl^ j^  S^MJBf '^^ WSjlM^  J^JSPIMft^t b^C^  
& ^m pm tmm as Wusmm to tut KirthBifep ^a^p ^ 
^ i^til Mil tKo«9» to ^ Bail* wm ^toipwoS, «al aalo 
j^ S^^ t^tlBP i f ^toStef StfiOMBBI Bmgl^ l^ ShHlillaS^ XiMk of 
^'ntt <4tBtjB80i ^to HuMMKcif idllli 900 
t x o ^ iMittg l o f t tatumu t^bm^i^bm ^ wlbofltir* 
emsa HHBantft of is f£»& t t e Stttoml ootloeUsn 
s t tmnt iQHi i l tft lA t^e> hmdii of" itoiip Stowi i ) SMs vtete 
of fClOP i^dlOSS O^ iS fOVCO^  "^QyH^iy lillifiSII^  t^ H^O t^SSS^ftOO 
fwnilni^teit of 'tibdMi f'mjju'lBirti ^nidip smcbiup yottiwwfl t o 
« f o o f t Ittvoi^ ^ teflPttoeiee of ShiM 
@0npD3aBBKiB(^t ImA tsftem H&HlUllOI^  of tbo ttilWWtli to HWEOWSl 
m m m i h&sOm* ^  4efe«t«a liMNi foroto ot 
^idlc aaffiS ocn^liifi i^^lil^ (ksiolfc aaft Piamm tM**te*Se*« Bat 
HOs w^podittdA ««if» to memiisxm mAp tmim to t n c ^ 
tHOm I9 M^EiV lalaooo eolA Mi oiHoriago of 
l« ^ of taMsg iXfoo liiboos? I r tamo oso AMaitiA 
• » t • 
Me forces sair^ilma « mmm lomm thsmA ^na^ mm a n t 
Igr Sla^ft. ae8RftSat« Umm 
txvKi^  )iMl atas^iia te itiSii^inl • Stziit a n t e inAWiB 
lolsfii t toi iMi sisi^*8 treqpe « « • fusfiMv slMii t^ma 
lilf ^Siif^rcwBiits iHoit ®flw i^ lMttL ffietiUSwal cod K^^ I^BI* 
A tefetlo ««B «tr ^Bsirl. c^ iA ismeel, iditrc ^ {tUM 
fasoes mm iMei^ mo^A* HMwe f t i t to IwDjiiia la S i m l 
yw^ ]^ ^ R^ -^ f^ 16S8 txtadssp KKi J^ MtaMt^  coft iH WHI 
0xtm DINT t ip joe^tiamtiiktini df t i» Hmmi giwu inife 
^m St&mS3sr ^^ttMam btm h^m mOtOnUmi mai maftmm 
l^wk Btiti^iaia l o ^ eagm ffceiWr ia Iili paSA 
atm jmmm in wii^ ts»itm SIcHii aft l> 1d|00C^ * 
m a dmma w» f ^ i M r said at ^ tate af ti mmlm» 
^mxt ms a aaaswa of abaaft 10 kia»2a}« ^a* twmm ta 
n d also tsilsBa ^  tlia vs^alffaaittt at Hw ^cecys atattonaS 
a! m * m » mmmemmt tsmUm^ t m m f , «lHa iMrta llngia, 
Hts wm Mmm ma& f i t t n a f r ef fx ls i i t r 
^igKn ^ p o i a ^ Hslr* ^ fttxa tama «f 
liia ^ pliffii^ ^  f«vtae» aflelaSstiatSea «a a tim 
^soms* i i xttsmms^ m m mA 9m(k la mat to m 
df g; ?/«jpar ioia* Hita IqpoiMd la iriaii of 
fiww iM^ls^ Salaa isoss i^afa atl* & mmrtk jmwtmir Ommt 
«»8 M a t t^ etvtis inM of il^fliii «3raa of tiia 
m m&tset^lma ^ f u M mA wawww piqrti^ la 
na t e i^ttTaiit Sla M I ^ rnmmem I M M K M «a li S4,<XX) 
^ laa aate ta «iMaii(aMMi& la tSaftU 
l i vm foUoi^ mmsitl off io» Ir tt ito ^ ^ ^ atm^  
M ' S T E I ^ I A L I , S T E I I ^ B I ^ BR* AND LLR* ^TIAATOI* 
1* is l^sa^isa tax m& WmmiSuaH m& 
m0»>Uxi of ^ lOliisimot «» ^ Mlar* 
- t « -
'Stm isst namitf Iteld tli» office 
i im 15^ to HatSae p^rSM fvrttmr imrmm 
m ^ m x'^^eet at mmm iwl mmmmS «nd total Ammat 
S 
l a SQM to ^ ^iQwlal idw Sual was 
moiMteA mtiet m o, m 9 
T 
AamfoBtu^ tor wkb vcotefl ont«» 
of itn seeeareBSofte ^ a ^ jjin^ot^ tmammm^ 
iSKm rim ooig^liiSa^ istd • l i w fsSiftr of 
UlSim mOjsSMm mmh^ mtumm mA ^vUtloMdi ma lU^aMo 
ikipdM th» towlBWMi ef 19>« pyt>poB»d « m m « a t . f t e atiKv 
ms e«ttl«d lur a eaipsosSttt w ^ emlaflaro agfii-aA to m e ^ t 
m ixmmm ^ to tt» tlws cugnta^ l^iwamHi ^ pst^omii 
mm mmtUmoA W 81ft lOgiaMis tite niwiaat mimmd 
metoMt^t trnt eltemtlm ms wmim in ti» ftwuta* 
Hbace ttm ifmam itamnft ims ftsma* . 
«»r f»le» v^ yet aso^^Kr ^^Mslm • 
divijiioii tliaa^ aseintSall^ • igm^ Iwiwty V»U«jr 
to irith —j^ ngataly* ^Kurrae* did not at t i l 
thla dfwtstott sa Mb otnu^n^bwotifa dee»mt " TaUay «f 
Eenlwlr " nsr i2o«8 tb&e a^rtoiea fi^ tor® la a«ir of Jsls 19 
attmmnat ^ peUAtl&iL Ms^ogr of Hda d&tiaatoa 
lielag ai^ m i t s iirta!at«ele p M t l ^ aa 
^ Into t te t}io ggwsBu» e^nrtm Hila avaa 
1»ecii m t e x a ^ plaaaafl fipoa a dlf i tswl via» poAsl* 
^•ilr^iaijratw (aasic&aw e>f m»Bti»» ^ai^* Ifano ,^ 
jaaa aaon wa j^aaiPav loafeuw «r *na jraiauua 
(^rstoa itn m e ^vSaloa* msSj& «3Wt«B iiaa 1»a«i adjoatad t o 
ohongSin^  t|Mi» ^  t!ia fttaSewatal swpeaa uf tiw JDiilr 
s<iaaM( ^ aaw* fiia aattsa axaa wm payaaaiad 
m s m w i s m la m^m asaa «bA aaxaaexa er 
htoi IzitUipKtdffiBt ao t ^ dM ast oxvwSaa cvtalta or 
aaalat mi lansaer. jfyyaaua ma wmm^  xalaad la t3ila 
Mviolca to aaili the Stata msfSis^ mr feat tte loaal chrir^ tra 
sesmramt Stt^ i^ jart of UeStS^ l^ fpezUUid atatwawt 
• t 6$ I . 
AUoved to ttm vmmm la tiMiir x««9«etiir» 
larliiSio^M for p M t i m l tmmom ^tm * t m ^ n 
^tsciasaiaii of tt» ip^eallav iiyttitt ynttsliliig la ^ ^ c m 
to ^Kb wa3» dtvialiOft ess^ Moes to 
iMiii ludf • tj^ e^pMBSEA floooll lUtotoiff • Curing tM period of 
l^ gsciBl ITSa • vezar l i t t l i f«vtn» 
pr^dN^ fsrat tbo Igaini mA BteKte 
^ mm& to tSio nm^m Weaft ^ «t l$e*»8r 
iagt i^m^ iMb iliotviet •Iobs ^ tiitm*» eu^ 
Imft; th® IN n^bmi iwsfo fflifttmt tf tiMij' sooolioA • Acoo 
w i ^ of W * tuiwwaaami OXITTOS I^ M 
or ^ Sola for ^ mmmi^k wmXli^f vsm^ 9iiX 
esatoaletSaaa ^ ctitttBs ^ t e bia otiaftlis 
ofopo €ar j^wa^tug tbo of tmatSiv 
mmrnm ^ i«oto cf wimmt ^msm U tiio 
flod the txnet divldad ioto l?atww» Heals**. 
^ Sll^ nil» la ^ 4lat3let i^ptt ta j m 
B n ^ magb lansma f ^ . Sttrtiiir Skvioim^, tuo 
Gti^ t aUt foar^» wmimA ^ Hhoimbo- ptgnMa* 
tm mS^ogn^ Hbs Aenla in t92!^  £•!)• nfim aweStr 
Skcieiii^ «•» tfao Qovtzaer of fwtlartff Mi»d 
BrnffyeaSmSt «Dd mt i i lm after laiviit • tlao of 
^ im^be^Km m ^ialsiot eioSaiia tern a leas 
IdtiBB flSwoliste isflm w^oScoBOi onfi dtotofl tlwt tho arooo la ISboiip 
p&gmmim wmm aot B^mio •ftal^aiwwta, tol land oooftamid 
0B& oottaad elala of S^gMu* wa 
aot «ocaq>ted | a idlos of ttui i ie t tiiat la a diofeslat ao ii^anfl 
to imoBmm aoft atvn^usom t3» AglxAaM ooalA aot 1riu4i9 
a llttao tftalo i i ^ r ^ of foeogBl^aa* fbm amiwwt oooM 
1. Mmmmm^ of BiSBlSBSiSoa mstt« Bfiat ?« 19 
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sot i»>M mmm^ m vum of ttei aotml f i n ^ iddeh 
tii^ wro ^ Htm in n t U ^ Sm posmeleB 
^ fsn^ Hi 6ZI& ftiBtft Kwwsa* Sa tiisdb? j^ Qvisdiffl^ Laii 
WSB& m® iit iiii!^ Hui SriteriiSlMBits cconA* 
suite • «tKa«t» «8pwBt ^att Xf Hsm* i^cSxdKzv 
la llttRaffteilMd Ittd IsSt^Miid*!!^ e t m d ont M i r w v i ^ 
inasds Q^nSxve ^  of tonqjiMaofs to tb« eot^ 
^ Has tsr t i» mam* tmtov t!» 
I^ asi yii:^  t^ ssffvst idMtefWv fms" «•»• Ijrtujial • 
flSyttiBBg tssA fli!6SigM38S* liistiwr fUMUIIk tSf c^ bi/iff ItlAd 
Ms Itsa ^ utM «r ^ ntUm n l m w 
^ ^ axgoMsts^ Igr vblcfe ttigr ImA poaMawa 
f^ s^ nMCPft asal Umi a'wirtia 
aasd of ^ miaw BarlaSm^ aafta thaaa •owXft'ba 
klaga aflN!Hi^ t tSbeRSr a^ t^ csaS ststsa* iMi i^ lxaad^  jpotslaA ant 
aassldssiit^laad «9aSiinar iMMitetaft tbat eaytdA tagamaa 
of iitfl«iiiet aid aliiitfl» liloalft aJUoved ta I1M9 • peatUm 
^ cS wiiaiia Igr t l» Stsia* aneai exaata 
aara a^l}*^  ^ai^t aaai ^ SMzasa ta the «» 
• ^me/^im iwm ^ mmeim et ^ 
tms/t «aa atvidad igr gSKba m» l^asaaa* 
eia fSaoitaaKa iiazo yaa^oiiiifela SalMli «f laatfiMr f i r 
tlie laaa rataaua* vgaU.^  ^ ffeaititfar naa m Etae«m <at 
ywaaaa* aaft ^ aa l&ttla of tlia coSlaatm 
«8 im ffmUBilw eoatiu Ifo ^ssmm to tfaa TtmmOmm, SagSarttei 
xitb. m^Rteaea i^sa m5& pMUjim^ aa& fha^ 
t m t ma iB^MIiiS^ Itttd fxaahoMa* lOias* «f tiia tawama 
to ^ IMet&am las feaiiftt«& In fafasr of ISia leafiaitt 
ar tto sadRbMUllal ttvaalaa afad <watf>flta«a ef SIvSaaa, af 
la^ lwiiflfl s^aa ^va ^ tfeair Utas), ar th« ft^ beHag 
oladsns afttsa^iad to aat^ ^jsstr 'H»t SaUcani, faaaUat M w , 
2 
$«ta}aa» I^Mtey ^ t o t t cod SaAau). ^ 
a* M a t m m n p , H 
f I • 
{^isi^Eflii^^tt^ ga^ ccaBBii^ggefl 'to luvm Iismi a 
psft c£ t ^ mtm Sist Wk/s*^ mt& n^nsSias Ite liosfl 
tiwres cf ^ l^ei^ ia Ills iteai S!i«t«i df 
la^ t t^ X&Atft ** g^mmiX fm^bmm 
SifftlBii^ dUdk ^ fiPoati«r ^ t aest tf 
dilsf Igr Isr t^toSHe^ tsSim* im of 
oxiijsKatl^n^ eei^bBg mm c£ ^m iNtf'eam^ 
€f isl^ ^SiSism^ ustM of filliiai ma ilfj^uA 
iamskm^ mm mm m m Hogj^ 
(itlsif^ Is HQ? 01009 ISSMfcttSdi flflW 'tbi MMiMRW 
1)0% f^secip ^ ^MB «lldtttA 
aat teds of ttotsf mm, m ptlintn mitAm 
i^s^ t f f i ^ Ima^ ef saA tUm lam 
l!«l 03P or o ^ i r floM In 
t>f tlielT «f f l i ^ 
om i s l i a ^ -to iSnS 
So ^ BPihB taMots ^ ^ fif ettspist ^awtitochA Hm 
f o a ff l^t asS i t is n^ a^om iM!^  ao% tsr 
lajUovHi^ ISm ^ fiexest 1»zai WizttMd or 
^ W H m f f i m M osefceeM ^ ^ 
issciMriNM CC85CEII8<I the »os© • Hnfi^ tumosft fwxw 
<900 Ufieim)* aadso* ngr s^ r^ ef ^ 
s^^srt ^ i ? olalQ* BMm of fisto i t igfrneQ^ 
fQ Mfi far ^at^ Bissst ilte* ^ Soiin 
KhuifttiBt; liam pSayiiS eia ii^ iKsstaol Ifi tbio c ^ s ^ t 
bui i t ia t ^ t ^ I18V9 oeeiti^M ^ %m& 
for las^ 200 Wfmm* fXn^  S a ^ ia Inline tlie S3a66eBe 
^ tutte VmBba, aaSd ^ te » e o f v i ^ t s ^ B i S i l o i^b l s . 
^ s ^ ^ ^ ^ ^ l t s o i s i M a i of lacKi^ ^ l ^ a o t t m r 
m vmi ^tma^ iii<«M tMrnn MmalMsgxa^ ail^at* Site 
Sitito ^ iBi^ bII^ WH SftHtsr 
B a ^ ^mm. P* 194 Vol* S 
- I ^ t 
^mm ttm «al» htemm wOm &»nSi% 
$33. ^  (MMtm, m » siwotoeS^ and 
%mam t&s pat^Hatem KoSOsjw ^ vtUagM tat 
t^sassSm m {fcs iim moe»U*A tiM 
m tm laBteees chl«fi» lam ht^om prapxiA^m at 
of tip or tikm sore viUtBist Imt nunilar tOt ^ 
Sitdi p^tsr iBHi to igsffstf mmis^tiBt ^ SizMt 
vit^ nvuim pswlstore, tmasls ^ aqroa* •lift lAm thsy 
fOtSlA an WtOftl fOSSM l^^ , ^ny ted to conciliate 
iSm miOit ^ «1S«M6 M M I of to IDIA 
VLUFTGM «BD MKS* ^IGLIETAITOAL I T E GNAWFTLLY 'I'LIMIIF. 
Sn^ kt^  l£f% t^o gMtttfte Ml flslsr CStfthftWit 4Stttiti®d to a 
teXBBiSk pKCt of HlO WSfWBBIt 40 IBI OUoWMSOy iKCk VltllOttt MQT 
InaS* 1108 m^ ^ 0POirt3i of igwftlftTft ostttloft 
mo 
I^ ECp^ lXflQr v ^ t txe £Wk Bllfctit to tiai msm% iasart&B^ 
olftSa mtt^ ^t tito of distsSet and on i t s 
sceo^tlim car o^ti^nriiffi ataiisr tba olaiss de^ EmitUtd* 
mm tS mmh IOm mfrnem la 
tetnglag pftMOf ^ ^ S t i ^ «i» nfliittod o 
tvstttr So* cms* jMtMT ^ffoii 184. m» ttmty 
pa^ h^Smtm n^emmUm of «XS> tt» hilly 4twaU» ond i t s 
iHgiBiflmnlOTt MiMii^ asdsn and twn iiiolnrtfwg WtOmSit, 
irn&m^ ffhwdw, Bo^fSMe^ cod I tam* ^itoH wo 
oMtliHtjU tadi^ ^ tMClgp Mt t iu r Gula^ Sfagli 
MMM Siisosmlo of ^ a m a todeSr, « igr tMs tztdgr t t e 
liiUy txoot ^aom m fosood Isto Stftexsjo 
(Mi^ Siii^oo IbsBfis, mA KtaaffuilHHl mm Saolafttd te tiidUi* 
4« Bidea roam f 94 V^* I 
- t t © I -
Oolaii 6111^ m^es^ Into on a m a s m e i t 
m^ EhtiSto d^tefit Igr idH^ tddl* 
allaelattee to Bsiaam^, mM» ptxi pvemUted 
to tma^ tim MxuSiSft to oostxxs all. f te gmnlt mOlB s^to 
(S!o f tor feesMi of SUdi ^maatmtt awDtii 
OdbSf^ t^^END&Q, cod to wwit 089 f i f th ^ the txilnl* paid te 
tl^ mm f t wm ttmi towty pvt 
Ottlab iposs^ nsiUai of ^Olif ^ yiwtfUr fsd Ida 
in poac^^ifl^ of tbi» diotsiot df Bisiffiendtiwl* JDi tbe wOligr of 
BsdtelBi' tto Stft^ 1^0 tw^ cflSiiiSflSPtd lllio |Qftq^ zlst<Hf of 
soil m of aagr cniAt IM 
icc^ Q^snsted t'gtaeea Vm s t a ^ asS ^ eaXH'm^n Iwfc* 
tidiaag m i^easioiu taatore or um^ 
laft31oii$« & (^ assidtezsttieai iKf ^ ^ l ^ m If JmlviiSEO 
t s ftt^^^i^ of fildtet oliiisi of BjiiE RUfelKl «iU tbrov mfflfliMt 
0)1 tbe yevgfego of ^ tla» «3a tb» Uls oaanr 
(l> o^itacton ^ta^ tesd sseostexs lwf» daw 
lifeift s i ^ tho pemSdeas cnstoft «f 
tsaifiito IMS m i m r tms i l s i a lor 
tl^ Ototof ana i t ««» Oi^ ^arsm ^sum f9am i t e ^ etstw 
of tbo tsDoet fieoliiitd jfogliiitess ««z« te on^ustXy 
fi 
etlo« miiini of ^ toil* 
^ mrnrn eStOaaia^Um wm Is tb» hodo 
of ^a^betea* ^ fSiOt «tr» to 
ccalsast v^OtOaUtiimt as m r soqallav to 
idlOf esstmaissBt mm^  mBmfitm aftriiiaiiit 
Is i m m of Btio-smiete 8<»M0«ttr tto agmwe* wa sot fiesta 
tito Sta^ aas^rtat i t s fildit to l i i t az l^ i s 
t M a t and caaatxar 
Safetlogoent -iss a faiJiiM vas dna to lactaypateeoy as& 
visiali^ of tis© omotale a^^poiiM to tliia Platrtot. ftere 
foots to ami tlwt olaitt of B d^cHmileiat eoolfl 
tu>t Btflsrilu 
S. settleamfc Ci^ osft BSaob % f . 4 
« s I « 
M m m i Soi f «a oia 
S a i e ^ S* 167a lafbz^ ts i l r aias^ 13s* 'rhmtflir of 
^bet fUm llle^t ia a O f i ^ 
y 
Eiw ta giiR^ ftictlftft) to StsBtttm thm 
and Raja- i^SmHi HNCb Bom SSoSfl^ 3»tt m» Si«f!£tr 
^OfSMii}* If ^ 
Slle^ ms wa^MteA Solftla^^s ^sso^fKxtf, i t i^soSa htm 
m hie to Ms ^ ai invt 
i^sifii Bsja m^tmeS^ mm cS ^ ts^i^gibem ulSbest 
I I ^ , MS Smsiie WHS 
Siotd sSsmM ^ tk> of agiiKte vtm 
6<@!9fCtFliCi ve99ixss^ mssifiii^ ii9ts resoMNU Oslgr teeBstSy, 
(less tlie amsmmUim fm 
Sma s ^ u M I for State a^jepfsmtsm ^ i s las doM not ti^ ftorlag 
to ^ "^ bIii^  ef istit igr rmlVitag tbft lonA gwiww 
^ ei^eixrt^ th@ i^ &mmm to Hw «s«Sc3Bi& firm 
Stomft tilu» oM Sils BanpOom nax* «l 
Eofet^ sa, eto., ^ lai^ tiloea 
iEoa 80ii:iSi!i0 pkiii* x^smt^ Ase to tiia f f t t t^ 
t3sS«e»&2i ^Bom m W^tmtt^iMt in» givm 9IB « t o 
Sii? Bee* ^ailiar J^ati^ cf tba ^Msf Ossrt of 
blB feUbimi i s tl» toQr t* 
t i ^ £0 isM^^sm ^ ^ to geiKssl priaoipl*^ 
l ^ t f» mmfi^ gif t aaaajr hie laitdS*" 
is sot j^iscMle Sagit&em of lltuMfCtat»teft 
inSMi^ e^i^ ttidk S a s ^ of feew f n s 
t» Wm fGts^ jj" wm tato Sesiteljp tlui 
a ^ tias i^uief^ of Divtetot fe l loK^ 
S^eaal iio. 7 
• II 12 % ^ 
1ft tteir Mto «wltl«&,a(na wd vtx* saroMHIr tlngra ^ 
£t ibi oi m^xmA «f ^bia faet ^oM 
asatm <slil0l^  «Dd tlHi fyglx ignt^ iMwa xvt^ yMd l» 
f<ms or ^tm oC tt^ ianMi tdMm Itet iiiTiii «ai 
s^ gpviQes ^iro o^aSi'Ues^ of jBsnflt M^vtl* 
tn ^ t H e t OBS* Bugni xttto wtA 
liemtirett ^joiatM t^ i?tiJUi mme t te fhwbrai 
appelnted b^ r Sb faptc* «sltt te ilmr 
im m tmcsm nm l ^om ^ Btimy Swt^^oirt 
tm e s ^ m tlS74 SdMtf«i» aiiA 
sioj^^tsr sosl maiA^ oT ISui 
ifeml^ $,n m tf SlaeMi JSnm Bw i«tto tite 
tises^ tsmammt^ of ^ Mstsdot mA fk f%* iWiwuiia ^ I t e 
^ OMtr^tS^o lifltiA te mtA WSamKt 
COS to mtU «»xlt dm^^ltA* ThiJi 
not toig tfe Sun^ ves • fWMapa ^ 
mi mt ^ sod t ^ aiiiimwut wm w i t fur 
liist igr tho mtmffist ft^ Igr tl)» liiiiitw «f 
YiljUf^ es* ^ xt^ OIMIKT aedU« iMow M f i s f l a i a i ^ 
sxeofi vspce&m'tdl li^  a ^o^OmSr)* C<Mt-€<MS«li) 
tlie oaaflStStiw oMaisiac 
t l ^ eatossB^ tea jsito t i i l^ t i ^ <w*S4hmAleB tlw 
^ssaxr mmt lie roeesSM fwonxaMtr* VmAit 
1. mma m>m s utek* xr^ Mft teNd mou s* 
mesa § mm m^ mmt 
Sated Ctm S* aitfMft 
^ ItthtsMa t^Oail^  Biam i s 
tlaa ef vilitatir MWtM 
t'WHTiiiBia 
I a g « « ^ ^ n ^ ly 
SaDt^a CNO^  
M o u mim t m mMtm a* im ittasa 
fiot $ also paRmMi ttia aeivle* mi taleni* Tito alsa tnlHi 
m9A m Smm 1688 alCMft % tlHi Hbalia Butap Uktm 
ms&al Sd* t) <8.189() » 
ai«i«tBx« mBmemrn itasal lli»« 8* tan* atatawat wltn 
ima cm» aim pm^ mXllMe^ maefim wm gbnm M t e t 
^ f i laU and OUeit Stt islta «alMaa|a*a t t e * 
• I t5 I -
?«ii9tl of E a n f l l v M l^opslte ^tgir o e e ; ) ^ , 
immtm m & a ^ ot^imms^^ )m& sUovtei to 
i t v c ^ iiflfir» • et^iotas* fMs s«tU«Msit wm ct 
« m& fiitsKw cttsh x^ movte of i t to 
eslfit HO!© asdlei^ ia cosmoUfift iwgiaar Swttlnewt 
^ lifted eiOgr • f tv 
s^p wsit? no se0$sra8 ci cscpiai w anon iipy m 
wikt of (SbmcHiai, 
tema n f ^ mt of CTrtfftvw eiw infi m tMm^im «•» pOA to 
mmsm i^stvs la «a8« ^rmeUm OIMOTB of •olla. 1» liirrjrii 
ticm iSsiKt^WB &W locoyQi of tfew SonMsy 
ms^ mm mm ^km. mAm mM^nMrn, tmUmm 
of pstxm wwiwa or fi» of ^ 
• t T4 t • 
c f f i ^ i -m 
^ 6f ft l^ ^ptft^ BB^ CO rnffilxf Ibm 
f t m itr* ^ 0. CSS •ppoiatnd «s 
ovtiftonn^ Ctfixi&m r^iijUi olftewr yaptgwlN^ • l^libslaur frnj^iat 
of ^ Staft* in ^vgai^t esft 
ffimftoS jppte fm iSiSi GonStut of ^ isR s^eeefl l^ittlenqst in t869{ 
ts^SB^ Cmmm^ mm mmf ths cnbef wfttm ^ 
6c*iEnis®n6* test Utot:^ hsd S0t tttsf officii'1 Maottfitty 
tim wsf fm ^ efipeHtUa® tlie 4 
OSseaulim of t i^ n s ^ lor BiasKto t d U fWBal tJ» 
eoisaiHoii inMdS«teJ^ peim te ^ a t t t t a m l esA «UI «t tto 
esstt et»»r tmn^ foaiia«tlfia ob 
raieed. 
l^^il^r tt£» Wasi^^ wm ^  pEi^rl«tor d^ loft, btit ^ 
ail^irailo^B l^iOt^^ tisat taief ted i^&lat ofvr t^Sr lislds aad 
m ^sm la^* err aertigast 
emsmSsl^ i^  lO^ M^  ^ (kmmxe foaaa dlffiimlt to «isml 
i i ^ of t ^ old a«tee tM esaeUcMod igr 
r^ r tbB PQxtar t ta r t i ^ A memM 
laafi «a«ilS iMT t^aawEi mit of ooltimiieii im ^ vUimt 'keeSa 
wKm t i ^ io E^Mir % ea]» oi^  mestts^ and the wosld 
seci^tsd ^ ^ t)ie ottei^ to GacUatt tlis oaU 
cxill «ai| }«ivt pBT a^twrp la pwttiritfffli 
srOH^l! WS SewEKEPlw IB^ cOBvlqpva £ ItTwuUI OOBETsBeeKE* 
ecflivm^e tbisBielm into villi r ^ t s dT • pnmmtUb 
mft^heem^^t "^imm ms w&t^ esduma tlOfttlsg 
aSQSg tim X!<iN!03!^« 
1. ^ S i ^ ^ 18Ba 12-42 OcfBll 
2* Ilifi^i^ of ^ 0«tt26seB% De^artaoisit tgr k^Kotk ^ tadi, 
% D^^rt of ^aMttan Soal* 
- • fS I -
Oa tifes ««« dfiyiis ^ eemltKst 
mB atQrtlilJig i t mm ia 1» 
P R C ^ S ^ Hmt ^  pBo^ mast IMI ei tm t» Sstcnst ui t te lanft 
^mg iSeae^ msaet tm tixi^ « fttir mm mA 
i^Bfxr 41 tissB oi* fiaitv SB& % eiFstee of edMSBte 
l» ^mtim t^iie^ etHala 
I^sas (Oem tms&xeiX^ Ihi r e ^ m ^ la 
psViiPQD eiiq^ lMiii^ b^ f tuidi a dSiwrotistsd ^^ msass^ or cmmsatnA 
l a ^ II tloeiirtag mmmlis'* Bs ci^ t^eSnNt tlMi islasael; of ^ 
B o s ^ esS ia(t«n»t «f csdlttvt^^ tftwitlmil mA 
ta&t t!l:it itilaKeei^ fiietbix' i«n«ni fioiMnsv, 
Ccd^ Bii^ iSsxi^ i ^ s^eJTO Isribdscel to 
ojiltsigtoeft iMijni mm» the IMJ^HBP W W B I S 
«aa Igr sUsttse tielif** ^ 
cotOifi »i(tl {ffio^i^ it^MT vittffiol ^ cwsisltta^ df Urn 
xnAWmtsm me tm ^^ isiwlar to lest i f t i ^ 
ia vmox^ of ti» tsa» tamSMtmm 
si^ i^ij^ fi&oM bs wsB igr ectHffun^ iim upoA tlw 
tfaB ^mmnnm tS lesoi HiiMA* 'ft* 
^iic^e^ to pesmM StaeteP tlsMi 
iaglim tiii^ Urn ws^ t^m m ^Sf^ f te artatata 
tMs ^mwff iSm eiatlvai^sa hm^ hmm m/^emrnrntd tbeir 
eta^laiiK^ »est ba of Kldtili tfc* l^atte 
tsf torn gaMJttwia to itMlf , wm imi^At^tsf 
W ^ it Cnto tkla 
fitot, I t a t t n g t to s m ^ ^ ^ *ae rsgbta* to t)w 
l o ^ mf lasiye^Jar p^ HmMiSea of a^iaiftla* tsuA 
i t «!ill htm etmmgis ^ mm ei^m tmm iMwa Imtticwmi. 
a 
tssS^ l^ bs of astiioisSty** 
I ^ Pro* C^ p^oirt i^UEipgte •Mw SMI* 
- I 'JS I • 
i^tf^sla* ^tspwuQ. t9 vlfH 
Sflt2iHwaft tiiiles iOacmlifi tluvl ^ leeffii to 
m ti^ o^ sQ i^rca^  ftoilS 1m imdhmn^ 
es^bm^ «0 oectpRftto Sft tb* 
jfiBi^ beiidte tm^m^ of eU Is thfttz* 
mB ^ mofn jja'wuawa m INI jj^ sonHm p^nfmaOm 
£st«aa9 ^ lead* ml* f^af^tr d««l«r«6 
tSaift ^  figbft df isccsapmKst i» liezsditfsr vom 
^ aiecsgsstst. t i i^ xim^ Ctodtisre otbsr 
tsNottsMf^ IKO^^ fzaattig tlb» UaA wtm f|x«t 
wairne^m a e o ^ t i ^ ^ Botw idKnld vmtKt m 
mxameej on m ^ haiUmm ^ «itlioiil wS^t^ of 
WtigtlmMcm tM^HMft aaA {mtttfctow ms 
to tnmsi of lost iiieBBaiiti W WiUst fttpopS to mste ItaSB^ 
St mm sXI eoltifi&to Zm»» «onM te 
tssMM^ a^ «QiiM iNi i^ tMonpS In i3m mm of oQr 
^mMfator Agimlikg to titft «8^««ii t cn it* 
Pt pmsiom « u fft^its i» vM^Mit cir 
m e m a ^ tls» teenaBs lau^aU? aetbifis 1« m 
ia^/es^t €» etaste «o smeli la i»«S 9f m& 0T«iiitgitt0B» 
EWMjyillHIJSii tin®® IlKW tZHSM of M^UiHWUft <ttniinit< nsft the 
omM b» |gp£ev«d« dtoiima fwimrtt «iiA 
u t i ^ metfii^ b^mm t t lift* fumt ^mm mm «t a 
^^tfliag teter tl»l botb aaft 
lisfi to 1B0 tStist xvi^idnft 
^ t vmm maim pmarntxym 
plm^Ot ^ ^tm tbaeo givo amor 
ft ffood £B mM^ c^tMag gtvw nMor ^ t ts lot 
tim i^ ees^ idipid tlw 0iaii«r c» tli» vltlwto 
psseiprifiitc^  t» iKoaifttolar m ^ all. vast* XschSS cad vlt^ pe«cza» 
ia e«i»t of itBoaiKii^ ij isf «Bt«tta@ upm «9gr aaaaaaM laaft* 
I »? s 
^ msif tism mm m He^ ^ i m i m fta^ cl«v«r 
of esufe «t to i^li^ th» of Uofi Site 
roltoroi csft o csroiBSy ss^ tto bwHsB no wuvwte twit 
tSimt m»t ^ s w * * e«nl4 onaar MlMid 
A ^i^sMtirt^ eSttteiEwd te toi^ 'Own fiecHt lilzKliUiiipi HBP 
icam& maMm^tm ^ iuid ao^iae td %om if tiMy ^ e i m M 
am i!0t!)iii9 to stia if ttt«sr ^ & •••wet 
sMste tet ^ <»aii<«mtQr v m r n f ^ t o ^ twemA eat* fii this* 
«Q2i> iMO^t i s t tilfieial tl» ntniKt of his 
j^jfti^i^OR pOBW tMCiEQiMi jt^ iM^^SwBlauilly eteiigp*® MOT se^aiBStiee 
of ovear lissft^ off mom ^m^i^wmm dt rmmm 
to "^ eSii^  ovft iwtiSwteie •fsyr sw* plipfltrtag ^ Gta^ icr tfii 
mXUv^^ va&e^ pmiums» of i^«ff9Si>9l«i Hw ^ t u o v t 
i t m for apfMnwut «« UeeU ^ 
tl^ pdO:? BOt diKtONMS ICMft lUffBf IWl i't 
fftiSs teiss i^tarw^im ^ OomaaeiBt 
if*. ^ i ^ t m ^ las mxmmSt>& Iqr poimn vDouiislai 
to cami e«ttlet^ f!i» mxm i» 
essek ita ^Ss^mst maHtlMi nst^ i^m tewwfte mU 
hftfi, 8se«9iK ogr leae m iimr «sft 
iteltiiinf* ^ Mse ^ «f«Qr kaon 
to tmm is&msl'^ tsm ^ eymmm in • po^Um of iwt i ilTtii 
pmat$ m& aU v&eim itim <m ^ osavtrt tinMOl*** 
Into "to 8W(ii!>ifiiofciiz» vii^ bits to 
iMmmm boteees tiw ctsto fbo eemrntcaf** to flaallr 
• j ^ fv iiK tiso oQWilMt vHm ^ J^aMitft to 
aaodlores, ^ ^i^BtoHKMim olio 
emwt caA ^ &toto ftMWiS to • iwiwi mm 
pm Wmm^ iMiek i»pm of tlM» mt& iagHileas 
4xr nei^ tb K ^ jpomawfti^ * cf tli«tr 
1* F ^ s t At fi^ iyEete* 
o tt «* ft 
• I tB t -
i&mm^  iS i^ 9$m ^ tM«np»timt ml* of 
QOEM? Sim^ ^ BsimmSt igoaemrts, tin cn^iozitgr wm 
ihmlt^ m tHi i^ S^m to 1m cme^nti vHA mgtSm im a&t 
wms:f emmtadaX imm^im tuigsdN* «Eit«it " Oi twhult of tis* 
rulmmiftim of aad HSJufo prt^pinttia* 
otClUvietoss of ^mm, t mB, imame^ to ttm &0mm 
to naRTasttto tl^lx^ mOmt i ^ t a , imd timm mtmm 
to U^utt m to ctdNsosstf ta^nMOto of 
^ otsl», Smsemm sm it&d i^to tutsn^aMii Md 
emS^st^bmmt to fSsB ^lotmi^ jrewr ftecmliit tlw 
ctHto ^ sliiidusistmtifs of Stoti tea at tiaM 
IWBIBi OSCSVtSaBuS^jfc^  lEVtVSBBSfte 1C&33t lum Mt JPOt Iwft i9i 
i^^^ftw&tsr t^ m^&m^ i^ em mat of 
nhsfe to j^idf^ ftea mmt to «3o aortl^^* AM 
ea osfi^ Is o» liot ii^ ptftdif tpes pUimvo of ftKtrtet 
"ftm eUm^ mm h&m Im v dfgsxtrait 
f t m fess m Issti^aisst of esamslas iSb&t osfiom «ro 
oitt* Ctelo i^lsSttlstmtloa io of 
tm t^lmB^ Ck^  to mSsssmt to tem BSiJaMM crest 
^li© io ft eigm^ ocemim oa n^ch 90a etm. 
CA&iSkxam '&!!sm vit^ Mtii^^MtioB ta f t m ovn 
IfitsnHot m Ibsad t^ vitli fittfit to t&o tttrnmewt 
«ttli m soS "bmviSit to wAiJoeta, mH 
% et^bm eo, tern Wk/^keam cdLU iQr oao n£Sitoe«» snft iMw^noiMt 
mt sto^ jUfilo ^  f imt vmik of £BAi«iK niitbbBditsmtiteMl* am 
ftm mm tm ModtiSigiiii tgr y«ir 
peswSvml^ as etaor root vsm ymor SMStenm «al yoiKr 
SS^bUMBB*® llgtoMl^ e 
i^H^ ixrSoro of of SaSiB Ir* Wtapit»« 
C ^ S i i ^ ^moor lfital»t? on ^mmf %eeff 
esA i^^ i^pid asfaag^ fisp wuuBOfSMB tBttrmmtw 
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etattcssiSTt ^ettm Ma, &aitm ««tl«R «f j m s * ^sm 
paecttm WB Ee^tair iuA 
««s m^m la «iBr ft^ v^ ffiMtiye mmm* %rt | r W fifeeU 
ttm i s iMds want 
mt Oo ttmm pcpetv «tz« lot of 
soe to f ^ has** aS s^st tl» mps i^ch 
liftU* ^  {it^ ctaMM Ott Sft ^  t ^ s i l s 
of ^ J l tint iMWiwet Itt^  )«fl 
^ATFT^LR TS^XVLETE^ UBS I I ^ TBII«I<»IL. MQ^ 
^t^ti^i^ ti^ jHSS ti® ci^ gasctiLlgi dP .Aiwnu ^^ INnw tns so esiTt^spos* 
MSI mSi tlt9 ^Sm tmmik mm timtt tl£» 
eaitrvlsii^ c ^ o m t li^i^ f^ytiieay* flm /«w»» som 
cnfierllftp for ^ eMiiimesi^ ^ fiowa tb« rtsttlts cm 
i^iipS faf^D^M^* WstM pMtO^ tlOt® SKP® fltSN^I^ STSWB, 
WOt^^t^ Stt CSilKsB^* bss tft^ttEBt bS^pSOWS lySHSt l^ ypQ i^S b9C0B9 
Of tisiir w^Vim tn i n ^ othsr wro feaogot^au a^tara 
£st«ii eii^ ^ Me ^auRla^ immmdmi^ merpim mumwmmt 
mm Am tei^ to ikmX a AWMwarowet 
limt ^ sot aaly etmUm^ tsn% nith t l ^ aoM or l«a 
fa^ feiNMiaMt 
IJfcejsRfoJT® la® <» MEHetto-«stome*r 
CS) l^t j^ ssiiA'^  l^ lsmoilA jjeiKSA&ei^  BsasujfMJait Ids cnn MtocssBt* 
edofifltd ^  Siitx%>t£K»S is Ptm3a^ > of 
oqaar® tudRaoni fiftid iwamcrerwKt, Ttem^ 
iSS^ SBStttf®* "tbSS is VBCiy <8>8*8B1<IS6 flSS tlift 
gmiiaa «BS toiefta, iw tlM tj^mpO** 
tlaft flsm^ar!* MEas dSftpsai of tto i« atsn^ 
OMisinMS* carstfse is t^ noHcttOSir a trimpaatSfiia of 
of e^s^xsi 0iMtt ftoS tie <yjFfisP89csB xesUgr 
tisit in t^o etuffice c^ pint^ B t f t ^ l v ^ •qoai aaft 
o J^ti^ e c a ^ i ^ ^ tl^ SseMmt tdtsil of l ^gm la 
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f t e eonMRna or cl^toi of «<piiix«9 9iU,ta»t cibdt toiis e&ift*^ 
to «Qtt tbo m^aaA, iSdS^ to tlss tztngQ|«tlcai agvtai 
t^jiidimspp ^ ^imm lya t^t scxsa f t e U i ^ of t^mSu 
cMfi of a ^jcam ^ m IflOO mA ttit 
ef a fstmsm 27 tBe«r«» 576^  «B& 4 fMft. ^ 
^ ei into t « loearas^  mch 
fo0t M'cxpi fto limits mtm is UB*, « e^sla 
of t0«ti «88 cilialii* a ^ t e a W Eetesd 
use of ^ feet tmrn* Itis iSm ^aivti t tgi i 
of n^ EitijS ^ Wsmm eo eg* fexoe mov 4 eexts, end tkas 
•oeg^DUsilie^  fS M^ffe c^ itSB, Itftem In 
teadllr Smm fittad 
Kulaiiri (Etemop 6 «Mdi Gonndl^Rtl; 
tot t t ttsjiaMi o^psl %o 4 msxm tanot^r* n ^ wnw 
^ « ct 40 ^ mam, or SiO Itet tb Hit 
mB mmsEsv^  tan»l» th« Sfofcn beti^t-
9 fen^PBsa » i melA * -
^ f foffll^ fMt » $CB 
Q Sea»la • I ©smoii • 4840 fte* • f texw* 
Sa iho tm Wtixgaim t& the «laE 
^ 6 1 m A mm tern m t&M 
of iis ^bak ead lal 
m j ^ ^s'^ iodLticB peoftSi^ ImtkaA 
pi^ xsr f ^ i^ liiMt^  mm iUsto f l a i t i i^ pnnMi 
essf^pea^tm tt> tesxt^tiea tS iSm e^anw m tl£» gfomA, 
tluso, in mmvdesse^ vith tli^ Fgs^^ caetBtoss, tbe t m i t a c g t 
wm kDld^ ti&t If dG«f«d* ^ total of 
f j^M •Es^sm fissS Mrvlatrtwtfl ti» Moaal «f vriiiiv 
t^tttss^ tor tli9 BfctszBf er «KS t2» fluKleQai or 
I t j|B to foor esaree cf IMBA WMKibi 
of i*4N tsro aertHS Sa ^a^li^t. ' I w r i ^ ^ 
gMzTO? of SeM ttmld tm& teat ig laaa, tftifiCt 
a ^bsmms at t^eaM vcml^  a«8ii t»Q eennii of fdsmiM-
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sttc^HWit Qt imlMsm* OoclttS ese vsSt^nitiam of 
«»•& 6 aag^ eip eevoi^ ftd mA elSi^ iMm^mwfi^im of 
WRP» t9 the lett duOisr tmnAsm^ %e» 
ema^ iio ^taU* f t» diitf ^ f^ana «tm tiw 
m istKleffiSit o$ Mltdl^pii « atstewait «f mt t r 
fiSDtlb^ 3«iSs l»M a? mumaamt tm*i «al 
n mtcEm* Of CliakAftXS mA o&cr 
tteaaf>i«y of ao3pt i m alto awls, io a t tM^ 
coUeot atfttSstifaa laltaii^tiiai «i th* pcopte got 
^ifi^tft oovtMits ct 
t^Us^tan^ t m ^ Utarn of caRKS ©roSaiMi thMi v i M t 
to coosri mmm^ aU slaete S« • illlast* l^dis etsaoi 
a cogsotiios c^aiB tiie idDo vagnAi^ i t «» • 
iT^eUasas^ to ^^nMm of tl^ JU? to si^ taMgaz* oaA 
f bo Gmmxmern «8d mm Swiedi on aipot o 
WTk of PmStSb mtS» mm ymiy —•flfol 
e i ^ ^ t l M to Uasate* va^ i^ Hitofl to tiuct effioo 
mt^UjB^smt i^ tismA be for t«»til»e flolUNozk aid 
^ ttsisM est m^saUti^ if <m lipot* 
Es^fort^t «as t^oA t» Joan ta j^vU, caS Im 
SsaSifi^ r ta 1607, ^ oiozed Is lii^fiElr ^ asA of 
l^ sfves^ j^ ^ tsa t& imm e.% Vm «bA RKreH W» 
U&ttmmtd tFsre ipt fxraa Eootai isc^d^C^* Warn mmSm iMii 
ftt ^^ssast i^eo ttt&H^sBus^ tto ^eikissgfi so SMKMHOWto 
60 to ^TC&xm ^xTom i& tbd e^^^im* 
fter mmem dT t ^ 8t«t«M»t 
M ? eixm aaA SWHOB 
to f t ^ ^ wseHi of c twai i If 
f C3X! ftoB keaeSe mm h o i ^ 
^ fcsTO l ^ r c i w i ^ Isjsslo marsM S 1,775 
lE^ c^mv cilo®. Or* e s t t e a^ to 64 «U«» Um 
mtim ttm «rasii to tm to mgmm «ilM« 
mm total t m ^ of n U a ^ 0 m m» 24^4*4,49,969 
teaZs f m m s ^ i& 199 i r i U i ^ atloyiaBr fcaoalt p«? 
1. ftal^aokt i^ peiClM* 
I t 
viUii:® iMf^ for Ti t t s f^ « f^ i t l of 
18,47,1^ tesals esq^ asm si l ts «b sUiiiaBi 
fgre©. ^i&tstl 'Etts of ^ fKfiriasES wwa l^liipite 
1,586 agtjwpe milm e® tM asssa f®? 
to aH,«» fea^l 
tha ej^s^xm of t f e t t t e^ t op«X9itS<»» as »ot urawfdlMf 
SI- I lg 
tils^stft es ellsvisl ptsta t tooi^ 
iMt^ fSiias • «aa ^ iflpptr 
or ^sesnlSsr 0tx«rm iilwitt^ oa tiai p l i ^ , 
^ ^attr te gswottd tigy cdSiiaiJte. 
faX'w i» ^ IwX fftSM, teess® ©ectap ^ndnrto 
ta lax^ le^* ftt 'vtseimm polftte elfVftfted tvm or flMsftit 
rei®is£a»» cot ftWB ttw> litU® imlU^, ^emxMiJjt 
«ith elee»3sr tss0ae4 B^mSSm t i ^ tl» piBl^ llfce • eomt-
ISsft f!rf» ^ ^ mtt im of tlsfslEewi cor 
eSfifsft^ 4£nm & ei^ if t» is asv* or 
l«Mi i rp i^M* expUim fSy«t atviclfim «f lma» 
ti) m or ici'ifyitf^ 
(ii) or cmtt^ (itt) mf emm$ Ci^ ^ ^matSA 
(i) &H m SsvijeBted Iti^, imt^Mt (m) flu^ ckt 
%mSB fffm tim e f ^ (b) rle» Janfie of 
itefesiar i^ imUtT ea eoosmiemX fyJimt (e) /^ i-M p^NOP 
or rjiltayi taii^ vldji^ isrcw etc, 
(11) ©leSMP cflBJs ftww? Sax^* earn 
flSO^N^ iSEESaUy b^lSl^  lUtfl 
(i l l) ^me^ SasSss* sUi awniay XRSI fken ^ 
eoil. to e almi^ eemed tritb mit^r* 
tilCcM, <e»os» go vftXl. i^dm elam i» n U ^ 
•> t © I 
(&> ^ e s ^ vm^ t^sw aot fygy vp or hacmt tim mi l 
« esS»t isad, etee is iMdi fi^ram 3]ucari«st2ar 
ena ia GtXIad W^cadmX mt lwr of thme e l m n 
(I®® tviKr 
(o) i ^ d i mmm tf> pmSxam Mtr^ kSae InH 
csaes rmm mo eoHUea "itoStol 
Hv) ^ S i^ls** tmTisdm &12. iSm ^ p t w * ^ 
mvmm iB iaio I^H ttaS S lw^ , 
^ i ^ t , esrmn, Isitas eansplat tb» 
fifflSWSfUUS XVSSI iZSaQpB* 
Cit^tft^. .of eejp® aivt t^ talo thoM 
^Meh vcro m t!^ pletn t^eh vsm m tte» 
fo^^ j fottr cblcf (i) lawie iawlsst^ Isgr (»a%2s 
ccl '^irfib* or fisop tlj^ mtw Cti) iSasm 
IffySfftitod iJQt at tat l of c^ iaaBffiit© <i»6 eo 
ipiwcc tt JteJtt©^ ctjapisr. HiiJ 'vmmm •Sas^fea* 
037 ffeo fern wm^ fmU tato 
tiwes crs3!ci>st (i) thsam at o wty feS^ •Stvatlm a ^ 
pswSaclm oiijr Utfoirlor ©rc^ (ll) tSsete terlgssfeRa tsf ^^aale 
iic:^  elis^ xsole tmt eenrSs^  wsSt hxmm^m yw u^rdM t^ fVWRt e^OA^  
Ci&l) Bissiltr lofii«7 e»}f 
cXicbtlg? laferier mil oUfsste to iSm |>l«4a irll3i«ge»» 
It WJ resj fiimosit for f^ . Ctar t^© to esctt^OA 
«aff«at rKtoi cf esmmrrm^* fJhf (mlti^sstor prwwrtttl 
£SBEr dMCEeo e^ " ce's^l*^ ^ tgr tfeti pl«» of «QO!) 
at3saticxitB^» tiwrn atasit essi w Iw MsMrlf 
i^ nsta it: in tesgSe of •KxnailA to 
csma::^ tlio twatti asaS l»ff3ii Sapiigr l»Mi teoe^ to a h l i ^ r 
ds^RSft® of S^Bca nseS tSwi fefcall 
ta Balcfeaia ^ lo situation. fftoircfbiRj ^ ll«slt«ft to 
tfca plas crop «aiMSTteac8l38 tilsich jFe^ jaSaw^  gm^t 
fsjf^rvifiicaii. 
1. wticatB 12 
rvHam sa& pwgjotato mre 
imt Ctowcawnfe Int «wma»tBa £•« «HI 
t t m B » good fortsK* of Civ ^ i m hmmm to ciMetta 
St S'K^oiiil* lae^tvd Sir 
tf* tmemm idi-^ epifit id^cib ia tPsveiM la g^ frnaiMmB 
asA Mts) St ladna^ i ^ t I^m E^ito Ims o^^ltttelgr cwumA 
to tj® fg^Ji^ ila (^ fltosttSBSit jpecoBto <3se tB pssplUi^ e atwnjT • 
{>Iae» ^ tmimm* tk cwrtrfol stoay of 
lSlitptl»*0 nOMt tai^  i^ PQspMftle tap^l^wr with t«mne»«# «ealai 
i t elMor ^laffste ftxaMitw ^ooaiMii 
voz^* lltii8it«*8 ^ f m i k ^ «ax« vlAlMiftlir 
&t: iiiitmm& la ifildi ^ f S K ^ s l s s r v t * ^ ^ ms& 
jpoftaM to ^ t& mma^ ss^ mm ^ ^ ila 
Pst ti>6 { j^v^Msi mOH'tiAm 0em ^ f e m u u a m e «f 
t«o Oo^masts m m htcm^ ^ s^ l to t of 
osE^ fiew tbc gB*6fli8iBt* mvt {winA itite msp ttft 'Hio 
opimtiiote of tlso Stiiartsa^, i^tdt tM jpi^antifln 
of f i ^ c ^ tti9 li^^^dlsUiitf SwiHtttlr unSffir tbi eoK s^iA. of 
CSAtes^lir) m t i ^ UsmmmB, m ^ t t l m i t irtio 
(^ b^ieAtliinS isi ^^ HBtsMiKat ^ Si'fitM'bsf 
I t ^as fe^ potnteS oat % e lw staUvtlfm for 
mt "lall^ nSOxh, msM m m ^ tssr aKaasata SAia of tb® 
cosfi&tfiea of coualiy isattoas to tfc« optretioBui of tl» 
Ita^ Sattl^iat of 1699 ie €ilfflotat« 
« t 63 < -
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V^Sbm XMmm 
Dim m f 
lefff mm^ ^ mtn^m/" 
16S9 oiitsBtd & 
^ flare* <xf laaS taftvr lemawi 
a 
i f i ^ t i l ^ tmmm ^ wm to aayimgy t c ^ t l » U a i t «f 
eidtttfttliau ^ to i^ t s t^ f)0«stlflR of 
E l^CieialiB asA mS&XImm I I A « I I « • tha K ^ U S of 
tiSB IWHriitMillg ISfS^ WIBISB* 
Wsm Kov* «f«x3r^uag 
lOm baa th® { ^ l ^ m c e «oi t 
iiElifXlsMae*, mok cmSftmmmm to stNafl vtMi «lH»tr wn^ar 
M i e Misasta, mw mm Safttsmt mA^iUmrnt 
tNHpm to « l a a j i f t M a t w la IKmi fallflort M A 
f t m ^ Bajib sw^mitd to vtUesn?* m i ^ 
tttlSE OS msWwmf 9m* emmnmSmm p3?Q|praVMRs • T t i B I I j r | V f i K I l i ; 
immM m^te^^ mm9 ^ Wai^mii^u mm^ tmmmm 
'feflioiE ci80£®B olt mliRS wwmfii'py (inwHl isi' 
dli^eftA of «t9t* iml, «aa th* aUi^MKl «r iiM(t» 
issd •tttmteg to lia* 
stai i t wm mfrnm t ^ t mm mm emmern 
N I ^ LANA RTTOTTIA XSOMOMID D M ^ OXEIIHXR B V M M C E M ^ , «BA 
to t ^ thtv 3«ttiw«it 
SsoxtttsaS* « » fiait iSm i n i w i i i t ^ 1*1 ^^MUl 
WAUA ^ o t s ^ tegaa^ for im ^^ i t t o ^ mitf m mrnUl 
of txmmm fM lasiiaHir l^ ben m m ^ of fooftt 
t« foUn r^ cf gai^ aiSi? • Ctr i«lt«r tdEMzmoo • f • 
ttelUr of gftflla^ ~ f« 
f i i f » 
^ t m rnm^ tmm m VIIQu^ M mm tm» iviMWi^  m^^ 
mm M m m mum 0 mp^tmrnim mm mmrnmi 
of it^misB^ ^ ^Miifiii iMipr, ^ Mmm 
•^mm i^d^Mi* ^ mm Mm ttapeWt 
m^m igm ^lilimMit* mimA imm Ml mtmm 
mm mma^mm m^mm^n mtUitafiiim m iMi» li«i 
emm ^i^m mm s^MMlvvt* 
m ^ lasift^t ^ mmim «f «f I n i nw t t lag* 
fiiii l iiwoim fti ^ M i i i i ^ ^ 
^ li» «» m mm ^ « mrnmm 
m w t ^ «ii» ^ itodSM^ I r tut 
^Hf mOM U m^ mm ^ 0mm ^ ^iiMiSi OffSiMir mm 
^mm&f wumrn m* memm mmmisimt mssm^ 
^^um i«e* mm Mkm «t 'km ms^m^ Imtm m 
mim 4mm I ^ m m IT ^ 
mrnm tei* ^ ^ irnmimMi ^ 
mm m l» ^ mti, ^ 
i f i^ l twieipirtiwft i r ^ ^ «iwi 
t l l ^ tf» llSlft tMi^ 
M j g g t o t Is isilw, «|4 tf t l M^Mpmr M M I 
« r M i i M Dm IMI 
s 
'I^SNM^IMNI* tpiliii iadn^n^t ^ 
«> ^ ffiiwl tsniur i t l t m 
fiif m It tmSmsrnm m& mmrn^ M H I IHK mm^ u mm 
i* t i ^ m vmrnm ^ ^^m* mmirn mst 
^ i m t" 
iOM of J@iiat r«spo&siM2itios for tt» iwxa At mty 
thou^ Ijs. th^iry the Iji81)nd1^  ueani beld ott f ^ m t m r i 
oaJ^ suffft^a fzon i t s d ^ M l l t i e e end-did »>t 
j ^ m fsran i t s %«Bsfits« m tmtimi sbs^mddd d^«»Xt«d 
i^Sm l^iUdiKr px^ t ]^ the revenue U«biliti4« ef Hi* 
a^ soosdesF <m ol&ejr assdsds, ttone •Bf^ otsiiKS tlw joint 
m^Bctlbilities pt tile flilagt* Bat th« i^et«si me ra^ttml 
la ^ t tlM «B8iB3d f08e«98«l MO rif^ts in vast* amdtt* 
Aeeordis^, at mwv^, mOsr coXlifftted iead vm imtwrH t s 
^ oeoi^ aa^ r^ i^ea ie , end imet* ead old f«Usw me 
enttrad 60 Xhal^, t!»it i s , Statt isad ladhandMMd 
iadiYlilmJ. ikseasii r i# t s« t& diaposiag of imat* iaxO. i t ms 
doriJM; S»ttl«s«iit that tha aesania of tli# 
i t wee situated, liad a ptiior elaia to oistsidafe* 
Mpm*tdm a.v0 titia mtoaral Simi^i^ groaiidiB for alit^ ani 
oattla aad tha fo4dar i s ti^mSait eml tt»t i t ia 
laiBAeaesaiQr to Ur dom bard aad fast solaa f ^ Tillaf* g^ mxHm 
t 
emmSB la India* ^ mCl^ nOa o1»M»rfad im aHotMSft 
vaata SUuids utas ^ t tha vaata to tba axtMit of 10 par eaat 
on tlu» <e$JltiTatad ar«ia at Bweft^ mm laft for tha 
YjPHtj^  naaa* 
jjo^  jfqi^ B s^^  fjba agrioULttunU. olaasaa 
w«ra allovad Him tla3»«r for ^ajlr liooaM and f«ea Is^laaoitB 
and fuaX fnta of Utw^wm vxgtA noat I 
restr iot i^ i^ KmM tkair o3d naas tn 
forasta* ia 1bali«f«d i ^ t i f in fo?aat 
t ^ a rli^tsy i t irou^ Hd ammmney to rtoeasidar 
tto x^tas XB^cm <yia laoad Mi , for hm vouM wr«ar faava 
tafeaa ao lili^ a rmmm luul ha }smm that titf»«r and fuai 
vouM lia for tha Stata« Cita of tha raasoae idaar 
2, of KasISBir • lAVcaaoa - F. 426. Wiagata P. 2*12 
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3rii%«8 a i ^ immm ^ y^ftf m» mn 
mm ^Isift mt mm 
m» mm m s^npait gf iM^mmMft u 
m ^^m rnmm m mmmtm$ ttm m m mm ©r 
atftt*, ^ mmoA Im iSs^m mm^ rnmm mm ^mt 
M i i ^ vmm ^ mm& mm rnvrnm lim 
mom. t i* imrn m mmiMm ^ ^ ^ ^ ^ i^^ttA iwft 
I 
^ ^ i ^ l j p * li^ tmi ^msm M Wrnm^w^ 
rn&msM m^m^ ^ t ^ , mA^^ • tm^ar im^ ^ 
i^^usM ^mmm mm 
^ ^ 9&l3ig»« «BfWif 4Hita pimm l» wm^a^ 
mmtm ^ In^ wi mmM 
^ ft tiarf ef 
mm ^ tflEtaiw m ^ 
•^(M^ii Hr ^ mmsA f^ rn^m'iammm mm is^l^ limra^ 
rnmuim, n ^ m»mm) ^ mmamt 
^Itl^sMiik iMpm m^mamk tti»ft iMi 
w^efii^ Im Is ^ cMl»»leaf m 
^ is ^eil mAi insula m* ^ 
iwle^i^ i: I^ RM l ^ t ^ I ^ t t t mrnm m 
^immwM t "m^mm ^ wsm^ m% prnmm Mm 
m* mm^WB so. 
mimwm^rnmrnmrnw^^m iitltt ^m ^ mm 
^mm^m,^ 1m <ikamimmt tt/nm ilmi m. 
wmmm*^ If tsMittiteii tetift f r S4 im ^ ^ ^ 
mrnmmm tm^ t* 
^ et K^riimr* l>» llnitftd te ptmim irniemim' 
m lAxymi ^ l l s f i d ^ 
^ Issim pi^ itvd nalfliClMl 
irwt Iftt* iM^ ismM^  la 
d^ tQ t^tt •avHii iir mm ^ 
nt^ i&f « pmmgmnn Mi'Sim rmUm ^ 
pv^m^^ ^ ^ imanms. te f«t«»l iM p^Mr 
vMtJ^ fgpmNit^  fteit tisat dt Ummm* 
i t rnoiim. that mmmm iimm m m t ^ 
^^m tli» vlSIa^ «ttl f ^ Im hm » Hi* immaim iSicmia 
Umi ms iim^ im tm twkbi* I* 
«r Sttsit l ^ t nim miM iMK^ e* (v^Mt^ ^ 
i^Mli^ «ai If mmmmm mm s i 
^ li«ii ^Mf l^m tttaclawt to 
^ ^ ^ fttisiiBicima^ itft^ bMf ^sm fism^^ 
t ^ I^IAlsi* ^ ^ «f katd 
ism mx^  £a«»«iie» t*ll Misi^  
IB wentii iw «t m ^mm^ ^m^ m 
mm m^^mU&m ^ m M m * fi» gmM ^ l i ^ t 
^ 'mm to Ise^m m^ mmii&iJkm im ^ 
^ mmm mM ^Mm ^ 
s 
im m» f m : ^ liiNKWiii^ ^ 
mmm msSL^^ mm rn^mmm m rnm^ trrn^ioi, 
i^^Eumtiaft imiii Wmt^timttimmt ^am 
im mm mimmmm%m im fto ssNUMaca 
ef Wm «s«tMi0, i^i^iiar % mm iSi^ m wmg* 
tim mm im^mm m tcfm in^Kig^ tm 
luSn^up IMMtwoiai • P* 
t» mm f • m » m 
- 1 m i ^ 
W&Sstm vlJPtas* ^wA m wi^ iMto to 
the i^U m ^ c b l^ft i« iiift 
mat^ mal^ fvmm m%m ^f t^t tBi fmrn ^ laElstlat 
TfViaKjw* mm MbNf^ «• *fi»iiir 
alijutl m ^^ at f j ^ i wm ^ 
ftofiSttiat ^ « 
mmmm lic^ IMHNI s^pidUiliS ite m mgr 
ter* imm la Ssitepj^, MltJ^ ilfttiliiaaia^ oewM 
m Mi&^m^ «f iseo ant 
m % m I r t^c^p^l^ 
U^miam ^ iriliniw t mm of ^ 
9mitm wMmiM jpM ^ villai^i ms& I IMM 
^ til* 
^ ^ emmmt ^smmm vm t ^ . 
mt im% t^l nKm ^kom Wm m^mm ^ tto 
m «xlm mm imm S^ IW im^msam «» 
«it vsmmii* ^ f t ^bu mm, «•» 
i t e e ^ ^ t tlw «»tMWtt% 
f t l i l i^ I P ^ test ^ 
m-vmrn Mttoj^ ^ % villMp mn ilk* ^ mmm^*-
W cdttMilft f ^mm^ ^ mmm mm tm 
m Wm mmmf mm sSl 
m»m t l l^t toinlii mmn^m^ 'fHal 
ft Qfti^tei ^ ^ Is till* f»«% ^ 
Ix^^ tD^ ^ f i i t s t l^ Hi t l i f t i^i^ mil «MiwoliiS* 
tim imB ^ I M i t r i« ^ fiMtosp 
mm eiatiif^loB ist m limm ^ ^ i n ^ 
18 m COM tiO^ l i T ^ i ^ lEtegs ot 
M ee^wu ^m&m «f wiasm 
. - I t • 
M or ^ ^ l i imSx^a^^ly 
U^iutt i&r Hm ^ttfmtim tium » ^mown^ QV l«fl tmA vUlact* 
ffis #f ^ witi «l»sire b* «f ia^ oTtniKMi 
ISi imisattS^ nf liai^y bat it pMsteMs m i>«B»3ii«r 
$M m mmtsj tm^a^, pvrolttA m iwm«l»it» 
«!!$ iiwMiwI br iwv^ats 4Mi Xe^ rnm. hT^oiU, If mm « 
ipf fsnat ^ IneMtsM ^ KiuititSa mm cs& 
f^ jNiftioftttt wim wtAm win b« II«1>|* x«i. 
III ^ liilJ^r loKHRi Msa&l a n Bim pv&Sm* 
m&mmi^ mam iliil* tb» liia<t3r t^mm baeic tissi imid* 
^sm, m tm t^sems^tA sidM of tiw ^Iw floods 
m vmp, H i ^ ^ fo tiilB» Swio «0MM«t»*ii». 
FJUILIIIL^ FB* ^MMM IMNIX« «»FI MUI 
i ^ a Atfw^M W ^ ^ ViUaiM Igrtiv mtmg ^ 
dewai iMfih iim l»«ftaHi tmrn 
mm mU imem msm%eSm m^t txm alsoyft %& Is^s IAIM 
filSiS to 
• iOsH flMi to bli 
Sft^taest tiKroSd Iwf• t»«9ii tli» ttoldjUsK mt tbt 
i^ltti^. «iiia « iMiiap ^UmUm ^laamt^ imltivftt* 
uSHni t ^ tvQ mismt «r few 
«f diir laad* rim ^ «iMi of tti* 
IwltSait i s mmwMm ^sna ^bSii, &B& SA o'^ iur p««tc iqf 
iM»ilx i t 10 eomidAvibly SoMtiiw* ^ Idtm^ 
« n*^ «o tm l»»|ajiac to 
ti» I^MibiUi^ of <»atiiNitl«tt» coil ceah eas^ i t 
Wtii ^ lud iid«p onltiVBt 
ISm wftottdeiinit^ euoh viiiafif^ msmtk^ JUi tfe» of 
% tux wMtim Igr tmtm looiO. kwnrlftfig** A ^ tMm , , ^ ,- . ... „ , „ 
I* Mimm mm%tt&Ui flattms. twe^xS^ ^ plalm &» 
tisHM bmd f ^ t h»ttm tl» aoiaflalii 
fsrllHr^ e l f i ^ into pM^ 
s w t -
vi'tii 6 po^Oftlleft ^ ft mmmm ttta* m 
i n n i » i i n i f t i t ^ mn^ 
^ e^m stMt* iMmk turn 
him litlOct te mtik iw Mdmt inMH»« fMUt 
i p ^ t m^ i» miKti 
tt (ptimt tlei^ te^  tSm^ editM toMp wmt im v l s ^ , 
Isd^  ircMii f e? l^ oeiw f w li|tl*t tmA msltisSm^t warn* 
fot ^ v4£i« ispfite w^ ^ i t t ^ two 
«n»i ^ ^ dwclas M ^ mamfmim 
liftiel»« fiafttlar ^ «««»K8»| ^ » villain 
for ^it n^mm^ ^ mm tmmm mmmmA ^ ni^ KMl&likl 
^ moA w^m ^ m»mmm% in» tc d»el4« im 
^ L«KMT LIOIR I M . T . I M S I B M 
IwU iiseti^xusl vimM ^ m mA mi 
oilgf iMmM utiEt mtsmsmn^ to ib^ IpmSa S* IPMI t^gm 
tME prtf«Ni i W i H ^ 
S^ig^ liij^teit to ta^itoHesm m mmmamt^ I* 
ftiUar ^ tlw FFIST H I ISHKA fii»«l aot* 
to ^ Bttttt u m. mm in 
to m^ « ^ omotsl* l«t 
prvfffiftttA t%m fti« ^otwn imdir %% im ^ 
frnw Qt ^ ii^adtr fiti^ M* wmk 
ti^ lioir mmh obiRKM li* jwtar yit t , i^tlwift 
in fm texm imn i t mm mim^A V Imrnm** mm msammU 
wmn tm m&ailm iHiiiMil2ii& oifiojytit 
mS. eiftsiia ^ Wti^lr to i^fooo t «ta«MMMait. 
fiM fts»l imsm ^ fteat tlw ooMffsryim of bovmrw poo 
m^H^ma^ to ^ iMfixir of o i ^ ani 
oaS j^tdOotlo** X^  air 
etiKlM ^ t teal m mss^ p^Um of nalwrttit^ . mm to 
^ ipsio^ «i iftiidt ^ a^ito ooM 
t ^ s&a i t natavitM isimt mmxf tm ohflaaft lOjm to 
ft to ^siidt iSiam wvm m laxto »JianrUt 
laat l tut l^ ^ tbe tfae aboJto Gtalo 
- I ^ t • 
^ i&mt A M mo^ i t im* IHMS 
ii«n%t4 Mssm "^m mm* trnga^ t^ttlvimEt 
a«r ^ m Wt Hm% ^tsloa of tli» 0«ttl«Mi%. h 
ttmUMtiU-m iiw«8»«it, «»Mi8siM»t dMreliMi, 
mtxtwM «t « 
f«£)@lLl« "vilt wveml tlie iqtiiIwb (SMi^e ^ 
fiffit pevis^, i t %9 m^tmmsf te m^mtwiS f«v«aii» 
di^JUme ef itet^ tMs A at th» StatsBmi 
it^ ii^ eidd iiaoii tbo iWwro© MYlaioas ^ ^ 
I;®! t«l3»tX ftuet ffiijsU U %« 
^ttSsif 'vi^Otie i t of f49 nm^im* 
• J f . 
u»% or rnrnim WA t^m m ^ M m ^ vmo^ i m ( i . %mh 
m.tktim* »«twi3it m^m 
^M^aUA or 
WeSMme* 
SSs^im* 
I M U or 
4« MxiKiKW 
1* 
S. 
4* 
t. 
tm^ 
ItiMtW 
mwirtiaHi 
i t o i ^ F i ^ I 
l o ^ Itoadiam •^a id i t i 
OS 
91 
?4 
m 
IS 
t . i m i r 
ibflfj^oii 
I4t 
lai 
1* wmemmmm'^m 
t* SfiMlsalsftsir 151 
4« 
WfOmmm • 
f* Butift 
mm» tmm^ 
total 
fifttit 
gfrt4M 
n^m 
1.14.565 
1,16,654 
^ lori i 
1,104 ptx 
. . .a^i^lft 
Off 
1,06,621 
93,590 
1,06,m 
mm m Mi 
Htftt* 
^ItpM). 
1. 
XB^ bnMiM. m 
mMuM f t 
s* t^a^lmm Wflm f t m»m 
4. 
6ft woarnm 
f . f t 
61 1,06,449 
7. 1 11,144 
1,469 
- I ^ $ -
Ho* MlWa of So* B«f««raMi CblJJdl tvigmm 
3* m mm . 6 fSS ft ^^m Sam* 
4« jgttiiilKac Siltfi^ t m 
miliili 7 
» « # m^m 
« * vuifti* ••• 1,054 
41 se ? -
mm uiMimx wiQwwa ^ mm4 
mmUirn, ^ $ i tmamt m m i ^ ^ • ^ ^ «pm cf §9«617 
UxKI' f 
of mxM n^m 09 mimt marnmUm* fiko^ 
m^m wmm is ^ mummmmt p ^ m m ettmmliift. 
^ mm^ ma f«ii8ti wm tlmt ef ffo—nnln' 
«t teimf St Itt tflcfftH^ Dff ^  fMt ^ f ^ U ^Uxnmd 
MBife Mnwr SiHOt Ibt '^lOm^tam^ Wm t^m^m^ t>f««im 
mm wumn it a i l^* 
m ^ tlM of isawiixw^ ^ iriHiqpt «f 11M lal. 
wtx* SJ^tar l a ^ f oar 
«««•, s^diexi, Wamm^ i a M * Ko tcri tm 
twtsisstiim ig^ftiar Haw* iKNtt utiSb »i«iNrd te 
imt mm mU m^mm^^ im iSuteiir • 
Wtiae fbtt ^ oalMvi^^ift la ISoMl irtll«iMi iniMtoi t«t« im 
pnoj^mM^t Hut mmmoM 
HqiAMII* Hiw^ mmrnum^ f«ir 
^m^mmt* ftw mil i» Hw «adMt39r vom 
«Mi ^  gawtf^m is miM/o^^ fbtmii^m^ tmrnr 
for ^ e^itt «l,vi8iiaMi* SsmMii* igsaA IM» SO 
f^mli^lfii x t . ^ tm me^ of ttoLfofflp 
dmsis i i , for ipQiittittwaiM ma Is th* i^rvtia ot oolti'M* 
mm m^tt wm ^ mil^wmm Im^mm %i» 
rnmim iftd IMwI. fur feqpo^* «f ytwtsat mtM 
«s A siowimt sinMMMiMiBl* 
mm i t «a» « si$tftr SOIK^ to wetcrtiiitt 
ms ii^xm* ^ f«l}»lMa]p msmt^am ma^trnt^ mai 
^ ^gtm m tbiM* Ssolnftiai imflbi 
igmmmmt fii^^t ^ « liaoNnvP* - f« 1 
S. " » » » «imtjmim • 
I ^ I -
^ a^ t^aal wmmm Ameft mmmftn^ t» fa I* S»M» 
lixvimi «iM«8s«a ^ vUlitftff Isr ijppwiimimt 
« ta ^mm wm ^ 
fiUlMff^fst of ^ -^iMmt ta •QW tlw v i ^ 
m atmt^ ^m milm * m m fmm «f 
vmnffui. S ^ Mnm S»«tl«ii!tii% •UnvcA to 
t^ma Wii ia ^ ^ 
WKet 19 % wHir lnwipnr, i s i^bHtb* 
ibft lUi mmmrrnmimmi * fiart^r lii^ NtM 
mi ^smm. m ^ lusif^  mSm WiSmmaei i ^ tomn* 
^ a w n ^ ^ is m i^Ucmt-' 
Urn ^ Mrn^mam KimiMi im igmA» la mmmnX 
emmm ^ la OMII laais maHivi^ %9r ^lunri 
iM«v«ni,t iNHr* itMR If mia^ eil^ l^isatof to 
fm mm mtmsm ml^m^ th» jatfA vmm mXmt 
igissiiiwitat ef mmt BtiwaaS, ^ letSsmami mmxxtal 
m» •MH «aa ta oiiiBtfq^ twiet ^ toi t§am€ tuts* 
a 
ef oallsi^t^. Aiigr irlllaci^ bmm^ ^ ^ v t i 
iiAMalagv tiTiM ISNf^ liMC a pan ^ ^MU? Yvrnwot^ia i ! ^ 
mm9» SoiMfapMifc iralaa of idO^ 
iMD^ft MiltMr istm til* swills or f^w 
rnmamm of f a ^ t t v a t ^ r «tmld aot sat a «i«Alt «f fe 
f x ^ tiii> i^wnniAt, ^MfftMi if li* aOd i t la H^ a a n ^ t lia 
ipt to tod t&e KNfiMX' sf n « t ^Niaa) if«sia 
ipsri • ttm mt ^emmmrn «f It 7/14A* ^ m n a if im 
mm i t im t te m ^ ^ mdM gat ft 4/** ^ ^ i ^ t w «f 
finmoat tKmliPa^  a w^ to ^ Stat* «t t te a«Mk 
Idbw fflaetft a wmi i m s ^ la t&* fasnlla of 
I . (^^ pniiiiMHMmt @f Iqr alfi^t. 
I f ^ r t or tmmetam 
tm ^ iaMnStuik «»» 
% » i i i » mSM»t l<» ^ bS* ia 
« itia m» to 
la s«|]i 1il» tl»«l I* mum til* 
mmim id ^ M L f ^ M U m m ^ takwi In wm^ maMm m 
im ill* WiMam i M ^ mw ikuA us ^ m ^ s i ^ 
iwKbiittt Itt for tim tmi>A m m ^ «4lgr« 
IWINI TTE P V ^ L * WSAM f t f m/m mA WRW 
as^ l ^ t • t^mtet mtM iam item ^ ti^sms 
imnidii^ t p ^ M t t i ^ nf iSftiaaiii' i* ^ pmmu 
wmM ommm» i^tlariilt im eal* Mift M 
tlM la. iNdsiir ^ f ^ i^ MB^ Sxr ^ oollaotiMi 
i t^ IQ tlui «f trsaitt, Imp 
lat mm^i^m wm imM In th* 
iiiAsm istm wm ^ titA raiipi^ 
liiisa^ tm w i l t to pw Wmmtm ^ ^ 
^ ibt^^ -mmmtemA to ef mgSi> wnimm, 
if had tmm mtltt 
I«ii4t iSMitieiaLlr naetet ^ l a taM psciaeAd f i ^ 
isol^f oiliHi^, v^ittl* Su^i^ tm «al»iiS»t««M, 
mi& or vaiftHitM^ ^^bmm wm « fMmptot 
tmmim 2ft tt» ^ pT^petid ni&m W » miitf 
tp ^ iMitiiai»« tisffi i t i ^ M ti* K'MViK^  
«»• ^ ^ •mwlsmllr i t «i»iM te, « * wm* 
wtMsmO. ifiit^ Qt iwsawiiSirt t)i»t "Qw 
mnmm is* Sa t i m Sa»ttisesti, I M ii»t 
of tl^ imrfusi irtUag* m^M im IM «M 
iMt li^ib # (iBffiitjbMt «k«t ImtalnMitai wouM 
Mill if 1it» isiB»t^»»d Ills isope**}.^  ^  mue^  t ^ ^orttmi 
fwveiaM mWmrnm hm noulS tl» isataSaaiMa «• ncfffwOMit 
I t -s -
Mar mt «tfiotim eommim IHNWMWW for ^ 
wmimm f»«Mi3»« A «uMi «»» Mrportid ^ tM ^ 
«inii0d« «if tt ullliiiplp trilMi jnngr "lo • psiMft Hi Mnemr si * 
Mm i t e uMrtm^imm 
m w^Mom U mrnmm aMUiiatxciiQa, 4ni 
^ of ^ M U 
mm mmm ^me^sm wm im mim 
lanmx* liiftt ^ n i ^ fvea^tfl^* ^  lw»»tir 
Hat laf fmAUm ^ «f vmmm* 
Ill4 D^on* stiileiMt ft»m ^ 
mvtmm^ BH^ moM iwftr wcvm* 
mm^m^ mofkmi^ iriltla %% m p^lmmA ^ A l t e ^ ttwrt. 
msnalil find * ^mam nift * ia mm mii^emaft 
i^Mtm* mt ^ wmmm^ ^ Ml* «f 
Ss^ ^wNgr for te M ^ pe^m^ 
^ I M HHOiaji l»f •tSiBitaitawd* t ^ M Mii gtomaljl ^ ^nefsrJr 
If IMS idmak t>* •«!• 
itiKmM hum ^pmar te SsKpooai 
IMe««iiisMl riwoc* to sm8a*s id«*mr h» fcHt 
io^t M tQ ^ i^itfl^ o€ Atimii; Smt of mmAm warn 
i t « t«et t^wl rwtteitri KitfflMHi, at 
m mUt "Oemmw' wMh tse tear ^ t m ^ tlwweSm |aiti^«A Is 
liMi immsm MMMMMiS m laUSa* 
«t2» bi^ Mflft, «i«Hit lowl i»i i 
i^xiwi m^lmt ^ lipimiliia, ^ 
5ew3i*llt«*iS!SB of Mat ^ oiffes^ila 
1» i6a«mtisa«it 8ip>5Pt Isr iMiiwim of 14^ - f -M 
- » m I -
tmma i» ^ ^lUMm ^ ^ tmemmH 
iMqUK^  m tn ^itll Mi II 
mrnim^im itm %m IM ^ mrmam sf 
i&ti^ memsA mtemMtH to m ito mt& 14 i9wx|Hi« 
^ gm^rn meim^ mm «i>S«it let* viBiiii 
ftuifttit im st i m St la&t «f 
Ic% ik^oil i s ^ mn^ mm litl«am p^iwiaar yiivr 
Iwlift m m mmis to irlllt9«», m to 4ialaHi 
mtrnrn^* % oMr ^ memmo o ^ t t y t xwttiilid •en* 
mmm «»& ifoiip^e&^vauet* 
mmim^ Mmemm ws^ m ir 4m to tit* 
mm fiOtinlii mH ^nMmmt ^ ««toici»« niU^foo^ 
^ mwmmrn mrnftk^m ^ tliat 
mvmm t i tiio t^o^ f^mei 
ooUMI^ nAm iiw t i ^ l . , mmim, m^ mi^am^ 
m mm m mmmm, ^ fmsm&B of idil^ vmm dIMM 
iHttMoa ttio l^tHiii ^ rnm^Usm, ^ 
%tm mmetl im ooXIsiil^ mh ^ f«lwll, « i to ^ 
M l ooi^ wAmr ooiSootoi tlnqr 
oiowa to Ml t t f t is» telf of 
«»» ^ ^ f 
iMmaet o^lsiBa ' ^ t UxA mmam 
lam m- ftmi tsmU/H^ w ^ fsot ^ t ^ 
^ Otfrlffiia^nl "^mm m^ wmSm tiaona^ ww ^ 
f»gnintw>« ^ p m tax liyM^ mm s a l M 
. fyoKii $/« t o b ftmy wm eoUttotad • 
iditup tMH of ttm mum leiHiit otoiaax^ ooiaooloft 
ISp « o o i ^ i o ^ iMiS tbo t ^ i M ^ ^ l^Mssmt ^ 
•iMi «isiat of tlio MSMHr Is lirtdi St mtm 
m» p^U Ota^^mrnt^ Ui^m ^ ^ ^lembm «r Ai f fmi t 
• l i ^ ^ i t i ^ to iM l^ool n 4 ^ m 
iiiieii3i oil i^msm to oMi Imqmoo wmM Ismm 
m u m m m m t i . i u m m t m m r n i.kki m i ii m i « i n « m , % i n m i m <m i j U M i u n . • m i . i 
- f 101 t • 
pe^^m^ m sesftssaasit mtli tb» of perttwMojf, 
IT* mi^t** iim«tnM wa* i» 
Iw OOIVIJMM tiMlli pto^l* tbM i^l* ^ f t f 
W M M M IM E^IILI* S«IKI«» WYIL 
^am^ liMilt «i9«et i^e im tw irtsiwiiwMi i ^ t 
^ 9f ironA fSttBttmslU* le %lit 
i^to'ft of ^ g m t mtk i^t Iw t i l t tm tmm y»mt»* 
Cl) mmmmm% ef ^ftuiwt 19If 
Is # KSil VM T^swBim^l:^ • uitt^Rn^. St; 
^ I f mavU «f clso fosr fftt^te* 
n^xAftts^ , vatels , oil, ^^axsts for insfs^ of mttif 
{3) ing» wi^amA W ttiielioft tmJim 
tilt tmmi» mm mSms^ wm ^ of th» ^mi iam&tA, 
Wmesf -^llttgts mm libevi «ts« f^sr^NHr tioDid 
{4) fittier irii2«««8 «!«<» ^ «pitiHi ^ W^mf 
iMai^ idii msr aoai^s mM tma m ttaO^ tern turn 
I 
i f } mi sni MM Immim wets* evliif 
to vctt oi ai^ esprisiofe* 
C^ ) w&psn^ ^ iHiQB tbt mnmm «•» 
fk2i%ls»% fmmat i&m to of ISam 
immsSAirn 
ooKOI^ lim thftt mU UiM mS ^uiitHa SlmM «a« 
Kotil^ Of i i? 00% tgr ^ f aoi liuMI 
Ift flaieBll issia ^ u^sStrntmA Oinls* Sln1» 
Itj^ aSffie^ limsSil* s»tMi Zasfi fwMiniiS:^ , 
m BkRll aid l^ s^mk ^bm to «si l a ^ W wati^lsrftaic 
% IMN, aad tbm c^ iad^ « totiO. «MII « E » M « 
- I t ^ 
I t i m m ^ mm^im mt 
^ itdtui for m, i3m& im th* c ^ mt mms^^ is 
fi l/f V** fiiO^mM «et». fUe i f t^ fti t/vV- iopmc^ 
df iif toft eoitiviitlsft IM cowtdaawA ffti» fop^l^ 
^ w e t t^iaet iuisil a^mKf 'toA tniw^ idUMi 
Wm ^ nm^ &f f ft Mi^ mu oe u 
ia^^mtlM^ lam iff^mm^ m mam ^ ^ t i i t t t iw* 
l» fit* m a^eUX nw^ mn fliir i M M 
WsmW^t mnes^t pR^joelii* ^aat codliuar 
^ A ef ^ t/SA i^titH w^ mm jmm^t^ 
Im vinr of ^ S^t* «SM8|laf 
to |i«r cidir* pt ^J^li IM»3. Bluftli vol 
liU^ wm liBt ^ fteir 
iPim wa* cnH^d Pifi^ H l^.* -^ Sii * 
SA ln^Sft i mm mmi&fm*^ i«ir* tMit* TimS* imm 
I ^ S f e^r pvHEiai ftift ^  pg^^smH tn 
#9411 iiH iftljMift^i «nlt#ir suSfV* 
ffai^ mm vaa^isr «f QJHiMt* taA isaflsati^ i» 
ftli^il* ^ <m imM m lito «*•! 
ems^ iMlffii t i l l^ l i t . iSm miiAt H t^ ifiifii muH 
tl^ mU. mm ^ i^il, i^blfii f»m ^ 
%im lemmt^ ^ ^ floods ^ Mmltm* Wtm l^ wm « t m 
t M i I f c^iimi)* 
iiiu»«« leM. le^Lite » iri^ toHi^ l* iMit ^ 
Itai sdHMl, fli^ feimi ceU tmm, m Unit I. ibmiMt* 
St TiMii^ ywi mm ^ ^^ ^^ 
mtti^* ektms" fimffitSuiS^ Is 
€rdiMiiil£ hr tBoes ^ M t oats f^tmi m tt»i 
- J 105 I -
••lit ia ^ irlfvr m %etftl37 m^tm «f 
m^ fwm ^ Siwx* mtm^ 
oca^ niftft C i ^ ) vas • ptcn^bmt ike JtMiXm 
mi l>ttt MKlvwis ^ 
f k ^ i v M K i . Wmmm ImS to ipjoi Iml 
iMt ^ms tinrlitt^ ^ ^ leiil» mni tmrnt^ ^ 
waiter mm^ii^* ^ lOW mmm 
tM fPtfOMitlir j^CHHWM i^ iNm^MH 
flMHSw ewnpi «m imm » IMNil.* taee^ 
mom, 4 ^ tj^lMi^ IIMS 
vmyKkmA msA Msrl&^im U ^ «f 
^ Sim^ WLIi^ wo* i^ rafNKP^  Cs^ mlidmar 
m& mm «> irm nmrnmh ^ oT flw siadb 
fiv«r iff M%«tiMMl iyi « IfsaH^lifitti: «8«iit* 
fft* nT tR tn* fviwH 
fnisM*} ^ iMiiB ir&tMi^  ii»nai» 
im pi m totai mm «f aatwe acimi 
wm ^ Ir turn 
«««« f^ s^Mft ses?* l i ^ of ^ eaitiMt** 
««t ^ i d ^ WW fur iMT UssM^ iM «ei% S i ^ y l ^ 
l^ liiESas I t «« ^tm mip lli» 
mtiMxt AH mm^rn ^mm mm tm 
ttmi ilB mm IxmAmmt, mS, olbta? lamtisi m 
^ iiMii Iff f M w i In ft HMFMxgr Md 
ix^dH^^tAi. Mm tmt tlw iiMitQa mm ^ 
mmt ^mmm* ItlMii is e3itsii to irilliffi ailMi 
ill wm. ^ mt l Hf^ffttvd* {im ^ a«tii&lL 
iriiiaraliUNi ^ Mm m^ it* ^cnmitliNl impf 
« J 104 s -
UmU m e vnm t im SM t« Is p t m M 
isf , Ctso), lnaS m ^am t i ^ ^ M i «ai 
If |«ai fi^m ^na&iSJm vtt civis. 
Ha* dffiee of flit XxriNs^ «w Hm^itwssft • 
msM ^ m sfti I«I4» e ^ tl^is 
tp f^fis* 0f ijitOmsi^ wm oM of ipPtat 
^ liiiig|»i«lMr mis Igp ^ i ^ i Q i ^ ^ nap 
m Qw&iMm «p9»fi| iS^sm m immt (titiviidtSvt 
« 
m» «• wwiSy )»»i«st mm% ^ triliis*. Sti l l ^ 
etfim ym ^mtiNI, me^ ef thft flllMlit m 
%h9 tf^imm »tx0m» MH, 
te m^tiriiV «s0isl«, m t# Itii &m vitli 
m^it ^msm ^ f%cmmmt mA ^ 
t i l l «f mmtmm « Imcir sr, «m Im « 
fMbiA iftWR, ^ iPOtOi 3mt nU itii Itwt 
f t fiin^tt pie j ^ l b l t t i^ tiOd 
t ^ ^ l l U ^ e for ^ft wai^mmm luifi 
thv i^ eos? «•»« Untmesm WM imm 
tmlm Wei trn&m miae tMr •ssiaS*, 
iisft f^^^ot $» m/^m ^^ ^^ ^ mamm mo& ^ ^ 
1* nm |MW«arl!M», tiiA oj^foi*!** 
wimmsisf mm% ^ %»tl»is psm^l «fta latsn^Uiax witit 
£i»(t«ii«>i Hmt i t vgoM 1M» 
ipsM ^ fffiMT iwS foiitifA 
•Id to t}i«a Iqt tit« ifvaf k^ itiant alleiiiM^Ni* fito 
esoiiM m^ wtami. Mswiaftffflr, 
i t wm te ti«t» iMi^ UMtScni i s i^Mtaweit, im m 
i^imm imOiL aitmav&Sr Igr A 
iM^tion. fii» w^e^mxf l>»ts«i9t ^ sttfus* Immt* 
f«lt i^tMt if f^ ims pUmt m ft ««tl«f«et«xaF 
footiiifi;, -t^ ie fae^ili'tstaft* ^ 
IMAn^i ^ tf Iswist 
^ v i l l i ^ , imM ^nm wtommatw 
%9 Imp p^imew Switelii ealttmi^i' iaui«iir msm aixwii taA 
ms^^mi-t^* Im ntxy iriUfSis toi^ pSo^gbtft 
t»it1i, ^ii 'mam m iBnfcatt* Hi* xie* vmemm^ 
- « I -
rloe esmtlmem^ vm^mm of B&m 
fAof Is ^m&f wmi - laii of 
sum* in iKalts^ m mnmt tax^i^^id 
tlid ft et ^ SilttSh 
fm9 itfi to Mm of ami* fwa 
$m cftet (i»t3?^Ap?ii) t ^ gsma ^awasfie, «aft 
ie itiRNi in Ibtei^^^UHKit')* ^ 
ift iHi %Ji» ttfttr a»d j^ s tillicsr 
In viiU* tt* JipiS i» Mil, fi0«ttit«d %r wsiMi 
eyyr f m i i ^est i« ionl^ ^ Ifee mUr* ^ t i * ^ 
sda Is 
lilth » i n ^ 0r eatiOii, m^ iieirlii is ef 
xm^iniijl riiit^ p tm^ 9m ^ ift 
starsl^: 3ii»ii, we iftttam mm, Wm ^ mm 
ft ai« m fe^^^t* 
wmf vmm m s^mtidiiu^ aliujiidimEHP 
W In F h a ^ ifflfi in ^djsilili wltliDut 
After iMSi^t wit)t tliie^ tetU 
i«|m ndlH esM esft i s ^ t 
6 fa»tiis. f*m m ^ Um mtil. 
UvA ffittt Islpt if tbt SiM 
Kiats}^ tXMs^iee Hifffeiatt vltt ^ ftut* tfa* 
&WOP H-^ m fimi mt^wim ^ m "fmtSH 
to ^ Itext t© ^ t 
ef X^ id^ dM^ iexvsI iji^^Ftaae** flNi 
jsmisn them CRi#t ^ f«r f w ISHii^ mid 
t ICS s 
rntm iviiwi m ^ M^m 
tmm ^ ittMft ^ mx la^d mm* ttam ismm m^ 
rnmhiOm mm m t i ^ ^Axk i» W mm* I t i s 
mm i» • mm wr* iplaGl»i ^ mm nmm Mtf 
«a«l3* Ifn i^i&l tae* mimm ^ p i «lli» fmmm ^ 
mnia i^Briii^ ^mm » i^ i^ nil* ^ ^ i i * tn^ox^n^ 
doM lor mm* m»da mm lNPii» l i ^ ^ S9il 
it wiiftta ex^ lOmm ^iMit* asm eir tfEiM^sraws^ ^  
aMMMssttiy yiMl^ Ss f t n^m or ^ m ^ 
laltr At mm w ^ mmm m 
i^M M^adx^)^ i t e ^ Imma iittA^ tisiellr 
to Iw ii^tlipiislitd i t l»ii i^enttiM^ Is m m t ^ * 
Mtm i«> R fiM^ d ^ Iisssm* i«i% ^mm ^ 
tarHi SlsiitiMibftt lilw^ 1 | t i ^ l ^ tmi^m ikm w^ptm* 
<l€l«itltl» isi DMiStSV HI* fUft laffltlitlNlf •nftit* 
tm snoli ^ ilit««n »mm «f i^ivs ^ 
iMMft iff ttHMdPMl iQT» fii^ybia Hfti* 
f i ^ ^ iism a l i ^ . ^ Vim ^ ^Sml 
fsuaa A i ^ t * Mil l d9«0 aot iiio* 
iUMPfi ma^ im mm eiMM* ft»m m mmiO. 
ianift M^jwK m la^m iMcit mm^ • iwsf n l 
«fMf laOfi^ mmiva^iSt mmm Mm mm mA 
IM^ ^mieh kM^ m ^ mrnm i m HM^^ 
«f ipcvn iietai I t 
^ eoaneaSt ^ ^ i s m0uimA$m 
mm «bA to ^ ligr wim* 
mm ito %£» M « 
m m Ai^  linat Htsiuli y^ettewOly i t 
m.U'fML urn* I t m mm m CI^NHHM)* m» 
liwil i s ^ixm %imm*. fbA mm t« tofin iaMi ^ 
ITTFID F ^ M Y I M • IPTIFFIIIJ^BII^  IIIDL^ mmm mm ^ WMA* 
^ n i i ^ ft mat^ i f t ^ lism fa» m^Sm tfNNKl 
- » m 6 « 
m» m mmm^ A «#fii imssm^ mmmf *^ mim 
mmm mrnm^ mm^ HMd mm* mmSs$& 
^m* iteiii^ wMitli mm wmmm&rn S^ m^wm 'imm 
iM^ y^ffi^ • imm fli^iN^* psfitef 
mm* Sem d 
m^m^ m^. mm mm^m mm Ut 
UuiS^ Wm m!t& 1A tHteHi* 
^siviidNi ^ m^ ffvoUUiM, M l ^ u t i M In iStapl ^ 
mm mmm ^ a m m m M U mm im mmm 
mm wm mm^ 
^ $mm $m Mmtm* Wm^m^ I 
m mmm f ^ mmm* 
^irnmm* » mmm m 0m m s4i 
t^t^ iSi in jjUt itHHQ 4ft StetillRll* 
m mmm ms^ mm mmmrn iSm mrnSk 
tmmf im 0M M m inmm* 
ilHiB^ ^ ^ ^ M M ieet, I M m «ti t% 
lifty* H ^ faliM 4ii 
ita^Miajr. m mst mA mm mm wm Iml iM^ 
|M ffafrf^^T BiMiiiS*w liMNi^  iSiKaiMiiBe 
HbwiI^ Id 
iil^.. I^ IM^MnMI i» ^ flii» MnMor M n ^ 
» f t -
ia>f«t. 9sm wiih ma^ ptumibsmh ^ 
StonsUr* ^ i* mtHgHmH igr vmt {«»>• 
ftflttlMlt - ^ «»tililtft I* I^ RHMIg* 
iem In itllb i» mtmmiU 
^^ am mt&mi $m mMm nl^ 
^ tft w m m * ^ l^t i ) tut ft 
iniifi* mtt^im- vtsstei^i i M ^ MWI** 
tis» aniift ^ is imm u mmmirnf iat^ m8. 'Is • 
ipi i^^ fsiKiK^ mA u MrtMtft «» • amim tooft* 
in eamm* ^i^f^mA $» mmi % c&IMl '^ ieat eiinatf iMUMwr* 
i ^ o i i t I* m l f w yiEBBji ma HP* 
ft im piMBmt mm li^aijM 
Sjyyi, eii^tiiift^ la 
ImaHiMi, ftn^iea^t iTiM l iM ipMi Iwt 
iM 
li^littg. t l N ^ ^ lov smnly m^ ^ ^ 
£i»ir VA Ift iPO i^aiPia tft mitai te vldUii liii l i i^M^ 
ptns% Sftimiw* 
m sittaii WmM mm ms* vnii^ i» 
fer iiftitcHMfti wnr^ ^wt of It^r ltii&« 
luitf i i mmm mA n ^ IMI«PI> ft teti^* Sn^  3MiA m ^ 
mimtsf Ift immmm mA Wsm^ mmmumm fooi mm 
mm mim^ in* m msn "mm W mrnrnH*, 
U mtmm^t anS is M r ^ m 
M M M Sft itiysttiSae^ ^ VIMM^ ^ ^ ^Mi* 
^ 1 ^ • 
a f t ^ * a w i ^ % viiigfti* iH j m ^ «r Ills 
14 4 mm simm tssa, mm 
(NaMaOttlMit ill iMlM^t la ^ ^iitfgtr iM^iicr iimm mm 
• idftt ^ f i i e t t ^ wf^lm, ^ 
i^tUiiwi wm» ttim, ^Bm^ iiitmmA 
osMiaofv^Jir f ^ i^tt n ^ M s r f^ bwd lar sotttiBii^, «•& 
mi iMiiar » ^tttif idts of Sfttosi^ t tm 
^imm Bmmi? oeiOja IMS. 
Imamm S» «l«nr i t fdwawft 
tlmt 9Sd ptllisr ^ iBifvlaf t N jp^ KW ^ ^ sof* 
^mm t ^ ef IMiiljr m% mMm^ maSsm^* 
Utpm Wmmf vm mt^igm^ 0mm& <»f ^ 
mm mmmm imi of tlM }» wp 
^ii^KoNi liar ^ %lMtl ^ ttm U lasimtlla 
iipl^ tot tlidM ^onoditfUM « jdiHt «iii 
d ^ i i of m t» ^ 
««»Is t/6/-> CKBiift 
mA gqtteit ««• loriett ^ ft i^siq^  
t t r iMtf9il» ^ wta t i i^lAl m i fUto 
tAitaSaOam,^ Iftay. wid Ifath ttrliels* ^ 
j^ylcr tiiMJ^* ten! Is f ai^M 
tioft mrn^^im wmm U ibt fusji^* 
tmmmsm ^ tt^ «f b «a» tlbmlk 
nmrn^mmrntirn (mmmm mAmm m 
l^ wr vUSsee <samail8*teS<ai so TiltlMf in Ibiftl* eoiilS 
mm U Ite tli* ^ t«l»lL Ift 
irill«i»» Ha* iMNKial foiiaid, laii mm tlttx« Iw vtt «•% fftid fm 
c tUmm ^ lm bmrn^* Mmi^ mitf m i m ^ J ^ i m 
I . B%«ri of l a m M W tmwmm » f 
I I?© 1 -
uw»€ ^ M f ^ l ^ * Is tb» t im ef 
Jimii lynilsw, titi lijiflnyfttr ii of tmeaei 
«ti[a ^ t o wm ^tSsx^n mm s«vwiw f i ^ S * I r iOm* 
mm fli» of 1957 «•» «•)&• a» «•» 
gmwi im ^ tiNi Tiiriiifl)tTtf«P wa» to XMwift ^ «at 
Jrv«K> tilbUSf* * ^ iNlllyiiM Iter* MWHT p«|ft 
IM « pmm^ «tf», m peta^xtm 
mm I* ixmUjgksmt** wKi ^ ^iro^pt^fiitt tlM» to tk* 
iMiMari li« lem^Aam • fwor oiHi^ iiia* i M t ^ 
Igr tla# liai#*6btir, M Id* ^ftiMi warn i^nqprlir ptiA wiA 
Iflnam* timmmmBm UMit musef MMEedsr i<ii««iw 
fft lOlouMS* $ # edr tit* t«9«aii» ^ m^m 
to 1»* nillAi* iM tsmixrn tt)* 
aaaaMiiM i^it • 
^ Hlv m w»m fer ^ 
m. t«mx» mm mmmm^ ui^mum* wm rnMvm. 
of f ^ laid* TiMiaisa im vUlaiieF «tfioft 
tmsm mi tedsl^iMr* foiawplar mm iip^ivtti Ir 
^ tut omeff-^oMtft wmm 
Igr ^ ^^Mm* imzv ^Mit m& iuA 
mm^ laitlir «f MUSI ^ ciMsrvaMs* or 
iMiiKgii: ctf l^t I^Nir tmtii'nA m pqr Inet lirad m 
tlw llNir Mte m% m m ^ ^Nr 
lA ^ to f^llm* 
Sto JMmmi^  StetOf* ift «Mi to 
• Ui^itir ^ ^ 40^ to •nsigp* fit* witcito 
t l^ umrntirn ma Mm«ii» idw* pt tssm wfez* 
to mete* im idMadMil IMI ^ i i i f l i 
•dNi M A t t iKM* f«ief GKP^III. «»& lioriMii 
f I t l I 
Aaiili^stiviiim ^ inmlieai mAUm^ 
itmmm iM to ^ UM, m t-miim wi irnAmam 
fmm0k fmlttm im fm « 
mmism mmmmmrn «Mni«S||r ^ Igr • «tm 
wA^mtimm ^ ciBt^taf^ MNNHI^  IMI^  IIG peilbi ^ tfeilai* 
tmmmm s^ si^ aettA ^ IMsi f»l»»il ^^mm m 
it* mmrn m mm ^ » $6 mS^* mm wgUmm 
ktmt fbift ito ^ faaM mMk Itaga md MSM 
^ « ffaa&t mrn^ mms^ ^ INEMPf ^^ 
wm 9lgbt ^ «i WMBi irMIl lilMl 119 
f^irtlitcwi* 99 3mm m m^lmma^ i^wmHsft^ t% i^M 
Im mAftm^ ^ m iwnir tsMMMst* 9i« ot t«i 
ymm ef • f i ^ wnrtt^Mmi, fn^ • ^^ jsmmm ^bftfHtelfftnitio*, 
^ iwspl* Iwnrt midift Warn imf mmt 
^ I r Hll«giMi» f t e dt miiimm 
mmem tmU ^ l^i^nlti i»^ti«Kl9f« mw^ mmni-
v0mm 3s«ikllr fiisiA tm % ptwii^ mxm^ 
^wmi ^ i f imm m^i&if ^ i n t m m m m to ^ftiip 
c 
ef tmtimm* ^ f l i ^ iwas ^ f ^ i H i r « ttn 
9f «iiii««r t r a i l m» ^ Iksiwr igwtwi 
A ftiU mmmt^ ^ giwwimi jwiA ijr 
1M& 41 ^ of 
t«i j^M §4 ^ mm mpm^, mp* msmm^ m 
HM Oii^ iKMf md lijr tfktelMi, 
• f l t ^ ^ t ^sMbif i t inlMiNitiofi^ tg—tMmt 
^ lii* mmmi MMtmi^ M ooaipttrad 
n i ^ i l i ^ ^ igimm poMmam^^)^* « xiil» muSsiMm 
« I i ia I -
inott <m3r iA ^ I M ^ "Omm «» 
liiiia ^ ipm«iitf, mts^ 
t^ r^iNMdljtg iHi, tto «Mi«it»* ttafi ^ i f ^ 
a^^msKl^ ^ I i w * te Ikn M&eSrnm of f te 
teiKMitB mm t m 
m thft Hie mm miim te ^ 
M ^ y ^ ^ mm 
}smm mt^n^Mm ^Hk im IMSait ^ I9 
WHortiir ^ mUamm fm ^ mm pm imSt mm 
sJmiiftim m^f^^* m& i^mp 
Mi lad « ^ ^ 
1«lig» «ft» i^ Rl^ ts Ml 
!» •9st» wiXimi» iiom^ im iBUltiinft^* mm 
i m ^ mm i m fieaaif win 
f^isttA ft #f gmA* mm «Qltv» 
tiiitMise^ tese l»i « Sl^vl IttSsi^* 3« imstW f i l l iCi ttnx* 
mts ^ ddtlage i te^tqr ^ MMm* m * ifMi 
imlf t ^ »s» wti» ^fimm wm ly «ws)o»1|F 
Dili mm tmmm nm mJi0mmesfirn* l^n* vmm m 
sss^v of for ffSa^ii^ ift imi AP 
i^ tHiiHNi, mm wouAmA Igr @s«»iiiBmit« Itaien 
iii9$ii> ^ r^igbi Mmm ^^ tmmmt& iitet ia% ma i m t t e i 
vOd l lwaf«f^ 12cm wm Altanom m t t t t m m$iB» S9m 
mMtm^^ memt^ te ^mtf l^ ttSAipit 
^ mm tsmm » t d m of tMXi^, ^ 
ttn!«|$> «sd ^ iM^tti^^ iiiKe»dir« msm Igr 
^ ^Dfyvaamii^  m&m Jaati *lSE9lill** ^ x<«M» 
F I ^ W ^ vUlftpi me 
f«!*% eli^ eiiwl f ^ 
* 4 $ 
. wm9 ms mm ^ am 
1m% iniM fw^ mm ^ mmH mmm n i m t$ ^ 
^imtlcft mt 1mm iPS) ln^siilasai i«»t ^ ^ 
wiXUm^ Hkftt im m» leifti wbpM 
m ^ t&Btr ^mmrn* flw mt^ »« 
tmH i^ ttK im % mm m 
fl^&ls Is tteft ffimtl ISIS 
wSmm* ^tim 'mm ta^msm ^ i^m^ptlt ^ 
mUm mm% hm/^ 
f i ^ i ^ m tim im fair INI; t l wei • 
mm^ ^ iK i^lMm ma mm 
im mmmm^^ ibM^ mmim^ f«i«t» oft * 
mim m^emmm^ ^ I g ^ ^ 
l^ eiiA l ^ i * '^ ^mm m ^sm lislelsiit ^ ^ 
smmrn ** Ws YOitfitii m <»|t9t iAi^mmt 
Hi* ^ ^ m» miit^ nm t» tUm 
^ mim H i Im I M ts. ^ ttmm 
M mMMmy tmm mm^ & am 
imm im ^ J^iMcis* m mmei^mM im fM^ 
mM ift lilt l l^ « iMil* iMtlMk l a m iRHdli ic 
^ m tic# ^nMiiiw <» MMIT M ^ «f iNMt« SdMnt HMW 
iMto ^ iBtt» isln i p i ^ nw titmii «ii tumi^m ^ 
^ Mat i^m m^Wm ^ ^^hmm Wkmm ^^cmaetm 
mm m Hw tin i^sMm mofhrnm* Wt mm mmm 
im m tii^ fef ^ ^ ^lii* liii 
Me^iM lar t^ tf^mm mf iM^itet mw* Acm ^ 
was * it^^lixa^^ti^m^ tm mi vtwS* 
s 114 « ^ 
tUm, mm nm^iM trni^m mmtA 
tism imt) ^asM am mm^ ma nma 
CM mM nam avt OMleliNr* 
Sft station of m xvsMmts tn j i i i i l 
^ t ^ ausSi*!? fi^ OfttU* «fti niileli m n oxwiteA lute 
Hi* ti^m*^ U inwix^, taw 
tlmr 1>» ^ III* liot aiir i^Odi 
tJgjHi^ i^  ^^ ^ gtmaiA fUetm Si ^ 
nmm mm o^xmt ^ a y ^ t oT 0mm C ^ * ^ ) mA x^m** 
£(t t ^ ^Ulttiis 9oed ifsmU f t e MtiMiml^ 
WMm 
^^ et ^tUmm mm eaetmeSar 
mmt liMiF eitMHilstti pf Wi$mm « 
% m WUtm % V** timr w n ^ i^oet wmm. 
Ift wm^imt tib* pmetm pi^mm W9m o e t ^ i 
'VlUMfts &t ^i^mt^ J^m l^a^i^* Hi* jpiwMt 
& f /* ^ p i i m i«asy««» htA • 
tiiiOI c ^ KU^^ osfe* m immism fe» • 
MP'i* mmm tmmX^ mm, ««l im(km mtNuie 
^oet lA mt mn^Smif* 
^ ^ ^ ^ nbtffTiar rnm^ 
mm m ismmt* tini f^Mii^ ^iqw • «a« 
ft foul, mm ti)» iimiM ^ • ^bnanlipiifft 
i im t utii^lii iwl irfny Q'ttiHr 0m$m wm 
mml^SBurn ix^mUm^ ^Um to ^ fliM ms m l i v r 
in mw^ tmiMm vi'^ Mit^ p m ^ 
mwrnrnt mm wM ^m^* mm tM 
mm tm% Ser iitamF $m ^ 
mU msm'm iptai ««i te^ii ^ «wnr S» Dmi 
- J 115 % -
w&msm 1441* lam iMx^ mmiMm. «f tto 
mm rngmmtn ^  i?ie» v^fp^Oilw «»l « MttI* tiESmwi «Slk* 
m trn^t^ ^ f ^ iwa^ ulT*, und ^imM l i t* 
fi^lf mU m ts 3/" 
I t ma mxf mm tm tug to ismm^ 
filliMlifflt mm tSaal tto ^^BbMnr 
will iMmm mmm tm m f«« ccniiAtidis* ^ 
OlA Qjf iifiwr* S* 
•stMtiM tf^^* mrnx mA m, twm 
liwri ^ w^pin^ tf ^ Stftitt, ^ MaNOBtti 
to ir*l3L kmm fmili td m aifliNM»i»t ^^ t 
Kate mm m% ig^maxm v i ^ ^ ttiMi** 
^^ baa m Wmaniiimt nc^ msssr 
^ms, BftlDl a^aeau? was ixm iSm* fxtftliviii 
Usmm^ the wlvttssf^ tif li^ * If^lffi^ 
to m mr^ei^ M i cmwita* m m ^ i ^ t 
t ^ ^ m i im s&pmfUBm^ «al ^ t If fl^jH^stsvitiw 
wsm glvitm te Itt imOi attsj^ as^ IMMSIOM Sft 
liHiir for (nietmiqumt f ^ n&iaiietai 
Bimil otiutr gmtis m tttft IBkt tdltiittleEr 
lUiea lareedsr W Me jwt lut tlw i8»«S» fas? lilt 
f m t ^Mt l a i M H '^'liuH? la* fi^ * t^Mn 
or «3l# l ^ f ^wt^r tliQaM 
wt^ l@ soflpiit m ^tm^Wf lati]. t% 
is f t t t l e f t h * eee^pa^ mm fif fs^i^ljr niiag 
f ^ i f t t l e s im ^ inbsraBB^ fe 
Is^i^ii, etiltiTftt^r^ lit M«i«fl*d it« 
»mmmm% iiiKNrt, tmemsmt f • 7 4k 
- s tl6 s -
$«nuHi»ttt mS-« 'immiiMmF m&^maxw le glumt to laui^. 
J. of Ifltl Hms irai iM«sb tiw 
wm mAsft mA wtsy ^ t t fm MI ^ s«9iHBiit 
HiUlMi df tlw fiimt ^ Stfltltt^t* 
itiNiU ^ ^ lesKl ^ OM 
er %w» tibialis ^ Smim Wmfpm csttlti lir tmimmxm ^ 
t 
iism aiim tmt Smim Im ^ l^tott^et et 
ft iM&fft m ma^ W Ouriupmi 
Jaaee^ 'Nk wm late mtm 
rn^Vtm. tafi^M. ioat t i ^ U ^ l u f 
mm f t e l^i^la f ^ a wm 
Iten&f Mini In fNi of 
^ ^ Iji pi^li^Jiar 0?im m ^ en^xy ^ tm hdm * 
iissar rnsmmm^ tm ^ ^^it ^ ^igUMiiir 
Sft Hi^  i^ l^ l&cnB b^eoi ^ mm±% «•» launni 
ms^t %m ttex* wmmm 
l«tMit imrnM ^its* l i t o , m& t}>* of 
^ df f f|i»v» mf 
mmg t i ^ t i affaeft ^ise 
Iwn i ^ t iiil«feirmMr tscite la 
^ ili«a f ^ nM t i I f t ^ t e , ^ 
^ ^ ef • mmrn ia^ i t littJb mms^ 
Mt^m^ m^ itt^ia vm miymm^ mm m^uxe of 
Osy^tilt MaiiSi* f ti^ ^ l ioai^iM c^ 
iMltiWMil ^  ^iMMm 
1. immmrnkt ftmi^ ^ ^ e i i lainreaes. T» 18 
t« ^l i ) eMHttitu^ IM pwMHeit Ettim 
« J l i t i -
Of ^ Swftj Scflul. Hft^ ptt* 
^SmmmXt Jtmmt Mme&om 
12} itmmtm, 3mat!9%m WmgSm 
iy) Wumtirnp mmi^m 
tl!9 oM ^Jlfttt mvMT troubl»!j Maetlf iri^ abvtiMet 
iaB«0 At sii^te l» 2ai»(l. ooastqr ms liU tad 
lit ntfffif ^ t tfetB tiim vofoM txllMMi 
WiiMrte to cmmhtp* Wmn m^ttiSx^ ctm 
%Q ^ inft* Bi^ isnlf tfa&t to 
egn^ui'^iw vffiB di^ p^ i^ Ui^  to Ms t^lMi UQF olaiB o« hi* 
w^a^ ^jpme*, earn h» mo 
m m meggk l«ail iMiA ham iMm 99Bmm& W ^ ^ 
ftiil^ttfl mte alismm to iM^ otibtr hamde IwomM 
Kiijpit «tt0 t@o T^ttiVtA to ipxwss olaiam idilt^ h» 
UTom^&tf to Itlft fositiia. i t «iU Iw »mm tiem tjM twUmiX 
iig^ ]}0M m ^ ^ m pi^etim of ^ f cltsii mi h«»da of 
^ lliijpite, wsai i t mset fai?t!»ir hm MMOiSMix^d avM U 
itiMiw^ iMft Idtt e«iiu»t iiik* co uuDh imt of i t M 
oibor So tft^pit ewa, |»t Issd to tte plougli. Bo mi0 
mMft • empi or mmf tho osiopt Inst if 1M foUom th» 
Iw et ^Kw 008608 to ^ 
fl^ HBo Itiofi «Hi« for th« onr* fhtgr mm 
tt'imm «a3 mieet im i^saiswioe ivoxy s^maia tlt«wi»3mo« 
Kjro ^ ii^ v^m m^M, tlitir wSMmim of l)od^  io 
to tko IwNl if»ii«i«o idm to l^olif opcr* diot, 
fw^ bMpt to ^ i r ttffii iieide mnd ia aiot* 
fiii|i we* torewm l ^ i r Uga mm i^q^M f 
% T O F«OMT t i »M THO BXIDMNUI SR ISK* 
of TVB^ emmkttam • vouXd oUa^ 
i»to • i^ ipal. tzoo • liKifo is tboiX' iaaAst mi would 
tinnwtta to ecandt «ei«lil» th» jprioviuuM vom ot 
» s 118 $ •» 
swftrvsma* 8at ttw « mt€m fxost «t Hutt 
1 asA A^ mem ie MW IMBZA of 9f saietAa* 
^oili gla^It <m ^ of low Hilla. 
^ noil IA VWI^  fttoir ix^ tHilMfl ^ nSm tm It is 
r^wf Miti^vOkt to fioai^* if i t mm sot fuse ^ 
mm ^ tmmn^t mm mt to iook «ft«r 
Mil ligi^ mkfm mm or fot* wmt to 
.ibilar Oiicol* m»& to laxsor i^ Mdcwi of cirol* 
to oultliinit* ^ itf mseM^ could mot cad 
c^iilfl »ot pKT ^  Xii^im. iq^twi of Ifbmd} %» ooao* 
i ^ t m follow* Hk ^ pM «3}0 wait to go doHS to 
tte JUMter ciz^los laMI^  tlto of a luMiinHi tsmm m 
A m i OflsMilste of ma aasa, 
plUmpdias iiaat aoiriai ^z&ttoii vmaiM i s Iftb SHT 
0 m m^mm to WmM.* Jiboat istn ^ »»t«r» 
t&r QSwnitioHi osai tlioir v ^ last* t i l l ^ 
^ f ^ thir to lieMii l»riitglaf luielr thoic oaxsiaei 
I* tlio ii^ li^ po of ^^ ^ to ^ 
i^ftt«ai lliM?^ at otlian^o i t vonlil ^o to 
iMiliowi i ^ t « ts«et 80 uifavouiMS W sal^ ato « tho liMftI eotiM 
stuad « 112 to Idio alio &t ottltivatiM* 
Cite tl»> tlm% pmfli^ of aottl^ NMUt)* 
IwcauM i t llo« 
l)»tvMHi Xsi^i StwexMr iai4aai e^ bnilo bwcwoa* i-to 
f^tiUvtgr also naSm tw^ata faztiM^ of ^ 
alMQitra. ^ Samiaat YilliypMi lia Mi^cr tham tbo«* 
of Blmiwr laitSaai, tlmr aaw assra attSQr* tHa aoil ia trlar aad^ 
xateilui tha Imit tlio asa loNgor f iaMa «ra aort 
to tbo of ^ a Vilfiai thaa ia l^ a eua ia Hiaxar 
eiroloa If M i a at ^ ooafl<uzm%icai ^ ^ oesatiy l^asa 
fi^ta i«ill a9i4Mit« fiia «ss»tsgr alxq^ trm xidg* 
m Ibsdi fiUaita Ita tt^Wsf dowa to i^a ^Kxaiaiii 
oiirctla msA Vmm- tb* el^^ l^ aooM^ lasa n^id aa wt tfaa 
maarnj? fcoiaiwd mUgaa. 
f • iieata«&d«t %a$ort lamnm^ 8 
- t m s -
ik&mi fh t 'S^awr* i i im^m^ 
to oeml^ «ed ^ ^ fiU^pm Im 
m e itml Isldiaii «»d Irnm ^ i i e hitfii 
ixgr o» tog^  c^ t]3» initiiM« fb* emtU U 
hf aomtala ei^nuu^. ^itiw cnsr « 
Mwmt ^ mt m6x$ vttSm* Oa UM. 
iQSQiA lA Wsmm? Gt Wsmlti. tfea eelJL also m i ^ ma& In mim 
titd is clai^  tm mMivm^im miMS te 
imcm^f eositflgi^ti^. Xft 3FMXV osf f&eia i»iifell 
<&f •vQMiUwit. til* l^daat laaS 
tHix* « o f Vff 
fSamts enQb m cimtt, traww t^ MS tutdT" 
)ib«k:« SUtear wmt viilSiMi^  ^ itiP^SK^vlAta tIalNir for hmm 
flia vU l^ai^  mm asid i^ roovta 
mm^t JwMH, pOaa, ^Hjtfnia, m^ s^bm^ 
ifitb -HMD ^ fxmh tai6«s*ee^ 
of ismf S)ala» f^m a Most basutiful i* th« ecam^* 
«f tt»MM in^lcatai lor 
tha soil, feoi « oohm^ It i* «. etxvnf 
1mm i^nt m m la»S and « f lM ososp 
of aiii^ Bi^ a^o i9 olitiUaaa* ftt»M«rJl<i ^ ipn^* 
la 2Xi)& lialeit llift tnaiiroaft jg^ QM 
faMttit into mSm ^ as^ v^dt trf cimtgm* 
of A soil OB« f i i ^ • ioft 
^ iKsaia ixm locial 9pwias»* WowpSm wss^ 
th« matl'vmUm Is wc i^ial., i» B^ gximt ^ niiaat mt& 
mm imisad aad to llui a^th iN fitl4a am aU ^ t t x n^p 
to rim mm oaUad HiiMgm of JyaiwpDola aara 
wiii <ilT vitb « ir«Qr ffic^aXAlNi f»fii^it2l« 
Statist ic for asaaaaMKit wmm Itaai^ cm ^ 
xttsixlt of ^ tm^ QUi^mtim i^ tiSob t t w teHa mm lamm ^ fmrn 
iMiaweiba and pu^ly em tUpmm trhioh nam ^oivomd ttm 
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RitfoiftB of tit* tietrtet, 
oofttiiime idtmticttj. soils* to fiiet# ^ 
«»B«(tai«Rl i^ oiQy^  oiilj sp«Bd « f«» wwthe ^•u' 
iA ttdft t i ^ i l i t vao to m^ ka mop •xpairiUMits mi 
Idunrafort, AescBeewBit Eeipor% 0t Slat^riot itts 
mi^vrtA Smt ^  99timttts at iHxItvdni for taffSMjJior 
l^ SOS* K^f^HViMSm of tSft^ «ia|>3«d tilMI to 
torn u yim «b to ^ ^ ^ SU^ 
l^ iV* sM ip93^o4ieal. , awl* 
II iWttlMHttt iMdEi vouM tmi 
^ i a c m @f th* rwr««ui ehimM 
feaiv* l»MMi e^ QHiMM* to tJae i»t«* pravciM^r Imt 
iift f o f St«l* ^ tiM ssc^to WM 
S» wu^ mJiktt tittt of tb* fvo^S** tli* 
p*<^l* i f ^ fit* «e* «B8 va^mm* ffa* c l o ^ * v&em 
Ismm mum ^ Jk 0m»mtism 
«r SlviilNI ^ vil^ Uiseir^  «f ^H^ 3t»t» tmi ^ viHai^xw 
•c»@oee l>Qrd«r* It nmem^ tluif «*• 
ff««4 Slt*»t[ vert fiO voads^  so of 
«u3>tivtttie» n i ^ it* a d i ^ t * ^ im m ^ of 
oi^ntlai; waatB axul of xfttoiag tib* of Wfim* tMs mmH^ 
n* iouit;^ ^em l>ui% i»*«Daildll* fiSM Jtuwiii^ pu^ pN»«ftt o^aM 
mv« pt&B^ &L l*es ^un feijii S*li« 
to ISir* ptosjp*^ tm l«s& M» wmi^iSBttxm 
th* ^ttsciit eoald iiffox^ to mxm to ^ 
Stat* rcvwaus* « oaillo^ aipvvgwiitt ^ t i t aMttt 
M^MTOM of ftii ei'viUeaS «XMMiti«R» tl)*ir 
«»ft Of Wf$a4t iov tb* tlta* 
^wi*^ IMT* AilNKT^ to fiiX ^ et»t** 
amee Saistat i f l? ^osm ¥cbiile wnr* s i m 
mo lUSMH^A^  «*£« S t ^ feijU»l8$~ 
t • ^Nummi^ Siqport of ^usidtesw^ f c^ Strnm 'W 
Sir. l«!«p«iie« 17 
• I ff-t! ; -
• f b i t o l « se Mtfoitistd mmmmumt, 
** " IS^mnUM ^ f^aiii 
tfae « Him. ^htk tmmmmtmi ^ f^tisiX* 
» - OMIS.* BttvieMk not i^mtMMa ^ 
but iMd ehiwgad tb* w^Um 
^t mmmmms^ ^ timme^ vi UaA t»mm» 
mias « oM, i t ww » t 
to ^ «Kp«attd ^ t w&ck in^m^m im <mlti«ttioa 
immimt 'smemvl'^ t& Jtfttil^ tmA Hmn^ 
tfeAr* mm tii« eiitef « f f « r l ^ tib* ««HMM»«Mmt 
««» to rtsolw fesnsir «M«8«M«t. mi to 
eiiw ttu» * tmm ^ fmm t^ MttI* 4am Md Imk»m» 
tm ^tj^m ^ pio^tiMimx* aAtMiwd «« 
if^mtrnt tluf- foiad. wmraHn I^M 
oi^ Mtm AU mat Stat* M» mtmmi M owMor* ^ 
et j^ ejpr&iitoxar ri^ G i^: if M WM 
Ala t ^ t ^bftTi *ao m good rmuMm f <ar 
ia^Kifl^o i s mtmsm ^ 3 m m t^j^itaxy w a l ^ t lih* 
<ot ^vas^ m ^ m mt3» i t for mae 
Uktf^  tbftt tmmmf ^ la Jtrnm i&tm in KOTlmtf* 
meOM la tltn d jjstx^etn of Eluyi Imt i s 
felisil. &t J&u^ts&i^'t^ Sttim no UieivaMi vae 
$&» ^Utmgi^etiMB fMttttcs dt Smm f i ^ i l . mm tisttt i t im 
tlw 900% laiportsat f <^13. h^iag i » e i t ^ Smmh 
^Msk elf«6 t3»fi warn to ^ idsol* «ad Is tl» 
eomtvr ^ thfi txBii^am ^ ippMtcr of 
tli« ttw esurt* iKpt tb« 
ft oitr ie fti^t«d iM mk f ^ uiili is 
jig^ftMt f i l l of 
V«Mil« ism mim esmmm df mm <610 Hwm tmwl 
mi nm mAt ^ f«ifi a «£«it is m ^ 
•tq^xior to l&at h^rnai^ * s u i ^ dt l£iaa»» liMi 
, -> %m « -
SmiMl iaIiAtte Um lyi liir^ m ^ m Is am 
Mm SamxB totm^ m ^ ^ 
tot*! flits« JiMiIre pn i^fiRi^ J^ w^mt 
munmmmif «£& ^  i^etem ^ttia^ im tlNW 
ie ^ t 0f m i^^m ^ l^r j .1* ^ etisi^m s*ttlj«Mnit 
m» mmmfm» Mtm ^ ^ irUit^ wbo 
^msrn iai mam ms- mtsmtiim mm 
^ t l i ^ Mt ^ {mHimtor ^mm Ift^t Bhsem eooH 1M itease^td 
t i ^ ^ sms mSL^^ fNurlr ^ of 
^giTft S«js>«tt fli® «IS ttmA w aissmisefl^t ef 
•^iUeig ^ j n m i^tis Ssslait s^it^i* fMit mm toWsmi 
^ Cif lAu^s, dtflxits i^mms soro&tie^  
^ msk ^^ laid doitt ftS f ^ i e s Iw ^U 
m m ^ m ^ i^timiM t in . d ^ m w f 
ti»- tmt rnmrnrnt *«« m^ wm m 
lasttSUBtsitt $m 9mm ^ Mm ^m mm iri^ ^iUMgm 
of .Aliaita?, ai^ WmM. eimhts, Wt i t ^ immm 
m ^t fnaimi^lm etsh mmmmmt vm ba^a, 
«r nm mm Paro^ly tU fifica^ wsm 
rnMmm m m mmim ^^sime SMitet Intsi 
I t in ymt IS24 ilait tl» f iret tttti^t was 
Mft* U 9mmm t ^ m tlie Umm ato^taa is Ij^ift. 
eome^sd is MitsKrts 
t^tm ^ i&m ^ rntu^mmt ^ ^ 
Smm m uimm mm* "Om nf mm^rnmrnt 
tm^U^ i s mrnm ms t l i v ^ i c of lama s«tt}4»amt, 
t ^ f^nsi, l ^ i t te KirjiAiiii 
SBSficr Staia pa^SB ««{« 
t b ^ ms tli» wmm fm^ ^kI IM 
^ MataHse&t Swmm f«l»il lar itel* tm* 
• ; m i « 
fteeasaisftxt fijpi7« iM vrnvmem p^p^^f 
illX ^ oaltRtiioias jrter of Stti&m% 
tli* laiUatniiM jreiu? « ^ ^ im» ^ 
H l^ ^ Itlsft m t0o& l iT^ tli6 ij^i^t of tli* 
ptoflA aM to fUi^t of me^ »mmS«* Mt i t m a i m 
t^S tbfti Ml m» mM miSmt wmmm immiA 
to ef ijomrtixs' agricttltuz^ 
Itt ifm Vimi^  leteam Stluiiif ^ 
SNFtliQd tit i ^^ laea t &9^ms^  to eol^lsr l^ sssS m 
fiem tm^iMam officials m %(» ^ f^ j^ l t ^ of 
irtSJiti^* mmmmmt^ wim m villie^ iMis^mtiom 
took pjmtf tite ttttslr t^^r UaM^Ssm mi 
iPtfiSanii teto mrnU isX mis mtism viSLlieto 
aJ^ nsA i^ e^i^ oMd m wmtsMwi o& ^ of tis* e p l s i ^ 
tm tliv totikl ssevesneirti McJoaiig oi^ee f i t tS im 
mmrnt tS99 «te h «© wm utA* to 
Itm m laoldti^ Ik * euit!N»8isal w * 
ifor^ ptd^ s^ &l^  Seft mtiv^'^ la ttui feinde of F«t«iris« 
Mo petio^^ ^ for tij^ e Sumtioa of IMe aeMwsBKWt* IMe 
«es Is Imt m to swcedbir 
tssc wm f^ll^bft^t, mevSsr tm^H)^ VIMS' tMMSiHMl, 
mS. iM Sea^st I94f Msst tesssmi mm r^mtt^ m^ ^ tm^immaM 
eShsygietd ia p ^ o s ^ l ^ . ^ e iftioli 
i^asxm t!jat total mm ftsmH fe Iwt t^t iMn 
Isclti&ei wmm asusooovi^^l* m acooisi^  loft 
atliMoai,, tmmsB ulSjansatM i» ^agtr isa^  Wmstl irfiioli 
Asio^s m^ iu^ to ftm tim v9nmm ex» tvm woh 
ir£ll«g« lit Saa'tot tiiSe 
3 
lAO^ew^esI inm m^ memttt KnS^ il. 
•UsiS*atea fn® the t*Ye«yai. ffejte •«» 
total tm^am idtis^ m tM retell to fii itSOt^^l/o $m& tliis 
tht figwti tslam into im oom^ffitf 
tlw pfisposti «i»»s«aittt vitii xwrnot* Ifo o«ip«rlJios 
iNHMilA* IfiifT&iai^  Isvttd m Wm93mm* 
» t m 8 • 
i« poesibx*, eSm^ m m i^tsile sh^lxs ^ or 
tiMi im^jm of Saawat t944 ta® sa9<t8ii«<i« 
Cis»t«i» ilA33eB3?i irHli««« ^ ^ l i m 
%mlmt aimser ^ o1jJ«et of & 
iNiisji t® for tfet i ts f a ^ ^ax* 
S0 eoisiidarftti^ vm gifmi in tbs 
^ tmV timt as iaflusitiial j^QlJii mB 
w la wsfe^ s in la^ jr if|1.3«p>» Ste foltstl 
^t© t im eix<ot«e vtai p ^ r l s 
ox* mx CsitmtirS iA iFftUj^s i t l ^ M WksAI wMA tiw 
SNUMKI Tmtim of lifts^, BMmtfl, imt ^ imAtr* 
mtkl mVueSil* i|uiitr f^r m» t]i« 
t i U i ^ rmmm p^lsg of v l l U i ^ 
4lff«£«$ 60 set fer eiteb « of m 
' r l l l i^ os tm. sextts isdftd ^ th^ IsAewltd^ 
bi© om ^^Hrn^P Thljs vm ^ rale followea W 
SettlawH* Offio«i» ^ m^-Amm^ te out 
pslm m Irnale ^ wliiob to tlNw 
Immffe ai8f-i-<®Afi!»ld wm^ veiy f«mfsx^l$ - milway 
oiaaB«ettoa fiml^ aaa» fluetaatio®® in ©f 
ettplK ^rtSm l^ossll^l®* ftm mtmmmX inailtjfletl nil 
tJeestffl - tissibtisltti ^^ , PAtBtar 5 ^^ tost«e»sa SsSbool 
Ctao «/8/- ft ^ - ffiBOimt$a« to «? 9/10/-" mt 
M ei^iUiI imismr« of e of l^l^ils i s imsm 
e^ suied ^ th^ iilB «:iSiseilii of litl^* %% 
out tfa«t nil Qmtd a3» ^ t t ^ i r 
not emtim^ to I j^ t i 
m timir ez^ ^^ 
• t t -
IFit tffitIA mtm ^bM mmf* ^ Pmm^ wm tium& iiitk 
^ MtlMir d t s ^ ^ tiaid te 
to laict • tawi ^ilttKgil^ 
ftfiiiiiiKi nxgUie ^ df 
^ til tsa Wm mmstU latlaa^ ^mim^ tkate 
amitmetiw* 
mm tm w^^mm tiieicl. U 
maitittid ^ iae* 
fliiiistft fixit jN l^tKl K a ^ ^ f m M 
«tf» mmms^ ^lalt wiito in m m^tSm e^m^^, Wim 
iND^Uit* Q&mmim ^ mmrnm mo^ nitdyi INI iMa^ lioMft* 
i^mUm ^ rnamiimiatmM audi Ite ^ iMiMi of 
mm mrnm tm m^m ^ mumx^ ^ imi^ uwm^ 
^ liitiiMliid ^ toewtSMgr 1m 
§31 itflSH t^ ^ ^ till* l i l^ tUffV MOM iOf* 
mm tiijiiS le iMit «f iBttopa w^li^Mkam, itfnOr 
(mmi a^ l fHi f w i l^iiit> 11 
«iui l'«a.t mutmmsw ^ of ^wHSwwut 
^rnmc^ W lid m^b^vm m f«r mmmmmrn 
fm^mm % ikl^ac^^ mm ^ ^^mm ^mUm^ 
mm tJ^wit*, ^ oeu l i t i ^ i»f 
•gi^pBiiJte* mm awt Ito ^ « 
i^ikUl^ r ef ^ l ^ i ^ l ^ i f ^ t m rnMpma of 13)* ^zdiiie*, 
ti« ^ 3i«ai MA m ^nt VOIIWMI 
mS» i t to flasHi ISsm tm is 
^ ^ t i ^ i i i i « e i r l a g to 
•m In • tawst m m ma^ m^m^rn ln^ tanSft mt rnUmmmt 
m ^ftm^ 9m iR^ ^mmm mm 
to iFtlliMsitt wm wif« to 
^apMtiOMi In itaittMrnl 
• • t v m til tbls ^ x * • imt ioa mem H 
8000 fMrt* rnmm i s ^ ^ l J l Q * tM mamrn mm mst^ 
mtM^ m msom^t tet ^^mm ^ mm 
mf t^ivlgr finapvnSMit tm fela «isrtftt dm^L ^NfMoOt m 
mM. U m fiUlf elm* im^s » mmiMmt lAicxl^  
» mm villi mtii^mm « isOi 
« w i S a a t i 11 iMoiSr « •%<aar 
mm mm'^efmn^ m ^MSS t anirlt* mA 
mmSmB ^ ^nHitliHBt* W»a» m mft 
mt t maeiM esU If ««lUgiwtt» ^t^^nMst ^metir ^ 
SmtimUuM Smt^Stmm^ ^atmt, ^i^^iMaiSmt meA lUiii^ 
fxm 1ft tmm ^ 
«&mt im «(» "Ktw erq? 
mm^i^'i^* Kitvit m tiNi luof-eit 
M ^ wifBlxitM twm Jafitiias 1131& ia 
4iir«3r«it 9f $<»iit m nt a l l 
MM^ tiMi ttn wffit ipw^ mftlS* 
or Mqi^ i^ Mmtt ms^ vift ^ Sm 
eg ^ tmO^ W ^ 
m^frnslmam aediriftA Iv ^ Inioxm^iim e o U t t ^ , 
ilie m%m eS arltM fl«»S t l i p ^ W ^ vi^si^vii 
^ isi^  i^orNl i» In 
lOI Hv^ s AcAj^^iioii 10 f cimI ta Qvagm^ ^Ja^im 
f ^ fsstt mWti ef ^ ^^Mpspibasit m mmm^ ^ 
mrn^ w»i*m mm ^ mim* lor ^ 
nwiMiaki «•• tma ^ mmm IftMS^  m m:r§mSm ^ ^ 
mm ^Mit ^mm iM i^nariai uttii « fcifft* 
ittmll^r ^ftir tolf tli» i i * ^ of C^tcil f 
im ^ «•»% im$m mm t m ^ m m CfisjHUi), 
tMfd mm-4mm imomum}, mm-HX^ (maxrn} 
mA itmrn^U 
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oo^paxtd & tmmmrn of fer 
aaS it ^ t» 199t« 
asMlLlsSSlaeil** maamttttmm&WBUBWmm* 
Ofittd Xet Bh«SiM»,t9e3((l90S adm is 
CVgGtlAr a t^tltOMffc of ftlUlU SSA I t t U ^ . 
^ ooiMtxy la • s ^ M l y 
amtaiacAUt asA eoia* OiawatxmtiMtt Hitwm «P> 
diftieiat* l^f* to liy taMUMi c^ jflhadse aaS 
oumy noodtik tmm'^ maik* Sm» viUagm am aitaataft at 
WBmm diatasM f m aai& a^iar^ aad SattlaeM* offioiala 
Haft to pasa days ai«lita sataluMtad tn»ta iNtfara 
vaashii^ tha YiUasia, laa ftaysMatlar tstaxsi^itad l> 
tha l i i ^T vlXlacBs % ^unam of aaea ^ a t m * WLtiae viad, 
iMfiSi la trngamA nittmtmm 
l a t i ^ lepitaB* Bat gat^a^ai^ im» ai^tad S« aaaa ^arta Sa 
ilUagaa af tha taSm 
la) ^ foUovliis: xadoxiSa aava snaptfrad « apal.vltii 
^ pgc '^wm of ^ mmsammat^t (l) 8fea|sa 3feaak (2) Hiatal 
(3) ^ e a Ki^tvKT (4) l^teaxa^aSaatak (3) 
C6> la3»Mba»fii m B$utt$aabB«Si (7) Paxafe* ^adafiarl 
<6} fi^^ »Tt<aiiaay a Gluat (9) B i^lMt jalatniaari aM WaSmh-
marnn (10) BJtaal Ali&aaM aad ginna Ctl) 
(ia> ^ti!3r aad attaataUaa of SntatlMa aaA (t3> Olvtonzi. 
(1i) Xt aaa proposttd to psMfava foUovSat yqHHm iMeli 
focawd of mau-^sarata Cl) latet (8) B o t e (9) ifta^nK 
Saflib C4} JtmimaBii, (5) SlMavaHMaxakiitaa (6) Ib^aha fafataat, 
(7) &i«aj t ^ f t m (8) Raoate Aa»8er ani eteat (9) faxUka BaA 
(10) ^HMO^tea <11) faairili liqtt9^««aisaxtaa aaa (18) 
at^MtaS antatlma* 
Of tba tmemt liad mma» mm fiid&airt 
ia Idiad aa par beXovi-
- i 131 I -
Szttiitt ttOB 5 MHvtB m 20 wwm pwr i ia^* ^ n as* 
» 51 » @ 
t ads n^ MW. 2|fr77 * 14 - 5 
fotft l - 2 - 9 
ggjj^^ggiwt* ^ history ot ezMlag l<tM la I«i«lli 
la m aiicKoljr* Mr* OXmAg* poSaiMw <mt tluit tha fnaias fma 
if«x« tome^lar i^ dMK Itt ^ IAMIMI QC V^Mm, idM^ 
am Taka* fliia nontiB eoatlaaad fcm t m a. 1953 
OM mUrnrrir Sn^^asai ms aaat l i OovtzMT 
m s ilalM«rtx> » m a d oat «»nw»tle« ef liwateek aid 
awaaaeft crastaff f^ am* lo fiQp«ra ax* availia^Sa rinwlat kla 
aiaaMQcatioa «r wMMnnwat. fli« Stata wm aaitltlaA to 
caoaiva snutfas <Stt«s feo* wmtr iXlaiia la f aa vaU 
aa frai a n w ^ , Sa of ^ Sftttilac item la laag WaXUkm 
tatA hiU*«id«a for irindb ao xaroRBW aa» %al»a« At ^ ana 
tlaa mmMirne ^ this eoiad^ la far iafarior ta tiiat 
la Kaflaiir other i^etm of ^ SUta, baalAw 
libieii tilt a^^ R l^aca^ r tidna for ^ yxapeaw of tlta 
^^ raalgr aad Uuun aiaatom tea to W l^ tinai lato 
ooaaidaeattoa* Psr th« abora xaaafflw tba SattSaaaat Offlear 
Cli, KhoeM KdMMtta wa «f ap^Kloa "tiHat ^ m ^ of i^rtslai 
fMa l»t» fiKm]UI IM Idvar t l ^ I^ Kwa o^lalag; la «tlMr ptfte 
tiw State. 
Raa a r e ^ . Baal or Iteori i^pofi^ «aa tim aMIiaf 
afladalatnitiva <Ufflmaty of tHie «0itatsy. A eavtala^auBbar 
of viUaeM m» toU off to soRp!}^  tmMvort at aadi alMca 
aal onrtala jp«aio6a ««DE« FLM^^or TUII^MI or mail s^^^pa 
of vUlaeM to aatataia a oartaia aaaAtar of poaiaa at «adi 
ataia* ^ lorataa imA ita ainntacaa aa «aU at 4mA»dea* 
ffaa v i l l a i n taaiotAtftdly aavaad a good daal of Moaqr* 
* f I -
fMoifliiaattly vital U a s w i s tz«i» haA 
"b^m m imsmip&taim ia tran^oxt wHitw mim to 
• 2«sg» i n ^ fep VISL of foMtr* XA M M «M«« 
petttM sold tqr flwitvt, vlia ecmM sot ttim% tl» 
t«qptaticdii off««wl a cowl priM. at if 
pewmm of tetjO*, «o was y«lA to tint fixed taxM 
ftid ftU tlw rni^mm ^rmaern msn Igr looftl 
MiUteritiw to eai^ Iar mtmmF lorsus^ort* t^provo tte 
s t a^ of «fft«|y» i t vss 8MM««ar to iBomat loaftwr of 
^msd^ perfe saSeaO* 9ie{ po«ite tad filts, EM ffjrtttB of tl» 
t lw nd ronsioK. m fsravpn 
tlw viUagio ovfiiOMd to roliittln diffMost otagM vox* 
v m ^ ^ ift nmi^ to ^ «flKi«r ^  tMBwwitii tad «tx«i«tli of 
teaiuMiioii't «nsi'vaOUi ««d hiam ti&o Whi^ mts 
awvHOsr diatrilncted mwff tho d i l fomt vi>i«0M« Apda mm 
of v i l l^M MXI» tma^jm to »Mi» «t th« •togoo of 
tteir oteeagtli, iMob mrtsmXg isto^omd vitk thoir •crtoal^ 
t u n l < p^e3f»tlois« Ito 6E«®e shoold lotvo M omagod M 
to « etrtata ps«ipe<iioB ^ vlUaeM to look iftor tlwlv 
tam WMsts^  
tne M liqpertttat tefo m •xoqptiai fXY» swonMit of lead tmmm* 
^ «»ngs>ti«eni givm jUt mx^ olumld lMn« IMM ovrofteiay 
osolMd «sd ttioM tma^UA vitlMmt mffioiost tooMM teto 
bMft ord»r«d to givo m m * ISsta of •wagtlfo MOO 
l^ nmd^ ovo roqie^ zod to bo jpxoiwiPid* 
for adoptiag tto crop xotiseM of 19&I «•» i ^ t ^ eaXtivaMl 
mem wtuxvad t958 «e8 ooxwi •» oownagod with 1i«t95 
foeosdod tl^ tiM m& t ^ doamao of abrat %7% mm 
aiot duo to w fiotual dooxvtaa coltivitiM, tat aai muml^ 
tiM x«8«lt of eomot aAaaommi^ of the jaraaist Sattlaamt * 
t . As8«s@ii»«t B^oTt of lAdaldl ^^Iwil tsr Ck* Kkaakl Holmad. 
P. 9 
" i m I • 
Bnm tfe» isecfp etatietlos ef th» twMmt Iseiigiaivf 
IMftt t963 iMc^ ir«vi teMi « iaeezmM ralrlM o? 1950* 
waiA coO^  t«sd to iriUttt* tb» x«fl»lt ^ flvtat m hScktr 
tmrtg* ^ mf9. vm&mt 
Osfatm of S^UtHm of mm* 
thftr« ma no Gmtsmas 2«tatii» of crops lUn v^pw Iwra 
«3Boapt tbat irtifttt sot lerova la tte MM aoH foz> am* t ^ 
two or tficrett ^MOB* 
(b) Sovlag -
(o) piouaMin -
(d) Watevl^. 
(o) R«mr» 
(f) ^oeAUis. 
Sti^ vms Mm broadoast aefiox^iac 
to tlMi i^nitM of faajdb i» 
the loMif f i n t e3u» iUa/^ t tat 
In all oth** •lUagoo of t te otter 
oiroaM i t mm 90i»f«a i»iM» tte 
fcattem i s » moll ^iwtitr* 
Dflsa oAljr tvto* y n ^ «Mi fuito 
iaml^ielost* f t e aoi^or of ploanjb 
tmlloeks M O OMIII* 
M cttss» diA sot f tem is 
abMsoa dr SKBoro, i t raa Inataiikl 
vith gnct Gum «(^li«< to 
oVRsy fiolA, tat tte t taji iv pl»ts 
0(M9«»ti<«»l3r l^istBRt imotvid IsM 
WUUIM* 
IHhw i s lonor fillAV^B ^ ^ f i » t 
oircl*. 
?ht prtOMi sow^ poMd vorot* 
t«V]»at 
•^BaiMiijr 
5*6ir«a 21 « 
4«II«tftr S 
Kan 
mi 
.^Hwiur 
3 HttUsOi. 
I t 
JUSSMESIB 
34 soom. 
« 
^ CoMlasioMr stoMffkod ttat x s ^ ina* roaowrtlo 
t toc^ Icm* 
i^ito Sottloimt (fStieme taliofod tiat tte straatft ^ M S 
voM too ooiOja sot f«ir2y ta cioirtoA f<»> eollaoticm ts 
idaA* taldae Isto oraniiinnitiw w powiil»3« fitoetttatioss t s 
- t 4 -
fataxe, ttm 0ffie«r ftroi^ Mcd t is t « » t « of 
16 emim t<3x idiMf 18 8M» foir cixwi, tarlar «id ptOM* 
woulfi b* fair . 'Simjise zmtffs livi tm <iilw>c«iwm1» of prietm m% 
about 16 £a vi«tr, bimmt, of ^ pvleaa aaiwfl baSnf 
mda^ ths omear pz^ p^oaad «dMMMi i)t* 
aatiaatM bar t te ^R»daM Mtiwtat vonia 
«»t at a maaow^U aaS ksZf mt aaeata •••••••••I 
wsolid i^t bti vitlAtad tor eat* of prtoi asrowHl* 
jsmgigiSiM ocei^Aagr. Ahsut $/m ef ma 
eulti^at^ aiwa is iuild t«r aaaatla, tlia laiag eiatlt«ta& 
% tassaata. fl» aica of ^ oxdliy^ aaaaai liol^iwgi faaasalJar 
vasri^ t«ro tii£«a aeras. lllidaatiag tl» aim ImU tgr 
aM laaSbfiMMB, tlss avaaaigt aiaa cf a kolAlac mm 
a*d. Eajorlty of asvieoltixriata tam vazy wall teitfliga af 
tl»i avaxttfa idjsa of zt naa loaavar a aaaaelatliA to lanMi 
^ t tbnm mail ltol4iasB vera sa^ tern fnrtNo' i^artitietta 
oiria£ to the cc»tc5w» of polyaadry. 
df 9 SS vaa al loma in aU oicolm m aeemBit st t t e Kcnai 4aaa« 
mataiadar dividad tgr tvo <Kva tke yastal w UaASaaei'o 
ahara, jMoh OOMS to ^ «f tlia graas jpvodaea. ^ taklag 
a Ittlf t ^ asaiii Ha gat Stata altas^ at 24.4 
fb0 Stato aluura tlim o^talaafi mm aitftaaoail Ijar 16 S^ , to oaayaeeat 
fo« loimosa of rmmXt thu» etit&imA was iailf aaaata 
aaaaaiMemt. SaMag wm t&a M f aaaata aaaMVMHit, aa gitia 
tsr tlia psoAsoa aatiaataa f<yr elaaa of aoil Iji aa^ oiMla 
eaa 6itisUae i t tar tba otati^atad «raa «a g»t t te kalf aaai^ 
aoU zataa* Za a tsaet m » idwra aaaaawiaat oivolaa 
6tmii& «o% ba aAenftaA m tfca S a^diili Uaa«t ^ merm^mmm af 
aagasaaaaat ^aat 2axga3iaF m me^t^l irl23aga awwaaaata, 
aad tha ajnaas^Mt data attafiiuiA to tte Bl^ ignit C ^ aota of 
^ Sattiiowat Offiowp vooM iibair l ^ t ao s«laa «axa epaarwl 
to site tha m i a ^ asaaaaaeata aaA aoa^lata aa 
po^ Sb2iS« 
- t 155 t -
fba 2*aS»S«z» laiBiaaoat:^ aesq^t th» atfttw 
of M&ni, loravi&id i t ast vitli ^ i r 
iMNMaitttuar pmtu^iim of the otlwr vii^ts ^tlMVto 
m^^ukut m iuc-i^jmid. «»c« %oVk 
twUm aa& &U tNr mxtsA ^ 
f lxl tr t«iaae«, 0p %m8 thi«f eattUamA to p«3r Stat* 
taM. privilN^ e^rao* aU otiuir 
of tto StAta. 
- : J -
wmmms C P S A H J ^ m mcmB 
^ ftnt ttmOtof S»ni«M«t sf t ^ Ktslndr ValUqr 
me ttt^m W llagat* eovplvted tgr V a l ^ Leemw, 
I t vwi twaotigaKd for 10 3r«i2« «at|)Sx«A in fer 
*l&08t nU ^ fftl»il0« fltt flf tlit> wniM$m of tfa* 
S«ttle»«t b««ea ia 199a goit* ImfriAiMt 
«stal>Uid!»nit tlmt tgeoM ^sft ialsn «t iMUt six fi«r« to 
eoB l^Attt, t{» voslE i ^ t ta teo • t r l l t r 
Mvmm WsaS^ l>sB^t tlst mtt«7 to tit* «oti«* of *hm Qvmmtl, 
•Ctei aohmtt of propt««fi ter hte a«tetl«M<l %gr tiw 
eoiaoa tlwir Eeaoltttlea So* ^ t ^ it^ 1983* 
^owfMi lir ^mtmmmt of i s iofwiitor Xt MST b* 
iMtttioittd tfeat f^ Mor X.* Kenj* ^ ttan 8«ttlWMit 
Coniesioanr bad eli» aotiood th» loM ttast th« 6t«t« mm 
BoStmeims tsem imlM^ ta 
tritiUsg th® voiftc, Instt Rp* StiUt 
Sir l^s^is, ti:^ Hmt l«i!l&>at «•» of OS^ ^OCHI tieuit te ftiw «f 
t to ptQi^ls MTlar <K>zurfltn»tloa of • mghmf to ffirtwrtr i t 
irnft sot oid^is^l* to paslh CM jMrisim n^iAIar* Bat 
otl^r j^nrnailsd t ^ mm iMgoi 
earnest W t^e oiMI* of 1904 ^ »wnatMa(te 
Samla K«r« aoMi fiartsc mmme of t lat faar at wgr 
<etreat prtssiiro* i t was fortiaata tl»t aqpt df tlM Etgalav 
S«ttl«Bi«at »«r» ttm& to be oxetSJUii^ f w f i l w mA tte 6»t t3imt Coedssltieer Tiilit37 aiara tiiat m^^itsr vitk 
\P 
viilch tho wox3t fen Qisrltd oat tt Aw to I teir 
ftcotmtcy**. Tozjr tmt HUagm, hmUmi tte iMiiwMni 
ii3PU«ef, bB^  to bo eeestirea, taem brokn vgf aiaaa 
^ last B0pilix> SottloMMit eud I^ h»MEM 4m to partttlctt sad 
ectMsij^ ia ofinlgatton igiini a ffooi iMU. ef 
IMWPII* SSW 
aig^ «fze e&od oaoui^ to tho imiyow for i te a n t 
t«ft to aam* 
• J 157 I • 
Iktmtiott w wUOsr ^UrMtad to flafiim • qr>t«i of 
murwsy lll»3|r ^ be oxpvditloQB ««& mX ^ mm %im mean^* 
1% wm t—snA t^ m tml mi ftiA mtm first 
«M«aor«d at tfeA S«ttaMpftt, ^ viUae» m ^ voalA 
^ fosaa mrelial)^!*, but tlAs wei aot ^ oA m *1»xaii* 
h«m «cc<»plt8ii»d e«ti«f«otoril3ri« wogr vUUfM. Xn 
wjptelii sa I«1 aM • 
itaA \i9m mmt&ttA mH ia otlmni i t mn miSttltAmt to xnmamm 
A fmoMm ot ^ f to l te «3i:t«wiir» votfttioitt ktA 
t e ^ pUtto, du* to parfeitlow, wodiaifMi, sMrlr teolm 
iMd o]^  to ol^MKT mmeam* Wm m^ <»a9>]*to la «v«x7 rnqr 
mi two iHfiftfmr, prt^BcA for ovwrjr 
im « fi»3ite MnwIiMd oMtllwroa. th« 
lanatoMd porUm ms trMod or pSotti^ OK HW MW W *^ 
Bri«fly emtboA of IR»LEL«E WKB • foilowi-
1EI» Patvai^ i» ot«2tM minioft im « vill^pi laid 
imm «B far as po«lll»lo, olA oquo* oir ^iaaglao am vbida 
^ firet fopOar ^^ urtnor me nute* I9t«r« i t «»» tapoosililo 
to tmee tho old Ymam oar i t fmad tluKt aaooazy 
p i U m iowitaa «3a«tiflMt ftftex* tiM fiTot otfmqr, ««n» not 
M»Ottmtii|r pUoid, i t «a» MOMwaxar to 2agr do» a M« IMOT 
UM oormpoadiRB «• mmx^ u isoe&ll^ ltt^  ultli t te oU UM* 
Saving laid out eismm oar tr&nvlM tte «muncc«8 loweeM 
to tMt ttoomor otlwrviao of olA wf , ytami 
pKTtitiffitt hsd tido* plae* or a aHrtMft cdJttica ia tl» oiio «iid 
th« tibi^ of t$jitys» 6m to v ts^ boiag lofeSam up or to 
ofefear XNisiKaw « » MRMoiMklM^ * flw fiaI<St ww gO' wnatfrtd 
and lOott^ 
Sfalisiflu^ B^^ wrt m fStuitri Khas &ietriet W Bivttt 
8* 1899 
- T I -
ti» PmS$b a mnftiX Gtvlsrari ma mmta nd 
all mtaUons ttw svanragr «itt«x«d os 1li» olA nap ty«»las« 
eonnwtMl trafiiae a mm m^ of tim vUlasp mm 
pnptmi* flMt j^ttlflasat ma voxistd ca tiM aaaa 
ayelM vitb ttm diffam)* tHat ^ aair mia aaAa m( tte 
wtxt pr^pemtmd, fb» work icm m vptui tarn wna ae»ittailMi aaA 
ths8 tiM faiHae ^em im ioa* titara taMeamdta 
ia ^ tNMiatetlttB of f lalda ov la ^ avaaa salmlataA 
aaoaitttd to mm i im ^ f a t i a m ^ ax«a t^OcsOatai, a 
mmm^ aid recalculatlcai «M W^* Aa «a fomilila tlia 
eoMSelJffd ia a «af« Mteva tiM f ta t i i 
aaaJtatiuMt antastoia to th« aast o^Hx^ 
tMrUBfr all alfitalms vilOtiia tlm aqiuow to iMak tiMgr 
b«lis«eitdi iaBB& «0t to ttrxf vumgum tcr antatlovB throvtfboot 
th« viJilaee had t^kmi plaea» i t vas 
mptiWsSJb^  pgetms^  the iriUaiet wq? baiiuc altaxad eoaplaUlar. 
^ •rniismm ^ Battlwasl moi Imi ga^nrsd fs«a 
abeiti«et balow ia titalar fosa* fhia t«l»la alKwa 
tlis amtngo «ol3aotiC8Mi» faattaaioaa> anvpmioiHi of 
stntease mmi* dmrisg tlw fim faaxia fSKanrat 19S1 to 
mA the a rmm oatatendiaNi oa tl» Zat dT AKtMldb 
of pjwaaat 
jpovaaua 
CA 
ot^ Uoo- B«fliaaiaa GHBuq^aMtioaa iat*$a» to 
tioaa of laad iiifia S.1991 S. 1S51 to «a ooUaet 
toS,19S5 
pmem 8. t9SI 
8. ^ at tha 
Md «f yaax 
£al, m i t 
alajgfcporo* , 
h 
j 2,06,?46 
h 
a,42,Tn 
b 
565 
4C9 
110 
$•037 
2,1(37 
21,655 
Sotal ta 5,66,ajr? 22,011 SIS 56,B1 
t« givatt. 
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file Qowmoiw of fCMlniJr, tfa* oftie«r yr^poMlbl* for 
tmwsm mtUnnmm im • Uttw Ho. $22 4at«« 3mm 
iMittfiA* ogxtealtwclstft fare aOKmraidi^  luui voxlotdi vottoxf^tUy 
««U. Co2l«oti<aui trntmm emtaaOi^ hmm vitbAct tmoviUm 
te W iwaimw «Bd twIirtaTu xwOiMi Ite MMwity 
8 
•aA ttSmmljistt of p^rias ^ i r mtaXflHatte tanmm 
to b* d»» itti tto t£» KWMm «tid»Sster»tS<» 
Inlag def*etiir»» 
MangMl mmi «tMnre t^axsr t«aaiit otKMo^oMar 
cmuimtsag iimd <HI a IMM mm% t tm iSm 8UU 
@oi«sitestit, msk iMx^trfltaxar mwpuatas^ Mdstt^r 
ttlpilKst sftid so lum cad^ r tiM s«ift iMKsst 
SMQTS tlis Mvtnw dssttsd f txM txom tim to tins ligr cMm t^iMt 
smt^ B t^STt Is xM p^set of fcis Iwlilsc. 
X« mki*Aauml mfmll ^  trntossA *t tlis ounwit 
of Bs%«ai«gM»t Ui ms fsiSi^' of XiwtfHrtr em 
im) &«ez3r Umm^ taltir^mm IBui^ l«tS Idasslf or 
throii^ jb hie ftretkHSMsor luis cultiir«t«fl sueh ^rtiKtowlr 
9Smm tbs cmrnn^mmiit of tbs iMt SottlMMsit m»& lAwso «MM, 
or tfeos* of ms predieeeaaEKar, ms mutsrtA is moozA 
tbst iJ«ttl«Mst M ^ i r tlwso Into . 
ilf) Bwor t t m t stiteifswit to tl» eosnaicmHMt of tlM 
last asttlflMWl ^ ifttolslMMI f tm matt KtMOas or siwaiUt 
Bab laMa ie fonad st nMaaaasnwMKt to te i s oaltivrnt:^ 
jpoaMMiBiw of iiUm mam* 
a. Biwtt p, m 
5. " P# 2T, 20, 89 
t t -
ie) Wim^ ^mms^  tfim& «t »e-@B«i8mKB«it fa ml^'tmtim 
T t^mrn i^m cdf gtis2ea of ^ Iw^rtii 
msti pommmSmt prfftiM fcta t i t le to foapJod ts m 
kmmi, f«8|«Qt tl^ mm i s mt mMgv^^* 
(4) t««X3r tmm ^ n^-mmmmm^ i» ealtimtlAg 
i^immMim aittiilftt«>dslt m €^tti9«t«l hm& 
d tt» SMt pityfi4td tlM tits* 
^ Immt !ni H^tOdl lit^nsl'* fii laad i« 
^ ^i t l i U at t!w 
of tto E«t t l«^t ta ^ e^iXim ^ IQuMr 
m wA<sf 3e&Mm ftm 
iitswts aM msimim of twfsBi* i^ rtwni 
wmmt m it3mm of tbtir i^ctftn^ ia 
tise jeeoof^ of Itot m oolti^ttag flioiw 
IJ^ISG aM ti^ em f6m& a t t o l^gm 
onitmtc^ imoli Isertt siaea tlw QOBBmuifiaiKt 
of ^ i ^ a Saltle^at m& to be etUi la cultivatSae 
ooesi^tioa of fHo 
(b) im GsSb^tmrn^ mm, mr t^ssa of Ma ttfodoewwoga 
l a ^ t m m ^ iiAt SattlUwnt m a frwrtit1r»y 
tmt liioao atalw »ot aefflaiiat^yr ^^ ifiaBA and lAio dorlac 
^ HAS alfl^taft ^otinMa tlu^t ^ t l o a n t aaft 
senemMtivMait i!«8 Ismm traa v^Uusmf I9 ^m 
cdiiMar mmA, er m ami^am of imfwat, without 
«»tieo « H M m MfviA iaetm^ a 
nmma» mfiJ^^ stjtHoslaie to sorvo maSk aotlaa of ajaotawt, 
«ltl»itt awiotioa eqcOi a^ MS^ MWt tunrlai bMai oi»talatft 
m mfmm offio«r <»r Eawaot Coavt wbo em 
ftiKBiaai at ima tla* of kis a^ a^laMmt ho vut 
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tnrtitl/^ to viiicii tar th» purpowwi ef 
this 8«0tioB skall tw d««9B«d to mnm torn ywun coBtlmuma 
GhfiU he put la pot8«»»iOtt of hl« hbUim tgr 
order of &«ttl«M»it Of!fie«r* 
Ce) stdbtttwttt lua tefoiMd * tigkt et oeeapo^ tgr 
vix%m of s«me«mt to distiaet DIMI^ o^^bX* of teim; prtnmH 
wisst » «f a e<i«Ft, UIICM tNirt Iv wsriMcc 
in figrv^JKwst or •MMwltAtlag ik ftotter 
msoixy Jlato zn^ts of ewsh Mb-tMMiti. 
Ei^ in* isfwinratptcd ^  lajvNit sjMtaMt atw 
cmtixmm pmriM within tt!» awuiit of EUIA IX SMtioi (•) 
& elMlerlf of fleXfts vhather Toluatarj or 
othenri«« ahoiOd i»t for (Xt tbcso rules b« 
ccamjUlfirtd a te«a$h of eoatisaowi tvxur** 
Half ly. SotlUU^ 0(Sitfti»Bd in 13i«s» raXaM eJuill b* immmi 
to ootf^ IriB-ettaa^ or l»kHlc«ditHS»t«kll o» m viUsgo 
AKBlia semst , BOt hmiag a boat^ iteui cultlYator Is r«^ptot 
of l«Bi3 boW hia Ifi r«»a»fmtSAii of th« oos^ MMny mrH&u 
which «ro iHtIa® reoAereS Ma aor on "Siiiaasi", io»> 
ealtlvatorB vocotviiig « etiall Shan of oropa or o oash 
pMSftsmt iM return for tlu»ir liiboar* 
Bttlo Sothlfifi ooBtaiMd im ttm fonffoiaic 
BhaiU soTiolMo th« ^ottXwesst VepartmBt f rm tmlng 
I T 9 ILSOROTTOE ^ ^ V U I R OX* X«ITORI»E RLGJITS OL^ KTAOD I B 
lAiiXe or pert or ro^eet m ol«bi ontlroSsr if i t ^pMtm 
iaeqtiital»i<i or imsoe^tSbU with ma oxlotisg tms9 of 
the Qomtty* 
Rttlo Ko. SotwttbotaadlJKs oostaiMd ia R«fwm 
CivtaOmr So* WS9 a m Itaalu^ 1946, aigr porooa 
fdia^ dispotsMma of Ms hol^iJig mgr, Curiae tho jprogaNNUi 
of CottlMAst optmUtm, oloia to b« r«iMt«l»a 1m oativatiag 
fiMHtoffliieii ^ th« toiaiaff froa which he has htm odootad 
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pxovided tiuti Me •JeotasiM; i^ock pUet eiww Him dat* of 
tb« last 
Hostly X^Uadim^M valley 
lield % tnm ^ to 1 ^ kc^ ld 
oc0U|>aact7 temato aa4 fnm 16 to 20 ^  l^ r t«M]it8>«tHfill* 
Teiumts-ftt-vill pi^ * JUi }£iB4 asd tata of raat vas 
eese^mliar tb* gross i^v^aea, azcapt vhaa tha aeeaaida 
eii^pl^ SMN^  am plon^ oad oalstla and taka 3/4tii8 of tha 
pxediaOM. 
S^ta Sfeagft of Pfodiiea. Imzliar was tha propriator o^ 
tha lastd tba ITaU^. <£ita Kalttiraja as lasAloz^ aatitlad 
to half tha pxoduea alXo«la« la aaa» aaaaa tha ordijuuir 
ITaftlsat duas fxx» tha ooaaoa heap. Tirua tha thaoritical ahara 
of tha Stata vas ^ tha ^roaa prodoea mSaa» tha emUmtXf 
past fif Eaaiaa. Bat la pxn^lm tha Stata had aavar talcaa 
half tb» pvodoo* fztw aar «B«wla aliathar tha7 coltlTatadi i t 
thmaalvaa or got i t oaltivatad tgr othara. ftr. tflagata 
diaotanNMl i t f i s s t i s his aota datai) lat Auccat 199B. 
fha British OovnraMSt took la tha pohjift about ^ jS 
prodtiew as fiavwnia baaidaa oaaaaa that omm i^to 
atxwt 2g ^ (» tha Savaai» or a total aaaaeattaat of about 26 % 
ahila tha Stata to(^ (30 3,75) • of croaa prodnol. 
So ^ t Stata aaaaaia mra thaoratieally aownriwt hi^Uj 
naaasad OMSpaxad to tha ordiaaxy laadlorfta ia tha Pwjah, 
but paJUi wach laaa th«a lAiat tha oaciq^mgr tasaata ia tha 
aav eoloaiaa tader tha Gorannaat or tlM taaaata of t.;e 
laMUtorda a e e ^ i a c to tha 7«uaugr A«t of had to p ^ . 
J^Ns^  had to paor fM» 2 to IS aaaaa par y)Q«a of ravnnta aa 
Halihaaw haaidra ravaaua aad aaaaM, «ad vara aot gulta 
ascuipt firom Bi^ tar of bchm tort f f uo^har. I«la Bhavaai IPaaa, 
t ^ Rav^ua HaAar mipported *^tata will ahov gzaat aagaaal*!^ 
ia fixiacc for tha praaaat ^ atasdard of ravaaaa at 90 ^ 
1 • Sot3 cf I>. Sianaai l^ aea, Hviihar, m aix VaUaj* 
l^ahailB. P. 
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of mmn ptoittm lMsidi«8 eesMs that w y tem 1 2 ^ to 
moe<»r6l»e to migmscsUn «df th« t im tto ire^ i^dxtnmts 
of th® aiBtriots «bA of xwinsKtii"* 
of ghM» Pevwrn* twlM^ tafcwi tn klmS, 
to it»«If the right to %$iSsM 
(»M-<thiira of ^ efflRul x^ vwnai or half the iamnA im 
Msii if <mir ^Mmaaste^^ eosi^ piUftd ^ 8tat» to dio «o« f t n ^ 
l>e awetlcttdd th« ^mmaamt is t ^ ccroree of 
conpespdadcKOo os tto aujRply of Shall to th* poor of th» 
of ^ t th« 6t«te talct « part 
tho rvwiKHi IB kjlsd tdMttsvsr oSjKStstotsSKWs ostiessltstsdl 
suteh tt cKm^. of tto of tc^sg rwHtw im Idi^ 
cotiH b& W fistSim the ^pnaitity the aaA 
the sttto at It i^ igtot b* Wsm^ tmt th* MccHnaxsp vHla 
of QBsUty of ^a la oad dtfTlooiticw of itr?«ag«wat» could 
aot b9 faUar ov«rooa»« But if (smr arrosaMntB coulfl b« 
tastfo to hsA^ iBiM bsm»% Stat® ^ i e i a l s ffiethods 
fouad to diMiiKli^  thase ovilSi th« eymUm of ti^ Sdiag fwaaw 
ia oooM losduoid penfia^Bctly throoghoat 
the ti^ro mm 
ia takii^ i t i s ^em fehsiUi iQr ttmn particolar 
Xt vcmliiftovo booa b«tt«r to tidw a proportioa 
tfeea l/^rd ia kiBKl tbaa ttitia® i t in iMoeUSok parte oaly. 
ecQsmlUji^ that BO Ohali or tsaim at all vara awyliov 
©KttB^ ted 61^  eartaSii viXlaf^ farthar a w mS subject to 
cold blaetB snfl bee»y sno«fall shoaia h«va alailarly hcaa 
laft out, Mots of «mch i r i i l a ^ vara, howrer» aafta tgr 
3«tt2je»iiet^  Qfficars ®n<S kept is Gowmor's Og^iea, 
ilaaistsftt lattar •»• t9 dated 6th gareh 1905 
to th® Vle*>4>re8id<»t the Conoieil. 
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ffe® Slia&e-l-SJaa Matrlot, irae «»»2y eoastltutad, saA i t 
use botmaea an iu>rth Iqt Ba>etl llaqa of Ffttam, tlM 
^ I t sa Biwr, WtsJUur and a loftr rmga of xMsustalM* 
elaeiise asa IsKts, varyiais ia aisa as;^  
i^ tisift {m eltber e ^ (cf the Mstanttis^ tlia diatriet f ^ 
^Miil iu^ firm, aaS tho mnataia ptaka em tkla nortk«ni 
mmk «& a i t i t o ^ of marSy 18,000 f^at» Oa Sooyi 
tho Baslara l i v ^ fixtm tl« lioiauiUair fvoa i ts amarea to ita 
emSoae^im wilOi ^ r tmt Tli^v, uA tha bcia^laiT 
iM 'tem ffixtsed 19^  tfeo mm^ of scnmtaisa dlTidiat Idddttr 
VmlXmr f t m t!ia Siefib l iUi^ t%a Sttm IllaQjii from Szitte^ 
Sielisix* Ga %}i» Esst the Jimlm fm» aa^ tvvn foauA tb» 
Iwonaexyi «« tli» treat tha i»ir l ^ a l aepaxatad tha dSatriot 
froo i^ oeatsH* fiOs dietriot craitaiisttd four TaHalls IAI Pknk, 
iJarJUfflgar, Brl ?5?ataj®iB|3G®»orB fy 
^q j^ e r^ t CiTc:)Ujo.. thie rtuOsrl KItaa dictrict ms aada \Q> 
c(f fom* fe&BSls coataisis@ fragBeate of siaa fatiaile wri^ 
ai^taaed at tba Irjot Sattlsimat viUaga frc« 
the follo^iB^ Phak, Consa, Kagaai, Sillar, 
Bhixtt, l^ hopj^ TGAf Btml ^ainegir, Chirat, vara tzajy^arrad froa 
em ^ebsll to seothsr asd that tahell be^adartie altcrad to 
m ^ vtp four fehsi:L9 iritb fatrl^ vaU dafS»d bomwiifrtaw aad 
etmtaiai^^ as far m pof 8il>l,a Ti l la^ dapMArat am tfea aaao 
acmEoaa of for thalr irrScatlos tkoa dolag amor vitk 
tim of mt iriUaea havlag daaUasa vltli tvo or iK»a 
fal^lldsTa vtm di&ptrtaa la coaaectloa vith vatar artwa. A 
vet€rmo9 to tbo s8Bcest»»at rt^orta et tha 1*1 & Fhak Talbsi^ a 
«iU Bhtnj tt»it tiia amus«<»ffiat of asaasssmt etrelaa did wot 
yeeaiw wsx^  mf^m^im, tstH ea gtaat ehasgte vara la 
fozsittg aav a ocopXata ra-amasaaaat of eirolaa 
Imetm sooeaeasy. to di^ida a trMt «o muriad aa the SJutkrl-Iliaa 
t^lSsiaaxjr Eapott of Sbalsri Ebaa Siatriat IKT Hlvatt * 
» I U*J * -
in oUsmtej soil* oostittose ef acri6a:ttii»» 
ffiollitlee for ixvigittlm asd diisp^l of pfodtas*, imto 
sssmmmt eireles to be vjm^ Msmsiisg «UvisSo«i 
gM viMmsi m l H p W ^ mi^li^ol? m^ !b&3t of e l r o l « 3 
ms isot m tss^ task* TaMats Sato coQSi4Q7»tiQ& tit» graot 
c ^ m ^ that had wM S& foz^is^ t ^ ms f ^ i i m 
noB^eiBm aS l^ m old aaeesmmt wi'tli t ^ »mg ta 
li^jwBsiblo. la ftivi<SJ®£j the ^Tcbaile ittto elrclea IBs© 
folloais(5 poists tjase twams la oJaai* 
(1) i^jo am circles mre ttafia m laxigo aeS aie^le aa vaa 
po^fbliS* 
(2) Villains adjaeest to rivatis aadl OQ^CAad to flood «»x« 
(5]l Tillasa -Kims areas ^epoi^ iest m ralzi, fal l lato 
om 
(4) fmsto m^S-^fias mp^ Snitf&tloi frcta eaaala, aatusrel 
Btraaas ai^ lE^laaa fe l l tnto oae clrola» 
(5) iaiiaral Siffosnmco is soil* dlstiBCtioonf of agsiooltura, 
raisSaXLt altltoAa^ also craeaiiteratlan» 
viiif'Ji pdLded fSr. Fiwiit in fossiitis aBSSsaaeat oiroXaa. 
iBl - Hte^ nm divMed iato 7 eix^lmi'-
(a) fh© Caxta^i eixole. ffee soioitaltt xasgaa, 
baaKs ef the irlvar s*© m& Ui m O l ^ 
the oua is of short duratioa* a cold wfeer at^ plsr* tita 
alevattcm, iisd a «aat of atmaMaa mitk» t ^ j^ ssetoee uRc^taia. 
(b) l^ari* VMte rioe iD 0O«is» Init ^ daXlaatv 
varlotiea oasmot \>9 earn as ^ oold im^r and oold blaata 
trm lot^ stnmtaitt dastxw tha oso|» «hea aatiiriac. 
ficHs ara sot eo ata^}^ tanaMd 
as iM t&s faJiaxl eiit$Ia« 
Cd) £a?msa 
(e) Kaidaal. of ifMw cad cairn aapa |iroducad«t 
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fttiiail. 
(f) tmMXrn Flortghlag sbS t!is xtm fields is 
mrk for la® u^ b©eaia» 
(e) l^ ftlMtm* file laM is lowajr^ m& th»3^er» sultjoet 
to flood, hnt i& of Sxm^t or roder&te misStiXl, ^ 
ricii soil pro&KSft erops of aaiE* r&pteee^* 
ffe<i,..&TtsgijeMr .fefaBily iato foiir tseessae®^ 
clftjl^c (a) t^ )^ Kir (situittefi csi tlio Usl 
Lstoo (c) teiami-Koh (a) tfeidaia. 
g f ca P i ^ t g p a l j y t e ^ fesi t K w m ©pos®*^ i a t o f l v t 
«i!Msi!Gse»t cirelee, (a) Seiilalm oirele, (b) EauilJel esfcrcl** 
(o) lte%5» eliHSl® Cd) Wiira eitele {«) Ktodi eljrol©. 
fbe tifeiaa (a) etfcl© (t)) 
(c) i>ultfeesB c i r c l e (d) Mep© e i J ^ l e (e) t s o d i e i r o l e # 
fi^ore bave bees aaiar efeaoges ta tiie tei»lt^fis.l 
liuitu of tlM f since let Bi^ porte ef 
tt:® various f ebsils of tJio Velley were mrittoi, tfee 
Regtilax' period t^elre ymrm* fo eevoid 
fregueBt refexesces to files ei^ orSers, I give bsloir tl» 
&M mS. ae» eaisse vlth 0«?«eaiay fietMls® 
HSSJE©. oM ^mtu 
So, of iwi i i i 
lulled faros old Ssto sew 
-Ml^s 
t * S o l l P B 
a. mam'^isfi^ 
5* 
2.15te088y 
1•Avaatipora 
1 •racHaac^ erai 
409 
399 
4» i^aM Wsm t.£ai 
Saiivgatipw 
tStf MS 
53) 
m} 
197) 590 
9) 
eatetes 
@l«eiini ol Stgir 
vmegM im m 
^o^t sender of miOI 
tfOMa coald »ot iM 
"itm ftsa^M^ 
viUeiee of ee^ old 
fel^il ittsladed 
Ute lOWHmt ie not 
4:uite reUftble. 
licn» mem 1mm 
sepoFted o&* 
« i 14? I -
5* aanemUn 1 .Bair 124) 
183 
J.lar 41 
9 
V 
«) 
1 AH^ aalsiMMaiiiar 251) 
t tansBCliipTara 241) 498 
OAijr 3Sd -vixuetft 
ea. 
BtdOMd to 490 tor 
ia vUlac* 
fh* eQM»mlo*ti» of tk« miliar iB5>rov«4 « codft 
siae* ttt* l«»t n«fita«aF ii«t%JUMMait tte oo«pl«tioai 
th» .^ jJOK Vmlicty Eond. a sr««t a a ^ r of siiar ro«l8 ted 
bsta iKproved Iqr ^ «Mxig«tie oowmer, pt« Ksen^ Myi Sfttli 
K^ foxvMTly «»xl«l out tH* of OB«5 of tl» 
1 
Ro8t ^^z taa t 'i«h«iia of tbe 7aXl«gr* riwr wa» h m m t 
•U3U. tiw wi«»b of cammlaiMuom t tm tk* •ad of 
the at KluuMi>al to Banwalia* Seata toprt Tt}> a roarla« 
tx«ci«a asS t i u n^Jmor optmiA i t vosM Iw tte eli^Hfat 
Affid «aeiMit ntasa of eoHB«ai«ati<w fyen oca to thm othwr 
aloag Iticee, Halt aad aad Tq> tlM n a i l 
stzatae of nkga, 3ia<lk asd V i ^ . ftia Govanor iMd fiald 
Aaeai^ Matt Cifolaa of faHeila of tha Yallqr baasd «• 
aatuml faatwrM. Sattlioaiat (^oaidaaioMr rij^tJy 
that tba SaailMkl txaot, idiaira I t eeearfad, ndi^ 
imitalilsr iwva iaolndad is tita suitatbla Xa ti» 
ai{ffli» wi^  tiw isaitiUufti olrela aii^  2atar tata laolud«d ia 
idm HMRsUai oiimla, thia dividiac all tH* Tatoila iato 
tkraa oitelast Xai^, fiaxMiaial, and SalltlMi a8e»xdiaK to 
aaitiral sad bnsd diatlaotioas* Saxfeiadi will iK»f«v«i' xmmisit 
a aiqparata olroia as tbo YMt of Qttajraaali^ora Kudt la a 
far iMttnr thaa t&a MUy axaa ia eai<»a SialNit* 
fiaaaou for wetoptii^  a ualfon aad far eiaplar 
olaoatfioatioa thaa that fOufpUd^  at ^ last r,att3aiMatt« 
1. fi. Bfefiifaal Secc, 8,3,4,5,6,7,6. 
2, SjBUa of etativation ia ftaiar daaoribad ia C^ptav xn i 
I.8wr«ac«*c Valley of Eai^sir. 
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It «a0 sot possible to find Sa the assesssaent n^orts 
dmiam tlis lest Se»ttlt&«At sa^ a»fiBltio)i of the 
nisnerot® elmms e^opted, or aay zvMsoas for i^opttug tlmi. 
clftssSfiofttlcm trss too sisotof la ms^ tnfitsseea the 
soil ma o^sed \A<B»r dtfforeat BCS^ la oi» ^eluiil 
asd r9f«r«iee0 to tho distrltotitm «&Q«9d aVsstlj that i t 
1MU9 cot CQQSiderod satisfaoto^ ^ tho ywpVt^  I t vas diffieolt 
to « olcusaificatitm lUmly to bo qotro eat isf^or j r 
for parpism of isiBagiuwaiWt, th* aadUi o'b j^tot to It* 
AtteiBOd ms A classif icatlo* «aai37 the 
asd Uk»l7 to be vm& distzlbtitiim the 
vmsms esoesced* fib mlHply the headj^i^ msUt varioi» 
Hot© vonid result o»3y in givias 
estftblifibaeat greeter (^porttmities cS vo^tix^ diahoseetly 
in mtiBs the pe^^le discoatented end ettsplolosa and la 
Ei^ias i t eftejroardo difficult to assiea reascas for fixiag 
^iMtmnti&l r a t ^ oa ^iS^ S&owiag PRACTICAL}? BO diffaraaea 
ti^ s qsaiity a&d qtmtit^ of Vm grain produced. 
SiatrihuUoa of axiatiag aoila batvaan olasaaa 
. , ^ 
^ tfi^le overlAfif elUMS hov i t vas isteaded to 
d^tribute tte soils recorded ai3(M@8t the ttise olasaaa 
propoaea* 
^parate rtf^mim rat«s ware tteoesaary for ea(^ 
clem ia ai l eirclea. 
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So. PM^pOMd 
1. HftlUxl 
m Qva&a 
5. Abl Aval 
Soili fwMHTdaft im rtxijem Tvlssils 
4. Abl dolis 
m eoiiB« 
Warl 
7. Iboiba 
e« ftd^aai 
HaU«Pi, Huliatri aOiavi Mori 
euriknhl, mUarl mUUI i i M a , 
wliMstl mA 4MI. 
QwAa m l , mrla^ 
ouS «)»l 8«rilttda cMda* 
B&rOsxikl^  lAl McrliCBia, shall iiii 
«A)fial», baefc aWl, aliaU «»k1, aaxtvlBda, 
abi eh&li e a r i ^ , abtaHalt aval aari*^, 
i^i i^iaU aarUEHihl, 4ol», aufllnda, 
^lali doin aarilBftl, dutU iMriraia, abi pdeahl, 
Abi pttiab, Ikbi aluOi swlcnlii» tSU akaU paiat 
ahaU dots Wkahl, abi tola bakulU., aad aartial 
alttU. 
Dicar aartttihl, d l ^ lAit, aaA Al«ar a^i 
saxiktdil. 
Sa«8a» a«rilDdil« aagaar caaftm paloda, 
MlHuri aaidaai, oaliavl ki»xaUcl» aallari iitott, 
JMiAli aagsar, aagaar i^dat, ^ aa^pnt 
Idbasldcl al)x«i, kteiaMci aagaar, latoa n^i, 
yjprttii^  aagMX* litwiffl^ fcl caate* 
Shuabkl gaadtt. 
fhaSbaH SarikAm aa& wmAml irtpfWa 
Sar, lamaWci «aida»i, bagh lAiaiMA, dlgar 
k3s»laki Xazma* 
Ubra* 
wU I 1 * I 
jBaa^liaiv-
Jbal. daaijm, » J Ji t i l t I t 
f ha eolUvatad araa «aa Aividad iato abi aM lAtaill* 
fh* m i iaslxrikMS all hoA iartigiKU^ lyr riYara, Milnval 
atx««i8, MMala, i^siriaia, and aaUUi aad «ta aob-dividaA iato 
oaliKfi, CUi4ka, aaal, dolia moi mIs* RaUaxi wb tvf 
rlehaat of aU aoila aaA ofioi psodw^ tiuraa cotqpa. a fwur. 
Cultltrated by ealiara, thi» load ia oaoallr situatad ia or 
aaar tba oltjr ot U tba lanwfliata •iolaity tfce irillaga 
alia* Slgjtitaoil ia astd a» asRBaea. Abi giatta vaa tam 
aKpUad to laai irHgatad and «aa» tba HUaga aita, flMi soil 
t . Sota by If. Ghaaaai IhuM^  • P, 9»10,1t. 
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«WB iBtaiuwd vitli fazaoriuFd wunr*, tto 
dvaiaas* tieo» ths vilUs* elt*, «iiS mmt ^  taMMtMd, 
tlw ffirop «i0 IcmM ««e ad^j j r gmni* wml 
isvUftt^d ftswft Jariai cmtsid* ^ gcMta 
eoil mt b» nuNOMd or nsonMI v i ^ difflcuity 
vlmlair i ts diietioboo trtm the TiUag* eite* 
AM dota «•& the t e » appUtfl to «oil prodaclag rlwi ealar 
itt ywum of eood ettowfaU ts6 ttAsttiiX, fbi i»U iMUi aot 
•Ivay^ inferior to aDi btrt th® v»t*x> lialtvd 
aad oaeortitis* 
Al^ i Sota i»!)liid«l imeatoei Mdlo lAick did aot pToftaeo 
Tie*, ^bo mmll tmetrt^im plots os nhich tte viHU p^sr vsissd 
lQK»l<4diol {Uicnm nmf «sA » f«» vtcstiiblm fear ItoM oossnoUMi 
««re olaosefl ss i&l sois« At the li«t Sstt2«Mat a fizoA 
of Jb 5/" per sort w plsoed <m si^ cNur soil* Vxt ct 
i^XM tJui HlSseMi isrsrisbly pat m "wty low mts o* thslr 
irvest^lo plots m ths pvtOs^ wm «>t solA* »or ^ s vtaseai 
i t vas fairer to pUcs ths UtSamx vith tJte wim srss tkatt 
to 6iv» i t s Mi^ r olttssifieatloiu 
mm taimihidL srss utttKt «U eoiti^tsft iLaaA ispss&ciit tm 
rsia ubA v«e sviMiivided into Marit Hsa^ , KsiAsai ssft 
I^ prl, v«8 the tara applied to the adrea asar ths village eits. 
the soil WMi Mntxred ksA mltbo^ mot irri«atad rsealYad tto 
Village Tsfwa aiMI prodnetd food ere^ of aaiaa* 
gaaibal w vnimestad l^ nS sobjeot to floofta. Beits near 
tba eliGTWB of tiis baiil», m^ the wmsrgiM of swaqMi l*s., 
lovlsrias, the aoil retain^ aoisturs aid iriHMt «et ftnacad 
t^ flocHSa tlw crops jooduesd vsre o^oA, 
Jtaiaaai iftolodsa all Isvsl iaad sttixvlgated iriistfcsr aitiatsa 
on the plain or oa the Kareva. tke soil is neoally poor is 
qoalits' ^ery l i t t le laSaoor is speaat ttte ixr eronp^ A 
araa la a rilla«e. Crops are usvaHy ema* aatlaaa raiafaU 
at fro<pi«at ssd fairo«Eral>ls tetsrvala lalce^ plsM a failnrs 
results. 
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tiBm «a» «i>pll«d to th» «or«t klai of 
flftlds mr» tar ttm th» viUa^ altiM s t t u a ^ tto 
ItiiU «i4m n^Mf plmt^Hag set n cusy task. Slw 
l^ vodiQett vtts nn l l . Is Gs^ tsr vllUeft* tls^ ialmx a^ ?** ww 
tbair Kot«hs protoc«d ftM crops et aaia* cs th® MIX vm 
hmtnty MDfflMd. itm mjcaltiimted am; ^ e s diYlAMl iato 
Baajor isojaip Qi^le Bna^ Qkalxara&lfi* Bangor Jadld 
«as a^liad to vaoiltlvata^t fialfia iTi^g fallow for two ftMum* 
Baaday i^ itdlB «BB tSw land lyieg altlier fallow for 
men four yaasv nr had »raar COB* oadar tto ploui^. 
BfBi.1ag (thairaaakla vaa vaata land onUtltuvalyla ai^ vaa 
agftd* iQ) of rifvre, IIAsbs and n>ad« aad 
ceaald, mmspB aM ate* 
IB tha Bmjaai th» i^eaa (filiated f o m i ^ t ] ^ in 
tlui s t^tlaaMmt fontad tha biaie tot detsTRlaatioa of 
raliig prlcaa. Kae&air dixrl2% tl» parlod ther« vara m 
prtcsa (mrranta. qrataa «aa ietmAMmkl 
afta]> IdMi eo^latioft of Idto flrat rupOar Sattlaawat. It iMd 
th»r«for» tweoa SHMwasaxy to aalca mUSiGrtiH asQtiirtaa ao ea 
to eat so far as pcmaibla th® mtaa at Kiiich the ctati'mt^m 
aolA to patty 8hopi»ap«rs aM at hartaat tSaa. la M M H C 
as •nqttiry iato prleaa tba fn^t t&«t at tlaa is Saaladr 
gnim ^Okhuen en a aeala did M T axlst had IMMB 
ecHialdezed. vUlagar sold hia tpewAm to all e^rta of 
nson teadie« on a aoEwU 07 iRQriAg for priiwta ootumap-
tiott. Advoae«B wara tialva nwtha ia adnaoa aftar 
harraat* Xk tlw nwmtm Gisetilar So* 90 pazafni]^ 
10 to 12, ins tract lt»8 vara gitaa «a to how «a vaqxtlry iato 
jflHoaa Bhould ba mada. ^m ot tSm ralaa laid dona vaa ^ t 
as enquiry skotxld ba carriad baok to a pariod of at laaat 
fiva ftmra bafor® tha axpiria^ Sattl«M»t aoMnoKH^ * 
linvasea in hi& I«1 fateil Report glvaa tha ooniaarmtloaa 
ba vaa itf Imiaoad iA adt^tie tb« rate, but i t vaa 
avtdaatlar found iaiKMtaiVla to awartaSii vith vectmey 
- ^ m s -
th« priem px^nmHae in y««n piwlooB %o tte fixvt 
Scholar S«tt2«M&t. we iigpMSljbU thnt «•» •qisttUj 
ittpdseibX* dttrSag ttiis flw rttixni dfwm ^  ilunitA 
tli«i wem»e pviow of ten (ksA tiew ftgurM w m coll*et«d 
TOMHUnlffg tlw lioolai of tliodSBivwra sad fwtir gmU AvsUani 
la tto oil^  th» j^ tiaei:^ *! YlUttsd, Igr gtimtUslxc 
i4Uiit>a)rdar8 asd old ata la aaoii fototl ami x-wcnrtiac ^ 
»tat«B8sts of iTaaia laad Bailcala. 
{t«a»<ma for mot Ualtiae } of STlaaciKr «M Igr far ei«3ttijria8 e^* salo «ad) pim^fi^ priOM to ) «ha Isaat woitet tte jprn^ la la 
Syip i^^ ar. .1 i.„i, ..i„ 
tldff diatriot had, Dut Srlaacar 
l«gr at oaa eoawv of tha diatrlot with a lazia eilgr i^ p^falatloa, 
aoppUstaitaa airaxsr xanMr Igr am affwewtMnroaaiac wm6mt of 
irlaltoTO i^ ron ZaAta* Xt, aawMiA luurfOsr ttAx to 
asfnaa tita amaga ef prieaa jnaJ^Uig tha eitr f t l » trtiola 
district. StatwsMits of norlism paid iqr ]»«ttar ftftia iaalaxv 
for tiia «ai» Btaplm w m eoMDUad aaft ia Aateeiag th« 
avarai^  prieaa t l» tiarraat pfleM fi«aa tf ettXtiYaioza 
tha vUlagaa mm loAo e«aHiUasatl«i. It wa »»% aa 
iMttar to the pxiOM at Vhich daalara liiaailil 
boo^t tad aold, as they hM^ t^ewti^ r tlM^ hetSu, tr a a lmta 
ttaataatiUai of tdteaa hot^, it tna pdaailila to tlM aatriM of 
eo»ald«ral>la iatffwut wmBmmim offieiaSa aad altboai^  fa i r ly 
«M»9lirta imtmm m m wda, t to irtole wa deaM» ffraat 
Atfflimlty. 
t , Zttavaaea lal fatoll fUipovt 
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If roads ir«r» ttiUata to « grecttr •xtast yricMn 
akooM t«Bd bat dnriag i^de p«xl«d i t was 
m«Mi«37 to co»9id«r %im prlCM pzwvsiliJie in dlotut Bnli 
vilUifBS, *8 etwt of oatrriAgB to filuito txe to BHimeu^ ins 
ft cauitd«rabl» tim* Sves If riC9 ma ftllema to te oaporM 
th« s t ^ l s wtjold sot tiM i ts iMor ottt la qpniti^, ss 
Kftsladr Ties wm too poor im ^psUty to bs i^ls to eospsts 
vitli vsristits sold ia tho piajab. ilis P i m ^ viU sot sst 
Ksehslr M^UWf »^ ;>«sssd ssd bsrligr* f m i t , forMt 
pi^jdoots m^ vstsr c^Mitnit sas sxportsd* 
m m tsto eissidsmtios ths slsassts of 
nstertaistr Hr. Hivstt z^frsissd t*m sss«aSsf Hw priess to 
Iw ssi>Xa;r<^  la ^ lislf sst prodam ssesta. The 
priots of ttie pxittsijnl food stspls, Slisli, vosld Is futvcrs 
rise sod fa l l with tha octttnrs of tha harvaat, sKd tha evltiim* 
tots vimlfi bs to sst sdvsseas os lAisir cropa nitb iprastiKr 
fMTiUtr i^sK wia poasibls durise Htls fmrlod* 
Sai l i^ eixol* 
Im t te foUflviac tab!* is stow th* of tlM 
l«ftt S*m«MB%» tlM pytHtne* MtlMto «»t«» of tte cu rwi 
S«ttliaMKiBit, aad «fwr«c*« of th* n tM Mwiatd 
for til* peoM^ tm* of ocHQweiom til* xmtmum n t M 
1 
«uraMd f w the i^nMMHit r«viB*d Svttlffanit* 
Bftttd €« pfodneo MtlMtM OB tXM. 
Class of Baealar Sottlcsrat 
eoXtivak* j^ munai BsoHi 
tittt. n t M »itss 
Vmumt SsttlMMit Afsnc* Ssttls McqiNissd 
oxt^ptd CnltiMtsd* 
AAfl^ ptsd at 
SattlMwst ia 
of 
Kos'iribad Biett. 
zatas par 
'Sora* 
1 ? ,,, 1 4 6 t 8 
I 4/5/9 5/14/- 4/-
m n 4/- 3/m a/8/9 5/12/- 5/«/-
AM t%% 5A t/10/6 4/tt/4 V8/- 5/2/- V-/-
tlasl 4/t5/t 4/7/8 2/12/- 5/-/-
fiaabal mf' ?/4/4 5/15/- - 5/-/-
RaldMl 2/-A inti 5/1/- 2/-/- 2/-/-
hiiSeim 2A/. tfwf^ 2/10/7 1/-/- ^StO/- 1/i/-
^ oi»!pari8oa viSl ahoir tlait tiw ptapamd ratM vara fair . 
la Vim Mgutaffani^ Stslariet B o ^ Z A ZI conmqiMMid 
to Abi X & n to Xaidadbr. fha Hii X prodaea tettar en^s 
than Hotar Z, kraea lb 4A vt aora mra propose for tkim 
elasa of aoU* 
X«para and nmxrn m ot ifiitafftoa^ Biatriet 
eon(«apa«& to i^i XZi:* tlui topara ia aamara wall «anrM 
iQsaUlca mi til, iMBoa b SA par aari aara propoaad. hspmtm 
Klm^hildL of MoxaffariiliaA Ptatttat emvaapoad to Vmti* fiw 
pvo&m» of tbia Idad of aoll 1» tHia fabaU aaa aara tlwa 
t)iat of If^ asem Kfauaikl, ooaaa^antly aa a i f e m rate of li 9/-> 
par aora «aa pF0x>o8«d for aU Hm eirelM, vith tha axeaptloa 
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of Ussaifi-^b efid }>aliftn ctrclsB, f to Rftliaai luA 
tsommpm&B to Rain Sbtsshki sf th» BamitttssndMA 
l^jsi of co£f»«iwaiis ^ yibm* Wtm tskl 
leads aro w&eHi tatcrier In <Katp«ris<» to Utl^* 
the r»t(5 of E3 1/8/~ p«r aor« for lAbru was fair . 
Uaa» of tbie oirold talikt thoe* of Sailaiba 
ard not «jtpos»d to floods. Ihaje^ foTm fe 4/8/- «ad fe 4/- par 
asre fox* Abi X and 12 ro^aetivaly, 1»kv» bMS j^ popoMd agaiaat 
& 4/- eM 83 5/Q/- par aota propoaad for aiailar laads ia tha 
clyola« fim Stalbal UkAb im tkie eiml* oloaa to 
fha bai^, aai^  inferior i s oonpariaoa to thoaa of 
Sailalm olroSa* ead eaaetaUy giva Ima ]rialA, iMoea fe 2/4/-
par aeifa baas propose d la thia eiroll* 
•Jhe KOiari la faDaU «x« iafarlor ia 
^soali^ to thoca i t the Hir Batei, em ^ a foraar pro<JTaoa 
two crops, idiile tliosa itt th» Bahri amp* i s a j^mt, 
and aiw at the a&E» t im sot ao nail aMBttrad and natarad 
2 
owia^ to iBSiifficiajKqr of irri«aU<». 
fbMmtojro & 10/^ par mm aa asidaat H M/4/-
pTODOaed for Babri, haa booa propoaad ia thia a»d tha Itoidaad 
eirola idaava thasa laads axiat, Qthar aoila ara idiantiaaX ia 
the t{fo oirclas. 
Girela. 'kaaUt' of olaaaaa of hmS 
oa tfc® «{ioIa ia tha eaa® aa la Xue^ mt eirola end tharafora 
the i^ uM xataa par ttora, aa prop^wd la that eixvla, ha»a kam 
ajppliod la t&ia oircla cOao* 
Baiiaii~i>iteli Abi I asJ II eonraapoad to la 
•haiaiat* to nadaal eis«la* AM XU aad «art Uada mf» « 
littl® batter la •haieiat' (qxmUty) thaa thoaa of tha foraax-
cii'clas, tharafora, aa iaeraaaa of tw awaaa par acnra la fiia 
rata haa baaa propoeafi. tha rataa for Kaidaai aad iabru ara 
1. ^saasjamt Report of LBl-PhaK ¥aliail ^ Ft. Maaaoltta Math 
Kanl. F. 160 
Ibid. F. 1S6 
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also eifillar to tlioM pxapemA tor elmtmm ia tbs 
f o ^ fmmt oirolet. 
ftihMfl Ciyeig. of laade ilia earn 
as la ot&ar ei«ol«t9* Bat as ^ 01199 «att9x txm blasts in 
thto olrele, Immtt & tot Abi Z 3/sA ip«r 
f OfT n b«ea iaa^wS fe 4/6A od 
Si 4A j^XMsad in ol^er cixolm, Otiier sol to haw th« tmm 
Ttkt&a B» ia tiw Ptamt-i-^^ oirolia. 
Sari^ii Cimla. fhiA is *la»i«t* 
to fill 0-&9Z' elxeUs* Ifte oxt^ voffav trtm ^lurto froai tfea 
^bla for ) suarmniaiag ssoif ee^ p^&d bills. Wild tKNiitts 
•aeh isdi<rl>) 
dnal eixola } fiutretasem * hmii teen sboKs i& fixim; tlM r«mmm 
mmP. ) 1 
asiiQBi^  for eeesssasnt pearposes* 
The revcttu® mtee per acr* cultivated propoead for 
Glass of soil I B all tfe® SSINIB eirel«i of the Tslisil 
&ava bees eiaasaviswi for feoilitjr of rafsraaes ia tha 
follorSM tabla. " ' ' ' f ' ' ' ' f ' » ' " " " ' f . . . . 1 . 1 ^ • . . • I I . 1 • I T , , f i l l 
y j 2 { 3 j 4 I S I e t 7 i & i 9 
, y^ Q^pffso^  , , Class ef'SsHaibs* Kars«ft*!!^ sto«l * Kaidaai* ]^aa»»i«*Palisri *Saihadi*ll«wiAs. 
cuitive-; ; ; ; ; aoh. | ; ; 
tioa. 1 1 f t * * 1 t 
laSyarl 10A loA 
Abl I 4/- V8A «A V8A 4A 5/e/-
Abi 11 5/V- 4/V- 5/eA 4AA 4AA 3/6/- 3/-A Abi i n 5/-A 3AA 5AA 5AA 3/2/- 5/?A 
Wast 3AA 3AA 5AA 5AA 3/2/. Haabal 3/-/- W - - » 
!!aid«ii 2AA 2AA a / ^ 2/-A 2/2/- 1/14/-
Labru 1/8A 1/$/- 1/8A 1/8/- 1/10/- 1/6/-
t • AsssajBmaat Haport of Tahsll Pt* Kaaeeha* 
Sath 
a. m d B. 83. 
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UesBOBe for caiUEBiQaHtat im Tv&iili-
IMS m iacr«mss of 11.6 m»A 44.6 pwernKt 
i!t»Qp6Ciilv»3ar ia ^ cultiirat«d tod irxiSB^ itt th« 
f«ttsil» Tbo Safaj^ Joi (t«l or Inri 2 ^ ) vas n^Mlrvd ioid 
ia order elace the l ^ t Settlattwst, the Gm Kohl 
for jB^OAFITIR mwI;? the tdji'iOw were put im 
of everr lohl, aad thns the feollities for Irri^tlOB 
vtre iaoreesed. Cultivetioi of eevnral l^portaat 
•ad Talsui^ le ero]^, eadi es rioe, ssiM sad oil eeets, me 
^ 4.?, 5*4, isffiS 1*9 pereeirti reapeotively, Bima-m 
the lest Settl«»mt. the ouStlvetioji iMteaoe of « n^re pMaewntt 
eiiamoter* Moreover the < e^iilB« of the !4nleM> eafi the OiSdt 
ami a installed roed froa Srijuger to Buwet s&d other 
VBXlovm v i l l a s rottto iaqp^^ coe^titA dF the ooostxy 
OBd the people, '^he p^essisg: of Jhelaa VelX«7^ C«rt roaifi 
i^ Tozided e reals' j^eu of the maeplm prodttee 
» I 
severeX klsde of graift with the of nee* Of tiMuse 
oilseeds sre of greet value «ad of saeh li^ cwrtese» sed briag 
ia auoh profit. 
isprofv^ RSMBt of eoagamieatiojn esd the eoiatraetm 
^ a hX'id<s:e ttoxvae the Jheltia, near Shadipnr, acd ^ throviac 
prii^tive cantilever hridfM aoroas the a cood deal of 
px^it uss derive the pe^le of the Ilaqa la alaMllMWoai 
S 
mgra la odditis to ^ lea l tu ra l lK»0Be* All tiUs polated to 
eqoltsr of a fWrotoahle iserea&e la wmm» 
Oraglag doea. fh« p«»ple ei^ EKnaesd vllUi^Maa to 
velGCKDe the iatrodoctloa of the urates of fiicwi mmmtmmX 
cf gxaslivr dues for the period c^ SettleaMMit* tiy latrodaelag 
the» ^titts of fixed «u>8eesaeat m v eftU* ««re pat a s t ^ to, 
end the State gained coasiderably hy aot reqalriag the eervicee 
1 • Msessa!8iJt Beport of IAI Hu^ Tehall hy Pt, MeaBdMn 
Sath Saul. P. tOI 
a. Ibid P. 101 
% Ihid F. 104 
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of ftadltloul MtftbliJliaeat, aad til* iKtrk wet dxmm ^ 
Fatmtxls ittdez' ttm of tho E«v«»» OfflolalB im 
the taoal mitiae. 
C«ss»s ott tcttMin^ dmm. Proposed tte foUovimr 
eMa«8t» 
<1) tasajawUffl fe 5/2/- ^ 
(S) Pmtmr b 3/14/6 f^  
fh» ha.ve bees rxtipostd os tlw cxtsad tiwt 
t^ mM liaT* t i be for the colJ^etlem 
of tbe tax in «dditioB to lasd rvmam, aad that n nAAltiiaHkl 
mxk of i98aB*mtioa of eattlt mi prwpamHm of Mmssaxy 
reeords isoulfi soe«S8itat« tho «|)pUe»ti«i of the •dditloul 
labwit W thii i t vtxs sol^iag 1»t ^ t l f l s d that « 
reasoBabJLe ettm slxoold bo xmmiimd m Htmr MW* 
1 C«8d«ft on li£uc!& Esv«B»». 
Paremit desasd* fropoaad i»ta fiareaat 
& Vm H. AM. Fa. 
5 0 0 4 11 0 
fatwar 2 0 0 3 14 6 
0 0 0 4 a 
.fi d n 8, 
i'te oiYOloa of tHo gtiliura wf mot mil AaflMd, 
i^ob reozipMdMd «ft«r th« wmt —aooawmto vor* 
Boaetioaodt ««ioxdiaf to tbo «nr EaildAfi zulav. 
IjgriNaraaafy, tffittuAars mro la fa^iro to roottvt 
At z«to of fb 4/t l /- pezeost em tlw rvimmm eoUsetiom of 
th»ir vUlafM. fJm wmstm teat ptepmiMg m refiuotlcm of fIvo 
emm omXy i* tbo Lcabardmiri o«w wis slog^ Sy to e«tmr« a 
cosvaaioat fraotlai i.*., stUw ia tbo tad so to 
i(troid atotalow mA tsmm timm maA lAwr at tlw %im ef 
2 
diatrlbutioi. It filwald alao ba immAiamd tbat tMa did «ot 
wm»X% is mir daort«Mi tlia total aaowt for 
fauftaydarl oaas baeawM tba Mv wmnm ma MiuHKcd tmH at 
t&a aana tiM aootlMV 2>iaibardayi (Mca of tt paxeaait as* 
1 • Aaaesssont Report of t4il ^bai l by I t . RaM^wb Hatb 
Kanl. P. 106 
2. Ibid P. 107 
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p n ^ o d to b« eolle^uti om ^nmiag tax. ftm Patnar 
vaa At Gs 5/14/6 e»at, SatUcd of b 2/- paye«it» bvemM 
tb» rmtm of i^ fttinuei^ s pajr mm lom. Ft. iftrttntdliMi Itth KauX 
tJiiat I* Pntjftb, tktt Kastaago* ahoald also 
f rc«i Fatvar vhrni ttM» Knaagoa «r« oslr 
to »eqp«rti«ft of Patvaris, i t Has oa3jr 
fs ir that the IBweim of thair pagr skotiM sot ba Xaia m tiw 
Stata retrcnta tmt tlw Patvair i ^ * 
A S^ldari oeaa of tam aaaaa two piaa paroast «as 
to Da eoUaottft m- tlu> aav yavusa. 
So pzoposaia fear xaaUalaiK aeltool aad oassas 
frcjB tbo assanifi inwa vmSm* tbim tsoM i^m wb laft for tha 
St«ta Cotisttil to daeiib it wonld ba propar to iattawdaw 
tha hfvs si audi oasaaa sba tfea VaUaar* 
isatalswata ia vhlclw immraa ««a pai& a»d thoaa 
1 •ov prcposad ara Oanm }mletn» 
.m^m.^ Bfunmit Zsatal- Iista Shmet) IsstaX- Data. Shaxa* 
, .. „ .._ , .. ifmt* . ,, •• . _ , , „ 
fiaU 1»t Itrti Savaa to i/9 tat tat AWiS 1/5 
25th to aafl. 
Eharif 2ad let to 25th VtO Itt Chat 2/^  
a^i^ te^  to aaa. 
let to — 
4tli lat to 25th t/10 
caist 
It vea ptopo—A to vaawm tha weaSimT of ifistaSanita 
to tvo oaXj' m& chai^ tha dataa as vail for tb» toXhnAag 
temiami" 
(1) ijs tha B i^arif ompa «ax» aot eoM lor tha 
of Hio Ze^iX^srs mm co^ pillaA to heixov aoMT oa 
iatereat* 
(2) foo raiasr izista^ iamtB iasraaaad tha woxk tha 
TehsU office, md thle nmte alor tha fahtil l^ ilhaqiMwia 
^efallar luipt & 'Pithu* (balpar) vith Ma, idio iw 
oausa oi axtortioR* 
1. AaaaaesB^ t Haportof £al Phak fahail ^ Pt. KasKte 
^ t h 109 
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(9) islti^ the paepl* mm px^ to 
imim to ewm to tSia tl^t^i^ Mvei^l t iaw, asA ««pMiiI}]r 
eorlBg tho vlate^i irouU Im also tb* dmaiom 
of UJtetiftl «xaet i^ , 
Hwt.iliMfnar^ gqitt- It jp9Qp<Hied to ^trodtio* ^ 
&«« ssaAseseat ^ielU vm ocmctionvd fo? this fUudLl vitk 
•fTtet ttm ^JiAtit bsrmst of u. A.^ )* ?}»» pffiriod 
of vefl De tm ysape* l&t if the r&iliia '^ 
«stii]iA«d to thd vtUi^ duriaf, tibls aM tt» ^ i e t t 
the prodtBC* riE» hi^, tita frsdsloM is tho tssMsnest vottHl 
««II lie tU@ «3iplX3r dr t ^ t«m of ttt9 B^ttlMMit 
autvoe&t4iil« 
I& to t&ai p»}po»»d ft8S«M«e&t «»2mt«, 
•sd ddll:, mtmXSm mB soiioltod m the toUcmim 
aftttftrat* 
(1) Gtm^eaottm of b^ sidv&ziDB of csni^ N® sotl Itail* oft 
eatertalTmat ttm y«q(ttix«4 Mti^lidaMnut* 
(2) Oem£0prmc of txxQaxxi^ <xu m^ttUmat Spparteevt 
to »®eord aa Hfcshtteicr ??a«t«kil la ths f«TlMd 
Itoi same of t t a^ t s tOui 
vcr* la ttiiatiimptod i^seassloa of tlMsir l«ia 
oSae« ths last 0«ttltiiMttt« 
(3) %st«B Of f i ^ wss«R8Mnit Of gntsfae ^oee fotf 
tJMiir e«0tM»8» 
(4) cf mstSsm Oirtomr i s tJj» f «li8il oia 
tl»a of psy d 
(5) laei-aasad mU of p«y Patvsrti* 
(6) Ztildsaes pz^^otod. 
(?) Sstrislcot of Zaaa* 
(6) G»mm m Imd msA otlter nrmn** 
(9} Ia3t»3jseit8» 
(10} l!$£ro4tnrtSoB of tlio «»M8«Met9* 
lliffls Hr* esewmd firs t ftiiail amat vitk 
ifi Stabsis' lor ^ neal t r @«tt2Mnat» tlw 
tKo^ iMid Itm eom»]«t«d fir. Tl 
ai?«oti<iBa; tnit tes so ej^ rnmuamt ttcS bwa jft^ pKnH or ttuyuaood 
tl» j««»oj?le ha4 bagtm to Sostot ti» atv ?«ttl«w»t ww 
ffiMUt to bo a rml 9ottX«emt mat tbw th» vax'tiMW 
S(ittl6B<@tei nMeb had prevKnislar iMcm owwwiwWt la iCMladap 
1. iLasooastiat Eo^ort of lal ^kOt f thail Ft» Mwaelua 
fotHlEaiikl. 
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mrmt broufjbt to a coaclusioR. Hr* Ummtm, tberefefl*, 
eoasidered i t of the sx«atdBt to F»t oat SOM 
MMM&mmA without aelagrt so as to r»«tor« th» eoafi&«BM 
of tho i^otpio. bltb btct a im matiss «ogttai»t«»S0 vltli tlw 
oooati^y ^ t h l i t t le in ths of r«eor4«d sttttistios to 
a«»lQt IdUa ead vithoat boiae abU to mit t iU te haA Mad* 
am •adumtiYo eaqaixy iato, or asuoAMaHiiom. of, xstm of yiolds 
or malQAs, therefore^ proetvdi^ at om* vitli aflawMnmit 
ad «as isor«l2r o«r«ful to fix mtcs tor aHwaemmt tmrpoMW 
iMsA oottM £ot possibly arr tm the aida of aamity* 
^ottj^ &t cMitsauraiBeBt tha various soils had baas 
olaSBlfied Kith aa ^xeesa of cbUoateaMM, {fr. lAwraaoa igMvad 
tbis elfiseifi^tiosL is fx^siiis ravesoa rstae for aaaasaawt 
and bo proposed osljr roo^ «U-r(Rii^ rataa. tor did 
IWB fiivti to tbasa r«vesa« ratae any taiSua laq^ortaitea yOtm 
l>ropc»iilS village essasss^onts* A glaaea «t wmtaa ratistar 
of ei tb^ tbo I&l or i'absil vill abow that im aoat eaaw 
be propoQOd acceoscamts bibber tbaa tha affioaat of ravMua 
ratae calcmlated. 
tCov tb9 Ul'-Pbak feboil bad Uttla rasamblasoa to 
tbe cooditiofiS then exiatiiis. f be Zasiadara vara by tbaai is 
uBfloobtodlr pross«ro«a eiromsstaaoas ae a body, tba atrmia 
of vm acmiftal aa^ eould hardier ba said to i a t ^ a r a 
iri^ cultivatioftf c^reasiae erid utolaaala axaotima baaaaa 
srlavafioea of t}»» pi^t, tbe atundard of ooltiVAtioa VMI 
ttsd ttttaatioft ms paid to tba oaltivati<a of iMttar 
«iu} staples, irri^tioa bad baea an^ ia^rovad, wMgr 
«a» pleatlfttl, the* eash aesasssa&t aoat popalar, l^e ataadard 
of ooafort mew vas far bi^er tbsda fozmrly m is l^a ololAdai 
of tba people, ti^do aprme all mste prodnota asd aouraaa 
of aiaoalleaiieotts iSKxasa vara axploitad, -&ara vas a aa£l»d 
riflft I S M R imliia l»>tb of tbe livestock asd agrioultimil 
prod'Boe, eopeeietUy siaee free trade prisoiples to ej^ly 
to rice* lli2;S«,vmas, or ^fstas of mllaetlac s part of the 
t , lAvffi«xtse>a letter So. 16 A dated t4tb September 1889 
to tba l^zeeideat of tbe St%te Gonaoil. 
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jweaae in kSnfi, -vm abolished the t^ axlmx dia-
coatlinistt tlV} isem of rica at loti r«t«a to poor*r 
clRsecB of tfco city popuiatioB of SrlBafifer tait dot 
eo dotal&t to the iEcrecclJjfj tTcdo witti 
foo ouoh att^tioa vim c^ ivos to the rat«» tixtA 
at th« rcgolfir f-ettl^ato* asug tbmt rates sov 
cMef Ijr oa thosft* ia I haT« atunm ta the l ^ t 
paTB^ rajE^ b, laKTacce^ d mtes at best ras^^ all« 
roiisd rat@0» and that t%»«e f&xm wi 
miteSbXc! t^asls m i^ch to fraia r«naaa rataa i ^ l a . 
IhtB Hf* la^ftoso zwiaitad Siashsli^  ia h» asj^ jrassad a 
Jaopc that, vi&stBi$ tho exssUsnt resulta ia tettarias tlu» 
comtiy obt^Jaed Me ^ettJ^eeBtj i t tsoold «ot b« femi 
Beefessary to et^ ksso® Tm v^oi^  f i*»& by Mat to 
lQr£«> oste&t. 
(e) tbo ia prieas, 
(b) the i&orsase ia r&tea of yiald, 
(o) tiu* ijaprtovMiaat of i73?i^ t&<ai> 
(d) the i!3.trod\totio& of free t7«dlft pri&alplea, 
(e) tho X&rg^  mi^cellemam eseata tiatax«4 at 
last Sattl««0iit, 
(f) tto t m n l of tfce AiaablMtlaa %(jr tlw praettcsal 
aboXlticm of B e ^ , 
is) the inocsa© ^Icri^ei fros 3eriealtar» aM tha 
eca»«(|Q«Kt of beh^, ittd 
(h) »a jUKOwata of par emt mta jwtifiad at 
tHe r«f»antt« rates of rsgalar aattl«M»t oa 
eoeeldnr^tioas laexMtaa of eultiTmtloa mi 
izrii^tiQa alosa* 
lisa iaeraaaa of 16*9 par aaat litleli the SattlwMat 
Offiear proposad to take vaa Yxaaacaaaarily low aad tlia 
Satt}aw»»t cosBKiaaioBer, B a ^ Eajpa, propoaad aa aahaaaaMtst 
25.6 par c«»t» 
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f o enn Hi* land vmmmm iqnitra htm bMoi 
*x!;r(»tm>l i» rasas*. It i» proMbl* ^ t Mtlwte of 
8daialitz»tii» wider to « ftctitioitti 
VHspmBMLlltif, tet this «t8 Mm- folly 
^ l«Bd vftii v^ BKT^ itd aa clioolut* property tto St«l«» 
tba aoltivattoM vnm twumta kolAlae froa fWiOf to 
y w , vltH ao n«lita ia tha aaata laad. %itMa tfaa iriUaga, 
iMvatar, tka ciativate«B tao«pd4KNl tlia asqulaitloa of idtat 
aay ^ callad « 
l«»awlptlo« CiUraa)* At t te Sattlaaaat lAiljcai <ioiawiicad ia 
m a ovMrtoi iraa loar tba Stata, aaft panMumit 
karadltais^ riiltta wnm isoafanad m pmmm» asTMfl to 
tba aaMMMMttt f i x ^ oa ^ laad ia tlwir aaaM. 
fha rii^t ia aot aUaaabla aala or aor1«it», aaA tlw 
Iiolder ia (mUafi m aaand. BaalAM th« oanUaaiy «iUaga 
occupaatai ta»axa vara cn»taaa, bttt tteaa Itora «radoaUjr ^aaa 
ooawartad iate ittaaato* 
tMar tte Saltaaa t ^ Stata ahara of proAusa 
am tai^ lKmad at isnHfetaJH*, and this ma i»er«asad to -ttoraa 
{^Qartara tigf 
t ^ Im ^ a^ a^ wsa of «ay mimy or 
raeozd of ri«^t8, t ^ rwmnaa aflaialaira|ti<» aaa )urah aad 
corrupt. Zaad a ^ t a oallad kardara imra cppoiatad aho 
j^ araaU^Ni out laad aaaaal1y> araa of Xnd aUottad to 
mak faaily l»aiae ragulataft by tba of ladiTidoala i t 
e(»taiaad« 8tata took titraa fourtba of rloa, aaiaa, 
ailists, aad Inxdndmkt, aid alaaniiattaaatte of oilUaaadaf 
pulsas, aad cottca. Za I860 tb» ahara vaa radocad to oaa half, 
tm MOM nda oiwr to ooitraotora eaUad ekakladara, 
roblwd ealtifatara ead iim Stata. j» attaa^t vaa 
B«da ia 1075 to iatrod»ea a xyott^ari Sattiaaut for tteaa 
yaanit tmt iataraata of tlw cHalraldara aad aem9t 
o^ioiala vara tw atxoae to allov eaeh aa iaaovatioa. 
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ilBntl ftMl, is th* AisA mrnrlf aoU^^t tmmm ehi«f33r 
pmSA i» Idad la KMdaiir, asd i t was sot t iU 1680 ilwt a 
BCHeaUod mumtumm% «•» tAtiwtoMtd. fkis « « mtOm tgr 
taklBg sudi n n ^ avwnisa eollwstioaHi for th» prvrlotts 
thz** ytan is YU1««», tmA tMim • 
pvtiportloi, 1ms thM 90 pw omi} but M • aatter of 
fact, i t was a«rt to aa offictal to AaeU* Imi meai/^ lMmU W 
taleni ta easti, mui JKnr auch la kiad. flMra ms ao pnUmm 
of laipaotlag miaiiaa, or of tfiatvibutiac tha aaaaaA fisad 
for a lAola vUlafa o f r rnqtaxata teUiaca, aadi tha dlalooatioa 
eataad tqr tte fMdtM of 1077->79 edteA to tha avila of nMdi 
maarnxf procNKhsM. Twt» m m latar a ayatca of coetioalac 
viUaets «as idtich Ud to avaa graatar a^ Nmnif 
lAiila tlutt ooaaatatloft ratea for crate ««rt ao aa to 
iajvz* ti£9 <mltiYatoia* 
la 1687 a ragular Sattlaaaat wwwaa la th* 
Valby. It «aa i^ rat^ Aad ^ a ^a^Xata aarvajr, aafli th« ravaaaa 
fixad for taa laara. VlUatM vara olaaaifiad aeeordlag 
to iimix iNMiitioa, end ataadarA outtaraa vt pn^aoo vara 
oaleolatad* la astlaatiai proftaeo« aUownaa ma aada for 
mlant traaa, tmLt lamm, aa^ homtr» flM aataaaaait 
«ui alao eoaaidoriag tka ooXlaotioaa ta prarlcma 
jnoasa aid raports aada 1»7 foraar ooatnetora. Xta aoftoxatlMi 
aad avaa <liatrDmtioa ora attaatad Isgr tto Mtura of tlw 
ooltivatora wbo had flad ^barim tte diaastrow faidaa* Vbm 
tlia 3attl«aaat ooi^latad la I t ted ooat 9*4 laldw 
aad bad raiaad tha ratana )gr 1.9 lakto aaanaUgr. A ravlaioa 
vaa onaataead ia 1698 OHiplatad ia 1905, tiMi aatfeeda 
aq;>l«Qrad telaff aiaUar to tl»M foUoMd at tlM fIxat sacttSar 
Sattlaaaai. fiOa f^artlsar raUod tha cavnma ia laui tallay 
firaa 15*4 to 17 UktBt oar hy 27 par east, flta iaeidaaM of 
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nrfwiiii VMriiid twm «3»cut 10 umib to fe 12 pKt ftttxw, ori 
r«prese»t*d ctm all rouM mtft of abcmt 30 p«r emt of tt» 
fTOsa pxodtmo. BegoXtr 8«ttl«Bmts Alto IMA 
In o ^ r St«ie«, soeh eil^it, ^twm «td 
Baltietaa. flw tef|ia Arm lanA vmmm im 1909-06 
csoimted to 
6xarims th» Ito^ia, ^ftthca Md SiJdl 
pmoda lot of thft pvftMKt vas mxjr lotrd* In tiM faahilr 
Vtdwim* h» poi^wB^ fiti^or pwprimt&ef moae v^as&me^r 
&n lm& ma oiowa % ^ stato. ^tivmtor wm ponittrt 
to oocv^ th« laasS «o Xoog as te i ^ d Htm nwl i t 
aw} eoQld aaittisr aall. aor aoaH p^c* tfaa land Iw 
^ iaratas of wiaMaastat i i thoaa days a n t ba 
fiaaorll^ aa imriodi «K02aiad}. f to StalUi*a 
dhara mn mot lass titaR 9/S of tha i^ rMS profiw al^toidac 
for tutouthoriead axi»$tiaBa, t ^ otiltiinilN»x'*e abara 
did aot ass«ad lA« Cos^tioas ia th* ^Etrntlmr Bletrlota vaza 
tim ans$ ia tlia imm PxoTbim mm iMittar. 
dasewadaitta of th« origlsal ooenpaita of the laM ia Imma 
bald ti^k^} aanor of tfas j^p^riatoxa awa Xaad-
holdeia itf loag 8t«^ii!« and ealtlmtad lawir ova land; otkar 
CTiltivatorB itaxa t^aate-at-villi. I t laa tb* eostoa to eollaet 
tiift jmmm iM kiad en aa eatlaata of tha exopa* "Pha Stata 
idtara variad; i t i fxoa omna, 2/5 fro» oat intora 
zaaidinit la ^ Tillaga onltivatiae Stata laad aad f»ai 
ovltlTatora iMlffliiriBg to «QO13MZ> TlUaga. Qeoally tiM Imd 
aaa lor b«mdltaxy villaga foranpriator with baxaditazy 
toumta wadar ^ t i w t i a g tlw iaad* Tha ravaana daaairi 
vaa Iwavy viti) ^ a saaolt ttuit poyaaalto faafuaatly fa l l Sato 
mrrmro aad ttw 0tata tocde pomasioa of tha laad* Tha rtikta 
of luropriatora tfara eotf iae»ti4 as a pwaiahaaat for aata 
of xatwUioa aad disloyalty. In thia mj anor YillacM aad 
^urta of viUagaa )M»ewe tfca eola ja'ojpar^ of th« steta. frm 
tiBM to tioa ra-eaasareaeBta mi ra-4Hweeaaeata vara oarriad 
out but tha eattode vara aot aneh as eotild ba taraad aeearata* 
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yitli the jidv*st of th« Dosztt^  tmd»r Mduamja 
OtO^ Siagli (1646-56), tfee eokOitioBa for tlw prt^rteton 
««0«d a bit for fwv htoo^t m ^ eolUvfttloii. It «m 
itt of KilbKRM* (1885-19^) ^ t » B«fta«r 
Q«tta«««ni e«rri)»d to «ot«nlM t&» rS#te of tk* 
eultivntor Md to pat tt»s«s8sist or « p n ^ r 
^ommo^ ia 163? eos^ated ia 19I4. flsft St t t lnmt 
opfti»ti<»s tsum to tito ooltiwtor eoattthiiie faM wvw • 
•a^ofod b«f«r« » esoai^tar of tMam aoid « fiaid cwib asewwwwt. 
Ste State «tiU Mt«lJ»A onMyi^ of «m«8. Vitfc 
pnpnr nwumreimt cdf laaad ma& mmMmmst of zwTm^ tto 
Stat* ^isw «•» »«tue«d to afeoat 50 p«p c«it of tlw grow 
pxodtso*. Bi ftddities, Patwu^ mBL iM&KcA r^i emaws wr* 
lenrittd idiidi oaouitt^ to Z par eaati ai^ 5 paretttt rwpaotivalar, 
oa ti»i annaat of aadi iafitvlda»i«« aasaaimrst* tti* 
firat Eagelar Sattlaaiat, xvflaloi k«a baaa earriad out ia 
ail faiiaiia ta a»» of tbem taiea* fita laeid«aM of 
iaad rnnmm «•» fuxihMf xm t^ai^  aafi aow sxouats to alMittt 
east of tba erosa pvo&nm p3»i patwari, Zaildar, 
Saaitat&oa, Edtieatioa tM Boad C«aeaa« f twaa 
togotbar asoovt to ^boat t ^ par omt oa tbe aetoal xmmm 
payable idsich brlaga tba total tap to about 28 par oaat of tba 
groM produea* At tba %im of tte f irst Bttalar ^t lMMrt ia 
imm Proviaea tba rifibts tboaa poaaaasiag laada naxa 
raec«aiasd aad tli^ vara raeordad aa ovaarai otbar asrau 
ntkic^  for w i a m saasoBa h«d passad iato Stata poeaaaaioft 
«ar9 raoordad aa onaad tiw stata* fba taaaata of StaU> 
oaaad lattS vara raoordad aa taaaata-«t-«ill w otea^uagr 
taaaata aeeordiag to tba period tbay had Iwaa ia poaaaaatoa* 
lam «•>• raqairad to pay 'Kaliicaaa', ovar abova tba 
ordiaaxar mmam aaaaaaMSt) tba imta af Halileaaa variad 
aeoordlag to laietb of poaaaaaioa. Cba t«nata of propriators, 
otter ^taa tba Stata, vara ttaoaUy rafoixad tgr tlwir laadlorda 
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to T«9mm nsMseffisst j^ lsui *IWtUlciaui* or iwt 
la kiad •» m i ^ hmm tmm iarcvioi»3jr agrMd upoi. 1912 
to eoaps«ox»te tli» corcmatioa of Bi« ffajMl^ tlM Kiag 6«ozg* V 
mil ttioaats-fttHiill of land oiOMd lor th» st*t* «T«Kt*d 
ful^ oceupase? n^lits. at tia* of tk« f irst B^folsr 
StttlswBt la KiMihBir Proiriii^ « eoltlv^tox* el^nm 'umad^ 
or rii^ts. fim c<mces«io» pendtti^ •» «8«nl aaA hfji 
to Inld th» Xend ^cei^ ioA la pett>«tuit7 so m 
tto wnmm aaammsm^ m» puSA esxr* »o n«lit of tzwufor 
eitb»' W Ml* or Bsr tp^ ; onaomldp swdUsKl vltk th« Stat«. 
?h» ccmSM&ilom mm sivaa to th« la»«JM)ldey® and cultiTat-
Satf tfiuuata of the ]^roati«r Clotrlcts ia siallar eimMitaaoM. 
for t3i« fixst tiaw the cultirator wsm gpnm a fair 
auMSi^ EKftt «Bd 0«fmri^ of tMsra. 8i«e« His VliteMW Saluuraja 
Sir Eaxl Slash oaso to th» throa* ia 1925 tb* ooaditioa? of 
Ufo for the <mitivator teprorsd •aorwrnsly, At tiaa of 
i^aaiu^^'e os»«aati<m or filak ia 1926 onuMMioas vara 
aa«ffl«BCta which took tht for® of truita of Stats ovasd laad 
to village ooMsmitiss* In raspomos to « popular dsasaA ia 
1993 lUtumi^ conferrefi propriatoTy rlghta oa occ\^ aiioy t«a«its 
CKf Stats laM and t]»»8s trtth sasaad rights sa^ rsnittsd tlw 
payeairt of Sasraaa usually Isrisfl on etajh oeetsicns} tlw 
KsUkaaa payabXa hy occvqjaucy tasaats ovsr aad abora tha 
eaetat t^essssd for ravaaoa vas also raalttsd* Tksss eowMSioM, 
fo3il«»iac tboss alrai^ aade, grsatlj iseproTsd th« status of 
tho ealtivator and la THOUBANDS of ossss SLUTTFSD M B FSFT 
poaltioa froa a ssrf to a lasdholder. 
'20 prot«ot tho thousaada of asvly oraatad laadkol^ars 
ia tfas Kaeteir ProviBca and tha FJraatiar Dlatricts froa tks 
coBS«qu«acas of %sir ova iog^ rot^ UlM^ a UaA Aliwaatioa Act 
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wm i;«8is«ft to ^ tsevrntm of VmA lor Mlt or 
i^Ttstffi. fte» Aet diaallflw^ tnowfvr of t |» asvlar 
MftOsKKl rifijits to cur liat; • mmlbmr ot ^ 
oJUuMwo mid proiill^ ilNiA tl«i of ^tas SI 
iwt<»«t^  of ai^ loidHag for « ]^iriod of t«i jnwta. A p t ^ 
Aet aide p«as«a is mAme to faidJly wfi 
vilUgft to liiN^ ttei 2«MI W ant^ «» i^ oMltoli 
bk tto posmweim of rmsX osXtimtCHNi* diao* idM ettXtlvatc^ 
m» giftts pmffeijetGsst r t ^ t s mM tlHi to allMyato up 
^ 0 of M« ^ M ^ , ^ t la to ^otaf ^ paat 
iaoada, laxia of laM tiMafan htm t a ^ :plaea* 
aoet emmm emm is i3«f|>t, ait^ jjidweitaft ov 
ad. 2a Isiti^ilx'i t ie to oufi UaA tm Hm start of ^ 
rioter o2stseHMi of pst^lo l i v ^ la Brimmt atpoag. 
Pritm lioarad} laad at % par lonal wui 
Bs 300 par fcjoaftl* ^ieSos of saatrJUstlag ^ panaat** 
|H»«as« ^ a l i ^ t a Ikle land ^writaga la otrvtow* 
ffN^li^tj^ of mo^mmm at ttetitno^^sarioa 
kea i^m^imsm t«£l la K^itetr'a Idtftoagr, otd tbla 
pixMmi^ aat of tioe (oMaflar) at a lAii^ ia sot 
xalata^ ia aid' to Itia aazl»t prioa Haa %a«a a «raat 
ocEiaa of ihttSsiHr tlui pweaatzy l^povaritiiaa. 
tlia of ibalpdUNt affriieniitiariata to avoid 
daM asA to tseotsraga l^a ftmilo$aii*t mi iaproy—mt of 
<nati«)i^]a aiiaaa iov»»aast piaa«^ tiM *Md to 
mA Jsmt&mmrn Act* i a d ^ . IMar tkla Aat loaaa 
«ra s t^aiM l^a oa aaigr taxaa to aqr proprl«tor or 
wseai^ m^ taa^oit of agriouitozai l«iaa for a^p psat^ ww 
dlraetl^ oem^tad vitii agrioaltora* Xa I^T a •EtfM^Mnii 
ims {^ istmd wajEjr or taaaat ia pamitt^ 
to em littffalo for a^ »sMitie pacipcAoa ts— of ItiKflMmri 
or esasiag 
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SIsco JmM mm tb» os^ pmsmipeA scure* of refwm, 
the st&t« cleiia«3 a of i ts ii^ fodtiee t rm its e»ltiVites«* 
la tiM j^ n-lM tiM» «as ^MmUJlsr OM^IKI^ 
tb» in t ^ period upto tb« «tVMit 
Bzitieii ^ m t i t of tite i ^d i t 
Series tJid of ifii]Ui| IHUA, for ^ f i rs t tla* 
l»«im eemsaML iato t^ &ii* Bifitii^ nOtn • 
eyeated mtir rtlatioae in 3Aad» i lan^lcort* 
WHa Gr@«t«a vitli ^ff i liitd mfmsm «b» e«ttl«$« f te f i » t 
x>«««aax' s«ttl«@eat laid t&s fowlUitif^ ef & 
vbo mm vs^T m oblS^tim pisf to luid xvmB» 
8ettt«4 vith ^ a * TIM Iftn l^ioNlft In tlu i^ir 'toini fmm to 
«E«et a 0liaii<« ei pre4iie« Htm Vim mfsml %iU«f»« tim 
Stat* f & OS tiio d«eaiiij| «f i ts Icmd m ^ 
Ittldloird, i t l«ft ^ a*tt#r mm tim to «x»et f ^ ^ 
tilier m mai^  «s li« ^ dwisaBa «n ^ laisdlorA «tft 
fix0A for a jmem i^to or 30 ]r««rs* Xs or4«r to 
dettnaii^ tl!» perscws to friBm tto %4»t«fits srislJit o«l of 11M 
Mfiitatioa isf dis t^td m tl»» lidftS bvloap^ stf. to xifulatB tim 
mm tUv of 3md tmmmB ^ SU.U, ^mMem 
nftTo O0edx!ctea. fltee ef tito lsa& t^rtwm, iimx^txn, 
eem to eosBlet dt ttm dmt^ smiimtjam of i -
(«| tk» simro of ti^ i^eoam e^ to niiicii 
tl^ Stftto is «8*itl«df 
ih) tiM {«teoa pmmm Ui^i* to pvf i t | tuA 
(o) t«corA of ^ iM i^Vft^  ri^feta 
ia lisd. 
Hiot* Iss^ t» tlm miiiist)«r ia ^ •omo^r of m ocumtxy 
i t io of txtaoet wiecosi^ to d«fim tlw oblieatiOM 
of olniiiMs lAtezvsto is UskSl Umip m proper arwiord 
tbex«of eo i ^ t di^ p«iEt«8 atw ad*te«HHi6 « etato «f UHffcAcr 
io sot to premil. Big fiiaakfci ^ XawS mrt to 
Yttvioai po^io asft ia fcoepMxnn oimoHrtneos wis* 
- t -.70 i -
Also •aablftdi to feM*!: vast* Ittds <m ec&mtmUmml 
^ if^iooe ia«aeuz«8» «ssta»4 th« elwraetvr of 
pzlvstc i<xt>p»tl3r» th« of th«i Stat* «t« s«ttlt<fi ta 
siadu a se l«ft l^e ipropzistor • snitabl* etzglji of 
iKToflt* the mm th« laed etm to b« r«i«Td«S «b « Tftliablo 
property 1 t ^ eor@ urce&t baci^ ttei Mi^ f w MistooaiM 
of l&M records At ^ t lw of f irst r«gttl«r 
«»ttleE«at th« Tts&sT&n mr» hsilt shotirlig tht toim, 
locstloB, qtialttgr tiie tltl« of tl» of IdMi 
IsMt th9 fii^tei of th0 t«»mRts tho mmmt of lata 
zmomo pa^ble to -Uui State tt» r«it«l to tlM» 
l£«dlord3. dio stsd otters amtn^A tlsm. Scat 
tices to ise«t tfeeir aooBSsltiiM! of Itfo they raqoiM «Q«qr 
and to or t ^ l r rli^ta* All tlma fclaA* 
of ^ o h ere tte® result of (^ ra t iou of tiwi, 
seosssii;; 07 eapric« oro to ^ iaoorpomteft S» rseorto-
of-ri|^t8» ^ thie ess aot tw doa* i s a li^^wrd tmy, Tiw 
recordax-of*7ii^t^ prcpsref. «t ««cli evttlMsrat tb«r*fer*« 
r^vifwfl avtjr;^ foxmth to n^rwmt tk» f a^s vitli rf^prA 
to the resipoetlm riehts afti UablUtiea oi p9X9Wi eouM»et«d 
with liisd* fh« t9ra of 9»ttl«tt«at fixta durlAK tha last nrriitta 
eettlemat v&ts 20 years witli affwft frog S, felsttrt tl» 
l^ed io folly culti7&t«d, remta fair caia ^^ l eu l ' t ^ l prodne-
ticm eot liable to violaat oaoiUatiOKa, i t im td^ei«Kt if 
th» denettde of eovnnmeat ar» r«Mi^«stad i& SO yaftra, 
ttot io to osea iM tb» lif«tia» of aaieli eemnfiiom 
l ^ ro th9 o ^ ^ i t e coBbfti^ ions pra'vail, *h«re thar® ia smeh 
vesta lo» t&stxt oM f It^oatlig ooltivatioa, or agaiM 
idiore tb»re ie rapid of faeooreaa owiag to ^ 
ooBStrootiofi of ro«&8 of caula, aid as iaeraaaa la 
popnZatios, or a rl«» is priCMMt, the poa^posoMst of ra-
eattl«sHB£t for Itm&at period ia both ii^ariooa to t)w paopl

Ifltle, Author 
BiAtt 6f tiateUssttoi. 
Biij f m i g i a i 
u^U t146 A.!}* 
J£fiBSlBailBL 
(t) ttmit^&xmgBii of 
(a) a^ idBft B«3«ci!weeBi 
Oa3y afaililkl* p ^ U e a 
lil«t«gqr i9il« 1148 
Chroma teHaf t te tia* tte 
irnU^mrnt Soltam «f gkslHdr. 
t m u to OTappliiat iBllwes** 
«idL«k iMit vltli ^ 
liiatoqr «f tkXM awtnrlM 
41149 to 1459). 
Blstoz7 tf IMW tiMUl 50 fount 
1«59 » 140£). 
(9) SoJif»Us>«%lUQi isr 
1§i5) - 2T fono« 
BolAi* fbno ««ni tnuwldwi l«to IkfUirii Igr J'flgtiat 
jssmiHi 
Of . J 
Kalla mnh Ifnlwit MpfLo/^lv^^^ 
l^ioi iMl 
mm 
Shtal 
VjH t^^ l^tAilBlir of 
mmrnucf forUtii -
Mwdlv of Biztel 
Kttfiinwt* 
faifSlcii.i'^aslaitr of 
Itom 
KiiTwiH of mtOA-^ wi^ fiA 
Klilcl»* 
^^xm^rni rnU of 
itfnm m^-^iMiA* 
Hallo ShA osAon of ttdmr tnaoUtot 
KOimo'o Bodtorawii late 
FomUa. lAtor Al te oiAoA 
tttiMod to tzwoloto, aotas 
ootiofiod vitli RnUo eiMii*o 
miar teoio mth soummia-ASS 
Vo<|i . Shto atooloMiyCA^.lStS). 
of Volaabl* for tlw porioA 
m a t ^ Itelilc of GluiftMr 1$86 1627. 
farlltb i^-KatiMiSr 
Hxvm Eiml 
HQlltMhSiM 
Uv*d ia fMt taummm^ pnM* 
CaatpoMd ift 1710 CIOM* 
ia 1587 af tw Alter 
Siwta S z ^ fittt 
SgfiUMl-fiMtitti • 9 Vo3», 
ia IBS «iA t t f l a l i d la 
1747 fl» 4eeaw* teala vim thi 
jgmttr tmA Utaxatnw of 
^ oowtzsr* f t e «al3r pmSm U i -
cataoiyHi floc^at m fior* 
OatmsiA fcU faHkii ia 
auxiac tl» x«iia af Sikka* I t t f l ta 
to aliev tkat tiw imalu «f 
S I T T I ^ ISAAW « f XMTAIR 
ft««ly oua a i aa aftoytiw 
NOA ot^mt^ 
mmrn OgpB ^ M M mrnimtw 
o f I M Z A J A BAAKIR SIACH ( A . P , 1 « 5 7 
1 ^ ) . aaA Oal^ 
Shmi Monst* th« tf 
QttUkSiagH. 
CkavMteaaivt aB« «ataiM« A 
of liate-awlla ftevolata. aMorelo-
p i i l « «f %iaif^ phi0aa.» aoaial sal 
eultnrai aaft poUtical kUtMy. 
(RMMrarcdi Utcnuy, Smbniar)* 
Vol, isala vltH grnmm^ 
Vol. IZ cima hiataxar «f mliciava 
acmwwate aaA onltsral gnmih wi^ 
^iegvufliiMl skatdna «r ttwUa 
oaiata aitf ym yoate* 
m ia tiM yaUtiaal kiatay «f 
SMtaiar f n a ^ asaaUoa «f latatT 
ia A.S* 
of 8Mi Kolii-«>l< i^a mokia 
mUMktd ia 1094. 
EtUcioat U««nitBta ftwlia ainionriM of t te a t a tm 
Sanrot AU ITI—iwl, 8ya« Hebaaml 
ftaoAiil, ms mm-mt'^iM ini«i «aa 
JE^fcmfcji^diflfc^^ ^^(^l^K^ftiM^K 
xaooivaA a srtat —t kartt ia Ikafcalr, 
^ oaly avaiUkla aoxfe iilii^ tinmm 
light «• tka txaato ia Uaiain* ia 
tl^ 3ai half of 14«i awtuqr aat tka 
axloat to vkifili a gooi aiife^ tf tka 
faataxaa of Ulm mutaUiMt, is 
ViiBiafyi (soag») of lalia*,— a 
tonfaila Tosiai aal ooatiaiponay of 
AU iMMiAMi. 
CferoBlelM 
Caatmpmnxr of Skoikli 
of fiknyi-i-ttwrif, tka 
faaoaa fonior of Hw RioM of«ar ia 
Ktohair aSao vHofot Mia Yidgrao, 
eoIIootoA oiftor ftir WMMII 
flUMO tuo vozte of Sa^ wd All 
pojnslarlsr raMakaroa a» aiuik<-i<-laal«i 
itma^ te Mt MaUM Kkaknir 4ixa«t-
3ar ^ ri8Baa>aa th« attliete of ^ 
S»opogatioa of lolaa* 
Ssaqpt fako«at-i-A»ttri, Aia-i-JAten 
«BA fankii-i<#iyii**a (eiaaiwa-i-
Onkiai} oooli o<at«iaiai a loat 
cluster oa tlio politieal hiatngr of 
Iftla V»lsara liy Dm. Ur^^mm 
^ B imt t UU • 
A»Utlo SMlwtar 1924. 
flM MTliMtt imll—llMi MtiMS 
KailBiir tof cwtttalMA iit 
RMOll 94t-49) § 
tb* wtoml. •ltuati«B of f a t l l r 
Mid l^t la Ills Ui» tt mm m 
prnxtiO. HiigNt of —folf 
tbowMHi tnMi aafi fiUagM* lick 
4i:b«raal hm l i f t t iMliU ioMI 
mliloM* tti IMMI l«ft 
lisad tettll* of (1) ^ U t l M l 
MnsiMft of ittB SOtttil-ltostMli 
•oastelii i^eh stgHKntoi 
ICtihnrtir f t t o toaj*^ plaitt} 
iU) tk* f«4«»tiri« «f iU 
pwpUt 
<Ui) ibmmI W ^ 
Sa^aiiel a^ l* 
(iV) iiit eliMifc* of Xutelv. 
EssUsIt m»lom «f totn tkti* 
iradni l|r Sr* ffpWHuni' aairii SvaSsaiuHi 
fwpMtl!**]^ M* Ho dopiiiAoA 
immg 
slMhi of Urn Anai, Toittlii 
Md iMrt tM 
noxta iMtai to t te pwWsatOMto 
foirloi. f t e cad 
iMifaxMil (e«2c8m KdittM) 
•oqmSat n «ltli c togxi^ la d.9. 
•» i t to f«rolfM», 
saftd S m M f ftm tlw 
ziKfmtoo «f tmkt f iasr . (AvaUiklo 
Baapav Wlamqf)* 
B i t f t o ^ ooproMlvo 9oU«Er tf 
8ttlto» SluaMi-«i4»la of firtwfr «ho 
haft tloMitoMd Saltoa p M t 
^ali of Som with am I m i l i a . 
f OUO hev tlM OOAlMOt of tko 
coostiy loiaa SlMb Snr voo 
ooMtonwted Igr U n a lOitor 
ditgiaat. 
la of f « r 4pMt laf»»oat. 
S u t f ^ oo^^lHoi kla 
ilddik la ai 
t if* Itlatoxy of tlw HoiMla of 
OoalMl Mia la tiw aaHArioaa 
cliaato of KMiadUr. (lll^lSdO). 
So Ooaoyiboa la dtrlaU — a 
aitaattoi of t u s m r iiMnlk ia a 
fslthfol vq^xodaotifla txm tto 
Safaxaiaa), mala toaplta, fmam 
aitoa, «!» WnHaaaadiB Kiaga, i t e 
Toaod ia KeolElr Wforo If52, 
x«li«ioaa eoaditiooo of ita tOuSA' 
taato, IHa tavaaloa of Kuteijr la 
mti9 tko ooaditioai iribieh ooaioU< 
o« Ma to fttit i t ia 1959, aad teir 
lio flaaUy oeosyiod i t ia 1S40. 
WmgkiA tnowlatioa of faxlli^i^ 
BaiOidi Iqr fOx Soaiaoa ftooa 
(Boaoav^ litaity Sviaacar) dooo 
aot fivo a «a9l«to ixaaolatiai. 
{ IT ) -
Chroaiolfca of tbe 
ttoglBa. pmrio4 
^ ^ latiadkr hvkmm m 'fiUMh* nimr 
Wo^^ la aUbmt^B UiHovUM 
t e ^ aa astiv* I f t t tmt ia iU mstoxjr* 
la #dditioa to 
jOtbtfTi Md v» hten 
m^xumt BaatObiMxfe-ViSMrlfek «f 
Bj^ a^aad, SajU -^til^ lltDidbain «f Qui 
whioh wn 
In xvistt of Al^UKC and eoatala Map**** 
hdzuM-v* infoxiuitlon aboot Ktalnlr. 
l^tal'.^ul ia ttw Ma-MlelMvi tetft&la tte 
A^iaisttaHw IBultii^ w if 
egjyteA prior to i t s mmamtUa. to tho 
Aoai&iaa of i^ Vbor i t s sveogaM^toa Iq 
^ AU and «ft«r ksa igr 
Xbott* 1» alM 4ot»il» i ts jWBBBtib 
i^^^oaAtij^ xwewroii te^tyiiLtgr oaA. 
'^otcadiMi;aiUti* toaalirt-otaoi ia 
ewsi faxfidudi* Aoos ho oait to iowariU 
fairly •» foooi^lo, ita 9«i4ox«a aito, 
frulta, flowMw •»! footatotfa, tlM 
MS^l oi^iiidaatioo of it» fOOpSa* «aA tbi 
]Mllsi<m of ^ tiao. la «ho iliKniWi ho 
g i ^ m 4otailo4 iafoaatioa iftoat tte 
poXi^ tieol hiatony^ of riwhwlr f im A«!>» 
OBNU^ t i U I99r loi«««i*o 
llaiiliJferiMili^aiiwat^ aofogiBto aa with 
t^ju^^rcRt ioitorpr® tpt leu cf oortoia 
{Slra|(tvi ooao to Kkohair 
to «aoiat QMi 4U,ia tho n -
(^ MHi^ LsotieB of Vm gofwwo Aiqpertiioak. 
Bditioa.^«ftllal>}o flroa fteifwnitr 
own MNWtni •Mpploatatot Iqr 
^ o d Ehm'a X q ^ 
jTahinBClr id»> lovoA Sutasix' dotaila « i taa 
a»ti4Soa yogor^ ftint oooiol eoaflitiUaw, 
t ^ m m ^ t Ib^S^ lavtoao tad ooa^aoot o 
gi#tmr CteisT. ^ 
tho x^ Ugk 6t ^oh JT^ baa, Shah lli^ 
of i^MKtait BodoSah BMMI of Ahdal &aid 
mid of llolwd Soli^ 
}w dopoadta To thia roi«a 
n hoi 
t0 iDUNf Hkftt vm/teof 8hohJi»oa, f o » o 
g^ tiMlo xoHdm toM ^ xaotioot ia XoidHir. 
for the poot ShiAJilm poxiod» Aloyte Hi 
(CiiZeatta mt ioa ) , St^oat 
m ) , KQatal3ioMa^ 4nMb of Xhofi Oak 
(Cui^ta mitim) ond CtMlaaatHal^ r^cnori 
of Bai Bhasdarl (Solhi EditiMi) m 
IM ««liod t i ^ . Sttqaact Alnfiri ciiroo 
le^otaat lutiooo abov tho tnad of 
t te ItoUaf of ^mcBiKiA tomcda fowhaiir 
aftetr 1664 idwa ho lOtmaaM 
aftov vioitiag it« flao otho* throo dotaU 
tho hiatney of fnahair aador 
l^lijBO «st«ally o otamnT of th« 
emfiior nexratl-voa. 
fe tiiia pttPiod oioo holcaga Bajdorahaal « 
« hiatory of tho Itaiaa of Smuk txm 
M^lioat tlMo to 1^7* ¥yittoa hgr 
0i0oah Stao ihadmli (mm Catolacao Britla 
itooooa Vol, U P. m^U Qoaoah Sooo Bwdx 
^ of tho Si|tor-i-Ci««ai of 
ng^oxo^ Oalah Siai^, Zadia 
C^ieo UhToqr Catelogno, Tolwat Z. lo. 
5or). 
HU or ^i^Jtot* 
fmmiMm meox^ t1t6-® 
rt^^ to 
JSK 
t004/4 
809 
640 
FatMOMSt foe^p* 
958-55A 
781 
TI2 
36t 
194. 
Biftv/ 
805 
€52^ 
je/fe-t 
eoU«ott<m of 5«v«iat Is ^ 8t«ts 
&t(BL%tmnt vvlatlag to th» rvtmm 
WB& siQproswl Iwravwjl ttx* 
atftt* la s^is^i '^ m 
ttm wigm 
attttesBost of hmmia dS^ total rewgm 
paid i(7 la ttia ycsr C. 
SuOnlir. 
imuit dniwft latit a^aEwxy.ldSO, f m 
n * fiftdin Baitli to smft M f Kith ivoloi 
-lag directloaa for ttxe propcwwd jpxvp*-
iratios of S9ttXiB«sl aad r»«U-
Mtlon of in libe 3t»U. 
StatcMBt rvUtiae t« ^ vtnrnm 
coUwt«d f ^ vnioM ViiMueKt* 
mhiOa i s tb» @t«u &vxim th» a.fMr 
1941, 
SiAtoEmt lowing -tbo total ra?iiaa» 
eolleetloo* m§g» In ti»» jrafloa fnnme* 
i t t i te dtnliie tli» S. jmt 
f«l>6r9 mlAtSsag to IttooM anA Bqpoaii* 
«ur« ooXlsotloaa of rsfkisn* In 
Jaaon Px^vteeti to f i«r 19^* 
Xttlfttlag to ^ inoloas wmroM 
cf la MlMaHaO^p oatl total laooao 
ia 0Mnat 
¥otal eoUootloa of vtfvaaao la ooak a i 
Idai csdSiallat /aslm for S» yMV 
0oU«otl9a of S A ^ N olio»las XOVMW 
fwoipta foff y»tr ^ 
^nootioa of lottom t«r 8. 
n . Btajoo S t e , Aaoivtaat to ^ 
fftuOilxsal volatile te E«f«in» 
Adaialotxmtloa of iHo 3Uto« 
8t»tMMit f^ Mwiat xmtmim ooUaotlaaa 
aa^ ia 1996 la 0llsili« Baatua aiM 
f otal lataaaa eoUaatioaa aaia la 
.raaaa MatHot la S» 1951. 
l^oUaotloa of papara ^latlaf to lewmit 
eoUaotloaa la Koohafy Froviaca iurlat 
e. 1954. 
Koto, iftted i m Baleatit 1942, tgr 
XibSl, vcgareUas px^poaala f«r irt-
«»itteil»atiloa ef the Bonueoa ISi^ psirtaeat 
In Kaatarfx* 
^aUaatloa of Kawma Igr tba HgtxUan 
of ^an&r^ aaA Baralaaar la J a M 
ProflBOO t tm ^ SSeelsdaw of th«t 
XUaoa. 
Wtvaaa t te SMdatera aai 
4r«Cl3^ Uuni of JaiiAzaa a)B4 Sanlaaar 
xacarOlac veallaattee of 
- ( f t ) . 
9<htrce« ViU et tw 
Tensfecttlay 
HJi.U 1915 
105f 
1544/^m 
1599 
a38/4 
m i t i e a l 
P^Zffiencst Bc^jrdft 
i9aa to 1940 
m 
281 
55/EiJ-8 
OQil*eUe« of Mivnn* im Idju) trm 
vmMsm «Ml0Md to ^ xaMzmrtti 
I»«9crt«nit la tii* Kktlidr TAllvr* 
Pi(P«ni wwMneiM 9*ye«itat» of 
t«ePt to cxwMi nvMH* i» VMpeot 
«wrt«la SwyuisMmts* 
CeU«etl«n Tumam is eai^ IwtMA «f la 
klaa ifttlpann «NFL Kkum vilUgM la 
Ibrtteir. 
aeallesfcitti of wmwxm of CTwaw f n a 
tl» J'ogiv&Krt of B«Bk»t mA Ivriporrnm 
J)0UmUm powMB to Qhlof 4tetioi 
to conSor atior of oxoontlos of t s <«i«r 
tEDiior enpMl, rwviov car rcrrloioa la 
JVMIpOOt of ZOTMUIO OtMHI* 
AdBdaistnttlffii Boport of Urn iR^ vmnm 
Pt^ fmxtmmt for ^ four 1992-99* 
niso«llttMH»» coxTfcpeadvnoo irith tho 
Xfr^pwHbMmt fro» Joly to Swptat^ 1927-
moooUasitoiw ooarawq^ aAmieo mlatlae to 
th» Bovwno B^ umJrtaiwit otc. (1927). 
xoalooioft of Und rwr«mu teat 
mxrtt 1988 la Juan l^ raiflaoo* 
ACQftloitloB of 1«»<I for th« eoBstnkotisa 
of tehB4MBr*0 tewrton at Raifbaay 
ftiatrlot Qdhrapsr, «aft telocatlea of 
povmw to ttm Bwnmu IlMtwr for fraxt 
of UM. 
Circular Ordar Ho. 9 laattad by tb» 
Batons Hla!Urt($r disposal of 
RaraBoe oaaas. 
eUmiJmx' Ordar isaoMl tgr ^ Ravma 
Miitlatar to hla atabordlaataa tagarilat 
dlqpoaal of ea»M* 
PijKpomCi of oSA atoc^ of csala la tha 
SJcardtt fateU and propoa«d raeovaxy of 
feavama la cash laataaA of In klad. 
Iltforoatloa la ragard to tha rarcama 
la thft Sta^. 
Wadmim of caah raraaaa oatataaAlag 
agataat Rlr of IOUHIC aa aacott fa 
asscsaseat oa hla laaA la TtUaga Sri 
I*tatapalagl9na,fal»U 011<tt. 
Asaaaaewt of xwraaaa oa Mmtor la Itea 
Chaittiirt Jafflr. 
Fadaral aourcaa of Reiraaaa 
ABB»8BB«txt of maiaaa oa Baxrtor l a tka 
CiiffifiaBi Jagir. 
Ifgfutnt of laad 
aaaiadiani at tte 
tyOkaaaal 
rataa aatU 
CottroM File or cm.9 
. , ^ ftei 
n 
448/» 
3al»;Htot. 
B^Ustttitts of land wtwat la eMk 
ttt klad ia later* ftUa^. 
iMtMl «f 
CellMtifltt «f eststudlag xtmam frov ilw 
(Bt GU«lt ««s«rct ywfiww te fto 
temafm of «Aidi9i»t]!«tiaiu 
Qximt in fimnor ^ IWbrtar Joo M^aiac tarn «f 
f Mis of 
laOoe limaMmd amala of odHiti^l* 1«bA ct 
t.fMetfd adtnm of is 1,000 for nl^miaff m i 
msA pmUmim mA u^Umn^* 
oS nwnmm for 5 jmanm 
4,Qm^iammit9t ttOamam of b ^ 
9 y««c» n a tbnwtUff k 30 F.li. 
t2?/ES<»t!9 l^ ioe obA pon» of Sovom* Aulotuits t s 
300 
it4t 
78/6-10 
m 
VkKt 
1/B-11 
7/11-102 
56 
475 
t4/0o>42 
fotlBi: ftCBila»l tho QovwwMn* eortalak f m ^ 
Salilui Sate and aetiiHi tikat \ss th* Betww 
INqpavtetat i s rwqiMMt of aillrtor Mttfim 
idio ataced a Vall^ Mtfe ^ praja Satta oa 
Bwcb 1938. 
f n m a f o f A^eeiat amft OMylaf 8ifM 
^ a««iigEii» Si^paytmst to tba Siiratttosr 
Viaitoye ItoMHii* 
OirSera re^xaim ooatlaaaKOO of Favi KdO., 
nader aofttyoS of tiw Kavasaa St^titmmi 
eM ita av^M^tttst tnuwfor to tka 
SMMlaatinti ^ effi««» of tba Stata lx>i«itloi 
Sapartaaot la D^ E»a3r^ Mntal Esoiaatiott 
(l^vanit) of tlM Fiwji*. 
Fartieipatim of t te Ramia HtHatar la a 
•aotlae of eofmOm Bo^ of tha laparlal 
(^aaoU of KoaaaaptA* at Sl«la« 
taai ieamra a»A nmaae ignrtwa yiravalllat i» 
tho fuBial Jaflir and altazatlea thtraof. 
GiwiBt of paaeisalmi to Urn SalMTahaiiaar 
9ilfflt to hmm Moaaa to maet§iM EofMaa 
Offioara la tlio Stato for*ata«r of tba Knkmtr, 
Ea^airr tPom tba Saoxatasqr to His BoUaaaa of 
Qadlca r^ gtriUam oslatmoa ^ aaqr CoaaoU Osiai 
ta tiia Stata proiilbltiac wavazaioa. 
Eagavdlac asdLolwaM of aaar Stata iawa tiiat 
^ r t v a i90Btat«9 f ^ aatwal rl^ d t^a of 
iidMritaaoa. 
Afpt<ff9X of EJ^  EigtHwaa* Gonoaaoat to tiM 
transfer of tha rii^ta of HMara spaiAlag aai 
Co«, to Ifoanni Aorait aad Soaa of lelwra, la 
xlolat Hailmgr AaalataA Si4las at Jiwlm 
^xaftlac of aa afrawwat la tMa ooaaaoHva* 
xalatlag to tha ao<{alBitloa of tha 
r l ^ t e of Hr« Sovioa bcrt la eortala laaiti 
pzoparty la Srlaaeur aalar tlia laaA Acqalaitioi 
Lav and his repreawtatioa to hla Btseallwar 
tfaa Tice««9r ia tkla ooWMNrtloa. 
CSbaabar of ^rlaoM 
ttlpttrala rlifbta la Ia41aa Statoa aad myort of 
tli* Qpaolal Coaalttaa la tlda oaaaaatlaa. 
- ( V4ii ) -
SOUPM or CAM 
Mai 
8a!/Bm29 
m 
10? 
37/B-70 
125/MO 
m/ft-74 
tsai/m-tfid 
46 
55 
t9 
rM» fsor opdniOB of Couasel la record to 
tin eoBstitotloniul poeitioB mai Trettjr 
n i^ ts of ^ i a n 
BinEiesiaB of tiui mwuio of fe on 
Imi acq^oj^ the caltivip* 
ti<m CooipeiQr io 
Onoit of Ahadltwi CiMie to Sax^ tor lalina 
•ad Msieslfio of osa l^ alf of mvngai 
teouiblo iUfotlaa of tbm gnmUMt, 
Bmldmt'e di6&spro7&l to tlte jpriuat of 
tern pagmmi of xw^tss* of lead 
Pandit Usht^ fOk Ss»l of Ha^mrl-
a3»l»agar# 
Glala of the Blimsoi>th Sopartsmut gugatdjag 
tl» GoUeotiob ia Mad of a potrtloa of 
tcnriti^ rflnroaoo doaatid in BhaxnatiSii Tillac* 
lift Saidadtr and Mim SSi^ aMra* ozdara yaigard-
ins ^ of m««aat ia itbid* 
fotitioa of tb« t^mia&tam of Soltadaat^fdwil 
iSH fii^xdiatg ttw mommxy 
of laad Tmmm» tbo WstaamrVH 
BspaftiMit* 
PayKVfift of II 91 to Bq^ ufear CoUaetor, 
Siftl^ot, hy Ba^ a s t r Mav Singh J i aa tka 
»v«iHza for KhtfRtf ftaH doo to Ida* 
BifV^m Clr«ala» datad tto ^ 
Wa^ btae f ^ , mmriim axa^ptlo* af aa«aar 
IdPOlDiB vtp laaii fimi jwyaat «f inmmm 
tiU swrialoa of mammmu 
VatiiUm of thii y^adar of l!aa»o«a i s tha 
Jftgiir of JMuur latli, to His mmlUmesr 
t!i» T-ogardlae tto la^i-^NwacL aad 
aasHHisBiat of 
fiadaetioft of tka rmvmm fvm ft 495/14/* 
to fe 251/1 dnvtac ^ faar 
to 1959 la aodifiaatlMi of Ststa 
eotxaoU H«M>ItttiMi So. 97, datad «ha Ifth 
Aosoat 1898, la f a m r of Maiita KMgka 
ebakdat of ]tat«Ml»,f^iai^ SHnagar. 
IIMUtfioatioa of ^ arstan of mllaotioa ol 
9w«sca in dileit mMi$m. 
Boadlttanoo of 3aad xmmm W IMttal MoMor 
<aedaT «78t«9i in Baita ai^ EotU Ta&aias* 
Baal^tQft et vtwrnm of li oa tlM 
2 SiQUilB and 16 llKrlaa of land ao^ndjrad tm 
^ Modal Fazs. 
RaidaaioB of wwaaa oa tlia laaft la Hw 
poaaasaion of tha Iwixa of the lata Gaaat«3 
Qtmi of laad to th« itoncvSaa «i««l<m at lal 
Isf State aad nmiaalaaL of Miraaaa. 
StJipjOy of Xafonaatiaa x«fardlae xavawa 
faid ia kiad i» Gil«it ia 9. 1948. 
T>0<tuotioa in pmy of tba fiavni» aad Jadioii 
MHi^ ava of th« Stata Coonail aa jpgoipaaad tg 
th« fHaiataxa thaaaa^taa la vitv of 
flaanoiaX dai^ nwaioa ia tha Steta. 
So tuns* Wilm or Casa 
m 
m 
m 
306 
61/8-57 
359 
B«co«Hqr Of xvvtVM iwmtlac Imi li IS^II/-
ftrai «ad ftttww la «f tl» 
toA gnrnm to tbm mSmf tte Uto 8t«t» 
eoaiieU.BMnSiiti<a 16. 26/11 of 51«« Hur^ 
1909. 
ttmnmt pweiptmi mtpasiimt laiwr* 
pmktiem of «nuiSiier eoUtootiou vim ^ 
lantf nvfusttt. 
fi^ pont MlAtiair to f^ ygope—d ooUootloa 
of I'Oimw 1» endi. 
1. Qlala of tl» »axatt3H3i f^opurteMt 
Isc tlA ooUMtlM In k m or o 9orttMi of 
tiw MtiooA nvwui dMMid i« mmrnsgiM 
viUaco tm KwHiilaF Hi« SliitaMM* oi««n 
fw^wrftli^ t ^ pionmt of iwowio la klai. 
a. OTgiTitm mitsott «f 
t te SmOatan of SotaiM,foteil 8vi PnctasH 
xndupduyic tho woofnufy of loai 
sMTiwi* ly tlM iSMOMiirtli SeiNiartwBt. 
motnlBlacttbi pwporljr of dofoalUw for 
sooliMttoK of snrosr hmd rtrmm Ir 
RoMmo Offioovo. 
«» tho Graat of pttmlMioft to FootoX Bonm 
Sriaagax^h Um to p v tholr InA 
im oudi t i l l they «a;o t« sorvieo* 
ifl^ooioa of m<iMo fovoor of fumhur 
m^taf fmpU ot Attnir. 
0«aotio« OirfoxMit of XMU to tko 
l i ^ ^ t l M of iio IMIBMOO* telto to * 
set osoooSlw # Ukte pv^lm txm 8t«to 
Bovono oii^joot to t te apoiriua ooaAlttoa. 
Ai^ooi of Skah aad iMoirli^  of 
ttolUtemloi* 
m» Bii^ MMW* CBIWN twuOim tlM 
oontiintfam tho ^ xmmam ooUoc 
^MM of THIIIIMOI til vUloeeo. 
61*011^ gojiydtm o«iKP34Uw tv Bonnno 
SoporlWMHt. 
evton of Hi* Uto 
S ^ ^ J l on VOflOOO 
BCVOKBO SopoiPteMit. 
MalMoroJ* fntagp 
9ortitlalaf to tte 
Ovftero of Bio Uto IMHiHH lidMrojo m t a ^ 
SJWgtk cm oottalft yortoiaSsK to tho 
Roveomi Bop«rtw»t« 
^uvinUotloii of ^ fMvwno iN o^artMnit 
^ Stoto la a i l d t , W tlio Stoto Rofwm 
SopwFtaoat. 
Ifiliwajo Txat^ p 
Sofortaoat • 
OrAegm «t Bio lato 
Siaih OB tlio ooM ^ E< 
ftU«witiea of laMo ia to aim 
Oilcit tgr tho &t»to 
Fiq^M ngeraiae Xocto 
WmtiM md oto. purtaiaiac to tho 
So-ranat Doportenit und cvdoxo of Bia 
M^lmim thoxoof • 
Sottrc® Viim or ScOijwst* 
115 
ADD«AD« AAFT ecatrUimtm TO TLW BVYMBW WIWIILI 
SioMiUoa tv eofwmwst ef laila to tlM 
A^tct iM of X.B. Ittauhi Omln iSmtA Wtam 
of tUft FiaiiSab eivU Snrrle* to th« XialMcr 
Stftt* test mfpofmimmt m Wnwmm Wirt w of 
Cotmoil. 
I^ SAT'IOS HMwxto of ths K«v«aM Mmitor St«t« Cotoiell, 
oa tlx* pMitim ntelttod tar Kkws;)* SoaoMi* 
BS» mA otlM» SrtwMr«r vHtazifat 
tboiap i t U ^ ot e«rtotm loads. 
Qtm* of ntkorilsr to tlio mmmam IfMibor to 
ti^ort ^ iboaA for ooooavtiott la 
152/^ -71 
105/fead«9 jjiiNkllrtvmt of fi«v«ni» IMor i s F 3 M O of 
i^rvminr • • Coort of Vaxds |» aoAlfioatiM 
of tho stoto gwm Gf VaHo BocnUftioM, 
6S«iioo (1) SootiflB (4)* 
%SgJ/B-4l of Bewmo Itoaogr Ord«r iystMi 
i» Q^mt lUikbot* 
f*»ooooil«« of tho wotlac of Bevnao Offiow 
h»U m 15th Aqr 1914. 
fvoliibitlott optitaot Moqutaaeo of 
iQf Bvvidittt Offtooro ZwSeAere lAm 
tmtag tmrnm iato Qov«znM»t firooracr. 
VropfumA mAimm for fodooUo* of wUc la 
I d i i ^ Rovwttto na^tUm* 
Folitiool Moat 6ilcit«o jiaoyoooi twimim 
ffiT !»nr«»iio l^r^tm of Tooia, Kali, oaA GMsur 
Biotrioto ef l9io Oilcit Afwoy. 
Chaaoonoaoo ef Sio iidawoo ta ^ s»qpooalo 
oiteittoA Igr tho OofWGMat of IMla 
lac Mr. Qaxiom*B mn tSutm of romiio ojrotoi 
of tooia, Sok oaA (^Unr Blotrlota of dUdt 
FaarMst of lana oat of 8tato 
fatmr com food to ZailiAoxa, «B« 
Safo^potHa ta tho stato. 
m / f ^ 
Tt/B>-4 
(1907) 
168/11^1 
m 
AS 
SMlttaaoo of xwmiaoo of th» holdlac* »iAoz 
foti^ amoa la the tovas of Miiataag, 
S M M M M , B9SW, tanaaUa, 
faqpnr oad imaiiUpo«a fStoaai ywwialwt 
Kliartf BttBhit. 
aia Bigbailn* Ovdoz* aroptrtUag noosAiat of 
tho cultiiratoro right to tho ao« of irUlaco 
vaato 1mA Sa villaceo JMU, Sana. Sudcat-
aad bUpozaai la Smiba fohoU, la 
i»aifieatlai of Stcto Conaeil Boaolatloa lb. 
19, datod ^ ISth Fotowxy 
nMoswidiai M^xdlag the righto of Ooaona 
lUija Sir iattr Slaili 3i tmr foroata 
attacdMd to hi« Jagixm la Wnmmt «ai B«a 
il^al. 
etato owmt alaonOo oa Ballinqr 
la ^ /aam Suoiiotioxli Sootor of W. V. 
EaUmsr. 
6<mat nim or 
CaM Bot 
69 
S6 
of bOQMi <>f 3eth J^OmH^ is 
Srisigtr «ad cx«at of rti^ of ttw SUto la 
thle tnafttfttlai* 
mi^ts of Wi» Ut* Si#iaMW 
SIM mme WuMt e«3ami foiM%«« 
Slf/M4 of Shttnurtt C^ t^ftMWt la YiUafM 
gvudNkl 
% eoBfiwaHloii of lilMi vm^ of 
lH^Man of fwmk Igr lloti 
Sim^ 
m mm Wt^amm i^dmj*** to imr 
of Is SOfOOOA m 
woA flootoa don ttso iHtfflimito titrmgH tlw 
0 RolfttioiHi of tiMi Stoto wm tHo JoflxiKr* 
iriMMM ifi^bto dmi^Mft to ttim fot tb*lr 
lifoo l!r th« fsovtar ot Z«h«ro. 
l a V i ^ Giwil of Jacicdort rlgbto to ( ^ m a later 
Sisgli aaA Hiaas of Ba^ pnr ia tlw gattea 
•ifoato la Qlodft tertac ^ I^mmom of tte 
CteM yolatfcsc to tNi oocopaaagr of 
aaotkla «aA ottexa ta Jallo, Stat* fg9pn*jr 
aoar laltom* 
m / a ^ m rropHatoiv H«Sita of lfl«Na «f SoiMl A BaliMv. 
SSI^at 0na« |^ 3!opsfiotox!r rii^to to S^fA All Shah 
aaft otl»ro ta v U l i w Oonii aaft Kola. 
Sia lato SitftaoM* 
fvifato Kosarfeasat 
Baoovda fra i 18^ 
to 4fOf 
{I9ll> maiaa. xaalioalioa of 
of Baa SaHlka ^ ClMiaai. 
Igr t t ea fn^a 
fi^oaw gatarrilit tto Bovimo SiSMfftaiKl* 
I t 
(tew) 
ta 
B|ili«a of Mm Bi^iMoa KalMfaJa Pmtap Slack 
to m Mttaat Gallaa aaA otlMi? prifato 
fffirwito, 
Bl#ta of Bia Uto mtfirnrnrn Rdianija Ftatap 
Qia^i to Hafaat Oahiaa flovaata. 
Ordaro of t!ia OovanMst of fiiAia togaedlag 
IndUiilag oat of all pxivato taemta 
ia m Stato* 
11 iHteatioa of Saia Sir iaar Slaik*a forMit 
r l ^ to to Ida Marar nA Baldi IWial Jaclxa. 
iiMtm Gt va>Ucakim. 
S « ^ J e e t . 
IftlMtr $t 
Vl8ito« for th* 
liiitoi^ vt t sMJr 
Q»ai»r Setma. 
SpMia Vbftai» 
U) ScoPOfMa 
**LM»«GR 1S9B» 
fiiaOa il»toaqr of 
snntfdHHi 
Iqr Br. Sir 
Somes liomii 
VilAHMU 
Ftrat I^ BurapMa • povtucaM* Vfttiter 
^•stwft «RtiiK Imik* t»S»«r 
B^pssw Alduur rUXUA Kiwlirtr la 
U waM»tm waAMnX 
oliiMt*, mUm q«Bw< iar tiM f « i M 
of t§f6. nr. Bml igv tuMMrlMd 
•dxttote Hhmxm^ w^Mt f««h«y 
tmUof la tk» ^omail Bcgna 
Soolntr 188S. 
A u^ iMupdmtUw twoprnm 
to ImMv mm tlM imU loMMm Sr. 
fs«sil« BunUr af Tnaot. !• 
•MoapMlod iUtnMKMb t» Bl* 
lntiM* Hw of Xiini* 
jbetmtMrti** ^weim to 
MttOmiii* JM im fw^aUr im 
m Mi Uouaugr trm Brasfti ty 
St. n u t n t m * Iw f i lm ft vlTid 
•eeoaxl of tl;* lyninidifift^  rttl» of 
tJj® IHll'l Mill, 
^ lOliMiMK of tlw 19111 
Costoxy Banqimai tnevoUom 
Ooogxilihtfs ktpMi to tote toniroioiK 
Hirlomt to laHtato. Botwrn t te 
ywr im9 ottA 18S9 M m i r «ao 
irisltotf Booroorvft, Ti«M, Bom 
Too ood tte il3Hf»to4 Sr* 
SnvHooM ooA fiotor jr«e^ EaMK»t« 
Hick Sr. insSrooi, 
•ooli of koo Soft odsoaotivo 
oo^oBto of tiM foUtleoi 
Old ooolol oMditiow of ito yofl^lo, 
oaft ito otrstofio yMitioo* 
S ^ i o l Voxko • <o) EanvoMu 
HedSKWotaB Snlttto of 
KiiMMg^Sir 
«oUo}arBoi« 
iQvH>riig» WiMlMxir 
of £idio,7oitaio 1th 
i» oorly giolAo to t te staiSsr cif 
SOteao'o Ko3tona«i% t« 1664 Col. 
Wroto tdo of tho 
WoitiiimiJi KLotmy or Ewteir J.A* 
SJI.(ie54).( Zt io oHi^ ljr teo«4 
tbo of lleiWMA AM 
vl^toot iOQF OtHMMlt. 0100 MQT %< 
ooid Of «*Bioiiio Of 
1870) iriOok Also te teo oallot ftoa 
tlw 0000 vosic. nr. e.J.Bodior*o 
"ffclMmtfoo SttStoft of 
18i»> io 00 Bwliali foroi 
of tiM 9oniM-4liriol(to. Bot U o 
crofttor oootrilwHaoi io Ho oooSo-
•otio rwMorelHio m tbm ooiooor 
Sttltooo of ffooholT. 
Sir ^looljr Hol« oottroly Upntm 
m ^ vozko Anl fool, «io»-
od^ Dlo «Bd Iteiohto. Bo Aid set 
oooooit SonKkrit elooMioaoo MT 
Bakoriota»4-Shom. Tteo no O«M 
to Sir V. l«arroooo,SottI«oot 
C«miooiQ«or (1899-1995)• Bio 
of lertMrtr U th* teot 
gmntA doo(»rljptiea of KudBoir. 
- ( s i l l ) 
{imlMtr. IMktUtlvXbKe «s& 8 a 1> J • o t . 
(b) Wdm 
Axi^tmlsam 
foimt^ ifogn^ 
mt mrnt tiuladrin OivMtei ki« 
mKitUm to ^ hUtory of KMtetv 
vac tlw UU pt. Aana Ksul BMini. 
8t bused hia ooaolMioM os tiM 
Fttcsltti TmriSOm did aet fOSMM 
tha itMM»KQr t n i t s or tte fwllflwi 
•tioa* f v ^ l ^ for » writwF* 
Baft Cliaiftra t B* h«i luiiVRljr 
wfproftwmd 1» Us B»tft 
Is ti» nMWtik of tlio ArebMOledoa 
«Bi iwi»t«tie SMttMM «f SctMfur 
HosanfU 
311 Sr. K. S. Safi, thm 
E««letx»r DolM Oavorttty vroto lOs 
%eeilE "Xklwie €«!«!»• is Katfwiir. 8* 
IM mlalar <» firvkta 
«aA eoBplfftoly l«ior«d ^itM^oswigr 
SaiH^ Kxlt aaii Poralaa oJoroaloloa. 
0» Kuiiaiiiaa av^toetave mm m Iwva 
wetwly eoRtrl)niti«aM of Ommnl Sir 
i^ Mxaaim Cemaiajhaa. {MxUm Qxtmr of 
Jlrtiiitaetaac* im Ifwahrtr 8*1.184S) 
V. eotsria 1886). Uawt 
H* Cola SJI* Sr.JaMM 
Ifteq^moa (aiatozy of aiad 
Baaian Arehit«it«ra im yatiwir 
Avdhseologleel Swmy 
Sir BankHall (Xota as t te AMiiaao 
•logioaX nffirk i s Kaabair»1908) aad 
SI* (Astifvitia* of Han titttwatt 
1984). 
ma AOMaBt of itawttwer of JUHter, 
^aluuu^ vnd S2iah ^ ahaa to faahair a» 
Tit^ahSaA ^ tbair myaetiva «iuratti> 
etors, Isf itaalf « cooA «aida te 
^ v«8taa bar tttaar aslwat aaft 
3aift ^ TaUaar od tlw »2aoaA tibay 
Dlaifad Han. ftsi onr aarliaat awl 
aESthoxitiitiva docwawit iaacrlMac tiM 
Towlaa aoiaiaotisff tMMx ^iHk fadlajt 
Qttd Caatral daiaa mcioM aaft of 
i^pertast loeaUtiaa ia tba Vallay 
itaaif is tfaa "8afaxmaM» of Xaavl 
Vmh «iio gaidi^ (1819^) tha 
ill-flita& Koorosaft to YaikMiA ttm 
SahaiHtiqpar via Xaalwir. in 1879 Majaar 
Chez-lea UXUmcol Bataa ooiqpilad Ma 
^EsaUaat ''CNtaattaor of Saalsaisf** 
idiieli i« a qusai-ooofitaatial (lonmi-
9fl»t pubUoatloa, baaad m aotaa ata., 
tidmt ea spot ia 1870-72 fwPyaUtiaal 
tuA ailittfar Ttitwtmmf*(1Mm -
OasettMr of Xaatair aaaa at 
Vatioaai Ax«hiir«a «f ladia). 
For «aei««% tO]pc«n4^ of Sialmir «a 
tiava tbi» bsMfit of tSw raaaaroim of 
th» Uta Sr. Sir 4. Staia idwaa 
•HiMoira ca th* aap iUsatratiiw tb* 
Gaogn i^ir of latSmir (j* 4* 5* B. 
S ^ i a l is a seaaaeaatal 
mak» 
m^tft. tiatd 
€oUectiOft of tz«atica> 
«ii8«g(aHwte sad SamNte 
0«»9il»4 IBgr 
Siaeb lor !t.ll. 
PeaiJtor* 
Fran pa^ 249 to 299 dento tiM 
Bfitiab «Ba ^ Stftte <aie«ve»«it» 
Fouader of Histoty baMi 
<m Culab-zutxs* 
Be<aM»li» <Mr fooderaia^ problam «f f oodgralis 
i s Eaafaaiv f t , Sim 
Ul Eassl 
ItflflFWroHWEtt* 
iiaa^ 
1095 
4mmx a gfinhitt f 
fawltojdUw 
W 
f« i^smt T8B 
fravato la tba East^ir 
ai»l fiatjab* 
of tha 
ttditioB d 
&a|pRU tar 
thirt? faars iiiSiuluiilX' 
Marim Somlilgr* 
<& 1*00% tibmofi^  tha 
HaxiUm 
fioad to tgr 
Jtoan^  miingr. 
fworis^' solda 
Uai^ a^aiBdLZ' tsA fxmM^T 
•ditad ^ t^ ^osr 4« fia«* 
StfOaeiip Kaebsar. 
In Ifaahwir fxx» biatorlcc aeoaoMlai 
tasA "fexlftato 
otat SMV idwot Ollglt* l e i ^ 
eal* of 8tat* to 
^ulal) Ecfono* islz'odBeofl, 
eeonazea, ravoasQce as& ravrao* 
ate* tasiiXt ladaMi, Chitrml, 
Booa^i, &0tox» ftsd tl3a jgotrtaca of 
Bbltlstim iltli mmtioa of IMUS. 
Si l^ t , i ts local mmasenaat, 
Brltlah 
tnansj^nrt* SaaladLr Aragr cad tlia 
Bxltlsli Tztu^. BBQnsaaeear with 
Bxlt jialk oem^patloa* 
& e^aaatlo oa <3aoeini|iiqr aad 
BtleaogT^ pliiy ImsaA oa Attflior*! 
pamoaal knoyladj^. Oivas datallad 
itifonBatioa m i^grsieal ooadltioaa 
t>f the ditatirltratioli of 
laaguas* aad faitto withla i t , ita 
politioitX oxsaSaatioM aad tto 
routoa Hiat tmasao i t . 
i^MCtr of a tnnraX iB Kaa^ euBir aai 
tiia Foajab. A faaspval. lafcyaation. 
iUi account of So?aya>aat axtd 
of Sikhs. 
SaneatiA of hla Joaxwqr to 
dlfforartt parts of tha FrottUar* 
^^ E^ Maaioaa of irlaita to 4lffavMM 
plBC«a and ob^acts of aota Sa 
laabair. 
Is^raasiMa etooat mrSmai p2aoa« 
of zrata fpcm ^aga 88 to Md. 
lafonattiva* 
Ztt aaia daala vith KaaHgar tait 
giVM abort iapraaaiM* of -visit 
to Xasbair la Zad aad 9x4 eOM^ twi 
fxwale in tba HIaaW*® zatiwv Joimar to UAaA • 
pxtviaeaa of m«d08ta^ Vol*aBa XI, paco 106 to 545 — ai 
aad tha aocotnt of tba eoaditifflia of tha 
8oor Graft, 
bF B.B.Vi2aoa. 
raislwlr sad ita Shavl^  latar blatoiy of tlw ftav 
Itatazlal aad tha plaea trem «iMz« 
• ( mir ) . 
Woe^ T* and 
Mt* 9t x^UcBtUn. 
8 Q t» 4 • e t . 
forest so-oasaets cf 
& Kastadr fegr 
pt. iat« 
C68S61flnrtMSP cdT 
FteKwto* JilS* 
mmt MP ontsftl Dsr 
f«Uiqr ^ liMiatlar W 
Sir 
luijc TftiSKBgiai. 
Velxtffit Sat. 
Ra^  fAZKI^ fSRi Vol If 
RAJ fasiiiSai 
f!mu»}At«a lu •• 
mMt, 
miciag of 41 f»niti4nr 
BMirt « ecarttoaiit 
ti^  C<»1,«. t . s« fomNr 
S«tt«n> final Xtt&lft 
•ad K^Otair* 
lOmssAvxm * M r 
i s f f U N i t sod 
Knhnlr - VolsBM Hit* 
-do-
-do-
Volsn* ZX. 
Volow m . 
^onfMO* loq;^  i* 
'BjfitmSa&^^Vl^Ms, 
SikJdisi BM& 
lot ?0]in»* 
IglglJiMr 
A. Uniua vvovUlat 
i»t»gm%Um i^out th» forest yrostuot* 
of &oc«pt«d w^Kwta aod MitabUi^ vA 
mricvt* 
fwrUtA* 1» Chitrkl, ctmtlmasoa, 
•stablidncKfc ^ 
Il«ixt«r mtfe tli» £Rp«rial 
aiVTO (NcielaHil ffteta about peopX* tg 
Xsi^ idUr the Itsd S«ttlMS«st. f te 
ie a ecjcpllatic* of 
Btotoif, 6«o2«ar, n t 
f of ^ VftHjim pKm^* 
& of tb* Msgs cf Kcateir* 
fxcKOAtAd B. Sttis, R«utia« to 
tiftM. 
6*i$tt A stoxy of tiift kiags «mi tlw 
yegra f«iaiM ^ lM»Utar «b« aot of 
eowoa t^ Hk* t«t i t t» « 
ixoxjg^  of iBfozvAtloa, poUtlc»I, •octal, 
to ^ w iactiait •etmoHle ir*l«tisff 
to MdSivfa t i m . 
61]«tt« of « eowtant etmgg}* to 
ff»i«t • tttiwtai ef F««»tltr tvcm 
immmmt wnr, «a«edqr qpoprwMsiaai 
i»to * fitftte of ptceo aaA 
dt«Qr of • wunlonm doSiM(«* «f ^ 
•OMMMI It* «itlMMM»a coll fMUSCS I^Cb 
flonrad bis. 
14tli to 18th Chapter g i m a 
tl«ai of a tvaval* 
t n m l of fsoatiar* % to 400 
fmgm* 
ftmtX KBBlatir asd IP^tior, 
fata t$1 to m . A atort liiatoriaal 
tdsateli. 
IBaafWisttiva* 
Shent fox* a tntfwgllw 
hia to an idoa of vbat Uaa 
t>af<»a hia and MatSflM tba aaeaaattiai 
of diffan»t aorta at v»riot» atafwi* 
& trip to faahilr w 
J . iotntickot* 
SramX asd gdaairal iafoxmt^* 
auMwr la A loaa:^ 
iMbttir 
II* C* Horiaoa* 
Oivaa a day to dagr aaoonat of t te 
anther*a o^aamtigwi ato* 
n f t r ywm agalaat 
Ba& f^Tttdaa* Biaoot* 
Si»rt Ulatosy ef &iaa6h KiaaiM MU^  
Setool Sriaaear cattwr %«gl»aiac la 
Eaafaalr. 
- ( zti ) -
6 II b J • e 
IttforaAtiooDi for tttcnUmn ud sport at 
IMiTticoSity pleoM* 
fvtp to K«iflialr & 
i^asMi. 
taiSuxm m& Esalsilr 
ISr OSOUr 
filnHO^ ffisA Sdi^nir 
Gnj8«aor la KMlanv toy Uf» of Ve, A. ^nr* with wmUcm of 
Is. f« Vmmf 
I>MK»dt>«0 vviTioiii sp«eie« of bSxds M 
Iwrd ia •oam aad rtwpM-
OxceMwr ef SeaMLrl 
iJdBsaac*. Igr 
f . fi. Wate^wscnaxar* 
l ^ to i r «ad Jaeaa, 
B M I I I ^ 
Vith Blfle aad jm 
^ Otto BoWUM. 
la «ad 
Hitwia<gaf bj 
mem, 
Vme^ t^ Sport in 
laahfilf* 
iftgio i t t ^ i ^ 
"RvniSmlk et tb» 
Arch«ool««lc«l attfl 
wmimmtie mtMem 
of tbo Ssls^ar 
^om icr B.C. 
Kale 
of tiMi 
Bwmy of ttaOmise 
iff 
mtsioii ^ ^ I t i i l asd of Zityxwiv^  
IB fioslailp* 
Salds for vlBltovs* 
f m » l ift i^ iasxik, Haail, Ettl«, Gbo^, 
KuladT, Rlehtifsar, aed Baltturt^, 
CMoziptiiro, ftccial, avcdgMolegind asd 
•post. 
Kaatmlr viti^ Fx-outiar, Aatoira, l^ idaldt 
and t£bot, fravtl eaa^rlytioii and m^wrt* 
deerariptiitm aad sazratiui of txfva 
f t o 
INnusriiktiott, fiatural aaA oaatoM. 
toti^oltiea of Eaateir. 
Stent aca in Kaslmlr. 
Eudaadxi pveyaxlw W Saatwlri pmax^ aitii ^ U a k 
J & E Stata* 
tTttBslatiom. 
tecflbeaoXe^teal Ifttl^Mrtlaa of Slazav Kadwas. 
mornix fegr 
ef <r & IT 0on. 19M 
•fotmmlii iBift la 
E^ ydwalM i^ Kastsdiff 
SUdelii aad Napal 
tvVam XI 
99 vmet i s Sesst* 
f oorlate g t ^ to 
KeeteUTi Uditk i^, 
Skazdn aditad bar 
llajor Btraa. 
Ipit two e^tans) to aarra us a gaida to 
viaitoTe to SaaiadUr* Baaoilptiat. 
feaUas in aadieiaa» Jk/tem^ fbsxanoy 
•to. of tho Pmjab and fachair. 
^'raml and imveti^Hm* 
lUuMda Gttlab InsSlteTt aeeoy&t of tha Hilutfaja'a Ufa ati 
Kaol of Kaatelr. 
- i vm ) -
Mta^e?. tltl»,AatIicKr mi 
dat» of yT&3Licati<M« 
« b • e f« 
Kss^air ia smliishi 
e)uid# bsr C. IS. 
fysid»3M BisoM of 
MiSBiciMay mgb 
S<dsool, Ssissgftv* 
Sjwladir aad ite mat 
SiiHk iMOmtxf 
Saimr TftUisr of 
»«irQte9fi«M. 
BatunO. dMexii^tiM mm mmm* «f 
hablttf afid Iniaaur of Its iilmbitttti 
(i^ i t stnek tlM faaety «f tlw 
Goat*i»ft to^adeal *ad fgnettoiuL 
tioift zepccasas Mtml^ U^Bt&t i»t atmimt 
of B«7ioalt«r»i opvnticM la cnaral atati 
as iatfcroduead Kadelr. Alao villi 
aatttral Malovjr aad qpor^  in Maalr . 
A ahoTt aM saaazttl daam^tioi «f iQw 
XQQtaa to SSMteacft wnmam aad 
<mstosa of tht paopls end a sk»t«fc of 
vavioua plmaam uaS. of iiitonwt, 
fxKval eoS descrljstlxa. Boafl to K«gl»tr fegr 
^enatt biljul* 
iMzaM aat viik XT. laeartalisaa Kaatwrtr i t s 
{yaarle - x«B3iaiaea]»> aakss, flow^^, TalS^, 
eaa and iai»stx»tSoas foaataftts ato., liia tmmm ^ I*!* BtddiT 
. fur Far^w esi 
fltanaa Hoosa* 
£al« Bttkt vith 
sad 2r»t lie aavas* «NSO1; to Kaalaiir* A 
aarmtive of Se^azoxa. frsyala 
Xnprassioaus of a Jouxae^  ibsou^ ^ S«a& of laia^OAi* 
Otaiita for viaitons to faalwiii of i^ drioaa xvntMi 
Kio^aiir %if Jf, ^iSlat aa4. ii^oxaatio* aaoaaaary to viaitosa* 
tmlaxsadt oovsetaA 
Kashrtr 1998 
ftatml asi a]i^rt la Isfnixm* l^mmaott Acia 
JotmaaX of Asistie S 
ScK i^ot^  c^ Baacal. 
pisn 1 
d&citnt Oaognq^ of Sa vorlh asta} dims cnwraX iafozwtica 
Easteir bjr I!*4*StalA« with Gaocnq^ as teaia. 
Ss tito VorM*8 Attio A trl^ to Uh. 
Bsaarita aasSs 
mneixik. 
'StM 8<»>tlt«m Saifisz' 
of Xjulia bjr Dmdviac 
tixmi. 
iJBdB is a saSactieai froia th* ftttth«r*s 
& « fowitoylas". 
S.O i^v^ a popolax- aeootiat of J ^ It 
fatiltoxlaa Kith Matory a ^ traval 
as baaiB. 
UoutaB ia tha tfestam Poottoh Kashftir aid lauaidi routes, 
Biaal^a Kai^ icir ate. 
Vol. I . 
S r^fflsd tha I>aar faajal Qivea ia & coa^act l^rm «zaat vaviatiaa 
kgr B. Sfeve. of iate3?»st la Eoitoir, tba ^ a f chacr«> 
terlaties of tb$ '^iJley sna thA iahii^i-
tasta a«d as a eUflft>iac deaoriptioi of 
axtefisiVR Bcantaia mwss Baehair* 
A lu>aa«r ia tha 
E* GtfiJ^ boama. 
- { ^.u ) -
fica^r* I Author and 
flftt^ of ??u>ltGatloa» 
S tt • e t« 
Wall Strftet to Kaahriz 
A dotnrnftl of flv» fvart 
fegr Jobii B« tfltenA* 
f TttVttls ia « 
f ixttx^ MA XtiMir 
CliaxB of SuiNiir 
f.C, £5<}tttt 0*eQ(nMr« 
f Mpe ftt jMosr 
KisSIBIup tiyf BMU XXB* 
C.0* Kxttoi* 
gold* to fertlwir iOBd 
S. WarA. 
^ Xftthiilyi mm 
RifIt Is ^xeSmf 
tgr Artlrar iSalRMtt 
BwHts ia ^ & K 
flajor Omtcml ]Ulf»9« 
Wrm ptt** to 421 a iwwvai 
tnfomatKai alKmt Kaelasir. 
Kffietiitieeaiieee of trctel. 
Biotosy 
Bceoxljisiim mA trtml* 
A ooftcie* etlAOcraithlB aanray of tb» 
Kifij^ Mx' Br«hlJiS«i aad th«iy Ustoxy* 
Sliootixi; aiipcdltieasi ia laAaldi, Eutelr, 
ate*, vltlt a sota ob xvtom 
and poUtlca, 
- ) -
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